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INTRODUCTION 
 
This booklet has been prepared by the Division of Workers’ 
Compensation to provide information and guidelines in handling Iowa 
workers’ compensation claims. For more detailed information, reference 
should be made to Iowa Code chapters 85 through 87, 17A and chapter 
876 of the Iowa Administrative Code. (References to specific code 
sections appear in parenthesis throughout this booklet.) 
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 II
WEEKLY BENEFITS 
A.  TYPES OF WEEKLY BENEFITS 
 Temporary Total Disability (TTD) [85.32, 85.33(1)] 
When an injury results in more than three calendar days of disability, the 
employee may be entitled to TTD benefits beginning on the fourth day 
and continuing until the employee has returned to work or is medically 
capable of returning to substantially similar employment, whichever 
occurs first.  The three-day waiting period becomes payable if the 
disability period exceeds fourteen calendar days. 
 Temporary Partial Disability (TPD) [85.32(2-5)] 
TPD benefits may be payable if the employee returns to work at a lesser 
paying job, because of the injury.  The TPD benefit amount is to be 66 2/3 
percent of the difference between the employee’s average gross weekly 
earnings at the time of the injury and the employee’s actual earnings while 
temporarily working at the lesser paying job.  The three-day waiting period 
(explained above) also applies to TPD. 
 Healing Period (HP) [85.34(1)] 
During the period of recuperation from an injury which produces a 
permanent impairment, the employee may be entitled to HP benefits 
beginning on the first day of disability after the injury and continuing until 
the occurrence of one of the following events: 
(1) the employee returns to work; 
(2) it is medically indicated that significant improvement from the injury 
is not anticipated; or 
(3) the employee is medically capable of returning to employment 
substantially similar to the employment in which the employee was 
engaged at the time of the injury. 
No waiting period applied to HP benefits. 
 Permanent Partial Disability (PPD) [85.34(2)] 
When a job-related injury results in a permanent disability, the employee 
may be entitled to PPD benefits based upon the degree of permanent 
disability.  The PPD benefits are payable in addition to the HP benefits 
and are to begin at the termination of the healing period.  There are two 
types of PPD benefits: 
(1) Scheduled Member Disabilities  –  An employee’s entitlement to 
PPD benefits when a scheduled member is involved is based on 
functional impairment.  Below is a list of the scheduled body members 
along with the value (in number of weeks) for each member. 
              Weeks 
Loss of thumb.........................................................................................60 
Loss of first finger...................................................................................35 
Loss of second finger.............................................................................30 
Loss of third finger .................................................................................25 
Loss of fourth finger ...............................................................................20 
Loss of hand ........................................................................................190 
Loss of arm ..........................................................................................250 
Loss of great toe ....................................................................................40 
Loss of any other toe .............................................................................15 
Loss of foot...........................................................................................150 
Loss of leg............................................................................................220 
Loss of eye...........................................................................................140 
Loss of hearing in one ear .....................................................................50 
Loss of hearing in both ears.................................................................175 
Permanent disfigurement, face or head...............................................150 
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This schedule represents the number of weeks of benefits payable for 
100% loss, or loss of use, of the body member.  If the permanent partial 
disability rating is less than 100%, the percentage rating is multiplied by 
the number of weeks shown.  For example a 20% loss, or loss of use, of a 
thumb would be computed as 20% of 60 weeks or 12 weeks of PPD 
benefits. 
(2) Body As A Whole Disabilities  –  When an injury results in a 
permanent disability to the body as a whole, it is referred to as industrial 
disability.  Factors to be considered in determining industrial disability 
include the employee’s medical condition prior to the injury, immediately 
after the injury, and presently; the situs of the injury, its severity and the 
length of healing period; the work experience of the employee prior to the 
injury, after the injury and potential for rehabilitation; the employee’s 
qualifications intellectually, emotionally and physically; earnings prior and 
subsequent to the injury; age; education; motivation; functional 
impairment as a result of the injury; and inability because of the injury to 
engage in employment for which the employee is fitted.  Loss of earnings 
caused by a job transfer for reasons related to the injury is also relevant.  
There are no weighting guidelines that indicate how each of the factors is 
to be considered.  Once the degree of the industrial disability is 
determined, the percentage rating is multiplied by the total value of the 
body as a whole (500 weeks) to determine the number of weeks payable. 
 Permanent Total Disability (PTD) [85.34(3)] 
When a job-related injury leaves an employee incapable of returning to 
gainful employment, the employee may be entitled to PTD benefits.  The 
PTD benefits are payable as long as the employee remains permanently 
totally disabled. 
 Death Benefits (DEA) [85.28, 85.31, 85.42, 85.43, 85.44] 
Death benefits are payable to the dependents of the employee.  Benefits 
are first payable to the surviving spouse for life or until remarriage.  
Dependent children are entitled to the benefit until they reach age 18, or 
age 25 if they are actually dependent.  Others may qualify, if there is a 
showing of actual dependency.  Upon remarriage, if there are no 
dependent children, the surviving spouse is entitled to a two-year lump 
sum settlement.  Burial expenses up to $7,500.00 are paid in addition to 
the weekly death benefits. 
 
B.  HOW TO COMPUTE WEEKLY BENEFIT RATES 
Determine employee’s average gross weekly earnings and round to the 
nearest dollar. (Refer to section D, pages V-VI for specific instructions and 
guidelines.) 
Determine MAXIMUM number of exemptions to which the employee is 
ENTITLED for actual dependency, blindness and old age. [85.61(6)] 
Weekly compensation benefits are based upon a seven-day calendar 
week.  Each day of weekly compensation benefits due are calculated by 
multiplying the employee’s weekly compensation benefit rate by the 
decimal equivalents of the number of days as follows: [876-8.6 IAC] 
 
1 day = .143 x weekly rate 
2 day = .286 x weekly rate 
3 day = .429 x weekly rate 
4 day = .571 x weekly rate 
5 day = .714 x weekly rate 
6 day = .857 x weekly rate 
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C. MAXIMUM AND MINIMUM BENEFIT RATES [85.31, 85.34, 
85.37, 85.61(9)] 
The injured employee’s weekly benefit rate is based on 80% of the 
employee’s weekly spendable earnings but is not to exceed the maximum 
allowable weekly rate at the time of the injury. 
 
Maximum weekly rate for TTD, HP, PTD and death benefits is $1133.00. 
Maximum weekly rate for PPD benefits is $1042.00. 
 
The minimum weekly benefit amount for TTD or HP is equal to either the 
weekly benefit amount of a person whose gross weekly earnings are 
thirty-five percent (35%) of the statewide average weekly wage OR the 
spendable weekly earnings of the employee, WHICHEVER IS LESS.  The 
minimum weekly benefit amount for PPD, PTD or death benefits is equal 
to the weekly benefit amount of a person whose gross weekly earnings 
are thirty-five percent (35%) of the statewide average weekly wage. 
 
Statewide average weekly wage is $566.48. 
35% of statewide average weekly wage is $198.00. 
 
D. HOW TO COMPUTE AVERAGE GROSS WEEKLY 
EARNINGS [85.36, 85.61(3), 876-8.2 IAC] 
The basis of compensation shall be the gross weekly earnings of the 
injured employee at the time of the injury. 
The Iowa Code defines gross earnings as recurring payments, by the 
employer to the employee, before any authorized or lawfully required 
deduction or withholding of funds, EXCLUDING irregular bonuses, 
retroactive pay, overtime pay, penalty pay, reimbursement of expenses, 
expense allowances, and employer’s contribution for welfare benefits. 
The word “overtime” as used in section 85.61(3) of the Code means 
amounts due in excess of the straight time rate for overtime hours 
worked.  Such excess amounts shall not be considered in determining 
gross weekly wages within section 85.36 of the Code.  Overtime hours at 
the straight time rate are included in determining gross weekly earnings. 
If extra benefits (earnings other than cash such as rent, food, etc.) are 
received as part of an employee’s wages, the weekly value of the extra 
benefits is to be included in the computation of the employee’s gross 
weekly earnings.  If the extra benefits are continued during the period of 
time the employee is entitled to temporary disability benefits (TTD, HP, or 
TPD), the value of the extra benefits can be considered as a portion of 
payment in lieu of compensation and subtracted from the temporary 
disability benefits. 
The law provides various methods of computing the gross weekly 
earnings, dependent upon the method of payment of wages and, in some 
cases, upon the classification of the employee. 
If the employee worked full-time at the time of the injury, earning the same 
amount each pay period, the method of computation depends on the 
length of time between pay periods, Iowa Code Sections 85.36(1) through 
(5) provide the following: 
 Weekly pay period – gross weekly earnings equal the weekly gross 
amount. 
 Biweekly pay period – gross weekly earnings equal the biweekly 
gross amount divided by 2. 
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 Semimonthly pay period – gross weekly earnings equal the 
semimonthly gross amount multiplied by 24 and divided by 52. 
 Monthly pay period – gross weekly earnings equal the monthly gross 
amount multiplied by 12 and divided by 52. 
 Yearly pay period – gross weekly earnings equal the yearly gross 
amount divided by 52. 
If the employee worked full-time at the time of the injury, earning different 
amounts based on the employee’s output each pay period, Iowa Code 
Sections 85.36(6) and (7) provide that the gross weekly earnings equal 
the total earnings (from the employer for whom the employee was working 
at the time of the injury) during the 13 weeks prior to the injury, divided by 
13.  The total earnings should exclude premium pay, but include overtime 
hours at the straight time hourly rate.  If the employee was absent from 
employment for reasons personal to the employee during part of the 
thirteen calendar weeks preceding the injury, the employee's weekly 
earnings shall be the amount the employee would have earned had the 
employee worked when work was available to other employees of the 
employer in a similar occupation.  A week which does not fairly reflect the 
employee's customary earnings shall be replaced by the closest previous 
week with earnings that fairly represent the employee's customary 
earnings. 
If the employee has not worked for the employer for a 13-week period 
prior to the injury, the gross weekly earnings are to be computed by 
determining the total amount the employee would have earned had he 
been employed (and worked when work was available to similar 
employees) and dividing that amount by 13.  If the earnings of other 
employees cannot be determined, the employee's weekly earnings shall 
be the average computed for the number of weeks the employee has 
been in the employ of the employer. 
If the employee worked part-time at the time of the injury, Iowa Code 
Section 85.36(9) provides that the gross weekly earnings equal the total 
earnings from all employment during the 12 months prior to the injury 
divided by 50.  (Generally an employee who works less than 30 hours per 
week is considered part-time.) 
If the employee was a volunteer fire fighter, volunteer emergency rescue 
technician, emergency medical care provider, reserve peace officer, 
volunteer ambulance driver or emergency medical technician trainee at 
the time of the injury, Iowa Code Section 85.36(9a) provides that the 
earnings of these individuals shall be disregarded and these individuals 
shall be paid an amount equal to what he or she would be paid if injured 
in the course of his or her regular employment OR an amount equal to 
140% of the statewide average weekly wage ($793.07), whichever is 
greater. 
Elected or appointed officials shall be paid an amount based on the 
official’s weekly earnings as an official or an amount equal to 140% of the 
statewide average weekly wage ($793.07). [85.36(11a & b)] 
Other methods of computation of the gross weekly earnings for 
proprietors, limited liability company members, partners, officers of a 
corporation, apprentices, trainees, employees whose earnings have not 
been fixed or cannot be ascertained, inmates etc. can be found in Iowa 
Code Section 85.36. 
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E. WHEN WEEKLY BENEFITS ARE DUE 
Weekly benefit payments are to begin on the eleventh (11th) day following 
the injury and continue each week thereafter during the period the 
employee is entitled to benefits.  If payments are not paid when due, the 
employee may be entitled to interest or penalty benefits.  Interest is 
currently payable at a rate of ten percent (10%) and a penalty of up to fifty 
percent (50%) of the amount of delayed benefits can be awarded, under 
certain circumstances. [85.30, 86.13] 
 
If commenced, the payments shall be terminated only when the employee 
has returned to work, or upon thirty days notice stating the reason for the 
termination and advising the employee of the right to file a claim with the 
workers’ compensation commissioner. [86.13] 
 
F. HOW TO COMPUTE INTEREST ON LATE PAYMENTS 
Three steps are usually necessary to compute the interest due on past 
due weekly benefits. 
In the first step, the principal from week to week, while in the second step, 
the principal remains constant because all payments are accrued. 
Step 1 – compute the interest while the benefits are payable by applying 
the following instructions to the 10% interest table on page X of this 
booklet. 
 Locate the number of weeks during which the benefits are payable in 
column A. 
 Locate the interest multiplier from that line in column B. 
 Multiply the weekly benefit amount by the interest multiplier to 
determine the interest payable. 
  Example:   52 weeks at $200.00 per week 
       interest multiplier is 2.55 
      $200.00 x 2.55 = $510.00 of interest  
 
Step 2 – compute the interest from the end of the period during which 
benefits are payable until the date the benefits are actually paid by using 
the following formula: 
I = P x R x T 
 I = interest  
 P = principal – total number of weeks/days of compensation due 
           multiplied by the compensation rate 
 R = rate of interest (10%) 
 T = time – number of weeks from end of period during which 
            benefits are payable until date of payment, divided by 52. 
 
Step 3 – add the two types of interest together. 
 
MEDICAL BENEFITS 
[85.27, 85.39, 876-8.1 IAC, 876-8.5 IAC] 
 
A. SERVICES AND SUPPLIES 
All reasonable services and supplies such as crutches, artificial members, 
appliances and permanent prosthetic devices to treat the injury are 
payable. 
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Artificial members or orthopedic appliances, which are damaged or made 
unusable by circumstances arising out of and in the course of 
employment (other than through ordinary wear and tear) are to be 
repaired or replaced by the employer/insurance carrier. 
 
Crutches, artificial members or appliances, which are damaged or made 
unusable in conjunction with a work injury entitling the employee to 
disability benefits or medical benefits are to be repaired or replaced by the 
employer/insurance carrier. 
 
Crutches, artificial members or appliances, which are damaged in 
connection with employee actions taken to avoid a work injury are to be 
repaired or replaced by the employer/insurance carrier. 
Appliances are defined as hearing aids, corrective lenses, orthodontic 
devices, dentures, orthopedic braces or any other artificial device used to 
provide function or for therapeutic purposes. 
 
B. TRANSPORTATION EXPENSES 
Necessary transportation expenses, as outlined, are also payable if the 
expenses are incurred in the course of treatment of the injury: 
1.) Mileage incidental to the use of a private auto. 
Mileage rates for the current year and previous years are listed 
below: 
 
July 1, 2003  $.29  July 1, 2002  $.29 
July 1, 2001  $.29  July 1, 2000  $.29  July 1, 1999  $.24 
July 1, 1998  $.24 July 1, 1997  $.24 July 1, 1996  $.24 
July 1, 1995  $.21 July 1, 1994  $.21 July 1, 1993  $.21 
July 1, 1992  $.21 July 1, 1991  $.21 July 1, 1990  $.21 
 
2.) Meals and lodging if incidental to the examination/treatment. 
3.) Cost of public transportation. 
4.) Taxi fares or other forms of local transportation if incidental to the 
use of public transportation. 
5.) Ambulance service or other means of transportation. 
 
C. LOST WAGES FOR TREATMENT 
Under certain circumstances an employee who has to leave work for 
medical treatment may be eligible for payment of lost wages. [85.27] 
 
D. DEBT COLLECTION PROHIBITED 
While a contested case proceeding or a dispute on reasonableness of a 
fee is pending, the Medical Care Provider cannot seek payment of its 
charges from the employee. [85.27, 876-10.3(9)] 
 
VOCATIONAL REHABILITATION BENEFITS 
[85.70] 
 
An employee who has a permanent partial or permanent total disability 
which makes return to gainful employment impossible may be entitled to a 
payment of $20.00 per week (up to thirteen weeks) if the employee is 
actively participating in a vocational rehabilitation program.  An additional 
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thirteen weeks may be paid if approved by the workers’ compensation 
commissioner. 
 
WORKERS’ COMPENSATION COMMISSIONER 
FORMS AND FILINGS 
[876-2.5, 2.6, 3.1, 11.6 IAC] 
 
Effective July 1, 2001, all First Reports of Injury and Subsequent Reports 
of Injury (claim information) must be filed electronically utilizing the 
methods set forth in the Iowa Workers’ Compensation Act and 
Administrative Rules. 
 
Every employer shall keep a record of all injuries ALLEGED by an 
employee to be job-related. 
 
First Report of Injury (FROI) [86.11] is to be filed with the workers’ 
compensation commissioner’s office within four (4) days after notice or 
knowledge of an ALLEGED injury when the injury results in: 
 
a. temporary disability for a period longer than three (3) days, or 
b. permanent partial disability, or 
c. permanent total disability, or 
d. death. 
 
Subsequent Report of Injury (SROI) is to be filed to reflect the current 
status of the claim, and will include the commencement of payment, rate 
calculation, payment report, and/or denial.  The commencement of 
payment notice must be filed within 30 days of the first payment of weekly 
compensation benefits. (86.13) The insurer shall mail a final payment 
report to the employee at the employee’s last know address. (876-2.6 
IAC) 
 
Medical Reports [876-3.1 IAC] reflecting the return to work or 
recuperation date and the permanent impairment rating, if any, are to be 
filed only if the claim involves disability in excess of 13 weeks or 
permanent disability.  These reports should be mailed or faxed directly to 
the Iowa Division of Workers’ Compensation with a completed Medical 
Report Transmittal Form (DWC Form 14-0141). 
1
0 DCL550 PAGES = 000
37,788.00      
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMPTION - - - - - - - - NUMBER OF EXEMPTIONS - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1.00              S 0.92             0.92               0.92             0.92             0.92             0.92             0.92           0.92          0.92             0.92             S 1.00               
M 0.92             0.92               0.92             0.92             0.92             0.92             0.92           0.92          0.92             0.92             M
0 2.00              S 1.85             1.85               1.85             1.85             1.85             1.85             1.85           1.85          1.85             1.85             S 2.00               
M 1.85             1.85               1.85             1.85             1.85             1.85             1.85           1.85          1.85             1.85             M
0 3.00              S 2.77             2.77               2.77             2.77             2.77             2.77             2.77           2.77          2.77             2.77             S 3.00               
M 2.77             2.77               2.77             2.77             2.77             2.77             2.77           2.77          2.77             2.77             M
0 4.00              S 3.69             3.69               3.69             3.69             3.69             3.69             3.69           3.69          3.69             3.69             S 4.00               
M 3.69             3.69               3.69             3.69             3.69             3.69             3.69           3.69          3.69             3.69             M
0 5.00              S 4.62             4.62               4.62             4.62             4.62             4.62             4.62           4.62          4.62             4.62             S 5.00               
M 4.62             4.62               4.62             4.62             4.62             4.62             4.62           4.62          4.62             4.62             M
0 6.00              S 5.54             5.54               5.54             5.54             5.54             5.54             5.54           5.54          5.54             5.54             S 6.00               
M 5.54             5.54               5.54             5.54             5.54             5.54             5.54           5.54          5.54             5.54             M
0 7.00              S 6.46             6.46               6.46             6.46             6.46             6.46             6.46           6.46          6.46             6.46             S 7.00               
M 6.46             6.46               6.46             6.46             6.46             6.46             6.46           6.46          6.46             6.46             M
0 8.00              S 7.39             7.39               7.39             7.39             7.39             7.39             7.39           7.39          7.39             7.39             S 8.00               
M 7.39             7.39               7.39             7.39             7.39             7.39             7.39           7.39          7.39             7.39             M
0 9.00              S 8.31             8.31               8.31             8.31             8.31             8.31             8.31           8.31          8.31             8.31             S 9.00               
M 8.31             8.31               8.31             8.31             8.31             8.31             8.31           8.31          8.31             8.31             M
0 10.00            S 9.23             9.23               9.23             9.23             9.23             9.23             9.23           9.23          9.23             9.23             S 10.00             
M 9.23             9.23               9.23             9.23             9.23             9.23             9.23           9.23          9.23             9.23             M
0 11.00            S 10.16           10.16             10.16           10.16           10.16           10.16           10.16         10.16        10.16           10.16           S 11.00             
M 10.16           10.16             10.16           10.16           10.16           10.16           10.16         10.16        10.16           10.16           M
0 12.00            S 11.08           11.08             11.08           11.08           11.08           11.08           11.08         11.08        11.08           11.08           S 12.00             
M 11.08           11.08             11.08           11.08           11.08           11.08           11.08         11.08        11.08           11.08           M
0 13.00            S 12.01           12.01             12.01           12.01           12.01           12.01           12.01         12.01        12.01           12.01           S 13.00             
M 12.01           12.01             12.01           12.01           12.01           12.01           12.01         12.01        12.01           12.01           M
0 14.00            S 12.93           12.93             12.93           12.93           12.93           12.93           12.93         12.93        12.93           12.93           S 14.00             
M 12.93           12.93             12.93           12.93           12.93           12.93           12.93         12.93        12.93           12.93           M
0 15.00            S 13.85           13.85             13.85           13.85           13.85           13.85           13.85         13.85        13.85           13.85           S 15.00             
M 13.85           13.85             13.85           13.85           13.85           13.85           13.85         13.85        13.85           13.85           M
0 16.00            S 14.78           14.78             14.78           14.78           14.78           14.78           14.78         14.78        14.78           14.78           S 16.00             
M 14.78           14.78             14.78           14.78           14.78           14.78           14.78         14.78        14.78           14.78           M
0 17.00            S 15.70           15.70             15.70           15.70           15.70           15.70           15.70         15.70        15.70           15.70           S 17.00             
M 15.70           15.70             15.70           15.70           15.70           15.70           15.70         15.70        15.70           15.70           M
0 18.00            S 16.62           16.62             16.62           16.62           16.62           16.62           16.62         16.62        16.62           16.62           S 18.00             
M 16.62           16.62             16.62           16.62           16.62           16.62           16.62         16.62        16.62           16.62           M
0 19.00            S 17.55           17.55             17.55           17.55           17.55           17.55           17.55         17.55        17.55           17.55           S 19.00             
M 17.55           17.55             17.55           17.55           17.55           17.55           17.55         17.55        17.55           17.55           M
0 20.00            S 18.47           18.47             18.47           18.47           18.47           18.47           18.47         18.47        18.47           18.47           S 20.00             
M 18.47           18.47             18.47           18.47           18.47           18.47           18.47         18.47        18.47           18.47           M
OFFICE OF THE WORKERS' COMPENSATION COMMISSIONER
DISABILITY COMPENSATION RATES BY INCOME AND TAX STATUS
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 21.00            S 19.39           19.39             19.39           19.39           19.39           19.39           19.39         19.39        19.39           19.39           S 21.00             
M 19.39           19.39             19.39           19.39           19.39           19.39           19.39         19.39        19.39           19.39           M
0 22.00            S 20.32           20.32             20.32           20.32           20.32           20.32           20.32         20.32        20.32           20.32           S 22.00             
M 20.32           20.32             20.32           20.32           20.32           20.32           20.32         20.32        20.32           20.32           M
0 23.00            S 21.24           21.24             21.24           21.24           21.24           21.24           21.24         21.24        21.24           21.24           S 23.00             
M 21.24           21.24             21.24           21.24           21.24           21.24           21.24         21.24        21.24           21.24           M
0 24.00            S 22.16           22.16             22.16           22.16           22.16           22.16           22.16         22.16        22.16           22.16           S 24.00             
M 22.16           22.16             22.16           22.16           22.16           22.16           22.16         22.16        22.16           22.16           M
0 25.00            S 23.09           23.09             23.09           23.09           23.09           23.09           23.09         23.09        23.09           23.09           S 25.00             
M 23.09           23.09             23.09           23.09           23.09           23.09           23.09         23.09        23.09           23.09           M
0 26.00            S 24.01           24.01             24.01           24.01           24.01           24.01           24.01         24.01        24.01           24.01           S 26.00             
M 24.01           24.01             24.01           24.01           24.01           24.01           24.01         24.01        24.01           24.01           M
0 27.00            S 24.93           24.93             24.93           24.93           24.93           24.93           24.93         24.93        24.93           24.93           S 27.00             
M 24.93           24.93             24.93           24.93           24.93           24.93           24.93         24.93        24.93           24.93           M
0 28.00            S 25.86           25.86             25.86           25.86           25.86           25.86           25.86         25.86        25.86           25.86           S 28.00             
M 25.86           25.86             25.86           25.86           25.86           25.86           25.86         25.86        25.86           25.86           M
0 29.00            S 26.78           26.78             26.78           26.78           26.78           26.78           26.78         26.78        26.78           26.78           S 29.00             
M 26.78           26.78             26.78           26.78           26.78           26.78           26.78         26.78        26.78           26.78           M
0 30.00            S 27.70           27.70             27.70           27.70           27.70           27.70           27.70         27.70        27.70           27.70           S 30.00             
M 27.70           27.70             27.70           27.70           27.70           27.70           27.70         27.70        27.70           27.70           M
0 31.00            S 28.63           28.63             28.63           28.63           28.63           28.63           28.63         28.63        28.63           28.63           S 31.00             
M 28.63           28.63             28.63           28.63           28.63           28.63           28.63         28.63        28.63           28.63           M
0 32.00            S 29.55           29.55             29.55           29.55           29.55           29.55           29.55         29.55        29.55           29.55           S 32.00             
M 29.55           29.55             29.55           29.55           29.55           29.55           29.55         29.55        29.55           29.55           M
0 33.00            S 30.48           30.48             30.48           30.48           30.48           30.48           30.48         30.48        30.48           30.48           S 33.00             
M 30.48           30.48             30.48           30.48           30.48           30.48           30.48         30.48        30.48           30.48           M
0 34.00            S 31.40           31.40             31.40           31.40           31.40           31.40           31.40         31.40        31.40           31.40           S 34.00             
M 31.40           31.40             31.40           31.40           31.40           31.40           31.40         31.40        31.40           31.40           M
0 35.00            S 32.32           32.32             32.32           32.32           32.32           32.32           32.32         32.32        32.32           32.32           S 35.00             
M 32.32           32.32             32.32           32.32           32.32           32.32           32.32         32.32        32.32           32.32           M
0 36.00            S 33.25           33.25             33.25           33.25           33.25           33.25           33.25         33.25        33.25           33.25           S 36.00             
M 33.25           33.25             33.25           33.25           33.25           33.25           33.25         33.25        33.25           33.25           M
0 37.00            S 34.17           34.17             34.17           34.17           34.17           34.17           34.17         34.17        34.17           34.17           S 37.00             
M 34.17           34.17             34.17           34.17           34.17           34.17           34.17         34.17        34.17           34.17           M
0 38.00            S 35.09           35.09             35.09           35.09           35.09           35.09           35.09         35.09        35.09           35.09           S 38.00             
M 35.09           35.09             35.09           35.09           35.09           35.09           35.09         35.09        35.09           35.09           M
0 39.00            S 36.02           36.02             36.02           36.02           36.02           36.02           36.02         36.02        36.02           36.02           S 39.00             
M 36.02           36.02             36.02           36.02           36.02           36.02           36.02         36.02        36.02           36.02           M
0 40.00            S 36.94           36.94             36.94           36.94           36.94           36.94           36.94         36.94        36.94           36.94           S 40.00             
M 36.94           36.94             36.94           36.94           36.94           36.94           36.94         36.94        36.94           36.94           M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 41.00            S 37.86           37.86             37.86           37.86           37.86           37.86           37.86         37.86        37.86           37.86           S 41.00             
M 37.86           37.86             37.86           37.86           37.86           37.86           37.86         37.86        37.86           37.86           M
0 42.00            S 38.79           38.79             38.79           38.79           38.79           38.79           38.79         38.79        38.79           38.79           S 42.00             
M 38.79           38.79             38.79           38.79           38.79           38.79           38.79         38.79        38.79           38.79           M
0 43.00            S 39.71           39.71             39.71           39.71           39.71           39.71           39.71         39.71        39.71           39.71           S 43.00             
M 39.71           39.71             39.71           39.71           39.71           39.71           39.71         39.71        39.71           39.71           M
0 44.00            S 40.63           40.63             40.63           40.63           40.63           40.63           40.63         40.63        40.63           40.63           S 44.00             
M 40.63           40.63             40.63           40.63           40.63           40.63           40.63         40.63        40.63           40.63           M
0 45.00            S 41.56           41.56             41.56           41.56           41.56           41.56           41.56         41.56        41.56           41.56           S 45.00             
M 41.56           41.56             41.56           41.56           41.56           41.56           41.56         41.56        41.56           41.56           M
0 46.00            S 42.48           42.48             42.48           42.48           42.48           42.48           42.48         42.48        42.48           42.48           S 46.00             
M 42.48           42.48             42.48           42.48           42.48           42.48           42.48         42.48        42.48           42.48           M
0 47.00            S 43.40           43.40             43.40           43.40           43.40           43.40           43.40         43.40        43.40           43.40           S 47.00             
M 43.40           43.40             43.40           43.40           43.40           43.40           43.40         43.40        43.40           43.40           M
0 48.00            S 44.33           44.33             44.33           44.33           44.33           44.33           44.33         44.33        44.33           44.33           S 48.00             
M 44.33           44.33             44.33           44.33           44.33           44.33           44.33         44.33        44.33           44.33           M
0 49.00            S 45.25           45.25             45.25           45.25           45.25           45.25           45.25         45.25        45.25           45.25           S 49.00             
M 45.25           45.25             45.25           45.25           45.25           45.25           45.25         45.25        45.25           45.25           M
0 50.00            S 46.17           46.17             46.17           46.17           46.17           46.17           46.17         46.17        46.17           46.17           S 50.00             
M 46.17           46.17             46.17           46.17           46.17           46.17           46.17         46.17        46.17           46.17           M
0 51.00            S 47.10           47.10             47.10           47.10           47.10           47.10           47.10         47.10        47.10           47.10           S 51.00             
M 47.10           47.10             47.10           47.10           47.10           47.10           47.10         47.10        47.10           47.10           M
0 52.00            S 48.02           48.02             48.02           48.02           48.02           48.02           48.02         48.02        48.02           48.02           S 52.00             
M 48.02           48.02             48.02           48.02           48.02           48.02           48.02         48.02        48.02           48.02           M
0 53.00            S 48.95           48.95             48.95           48.95           48.95           48.95           48.95         48.95        48.95           48.95           S 53.00             
M 48.95           48.95             48.95           48.95           48.95           48.95           48.95         48.95        48.95           48.95           M
0 54.00            S 49.87           49.87             49.87           49.87           49.87           49.87           49.87         49.87        49.87           49.87           S 54.00             
M 49.87           49.87             49.87           49.87           49.87           49.87           49.87         49.87        49.87           49.87           M
0 55.00            S 50.79           50.79             50.79           50.79           50.79           50.79           50.79         50.79        50.79           50.79           S 55.00             
M 50.79           50.79             50.79           50.79           50.79           50.79           50.79         50.79        50.79           50.79           M
0 56.00            S 51.72           51.72             51.72           51.72           51.72           51.72           51.72         51.72        51.72           51.72           S 56.00             
M 51.72           51.72             51.72           51.72           51.72           51.72           51.72         51.72        51.72           51.72           M
0 57.00            S 52.64           52.64             52.64           52.64           52.64           52.64           52.64         52.64        52.64           52.64           S 57.00             
M 52.64           52.64             52.64           52.64           52.64           52.64           52.64         52.64        52.64           52.64           M
0 58.00            S 53.56           53.56             53.56           53.56           53.56           53.56           53.56         53.56        53.56           53.56           S 58.00             
M 53.56           53.56             53.56           53.56           53.56           53.56           53.56         53.56        53.56           53.56           M
0 59.00            S 54.49           54.49             54.49           54.49           54.49           54.49           54.49         54.49        54.49           54.49           S 59.00             
M 54.49           54.49             54.49           54.49           54.49           54.49           54.49         54.49        54.49           54.49           M
0 60.00            S 55.41           55.41             55.41           55.41           55.41           55.41           55.41         55.41        55.41           55.41           S 60.00             
M 55.41           55.41             55.41           55.41           55.41           55.41           55.41         55.41        55.41           55.41           M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 61.00            S 56.33           56.33             56.33           56.33           56.33           56.33           56.33         56.33        56.33           56.33           S 61.00             
M 56.33           56.33             56.33           56.33           56.33           56.33           56.33         56.33        56.33           56.33           M
0 62.00            S 57.26           57.26             57.26           57.26           57.26           57.26           57.26         57.26        57.26           57.26           S 62.00             
M 57.26           57.26             57.26           57.26           57.26           57.26           57.26         57.26        57.26           57.26           M
0 63.00            S 58.18           58.18             58.18           58.18           58.18           58.18           58.18         58.18        58.18           58.18           S 63.00             
M 58.18           58.18             58.18           58.18           58.18           58.18           58.18         58.18        58.18           58.18           M
0 64.00            S 59.10           59.10             59.10           59.10           59.10           59.10           59.10         59.10        59.10           59.10           S 64.00             
M 59.10           59.10             59.10           59.10           59.10           59.10           59.10         59.10        59.10           59.10           M
0 65.00            S 60.03           60.03             60.03           60.03           60.03           60.03           60.03         60.03        60.03           60.03           S 65.00             
M 60.03           60.03             60.03           60.03           60.03           60.03           60.03         60.03        60.03           60.03           M
0 66.00            S 60.95           60.95             60.95           60.95           60.95           60.95           60.95         60.95        60.95           60.95           S 66.00             
M 60.95           60.95             60.95           60.95           60.95           60.95           60.95         60.95        60.95           60.95           M
0 67.00            S 61.87           61.87             61.87           61.87           61.87           61.87           61.87         61.87        61.87           61.87           S 67.00             
M 61.87           61.87             61.87           61.87           61.87           61.87           61.87         61.87        61.87           61.87           M
0 68.00            S 62.80           62.80             62.80           62.80           62.80           62.80           62.80         62.80        62.80           62.80           S 68.00             
M 62.80           62.80             62.80           62.80           62.80           62.80           62.80         62.80        62.80           62.80           M
0 69.00            S 63.72           63.72             63.72           63.72           63.72           63.72           63.72         63.72        63.72           63.72           S 69.00             
M 63.72           63.72             63.72           63.72           63.72           63.72           63.72         63.72        63.72           63.72           M
0 70.00            S 64.64           64.64             64.64           64.64           64.64           64.64           64.64         64.64        64.64           64.64           S 70.00             
M 64.64           64.64             64.64           64.64           64.64           64.64           64.64         64.64        64.64           64.64           M
0 71.00            S 65.57           65.57             65.57           65.57           65.57           65.57           65.57         65.57        65.57           65.57           S 71.00             
M 65.57           65.57             65.57           65.57           65.57           65.57           65.57         65.57        65.57           65.57           M
0 72.00            S 66.49           66.49             66.49           66.49           66.49           66.49           66.49         66.49        66.49           66.49           S 72.00             
M 66.49           66.49             66.49           66.49           66.49           66.49           66.49         66.49        66.49           66.49           M
0 73.00            S 67.42           67.42             67.42           67.42           67.42           67.42           67.42         67.42        67.42           67.42           S 73.00             
M 67.42           67.42             67.42           67.42           67.42           67.42           67.42         67.42        67.42           67.42           M
0 74.00            S 68.34           68.34             68.34           68.34           68.34           68.34           68.34         68.34        68.34           68.34           S 74.00             
M 68.34           68.34             68.34           68.34           68.34           68.34           68.34         68.34        68.34           68.34           M
0 75.00            S 69.26           69.26             69.26           69.26           69.26           69.26           69.26         69.26        69.26           69.26           S 75.00             
M 69.26           69.26             69.26           69.26           69.26           69.26           69.26         69.26        69.26           69.26           M
0 76.00            S 70.19           70.19             70.19           70.19           70.19           70.19           70.19         70.19        70.19           70.19           S 76.00             
M 70.19           70.19             70.19           70.19           70.19           70.19           70.19         70.19        70.19           70.19           M
0 77.00            S 71.11           71.11             71.11           71.11           71.11           71.11           71.11         71.11        71.11           71.11           S 77.00             
M 71.11           71.11             71.11           71.11           71.11           71.11           71.11         71.11        71.11           71.11           M
0 78.00            S 72.03           72.03             72.03           72.03           72.03           72.03           72.03         72.03        72.03           72.03           S 78.00             
M 72.03           72.03             72.03           72.03           72.03           72.03           72.03         72.03        72.03           72.03           M
0 79.00            S 72.96           72.96             72.96           72.96           72.96           72.96           72.96         72.96        72.96           72.96           S 79.00             
M 72.96           72.96             72.96           72.96           72.96           72.96           72.96         72.96        72.96           72.96           M
0 80.00            S 73.88           73.88             73.88           73.88           73.88           73.88           73.88         73.88        73.88           73.88           S 80.00             
M 73.88           73.88             73.88           73.88           73.88           73.88           73.88         73.88        73.88           73.88           M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 81.00            S 74.80           74.80             74.80           74.80           74.80           74.80           74.80         74.80        74.80           74.80           S 81.00             
M 74.80           74.80             74.80           74.80           74.80           74.80           74.80         74.80        74.80           74.80           M
0 82.00            S 75.73           75.73             75.73           75.73           75.73           75.73           75.73         75.73        75.73           75.73           S 82.00             
M 75.73           75.73             75.73           75.73           75.73           75.73           75.73         75.73        75.73           75.73           M
0 83.00            S 76.65           76.65             76.65           76.65           76.65           76.65           76.65         76.65        76.65           76.65           S 83.00             
M 76.65           76.65             76.65           76.65           76.65           76.65           76.65         76.65        76.65           76.65           M
0 84.00            S 77.57           77.57             77.57           77.57           77.57           77.57           77.57         77.57        77.57           77.57           S 84.00             
M 77.57           77.57             77.57           77.57           77.57           77.57           77.57         77.57        77.57           77.57           M
0 85.00            S 78.50           78.50             78.50           78.50           78.50           78.50           78.50         78.50        78.50           78.50           S 85.00             
M 78.50           78.50             78.50           78.50           78.50           78.50           78.50         78.50        78.50           78.50           M
0 86.00            S 79.42           79.42             79.42           79.42           79.42           79.42           79.42         79.42        79.42           79.42           S 86.00             
M 79.42           79.42             79.42           79.42           79.42           79.42           79.42         79.42        79.42           79.42           M
0 87.00            S 80.34           80.34             80.34           80.34           80.34           80.34           80.34         80.34        80.34           80.34           S 87.00             
M 80.34           80.34             80.34           80.34           80.34           80.34           80.34         80.34        80.34           80.34           M
0 88.00            S 81.27           81.27             81.27           81.27           81.27           81.27           81.27         81.27        81.27           81.27           S 88.00             
M 81.27           81.27             81.27           81.27           81.27           81.27           81.27         81.27        81.27           81.27           M
0 89.00            S 82.19           82.19             82.19           82.19           82.19           82.19           82.19         82.19        82.19           82.19           S 89.00             
M 82.19           82.19             82.19           82.19           82.19           82.19           82.19         82.19        82.19           82.19           M
0 90.00            S 83.11           83.11             83.11           83.11           83.11           83.11           83.11         83.11        83.11           83.11           S 90.00             
M 83.11           83.11             83.11           83.11           83.11           83.11           83.11         83.11        83.11           83.11           M
0 91.00            S 84.04           84.04             84.04           84.04           84.04           84.04           84.04         84.04        84.04           84.04           S 91.00             
M 84.04           84.04             84.04           84.04           84.04           84.04           84.04         84.04        84.04           84.04           M
0 92.00            S 84.96           84.96             84.96           84.96           84.96           84.96           84.96         84.96        84.96           84.96           S 92.00             
M 84.96           84.96             84.96           84.96           84.96           84.96           84.96         84.96        84.96           84.96           M
0 93.00            S 85.88           85.89             85.89           85.89           85.89           85.89           85.89         85.89        85.89           85.89           S 93.00             
M 85.88           85.89             85.89           85.89           85.89           85.89           85.89         85.89        85.89           85.89           M
0 94.00            S 86.77           86.81             86.81           86.81           86.81           86.81           86.81         86.81        86.81           86.81           S 94.00             
M 86.77           86.81             86.81           86.81           86.81           86.81           86.81         86.81        86.81           86.81           M
0 95.00            S 87.67           87.73             87.73           87.73           87.73           87.73           87.73         87.73        87.73           87.73           S 95.00             
M 87.67           87.73             87.73           87.73           87.73           87.73           87.73         87.73        87.73           87.73           M
0 96.00            S 88.57           88.66             88.66           88.66           88.66           88.66           88.66         88.66        88.66           88.66           S 96.00             
M 88.57           88.66             88.66           88.66           88.66           88.66           88.66         88.66        88.66           88.66           M
0 97.00            S 89.47           89.58             89.58           89.58           89.58           89.58           89.58         89.58        89.58           89.58           S 97.00             
M 89.47           89.58             89.58           89.58           89.58           89.58           89.58         89.58        89.58           89.58           M
0 98.00            S 90.36           90.50             90.50           90.50           90.50           90.50           90.50         90.50        90.50           90.50           S 98.00             
M 90.36           90.50             90.50           90.50           90.50           90.50           90.50         90.50        90.50           90.50           M
0 99.00            S 91.27           91.43             91.43           91.43           91.43           91.43           91.43         91.43        91.43           91.43           S 99.00             
M 91.27           91.43             91.43           91.43           91.43           91.43           91.43         91.43        91.43           91.43           M
0 100.00          S 92.17           92.35             92.35           92.35           92.35           92.35           92.35         92.35        92.35           92.35           S 100.00           
M 92.17           92.35             92.35           92.35           92.35           92.35           92.35         92.35        92.35           92.35           M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 101.00          S 93.06           93.27             93.27           93.27           93.27           93.27           93.27         93.27        93.27           93.27           S 101.00           
M 93.06           93.27             93.27           93.27           93.27           93.27           93.27         93.27        93.27           93.27           M
0 102.00          S 93.97           94.20             94.20           94.20           94.20           94.20           94.20         94.20        94.20           94.20           S 102.00           
M 93.97           94.20             94.20           94.20           94.20           94.20           94.20         94.20        94.20           94.20           M
0 103.00          S 94.86           95.12             95.12           95.12           95.12           95.12           95.12         95.12        95.12           95.12           S 103.00           
M 94.86           95.12             95.12           95.12           95.12           95.12           95.12         95.12        95.12           95.12           M
0 104.00          S 95.76           96.04             96.04           96.04           96.04           96.04           96.04         96.04        96.04           96.04           S 104.00           
M 95.76           96.04             96.04           96.04           96.04           96.04           96.04         96.04        96.04           96.04           M
0 105.00          S 96.66           96.97             96.97           96.97           96.97           96.97           96.97         96.97        96.97           96.97           S 105.00           
M 96.66           96.97             96.97           96.97           96.97           96.97           96.97         96.97        96.97           96.97           M
0 106.00          S 97.56           97.89             97.89           97.89           97.89           97.89           97.89         97.89        97.89           97.89           S 106.00           
M 97.56           97.89             97.89           97.89           97.89           97.89           97.89         97.89        97.89           97.89           M
0 107.00          S 98.46           98.81             98.81           98.81           98.81           98.81           98.81         98.81        98.81           98.81           S 107.00           
M 98.46           98.81             98.81           98.81           98.81           98.81           98.81         98.81        98.81           98.81           M
0 108.00          S 99.36           99.74             99.74           99.74           99.74           99.74           99.74         99.74        99.74           99.74           S 108.00           
M 99.36           99.74             99.74           99.74           99.74           99.74           99.74         99.74        99.74           99.74           M
0 109.00          S 100.26         100.66           100.66         100.66         100.66         100.66         100.66       100.66      100.66         100.66         S 109.00           
M 100.26         100.66           100.66         100.66         100.66         100.66         100.66       100.66      100.66         100.66         M
0 110.00          S 101.15         101.58           101.58         101.58         101.58         101.58         101.58       101.58      101.58         101.58         S 110.00           
M 101.15         101.58           101.58         101.58         101.58         101.58         101.58       101.58      101.58         101.58         M
0 111.00          S 102.02         102.51           102.51         102.51         102.51         102.51         102.51       102.51      102.51         102.51         S 111.00           
M 102.06         102.51           102.51         102.51         102.51         102.51         102.51       102.51      102.51         102.51         M
0 112.00          S 102.81         103.43           103.43         103.43         103.43         103.43         103.43       103.43      103.43         103.43         S 112.00           
M 102.95         103.43           103.43         103.43         103.43         103.43         103.43       103.43      103.43         103.43         M
0 113.00          S 103.60         104.36           104.36         104.36         104.36         104.36         104.36       104.36      104.36         104.36         S 113.00           
M 103.83         104.36           104.36         104.36         104.36         104.36         104.36       104.36      104.36         104.36         M
0 114.00          S 104.38         105.28           105.28         105.28         105.28         105.28         105.28       105.28      105.28         105.28         S 114.00           
M 104.70         105.28           105.28         105.28         105.28         105.28         105.28       105.28      105.28         105.28         M
0 115.00          S 105.15         106.20           106.20         106.20         106.20         106.20         106.20       106.20      106.20         106.20         S 115.00           
M 105.57         106.20           106.20         106.20         106.20         106.20         106.20       106.20      106.20         106.20         M
0 116.00          S 105.94         107.13           107.13         107.13         107.13         107.13         107.13       107.13      107.13         107.13         S 116.00           
M 106.45         107.13           107.13         107.13         107.13         107.13         107.13       107.13      107.13         107.13         M
0 117.00          S 106.72         108.05           108.05         108.05         108.05         108.05         108.05       108.05      108.05         108.05         S 117.00           
M 107.32         108.05           108.05         108.05         108.05         108.05         108.05       108.05      108.05         108.05         M
0 118.00          S 107.49         108.97           108.97         108.97         108.97         108.97         108.97       108.97      108.97         108.97         S 118.00           
M 108.20         108.97           108.97         108.97         108.97         108.97         108.97       108.97      108.97         108.97         M
0 119.00          S 108.28         109.90           109.90         109.90         109.90         109.90         109.90       109.90      109.90         109.90         S 119.00           
M 109.08         109.90           109.90         109.90         109.90         109.90         109.90       109.90      109.90         109.90         M
0 120.00          S 109.05         110.82           110.82         110.82         110.82         110.82         110.82       110.82      110.82         110.82         S 120.00           
M 109.95         110.82           110.82         110.82         110.82         110.82         110.82       110.82      110.82         110.82         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 121.00          S 109.83         111.74           111.74         111.74         111.74         111.74         111.74       111.74      111.74         111.74         S 121.00           
M 110.82         111.74           111.74         111.74         111.74         111.74         111.74       111.74      111.74         111.74         M
0 122.00          S 110.62         112.67           112.67         112.67         112.67         112.67         112.67       112.67      112.67         112.67         S 122.00           
M 111.70         112.67           112.67         112.67         112.67         112.67         112.67       112.67      112.67         112.67         M
0 123.00          S 111.39         113.59           113.59         113.59         113.59         113.59         113.59       113.59      113.59         113.59         S 123.00           
M 112.57         113.59           113.59         113.59         113.59         113.59         113.59       113.59      113.59         113.59         M
0 124.00          S 112.17         114.51           114.51         114.51         114.51         114.51         114.51       114.51      114.51         114.51         S 124.00           
M 113.44         114.51           114.51         114.51         114.51         114.51         114.51       114.51      114.51         114.51         M
0 125.00          S 112.96         115.44           115.44         115.44         115.44         115.44         115.44       115.44      115.44         115.44         S 125.00           
M 114.33         115.44           115.44         115.44         115.44         115.44         115.44       115.44      115.44         115.44         M
0 126.00          S 113.73         116.36           116.36         116.36         116.36         116.36         116.36       116.36      116.36         116.36         S 126.00           
M 115.20         116.36           116.36         116.36         116.36         116.36         116.36       116.36      116.36         116.36         M
0 127.00          S 114.51         117.28           117.28         117.28         117.28         117.28         117.28       117.28      117.28         117.28         S 127.00           
M 116.07         117.28           117.28         117.28         117.28         117.28         117.28       117.28      117.28         117.28         M
0 128.00          S 115.29         118.21           118.21         118.21         118.21         118.21         118.21       118.21      118.21         118.21         S 128.00           
M 116.95         118.21           118.21         118.21         118.21         118.21         118.21       118.21      118.21         118.21         M
0 129.00          S 116.07         119.13           119.13         119.13         119.13         119.13         119.13       119.13      119.13         119.13         S 129.00           
M 117.82         119.13           119.13         119.13         119.13         119.13         119.13       119.13      119.13         119.13         M
0 130.00          S 116.85         120.05           120.05         120.05         120.05         120.05         120.05       120.05      120.05         120.05         S 130.00           
M 118.69         120.05           120.05         120.05         120.05         120.05         120.05       120.05      120.05         120.05         M
0 131.00          S 117.63         120.98           120.98         120.98         120.98         120.98         120.98       120.98      120.98         120.98         S 131.00           
M 119.57         120.98           120.98         120.98         120.98         120.98         120.98       120.98      120.98         120.98         M
0 132.00          S 118.41         121.90           121.90         121.90         121.90         121.90         121.90       121.90      121.90         121.90         S 132.00           
M 120.45         121.90           121.90         121.90         121.90         121.90         121.90       121.90      121.90         121.90         M
0 133.00          S 119.20         122.83           122.83         122.83         122.83         122.83         122.83       122.83      122.83         122.83         S 133.00           
M 121.33         122.83           122.83         122.83         122.83         122.83         122.83       122.83      122.83         122.83         M
0 134.00          S 119.97         123.75           123.75         123.75         123.75         123.75         123.75       123.75      123.75         123.75         S 134.00           
M 122.20         123.75           123.75         123.75         123.75         123.75         123.75       123.75      123.75         123.75         M
0 135.00          S 120.75         124.67           124.67         124.67         124.67         124.67         124.67       124.67      124.67         124.67         S 135.00           
M 123.07         124.67           124.67         124.67         124.67         124.67         124.67       124.67      124.67         124.67         M
0 136.00          S 121.53         125.60           125.60         125.60         125.60         125.60         125.60       125.60      125.60         125.60         S 136.00           
M 123.95         125.60           125.60         125.60         125.60         125.60         125.60       125.60      125.60         125.60         M
0 137.00          S 122.31         126.52           126.52         126.52         126.52         126.52         126.52       126.52      126.52         126.52         S 137.00           
M 124.82         126.52           126.52         126.52         126.52         126.52         126.52       126.52      126.52         126.52         M
0 138.00          S 123.09         127.44           127.44         127.44         127.44         127.44         127.44       127.44      127.44         127.44         S 138.00           
M 125.69         127.44           127.44         127.44         127.44         127.44         127.44       127.44      127.44         127.44         M
0 139.00          S 123.87         128.37           128.37         128.37         128.37         128.37         128.37       128.37      128.37         128.37         S 139.00           
M 126.58         128.37           128.37         128.37         128.37         128.37         128.37       128.37      128.37         128.37         M
0 140.00          S 124.65         129.29           129.29         129.29         129.29         129.29         129.29       129.29      129.29         129.29         S 140.00           
M 127.45         129.29           129.29         129.29         129.29         129.29         129.29       129.29      129.29         129.29         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 141.00          S 125.43         130.21           130.21         130.21         130.21         130.21         130.21       130.21      130.21         130.21         S 141.00           
M 128.32         130.21           130.21         130.21         130.21         130.21         130.21       130.21      130.21         130.21         M
0 142.00          S 126.21         131.14           131.14         131.14         131.14         131.14         131.14       131.14      131.14         131.14         S 142.00           
M 129.20         131.14           131.14         131.14         131.14         131.14         131.14       131.14      131.14         131.14         M
0 143.00          S 126.99         132.06           132.06         132.06         132.06         132.06         132.06       132.06      132.06         132.06         S 143.00           
M 130.07         132.06           132.06         132.06         132.06         132.06         132.06       132.06      132.06         132.06         M
0 144.00          S 127.76         132.98           132.98         132.98         132.98         132.98         132.98       132.98      132.98         132.98         S 144.00           
M 130.94         132.98           132.98         132.98         132.98         132.98         132.98       132.98      132.98         132.98         M
0 145.00          S 128.55         133.91           133.91         133.91         133.91         133.91         133.91       133.91      133.91         133.91         S 145.00           
M 131.82         133.91           133.91         133.91         133.91         133.91         133.91       133.91      133.91         133.91         M
0 146.00          S 129.33         134.83           134.83         134.83         134.83         134.83         134.83       134.83      134.83         134.83         S 146.00           
M 132.70         134.83           134.83         134.83         134.83         134.83         134.83       134.83      134.83         134.83         M
0 147.00          S 130.10         135.75           135.75         135.75         135.75         135.75         135.75       135.75      135.75         135.75         S 147.00           
M 133.57         135.75           135.75         135.75         135.75         135.75         135.75       135.75      135.75         135.75         M
0 148.00          S 130.89         136.68           136.68         136.68         136.68         136.68         136.68       136.68      136.68         136.68         S 148.00           
M 134.45         136.68           136.68         136.68         136.68         136.68         136.68       136.68      136.68         136.68         M
0 149.00          S 131.67         137.60           137.60         137.60         137.60         137.60         137.60       137.60      137.60         137.60         S 149.00           
M 135.32         137.60           137.60         137.60         137.60         137.60         137.60       137.60      137.60         137.60         M
0 150.00          S 132.44         138.52           138.52         138.52         138.52         138.52         138.52       138.52      138.52         138.52         S 150.00           
M 136.19         138.52           138.52         138.52         138.52         138.52         138.52       138.52      138.52         138.52         M
0 151.00          S 133.23         139.45           139.45         139.45         139.45         139.45         139.45       139.45      139.45         139.45         S 151.00           
M 137.07         139.45           139.45         139.45         139.45         139.45         139.45       139.45      139.45         139.45         M
0 152.00          S 134.00         140.37           140.37         140.37         140.37         140.37         140.37       140.37      140.37         140.37         S 152.00           
M 137.94         140.37           140.37         140.37         140.37         140.37         140.37       140.37      140.37         140.37         M
0 153.00          S 134.79         141.30           141.30         141.30         141.30         141.30         141.30       141.30      141.30         141.30         S 153.00           
M 138.83         141.30           141.30         141.30         141.30         141.30         141.30       141.30      141.30         141.30         M
0 154.00          S 135.57         142.22           142.22         142.22         142.22         142.22         142.22       142.22      142.22         142.22         S 154.00           
M 139.70         142.22           142.22         142.22         142.22         142.22         142.22       142.22      142.22         142.22         M
0 155.00          S 135.90         142.62           143.14         143.14         143.14         143.14         143.14       143.14      143.14         143.14         S 155.00           
M 140.57         143.14           143.14         143.14         143.14         143.14         143.14       143.14      143.14         143.14         M
0 156.00          S 135.90         142.62           144.07         144.07         144.07         144.07         144.07       144.07      144.07         144.07         S 156.00           
M 141.45         144.07           144.07         144.07         144.07         144.07         144.07       144.07      144.07         144.07         M
0 157.00          S 135.90         142.62           144.99         144.99         144.99         144.99         144.99       144.99      144.99         144.99         S 157.00           
M 142.32         144.74           144.99         144.99         144.99         144.99         144.99       144.99      144.99         144.99         M
0 158.00          S 135.90         142.62           145.35         145.91         145.91         145.91         145.91       145.91      145.91         145.91         S 158.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.91         145.91         145.91         145.91       145.91      145.91         145.91         M
0 159.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 159.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 160.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 160.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 161.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 161.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 162.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 162.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 163.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 163.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 164.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 164.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 165.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 165.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 166.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 166.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 167.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 167.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 168.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 168.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 169.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 169.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 170.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 170.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 171.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 171.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 172.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 172.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 173.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 173.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 174.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 174.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 175.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 175.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 176.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 176.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 177.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 177.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 178.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 178.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 179.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 179.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 180.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 180.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 181.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 181.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 182.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 182.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 183.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 183.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 184.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 184.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 185.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 185.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 186.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 186.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 187.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 187.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 188.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 188.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 189.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 189.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 190.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 190.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 191.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 191.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 192.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 192.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 193.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 193.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 194.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 194.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 195.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 195.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 196.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 196.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 197.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 197.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 198.00          S 135.90         142.62           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         S 198.00           
M 142.55         144.74           145.35         145.97         146.28         146.28         146.28       146.28      146.28         146.28         M
0 199.00          S 136.53         143.25           146.06         146.67         147.02         147.02         147.02       147.02      147.02         147.02         S 199.00           
M 143.26         145.44           146.06         146.67         147.02         147.02         147.02       147.02      147.02         147.02         M
0 200.00          S 137.15         143.87           146.75         147.37         147.76         147.76         147.76       147.76      147.76         147.76         S 200.00           
M 143.95         146.14           146.75         147.37         147.76         147.76         147.76       147.76      147.76         147.76         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 201.00          S 137.77         144.49           147.45         148.06         148.50         148.50         148.50       148.50      148.50         148.50         S 201.00           
M 144.65         146.83           147.45         148.06         148.50         148.50         148.50       148.50      148.50         148.50         M
0 202.00          S 138.40         145.12           148.16         148.78         149.24         149.24         149.24       149.24      149.24         149.24         S 202.00           
M 145.35         147.54           148.16         148.78         149.24         149.24         149.24       149.24      149.24         149.24         M
0 203.00          S 139.02         145.74           148.86         149.47         149.98         149.98         149.98       149.98      149.98         149.98         S 203.00           
M 146.06         148.24           148.86         149.47         149.98         149.98         149.98       149.98      149.98         149.98         M
0 204.00          S 139.64         146.36           149.55         150.17         150.71         150.71         150.71       150.71      150.71         150.71         S 204.00           
M 146.75         148.94           149.55         150.17         150.71         150.71         150.71       150.71      150.71         150.71         M
0 205.00          S 140.27         146.99           150.26         150.87         151.46         151.46         151.46       151.46      151.46         151.46         S 205.00           
M 147.46         149.64           150.26         150.87         151.46         151.46         151.46       151.46      151.46         151.46         M
0 206.00          S 140.89         147.62           150.95         151.57         152.18         152.19         152.19       152.19      152.19         152.19         S 206.00           
M 148.15         150.34           150.95         151.57         152.18         152.19         152.19       152.19      152.19         152.19         M
0 207.00          S 141.51         148.23           151.65         152.26         152.88         152.93         152.93       152.93      152.93         152.93         S 207.00           
M 148.85         151.03           151.65         152.26         152.88         152.93         152.93       152.93      152.93         152.93         M
0 208.00          S 142.14         148.86           152.35         152.97         153.58         153.67         153.67       153.67      153.67         153.67         S 208.00           
M 149.55         151.74           152.35         152.97         153.58         153.67         153.67       153.67      153.67         153.67         M
0 209.00          S 142.76         149.48           153.06         153.67         154.29         154.41         154.41       154.41      154.41         154.41         S 209.00           
M 150.25         152.44           153.06         153.67         154.29         154.41         154.41       154.41      154.41         154.41         M
0 210.00          S 143.38         150.10           153.75         154.37         154.98         155.14         155.14       155.14      155.14         155.14         S 210.00           
M 150.94         153.14           153.75         154.37         154.98         155.14         155.14       155.14      155.14         155.14         M
0 211.00          S 144.01         150.74           154.46         155.07         155.69         155.89         155.89       155.89      155.89         155.89         S 211.00           
M 151.66         153.84           154.46         155.07         155.69         155.89         155.89       155.89      155.89         155.89         M
0 212.00          S 144.63         151.35           155.15         155.77         156.38         156.62         156.62       156.62      156.62         156.62         S 212.00           
M 152.35         154.54           155.15         155.77         156.38         156.62         156.62       156.62      156.62         156.62         M
0 213.00          S 145.26         151.98           155.86         156.47         157.09         157.37         157.37       157.37      157.37         157.37         S 213.00           
M 153.06         155.24           155.86         156.47         157.09         157.37         157.37       157.37      157.37         157.37         M
0 214.00          S 145.88         152.61           156.55         157.17         157.78         158.10         158.10       158.10      158.10         158.10         S 214.00           
M 153.72         155.94           156.55         157.17         157.78         158.10         158.10       158.10      158.10         158.10         M
0 215.00          S 146.50         153.22           157.25         157.86         158.48         158.84         158.84       158.84      158.84         158.84         S 215.00           
M 154.34         156.63           157.25         157.86         158.48         158.84         158.84       158.84      158.84         158.84         M
0 216.00          S 147.14         153.86           157.96         158.58         159.19         159.58         159.58       159.58      159.58         159.58         S 216.00           
M 154.97         157.34           157.96         158.58         159.19         159.58         159.58       159.58      159.58         159.58         M
0 217.00          S 147.75         154.47           158.66         159.27         159.89         160.32         160.32       160.32      160.32         160.32         S 217.00           
M 155.59         158.04           158.66         159.27         159.89         160.32         160.32       160.32      160.32         160.32         M
0 218.00          S 148.38         155.10           159.35         159.97         160.58         161.06         161.06       161.06      161.06         161.06         S 218.00           
M 156.20         158.74           159.35         159.97         160.58         161.06         161.06       161.06      161.06         161.06         M
0 219.00          S 149.00         155.73           160.06         160.67         161.29         161.80         161.80       161.80      161.80         161.80         S 219.00           
M 156.82         159.44           160.06         160.67         161.29         161.80         161.80       161.80      161.80         161.80         M
0 220.00          S 149.62         156.34           160.75         161.37         161.98         162.54         162.54       162.54      162.54         162.54         S 220.00           
M 157.42         160.14           160.75         161.37         161.98         162.54         162.54       162.54      162.54         162.54         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 221.00          S 150.25         156.97           161.45         162.06         162.68         163.27         163.27       163.27      163.27         163.27         S 221.00           
M 158.03         160.83           161.45         162.06         162.68         163.27         163.27       163.27      163.27         163.27         M
0 222.00          S 150.87         157.60           162.15         162.77         163.38         164.00         164.02       164.02      164.02         164.02         S 222.00           
M 158.66         161.54           162.15         162.77         163.38         164.00         164.02       164.02      164.02         164.02         M
0 223.00          S 151.50         158.22           162.86         163.47         164.09         164.70         164.75       164.75      164.75         164.75         S 223.00           
M 159.26         162.24           162.86         163.47         164.09         164.70         164.75       164.75      164.75         164.75         M
0 224.00          S 152.12         158.84           163.55         164.17         164.78         165.40         165.49       165.49      165.49         165.49         S 224.00           
M 159.87         162.94           163.55         164.17         164.78         165.40         165.49       165.49      165.49         165.49         M
0 225.00          S 152.74         159.46           164.26         164.87         165.49         166.10         166.23       166.23      166.23         166.23         S 225.00           
M 160.49         163.64           164.26         164.87         165.49         166.10         166.23       166.23      166.23         166.23         M
0 226.00          S 153.37         160.09           164.95         165.57         166.18         166.80         166.97       166.97      166.97         166.97         S 226.00           
M 161.10         164.34           164.95         165.57         166.18         166.80         166.97       166.97      166.97         166.97         M
0 227.00          S 153.98         160.71           165.65         166.26         166.88         167.50         167.70       167.70      167.70         167.70         S 227.00           
M 161.70         165.03           165.65         166.26         166.88         167.50         167.70       167.70      167.70         167.70         M
0 228.00          S 154.62         161.34           166.35         166.97         167.58         168.20         168.45       168.45      168.45         168.45         S 228.00           
M 162.32         165.74           166.35         166.97         167.58         168.20         168.45       168.45      168.45         168.45         M
0 229.00          S 155.23         161.96           167.05         167.66         168.28         168.90         169.18       169.18      169.18         169.18         S 229.00           
M 162.93         166.43           167.05         167.66         168.28         168.90         169.18       169.18      169.18         169.18         M
0 230.00          S 155.84         162.58           167.74         168.37         168.98         169.60         169.92       169.92      169.92         169.92         S 230.00           
M 163.54         167.14           167.75         168.37         168.98         169.60         169.92       169.92      169.92         169.92         M
0 231.00          S 156.46         163.21           168.37         169.07         169.69         170.30         170.66       170.66      170.66         170.66         S 231.00           
M 164.16         167.84           168.46         169.07         169.69         170.30         170.66       170.66      170.66         170.66         M
0 232.00          S 157.06         163.83           168.99         169.77         170.38         171.00         171.40       171.40      171.40         171.40         S 232.00           
M 164.77         168.54           169.15         169.77         170.38         171.00         171.40       171.40      171.40         171.40         M
0 233.00          S 157.68         164.46           169.62         170.47         171.09         171.70         172.14       172.14      172.14         172.14         S 233.00           
M 165.38         169.24           169.86         170.47         171.09         171.70         172.14       172.14      172.14         172.14         M
0 234.00          S 158.29         165.08           170.24         171.17         171.78         172.40         172.88       172.88      172.88         172.88         S 234.00           
M 165.99         169.94           170.55         171.17         171.78         172.40         172.88       172.88      172.88         172.88         M
0 235.00          S 158.90         165.70           170.86         171.86         172.48         173.10         173.62       173.62      173.62         173.62         S 235.00           
M 166.60         170.63           171.25         171.86         172.48         173.10         173.62       173.62      173.62         173.62         M
0 236.00          S 159.52         166.33           171.49         172.57         173.18         173.80         174.36       174.36      174.36         174.36         S 236.00           
M 167.22         171.34           171.95         172.57         173.18         173.80         174.36       174.36      174.36         174.36         M
0 237.00          S 160.13         166.95           172.11         173.27         173.89         174.50         175.10       175.10      175.10         175.10         S 237.00           
M 167.82         172.04           172.66         173.27         173.89         174.50         175.10       175.10      175.10         175.10         M
0 238.00          S 160.74         167.58           172.74         173.97         174.58         175.20         175.82       175.83      175.83         175.83         S 238.00           
M 168.44         172.74           173.35         173.97         174.58         175.20         175.82       175.83      175.83         175.83         M
0 239.00          S 161.35         168.20           173.36         174.67         175.29         175.90         176.52       176.58      176.58         176.58         S 239.00           
M 169.06         173.44           174.06         174.67         175.29         175.90         176.52       176.58      176.58         176.58         M
0 240.00          S 161.96         168.82           173.98         175.37         175.98         176.60         177.22       177.31      177.31         177.31         S 240.00           
M 169.66         174.14           174.75         175.37         175.98         176.60         177.22       177.31      177.31         177.31         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 241.00          S 162.57         169.44           174.60         176.06         176.68         177.30         177.91       178.05      178.05         178.05         S 241.00           
M 170.27         174.83           175.45         176.06         176.68         177.30         177.91       178.05      178.05         178.05         M
0 242.00          S 163.18         170.07           175.23         176.77         177.38         178.00         178.62       178.79      178.79         178.79         S 242.00           
M 170.89         175.54           176.15         176.77         177.38         178.00         178.62       178.79      178.79         178.79         M
0 243.00          S 163.79         170.70           175.86         177.46         178.08         178.70         179.31       179.53      179.53         179.53         S 243.00           
M 171.50         176.23           176.85         177.46         178.08         178.70         179.31       179.53      179.53         179.53         M
0 244.00          S 164.41         171.31           176.47         178.16         178.78         179.39         180.01       180.26      180.26         180.26         S 244.00           
M 172.10         176.93           177.54         178.16         178.78         179.39         180.01       180.26      180.26         180.26         M
0 245.00          S 165.02         171.94           177.10         178.87         179.49         180.10         180.72       181.01      181.01         181.01         S 245.00           
M 172.72         177.64           178.26         178.87         179.49         180.10         180.72       181.01      181.01         181.01         M
0 246.00          S 165.63         172.57           177.73         179.57         180.18         180.80         181.42       181.74      181.74         181.74         S 246.00           
M 173.34         178.34           178.95         179.57         180.18         180.80         181.42       181.74      181.74         181.74         M
0 247.00          S 166.22         173.18           178.34         180.26         180.88         181.50         182.11       182.48      182.48         182.48         S 247.00           
M 173.94         179.03           179.65         180.26         180.88         181.50         182.11       182.48      182.48         182.48         M
0 248.00          S 166.81         173.82           178.98         180.97         181.58         182.20         182.82       183.22      183.22         183.22         S 248.00           
M 174.56         179.74           180.35         180.97         181.58         182.20         182.82       183.22      183.22         183.22         M
0 249.00          S 167.38         174.43           179.59         181.66         182.28         182.90         183.51       183.96      183.96         183.96         S 249.00           
M 175.17         180.43           181.05         181.66         182.28         182.90         183.51       183.96      183.96         183.96         M
0 250.00          S 167.94         175.06           180.22         182.36         182.98         183.59         184.21       184.70      184.70         184.70         S 250.00           
M 175.78         181.13           181.74         182.36         182.98         183.59         184.21       184.70      184.70         184.70         M
0 251.00          S 168.53         175.69           180.85         183.06         183.68         184.30         184.91       185.44      185.44         185.44         S 251.00           
M 176.39         181.83           182.45         183.06         183.68         184.30         184.91       185.44      185.44         185.44         M
0 252.00          S 169.10         176.30           181.46         183.77         184.38         185.00         185.62       186.18      186.18         186.18         S 252.00           
M 177.00         182.54           183.15         183.77         184.38         185.00         185.62       186.18      186.18         186.18         M
0 253.00          S 169.68         176.94           182.10         184.47         185.09         185.70         186.32       186.92      186.92         186.92         S 253.00           
M 177.62         183.24           183.86         184.47         185.09         185.70         186.32       186.92      186.92         186.92         M
0 254.00          S 170.25         177.56           182.72         185.17         185.78         186.40         187.02       187.63      187.66         187.66         S 254.00           
M 178.23         183.94           184.55         185.17         185.78         186.40         187.02       187.63      187.66         187.66         M
0 255.00          S 170.82         178.18           183.34         185.86         186.48         187.10         187.71       188.33      188.39         188.39         S 255.00           
M 178.84         184.63           185.25         185.86         186.48         187.10         187.71       188.33      188.39         188.39         M
0 256.00          S 171.40         178.81           183.97         186.57         187.18         187.80         188.42       189.03      189.14         189.14         S 256.00           
M 179.46         185.34           185.95         186.57         187.18         187.80         188.42       189.03      189.14         189.14         M
0 257.00          S 171.98         179.42           184.58         187.26         187.88         188.50         189.11       189.73      189.87         189.87         S 257.00           
M 180.06         186.03           186.65         187.26         187.88         188.50         189.11       189.73      189.87         189.87         M
0 258.00          S 172.54         180.05           185.21         187.95         188.57         189.18         189.80       190.42      190.61         190.61         S 258.00           
M 180.67         186.72           187.34         187.95         188.57         189.18         189.80       190.42      190.61         190.61         M
0 259.00          S 173.12         180.68           185.84         188.64         189.26         189.87         190.49       191.10      191.35         191.35         S 259.00           
M 181.29         187.41           188.02         188.64         189.26         189.87         190.49       191.10      191.35         191.35         M
0 260.00          S 173.70         181.30           186.46         189.33         189.94         190.56         191.18       191.79      192.09         192.09         S 260.00           
M 181.90         188.10           188.71         189.33         189.94         190.56         191.18       191.79      192.09         192.09         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 261.00          S 174.26         181.92           187.06         190.01         190.62         191.24         191.86       192.47      192.82         192.82         S 261.00           
M 182.50         188.78           189.39         190.01         190.62         191.24         191.86       192.47      192.82         192.82         M
0 262.00          S 174.85         182.55           187.69         190.70         191.32         191.94         192.55       193.17      193.57         193.57         S 262.00           
M 183.13         189.47           190.09         190.70         191.32         191.94         192.55       193.17      193.57         193.57         M
0 263.00          S 175.42         183.17           188.30         191.38         192.00         192.62         193.23       193.85      194.30         194.30         S 263.00           
M 183.74         190.15           190.77         191.38         192.00         192.62         193.23       193.85      194.30         194.30         M
0 264.00          S 175.99         183.79           188.90         192.07         192.69         193.30         193.92       194.54      195.04         195.04         S 264.00           
M 184.34         190.84           191.46         192.07         192.69         193.30         193.92       194.54      195.04         195.04         M
0 265.00          S 176.57         184.42           189.52         192.76         193.38         193.99         194.61       195.22      195.78         195.78         S 265.00           
M 184.96         191.53           192.14         192.76         193.38         193.99         194.61       195.22      195.78         195.78         M
0 266.00          S 177.14         185.04           190.13         193.44         194.06         194.67         195.29       195.90      196.52         196.52         S 266.00           
M 185.57         192.21           192.82         193.44         194.06         194.67         195.29       195.90      196.52         196.52         M
0 267.00          S 177.71         185.66           190.74         194.13         194.74         195.36         195.98       196.59      197.21         197.26         S 267.00           
M 186.18         192.90           193.51         194.13         194.74         195.36         195.98       196.59      197.21         197.26         M
0 268.00          S 178.29         186.27           191.35         194.82         195.43         196.05         196.66       197.28      197.90         198.00         S 268.00           
M 186.79         193.58           194.20         194.82         195.43         196.05         196.66       197.28      197.90         198.00         M
0 269.00          S 178.86         186.88           191.96         195.50         196.12         196.74         197.35       197.97      198.58         198.74         S 269.00           
M 187.40         194.27           194.89         195.50         196.12         196.74         197.35       197.97      198.58         198.74         M
0 270.00          S 179.43         187.50           192.58         196.18         196.80         197.42         198.03       198.65      199.26         199.47         S 270.00           
M 188.01         194.95           195.57         196.18         196.80         197.42         198.03       198.65      199.26         199.47         M
0 271.00          S 180.02         188.11           193.19         196.88         197.50         198.11         198.73       199.34      199.96         200.22         S 271.00           
M 188.63         195.65           196.26         196.88         197.50         198.11         198.73       199.34      199.96         200.22         M
0 272.00          S 180.58         188.72           193.80         197.56         198.18         198.79         199.41       200.02      200.64         200.95         S 272.00           
M 189.24         196.33           196.94         197.56         198.18         198.79         199.41       200.02      200.64         200.95         M
0 273.00          S 181.17         189.34           194.42         198.26         198.87         199.49         200.10       200.72      201.34         201.70         S 273.00           
M 189.86         197.02           197.64         198.26         198.87         199.49         200.10       200.72      201.34         201.70         M
0 274.00          S 181.74         189.94           195.02         198.94         199.55         200.17         200.78       201.40      202.02         202.43         S 274.00           
M 190.46         197.65           198.32         198.94         199.55         200.17         200.78       201.40      202.02         202.43         M
0 275.00          S 182.31         190.55           195.63         199.62         200.24         200.86         201.47       202.09      202.70         203.17         S 275.00           
M 191.07         198.26           199.01         199.62         200.24         200.86         201.47       202.09      202.70         203.17         M
0 276.00          S 182.89         191.17           196.25         200.31         200.93         201.54         202.16       202.78      203.39         203.91         S 276.00           
M 191.69         198.87           199.70         200.31         200.93         201.54         202.16       202.78      203.39         203.91         M
0 277.00          S 183.46         191.78           196.86         201.00         201.62         202.23         202.85       203.46      204.08         204.65         S 277.00           
M 192.30         199.48           200.38         201.00         201.62         202.23         202.85       203.46      204.08         204.65         M
0 278.00          S 184.03         192.39           197.47         201.68         202.30         202.91         203.53       204.14      204.76         205.38         S 278.00           
M 192.90         200.09           201.06         201.68         202.30         202.91         203.53       204.14      204.76         205.38         M
0 279.00          S 184.61         193.01           198.09         202.38         202.99         203.61         204.22       204.84      205.46         206.07         S 279.00           
M 193.53         200.70           201.76         202.38         202.99         203.61         204.22       204.84      205.46         206.07         M
0 280.00          S 185.18         193.62           198.70         203.06         203.67         204.29         204.90       205.52      206.14         206.75         S 280.00           
M 194.14         201.31           202.44         203.06         203.67         204.29         204.90       205.52      206.14         206.75         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 281.00          S 185.75         194.22           199.30         203.74         204.36         204.98         205.59       206.21      206.82         207.44         S 281.00           
M 194.74         201.93           203.13         203.74         204.36         204.98         205.59       206.21      206.82         207.44         M
0 282.00          S 186.34         194.84           199.92         204.43         205.05         205.66         206.28       206.90      207.51         208.13         S 282.00           
M 195.36         202.54           203.82         204.43         205.05         205.66         206.28       206.90      207.51         208.13         M
0 283.00          S 186.90         195.45           200.53         205.11         205.73         206.34         206.96       207.58      208.19         208.81         S 283.00           
M 195.97         203.15           204.50         205.11         205.73         206.34         206.96       207.58      208.19         208.81         M
0 284.00          S 187.48         196.06           201.14         205.80         206.42         207.03         207.65       208.26      208.88         209.50         S 284.00           
M 196.58         203.76           205.18         205.80         206.42         207.03         207.65       208.26      208.88         209.50         M
0 285.00          S 188.06         196.67           201.75         206.49         207.10         207.72         208.34       208.95      209.57         210.18         S 285.00           
M 197.19         204.38           205.87         206.49         207.10         207.72         208.34       208.95      209.57         210.18         M
0 286.00          S 188.63         197.28           202.37         207.18         207.79         208.41         209.02       209.64      210.26         210.87         S 286.00           
M 197.80         204.98           206.56         207.18         207.79         208.41         209.02       209.64      210.26         210.87         M
0 287.00          S 189.20         197.90           202.98         207.86         208.47         209.09         209.70       210.32      210.94         211.55         S 287.00           
M 198.42         205.59           207.24         207.86         208.47         209.09         209.70       210.32      210.94         211.55         M
0 288.00          S 189.78         198.51           203.59         208.55         209.17         209.78         210.40       211.02      211.63         212.25         S 288.00           
M 199.03         206.21           207.94         208.55         209.17         209.78         210.40       211.02      211.63         212.25         M
0 289.00          S 190.35         199.12           204.20         209.23         209.85         210.46         211.08       211.70      212.31         212.93         S 289.00           
M 199.64         206.82           208.62         209.23         209.85         210.46         211.08       211.70      212.31         212.93         M
0 290.00          S 190.92         199.73           204.81         209.88         210.54         211.15         211.77       212.38      213.00         213.62         S 290.00           
M 200.25         207.43           209.30         209.92         210.54         211.15         211.77       212.38      213.00         213.62         M
0 291.00          S 191.50         200.34           205.42         210.50         211.22         211.84         212.46       213.07      213.69         214.30         S 291.00           
M 200.86         208.05           209.99         210.61         211.22         211.84         212.46       213.07      213.69         214.30         M
0 292.00          S 192.07         200.95           206.03         211.10         211.91         212.53         213.14       213.76      214.38         214.99         S 292.00           
M 201.47         208.66           210.68         211.30         211.91         212.53         213.14       213.76      214.38         214.99         M
0 293.00          S 192.66         201.57           206.65         211.72         212.60         213.22         213.83       214.45      215.06         215.68         S 293.00           
M 202.09         209.27           211.37         211.98         212.60         213.22         213.83       214.45      215.06         215.68         M
0 294.00          S 193.22         202.18           207.26         212.34         213.29         213.90         214.52       215.14      215.75         216.37         S 294.00           
M 202.70         209.88           212.06         212.67         213.29         213.90         214.52       215.14      215.75         216.37         M
0 295.00          S 193.80         202.79           207.87         212.94         213.97         214.58         215.20       215.82      216.43         217.05         S 295.00           
M 203.31         210.49           212.74         213.35         213.97         214.58         215.20       215.82      216.43         217.05         M
0 296.00          S 194.38         203.41           208.49         213.56         214.66         215.28         215.90       216.51      217.13         217.74         S 296.00           
M 203.93         211.10           213.43         214.05         214.66         215.28         215.90       216.51      217.13         217.74         M
0 297.00          S 194.95         204.02           209.10         214.17         215.34         215.96         216.58       217.19      217.81         218.42         S 297.00           
M 204.54         211.72           214.11         214.73         215.34         215.96         216.58       217.19      217.81         218.42         M
0 298.00          S 195.52         204.62           209.70         214.78         216.03         216.65         217.26       217.88      218.50         219.11         S 298.00           
M 205.14         212.33           214.80         215.42         216.03         216.65         217.26       217.88      218.50         219.11         M
0 299.00          S 196.10         205.24           210.32         215.39         216.72         217.34         217.95       218.57      219.18         219.80         S 299.00           
M 205.76         212.94           215.49         216.10         216.72         217.34         217.95       218.57      219.18         219.80         M
0 300.00          S 196.67         205.85           210.93         216.00         217.40         218.02         218.63       219.25      219.86         220.48         S 300.00           
M 206.37         213.55           216.17         216.78         217.40         218.02         218.63       219.25      219.86         220.48         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 301.00          S 197.24         206.46           211.54         216.61         218.09         218.70         219.32       219.94      220.55         221.17         S 301.00           
M 206.98         214.16           216.86         217.47         218.09         218.70         219.32       219.94      220.55         221.17         M
0 302.00          S 197.82         207.07           212.15         217.23         218.78         219.39         220.01       220.62      221.24         221.86         S 302.00           
M 207.59         214.78           217.54         218.16         218.78         219.39         220.01       220.62      221.24         221.86         M
0 303.00          S 198.39         207.69           212.77         217.84         219.46         220.08         220.70       221.31      221.93         222.54         S 303.00           
M 208.21         215.38           218.23         218.85         219.46         220.08         220.70       221.31      221.93         222.54         M
0 304.00          S 198.97         208.30           213.38         218.45         220.14         220.76         221.38       221.99      222.61         223.22         S 304.00           
M 208.82         215.99           218.91         219.53         220.14         220.76         221.38       221.99      222.61         223.22         M
0 305.00          S 199.54         208.91           213.99         219.06         220.84         221.46         222.07       222.69      223.30         223.92         S 305.00           
M 209.43         216.62           219.61         220.22         220.84         221.46         222.07       222.69      223.30         223.92         M
0 306.00          S 200.12         209.52           214.60         219.67         221.52         222.14         222.75       223.37      223.98         224.60         S 306.00           
M 210.04         217.22           220.29         220.90         221.52         222.14         222.75       223.37      223.98         224.60         M
0 307.00          S 200.69         210.10           215.21         220.28         222.21         222.82         223.44       224.06      224.67         225.29         S 307.00           
M 210.65         217.83           220.98         221.59         222.21         222.82         223.44       224.06      224.67         225.29         M
0 308.00          S 201.26         210.69           215.82         220.90         222.90         223.51         224.13       224.74      225.36         225.98         S 308.00           
M 211.26         218.45           221.66         222.28         222.90         223.51         224.13       224.74      225.36         225.98         M
0 309.00          S 201.84         211.26           216.43         221.50         223.58         224.20         224.82       225.43      226.05         226.66         S 309.00           
M 211.87         219.06           222.35         222.97         223.58         224.20         224.82       225.43      226.05         226.66         M
0 310.00          S 202.41         211.83           217.04         222.12         224.26         224.88         225.50       226.11      226.73         227.34         S 310.00           
M 212.48         219.66           223.03         223.65         224.26         224.88         225.50       226.11      226.73         227.34         M
0 311.00          S 202.99         212.41           217.66         222.74         224.96         225.58         226.19       226.81      227.42         228.04         S 311.00           
M 213.10         220.28           223.73         224.34         224.96         225.58         226.19       226.81      227.42         228.04         M
0 312.00          S 203.56         212.98           218.27         223.34         225.64         226.26         226.87       227.49      228.10         228.72         S 312.00           
M 213.71         220.89           224.41         225.02         225.64         226.26         226.87       227.49      228.10         228.72         M
0 313.00          S 204.14         213.56           218.89         223.96         226.34         226.95         227.57       228.18      228.80         229.42         S 313.00           
M 214.33         221.51           225.10         225.72         226.34         226.95         227.57       228.18      228.80         229.42         M
0 314.00          S 204.71         214.13           219.50         224.57         227.02         227.63         228.25       228.86      229.48         230.10         S 314.00           
M 214.94         222.12           225.78         226.40         227.02         227.63         228.25       228.86      229.48         230.10         M
0 315.00          S 205.29         214.70           220.10         225.18         227.70         228.31         228.93       229.54      230.16         230.78         S 315.00           
M 215.54         222.73           226.46         227.08         227.70         228.31         228.93       229.54      230.16         230.78         M
0 316.00          S 205.86         215.28           220.72         225.79         228.39         229.01         229.62       230.24      230.86         231.47         S 316.00           
M 216.16         223.34           227.16         227.78         228.39         229.01         229.62       230.24      230.86         231.47         M
0 317.00          S 206.44         215.86           221.33         226.40         229.07         229.69         230.30       230.92      231.54         232.15         S 317.00           
M 216.77         223.95           227.84         228.46         229.07         229.69         230.30       230.92      231.54         232.15         M
0 318.00          S 207.01         216.42           221.94         227.02         229.76         230.38         230.99       231.61      232.22         232.84         S 318.00           
M 217.38         224.56           228.53         229.14         229.76         230.38         230.99       231.61      232.22         232.84         M
0 319.00          S 207.58         217.01           222.56         227.63         230.45         231.06         231.68       232.30      232.91         233.53         S 319.00           
M 218.00         225.18           229.22         229.83         230.45         231.06         231.68       232.30      232.91         233.53         M
0 320.00          S 208.16         217.58           223.17         228.24         231.14         231.75         232.37       232.98      233.60         234.22         S 320.00           
M 218.61         225.78           229.90         230.52         231.14         231.75         232.37       232.98      233.60         234.22         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 321.00          S 208.73         218.15           223.78         228.85         231.82         232.43         233.05       233.66      234.28         234.90         S 321.00           
M 219.22         226.40           230.58         231.20         231.82         232.43         233.05       233.66      234.28         234.90         M
0 322.00          S 209.31         218.73           224.39         229.46         232.51         233.13         233.74       234.36      234.98         235.59         S 322.00           
M 219.83         227.02           231.28         231.90         232.51         233.13         233.74       234.36      234.98         235.59         M
0 323.00          S 209.88         219.30           225.00         230.07         233.19         233.81         234.42       235.04      235.66         236.27         S 323.00           
M 220.44         227.62           231.96         232.58         233.19         233.81         234.42       235.04      235.66         236.27         M
0 324.00          S 210.46         219.87           225.61         230.68         233.88         234.50         235.11       235.73      236.34         236.96         S 324.00           
M 221.05         228.23           232.65         233.26         233.88         234.50         235.11       235.73      236.34         236.96         M
0 325.00          S 211.03         220.45           226.22         231.30         234.57         235.18         235.80       236.42      237.03         237.65         S 325.00           
M 221.66         228.85           233.34         233.95         234.57         235.18         235.80       236.42      237.03         237.65         M
0 326.00          S 211.61         221.02           226.83         231.91         235.26         235.87         236.49       237.10      237.72         238.34         S 326.00           
M 222.27         229.46           234.02         234.64         235.26         235.87         236.49       237.10      237.72         238.34         M
0 327.00          S 212.18         221.59           227.45         232.52         235.94         236.55         237.17       237.78      238.40         239.02         S 327.00           
M 222.89         230.06           234.70         235.32         235.94         236.55         237.17       237.78      238.40         239.02         M
0 328.00          S 212.75         222.18           228.06         233.14         236.63         237.25         237.86       238.48      239.10         239.71         S 328.00           
M 223.50         230.68           235.40         236.02         236.63         237.25         237.86       238.48      239.10         239.71         M
0 329.00          S 213.33         222.74           228.67         233.74         237.31         237.93         238.54       239.16      239.78         240.39         S 329.00           
M 224.11         231.30           236.08         236.70         237.31         237.93         238.54       239.16      239.78         240.39         M
0 330.00          S 213.90         223.32           229.28         234.35         238.00         238.62         239.23       239.85      240.46         241.08         S 330.00           
M 224.72         231.90           236.77         237.38         238.00         238.62         239.23       239.85      240.46         241.08         M
0 331.00          S 214.48         223.90           229.90         234.97         238.69         239.30         239.92       240.54      241.15         241.77         S 331.00           
M 225.34         232.52           237.46         238.07         238.69         239.30         239.92       240.54      241.15         241.77         M
0 332.00          S 215.05         224.47           230.50         235.58         239.37         239.98         240.60       241.22      241.83         242.45         S 332.00           
M 225.94         233.13           238.14         238.75         239.37         239.98         240.60       241.22      241.83         242.45         M
0 333.00          S 215.63         225.05           231.12         236.19         240.06         240.68         241.30       241.91      242.53         243.14         S 333.00           
M 226.56         233.74           238.82         239.45         240.06         240.68         241.30       241.91      242.53         243.14         M
0 334.00          S 216.20         225.62           231.73         236.80         240.74         241.36         241.98       242.59      243.21         243.82         S 334.00           
M 227.17         234.35           239.43         240.13         240.74         241.36         241.98       242.59      243.21         243.82         M
0 335.00          S 216.78         226.19           232.34         237.42         241.43         242.05         242.66       243.28      243.90         244.51         S 335.00           
M 227.78         234.96           240.04         240.82         241.43         242.05         242.66       243.28      243.90         244.51         M
0 336.00          S 217.35         226.77           232.96         238.03         242.12         242.74         243.35       243.97      244.58         245.20         S 336.00           
M 228.40         235.58           240.66         241.50         242.12         242.74         243.35       243.97      244.58         245.20         M
0 337.00          S 217.93         227.34           233.57         238.64         242.81         243.42         244.04       244.66      245.27         245.89         S 337.00           
M 229.01         236.18           241.27         242.19         242.81         243.42         244.04       244.66      245.27         245.89         M
0 338.00          S 218.50         227.91           234.18         239.25         243.49         244.10         244.72       245.34      245.95         246.57         S 338.00           
M 229.62         236.80           241.88         242.87         243.49         244.10         244.72       245.34      245.95         246.57         M
0 339.00          S 219.07         228.50           234.79         239.86         244.18         244.80         245.42       246.03      246.65         247.26         S 339.00           
M 230.23         237.42           242.50         243.57         244.18         244.80         245.42       246.03      246.65         247.26         M
0 340.00          S 219.65         229.06           235.40         240.47         244.86         245.48         246.10       246.71      247.33         247.94         S 340.00           
M 230.84         238.02           243.10         244.25         244.86         245.48         246.10       246.71      247.33         247.94         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 341.00          S 220.22         229.64           236.01         241.08         245.55         246.17         246.78       247.40      248.02         248.63         S 341.00           
M 231.45         238.63           243.71         244.94         245.55         246.17         246.78       247.40      248.02         248.63         M
0 342.00          S 220.80         230.22           236.62         241.70         246.24         246.86         247.47       248.09      248.70         249.32         S 342.00           
M 232.06         239.25           244.33         245.62         246.24         246.86         247.47       248.09      248.70         249.32         M
0 343.00          S 221.37         230.78           237.24         242.31         246.93         247.54         248.16       248.78      249.39         250.01         S 343.00           
M 232.67         239.86           244.94         246.31         246.93         247.54         248.16       248.78      249.39         250.01         M
0 344.00          S 221.94         231.36           237.85         242.92         247.61         248.22         248.84       249.46      250.07         250.69         S 344.00           
M 233.29         240.46           245.54         246.99         247.61         248.22         248.84       249.46      250.07         250.69         M
0 345.00          S 222.52         231.94           238.46         243.54         248.30         248.92         249.54       250.15      250.77         251.38         S 345.00           
M 233.90         241.08           246.16         247.69         248.30         248.92         249.54       250.15      250.77         251.38         M
0 346.00          S 223.10         232.51           239.07         244.14         248.98         249.60         250.22       250.83      251.45         252.06         S 346.00           
M 234.51         241.70           246.78         248.37         248.98         249.60         250.22       250.83      251.45         252.06         M
0 347.00          S 223.66         233.08           239.68         244.75         249.67         250.29         250.90       251.52      252.14         252.75         S 347.00           
M 235.12         242.30           247.38         249.06         249.67         250.29         250.90       251.52      252.14         252.75         M
0 348.00          S 224.24         233.66           240.30         245.37         250.36         250.98         251.59       252.21      252.82         253.44         S 348.00           
M 235.74         242.92           248.00         249.74         250.36         250.98         251.59       252.21      252.82         253.44         M
0 349.00          S 224.82         234.23           240.90         245.98         251.04         251.66         252.27       252.89      253.50         254.12         S 349.00           
M 236.34         243.53           248.61         250.42         251.04         251.66         252.27       252.89      253.50         254.12         M
0 350.00          S 225.38         234.81           241.51         246.58         251.66         252.34         252.96       253.58      254.19         254.81         S 350.00           
M 236.95         244.14           249.22         251.11         251.73         252.34         252.96       253.58      254.19         254.81         M
0 351.00          S 225.97         235.38           242.13         247.21         252.28         253.03         253.65       254.26      254.88         255.50         S 351.00           
M 237.57         244.75           249.83         251.80         252.42         253.03         253.65       254.26      254.88         255.50         M
0 352.00          S 226.54         235.95           242.74         247.82         252.89         253.72         254.34       254.95      255.57         256.18         S 352.00           
M 238.18         245.36           250.44         252.49         253.10         253.72         254.34       254.95      255.57         256.18         M
0 353.00          S 227.12         236.54           243.36         248.43         253.50         254.41         255.02       255.64      256.26         256.87         S 353.00           
M 238.80         245.98           251.06         253.18         253.79         254.41         255.02       255.64      256.26         256.87         M
0 354.00          S 227.69         237.10           243.97         249.04         254.11         255.10         255.71       256.33      256.94         257.56         S 354.00           
M 239.41         246.59           251.67         253.86         254.48         255.10         255.71       256.33      256.94         257.56         M
0 355.00          S 228.26         237.68           244.58         249.65         254.72         255.78         256.39       257.01      257.62         258.24         S 355.00           
M 240.02         247.20           252.28         254.54         255.16         255.78         256.39       257.01      257.62         258.24         M
0 356.00          S 228.84         238.26           245.19         250.26         255.34         256.47         257.09       257.70      258.32         258.94         S 356.00           
M 240.63         247.82           252.90         255.24         255.86         256.47         257.09       257.70      258.32         258.94         M
0 357.00          S 229.42         238.83           245.80         250.87         255.94         257.15         257.77       258.38      259.00         259.62         S 357.00           
M 241.24         248.42           253.50         255.92         256.54         257.15         257.77       258.38      259.00         259.62         M
0 358.00          S 229.98         239.40           246.41         251.48         256.56         257.84         258.46       259.07      259.69         260.30         S 358.00           
M 241.85         249.03           254.11         256.61         257.22         257.84         258.46       259.07      259.69         260.30         M
0 359.00          S 230.56         239.98           247.02         252.10         257.18         258.53         259.14       259.76      260.38         260.99         S 359.00           
M 242.46         249.65           254.73         257.30         257.91         258.53         259.14       259.76      260.38         260.99         M
0 360.00          S 231.14         240.55           247.64         252.71         257.78         259.22         259.83       260.45      261.06         261.68         S 360.00           
M 243.06         250.26           255.34         257.98         258.60         259.22         259.83       260.45      261.06         261.68         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 361.00          S 231.70         241.13           248.25         253.32         258.39         259.90         260.51       261.13      261.74         262.36         S 361.00           
M 243.67         250.86           255.94         258.66         259.28         259.90         260.51       261.13      261.74         262.36         M
0 362.00          S 232.29         241.70           248.86         253.94         259.01         260.59         261.21       261.82      262.44         263.06         S 362.00           
M 244.28         251.49           256.57         259.36         259.98         260.59         261.21       261.82      262.44         263.06         M
0 363.00          S 232.86         242.27           249.47         254.54         259.62         261.27         261.89       262.50      263.12         263.74         S 363.00           
M 244.89         252.10           257.18         260.04         260.66         261.27         261.89       262.50      263.12         263.74         M
0 364.00          S 233.43         242.85           250.08         255.15         260.22         261.96         262.58       263.19      263.81         264.42         S 364.00           
M 245.50         252.70           257.78         260.73         261.34         261.96         262.58       263.19      263.81         264.42         M
0 365.00          S 234.01         243.42           250.70         255.77         260.84         262.65         263.26       263.88      264.50         265.11         S 365.00           
M 246.11         253.32           258.40         261.42         262.03         262.65         263.26       263.88      264.50         265.11         M
0 366.00          S 234.58         244.00           251.30         256.38         261.46         263.33         263.94       264.56      265.18         265.79         S 366.00           
M 246.71         253.93           259.01         262.10         262.71         263.33         263.94       264.56      265.18         265.79         M
0 367.00          S 235.15         244.57           251.87         256.99         262.06         264.02         264.63       265.25      265.86         266.48         S 367.00           
M 247.32         254.54           259.62         262.78         263.40         264.02         264.63       265.25      265.86         266.48         M
0 368.00          S 235.73         245.15           252.45         257.61         262.68         264.70         265.32       265.94      266.55         267.17         S 368.00           
M 247.94         255.15           260.23         263.47         264.09         264.70         265.32       265.94      266.55         267.17         M
0 369.00          S 236.30         245.72           253.02         258.22         263.29         265.39         266.01       266.62      267.24         267.86         S 369.00           
M 248.54         255.76           260.84         264.16         264.78         265.39         266.01       266.62      267.24         267.86         M
0 370.00          S 236.87         246.30           253.59         258.82         263.90         266.07         266.69       267.30      267.92         268.54         S 370.00           
M 249.14         256.38           261.46         264.84         265.46         266.07         266.69       267.30      267.92         268.54         M
0 371.00          S 237.46         246.87           254.18         259.44         264.51         266.77         267.38       268.00      268.62         269.23         S 371.00           
M 249.76         256.99           262.07         265.54         266.15         266.77         267.38       268.00      268.62         269.23         M
0 372.00          S 238.02         247.44           254.74         260.05         265.12         267.45         268.06       268.68      269.30         269.91         S 372.00           
M 250.37         257.60           262.68         266.22         266.83         267.45         268.06       268.68      269.30         269.91         M
0 373.00          S 238.61         248.02           255.33         260.66         265.74         268.14         268.76       269.38      269.99         270.61         S 373.00           
M 250.98         258.22           263.30         266.91         267.53         268.14         268.76       269.38      269.99         270.61         M
0 374.00          S 239.18         248.59           255.90         261.27         266.34         268.82         269.44       270.06      270.67         271.29         S 374.00           
M 251.58         258.82           263.90         267.59         268.21         268.82         269.44       270.06      270.67         271.29         M
0 375.00          S 239.74         249.17           256.46         261.89         266.96         269.51         270.13       270.74      271.36         271.98         S 375.00           
M 252.19         259.43           264.51         268.28         268.90         269.51         270.13       270.74      271.36         271.98         M
0 376.00          S 240.33         249.74           257.05         262.50         267.58         270.20         270.82       271.43      272.05         272.66         S 376.00           
M 252.80         260.05           265.13         268.97         269.58         270.20         270.82       271.43      272.05         272.66         M
0 377.00          S 240.90         250.32           257.62         263.11         268.18         270.89         271.50       272.12      272.74         273.35         S 377.00           
M 253.41         260.66           265.74         269.66         270.27         270.89         271.50       272.12      272.74         273.35         M
0 378.00          S 241.46         250.89           258.19         263.72         268.79         271.57         272.18       272.80      273.42         274.03         S 378.00           
M 254.02         261.27           266.35         270.34         270.95         271.57         272.18       272.80      273.42         274.03         M
0 379.00          S 242.04         251.47           258.77         264.34         269.41         272.26         272.88       273.50      274.11         274.73         S 379.00           
M 254.63         261.89           266.97         271.03         271.65         272.26         272.88       273.50      274.11         274.73         M
0 380.00          S 242.61         252.04           259.34         264.94         270.02         272.94         273.56       274.18      274.79         275.41         S 380.00           
M 255.23         262.50           267.58         271.71         272.33         272.94         273.56       274.18      274.79         275.41         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 381.00          S 243.18         252.62           259.91         265.55         270.62         273.63         274.25       274.86      275.48         276.10         S 381.00           
M 255.84         263.10           268.18         272.40         273.02         273.63         274.25       274.86      275.48         276.10         M
0 382.00          S 243.75         253.19           260.50         266.17         271.24         274.32         274.94       275.55      276.17         276.78         S 382.00           
M 256.46         263.72           268.80         273.09         273.70         274.32         274.94       275.55      276.17         276.78         M
0 383.00          S 244.32         253.76           261.06         266.78         271.86         275.00         275.62       276.23      276.85         277.46         S 383.00           
M 257.06         264.33           269.41         273.77         274.38         275.00         275.62       276.23      276.85         277.46         M
0 384.00          S 244.89         254.34           261.63         267.39         272.46         275.68         276.30       276.91      277.53         278.14         S 384.00           
M 257.66         264.94           270.02         274.45         275.06         275.68         276.30       276.91      277.53         278.14         M
0 385.00          S 245.46         254.91           262.22         268.01         273.08         276.37         276.98       277.60      278.22         278.83         S 385.00           
M 258.28         265.55           270.63         275.14         275.75         276.37         276.98       277.60      278.22         278.83         M
0 386.00          S 246.03         255.49           262.78         268.62         273.69         277.05         277.66       278.28      278.90         279.51         S 386.00           
M 258.89         266.17           271.25         275.82         276.43         277.05         277.66       278.28      278.90         279.51         M
0 387.00          S 246.60         256.06           263.36         269.22         274.30         277.73         278.34       278.96      279.58         280.19         S 387.00           
M 259.49         266.78           271.86         276.50         277.11         277.73         278.34       278.96      279.58         280.19         M
0 388.00          S 247.18         256.64           263.94         269.84         274.90         278.42         279.03       279.65      280.26         280.88         S 388.00           
M 260.10         267.39           272.47         277.18         277.80         278.42         279.03       279.65      280.26         280.88         M
0 389.00          S 247.74         257.21           264.51         270.45         275.51         279.10         279.71       280.33      280.94         281.56         S 389.00           
M 260.71         268.00           273.07         277.86         278.48         279.10         279.71       280.33      280.94         281.56         M
0 390.00          S 248.31         257.78           265.08         271.06         276.12         279.78         280.39       281.01      281.62         282.24         S 390.00           
M 261.32         268.61           273.68         278.54         279.16         279.78         280.39       281.01      281.62         282.24         M
0 391.00          S 248.90         258.36           265.66         271.67         276.74         280.46         281.08       281.70      282.31         282.93         S 391.00           
M 261.93         269.22           274.30         279.23         279.85         280.46         281.08       281.70      282.31         282.93         M
0 392.00          S 249.46         258.93           266.23         272.29         277.34         281.14         281.76       282.38      282.99         283.61         S 392.00           
M 262.54         269.83           274.90         279.91         280.53         281.14         281.76       282.38      282.99         283.61         M
0 393.00          S 250.04         259.51           266.82         272.90         277.95         281.83         282.45       283.06      283.68         284.30         S 393.00           
M 263.15         270.45           275.51         280.57         281.22         281.83         282.45       283.06      283.68         284.30         M
0 394.00          S 250.61         260.08           267.38         273.50         278.56         282.51         283.13       283.74      284.36         284.98         S 394.00           
M 263.75         271.06           276.12         281.17         281.90         282.51         283.13       283.74      284.36         284.98         M
0 395.00          S 251.18         260.66           267.95         274.11         279.16         283.19         283.81       284.42      285.04         285.66         S 395.00           
M 264.36         271.66           276.73         281.78         282.58         283.19         283.81       284.42      285.04         285.66         M
0 396.00          S 251.75         261.23           268.54         274.73         279.78         283.88         284.50       285.11      285.73         286.34         S 396.00           
M 264.98         272.28           277.34         282.39         283.26         283.88         284.50       285.11      285.73         286.34         M
0 397.00          S 252.32         261.81           269.10         275.33         280.38         284.56         285.18       285.79      286.41         287.02         S 397.00           
M 265.58         272.89           277.94         283.00         283.94         284.56         285.18       285.79      286.41         287.02         M
0 398.00          S 252.89         262.38           269.68         275.94         280.99         285.24         285.86       286.47      287.09         287.70         S 398.00           
M 266.18         273.50           278.55         283.60         284.62         285.24         285.86       286.47      287.09         287.70         M
0 399.00          S 253.46         262.96           270.26         276.55         281.60         285.93         286.54       287.16      287.78         288.39         S 399.00           
M 266.80         274.10           279.17         284.22         285.31         285.93         286.54       287.16      287.78         288.39         M
0 400.00          S 254.03         263.53           270.83         277.16         282.21         286.61         287.22       287.84      288.46         289.07         S 400.00           
M 267.41         274.71           279.77         284.82         285.99         286.61         287.22       287.84      288.46         289.07         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 401.00          S 254.60         264.10           271.40         277.76         282.82         287.29         287.90       288.52      289.14         289.75         S 401.00           
M 268.01         275.32           280.38         285.42         286.67         287.29         287.90       288.52      289.14         289.75         M
0 402.00          S 255.18         264.68           271.98         278.38         283.42         287.98         288.60       289.22      289.83         290.45         S 402.00           
M 268.62         275.93           280.99         286.04         287.37         287.98         288.60       289.22      289.83         290.45         M
0 403.00          S 255.74         265.25           272.54         278.98         284.03         288.66         289.28       289.90      290.51         291.13         S 403.00           
M 269.23         276.54           281.59         286.65         288.05         288.66         289.28       289.90      290.51         291.13         M
0 404.00          S 256.31         265.82           273.11         279.58         284.64         289.34         289.96       290.58      291.19         291.81         S 404.00           
M 269.84         277.14           282.20         287.26         288.73         289.34         289.96       290.58      291.19         291.81         M
0 405.00          S 256.89         266.40           273.69         280.20         285.26         290.03         290.65       291.26      291.88         292.50         S 405.00           
M 270.45         277.76           282.82         287.86         289.42         290.03         290.65       291.26      291.88         292.50         M
0 406.00          S 257.46         266.98           274.26         280.81         285.86         290.71         291.33       291.94      292.56         293.18         S 406.00           
M 271.06         278.36           283.42         288.47         290.10         290.71         291.33       291.94      292.56         293.18         M
0 407.00          S 258.03         267.54           274.83         281.42         286.46         291.39         292.01       292.62      293.24         293.86         S 407.00           
M 271.66         278.97           284.02         289.08         290.78         291.39         292.01       292.62      293.24         293.86         M
0 408.00          S 258.61         268.13           275.41         282.02         287.08         292.08         292.70       293.31      293.93         294.54         S 408.00           
M 272.27         279.58           284.64         289.69         291.46         292.08         292.70       293.31      293.93         294.54         M
0 409.00          S 259.18         268.70           275.98         282.63         287.68         292.74         293.38       293.99      294.61         295.22         S 409.00           
M 272.88         280.18           285.25         290.30         292.14         292.76         293.38       293.99      294.61         295.22         M
0 410.00          S 259.74         269.27           276.54         283.24         288.29         293.34         294.06       294.67      295.29         295.90         S 410.00           
M 273.49         280.79           285.85         290.90         292.82         293.44         294.06       294.67      295.29         295.90         M
0 411.00          S 260.32         269.85           277.12         283.86         288.90         293.95         294.74       295.36      295.98         296.59         S 411.00           
M 274.10         281.41           286.46         291.52         293.51         294.13         294.74       295.36      295.98         296.59         M
0 412.00          S 260.89         270.42           277.69         284.46         289.51         294.56         295.42       296.04      296.66         297.27         S 412.00           
M 274.70         282.02           287.07         292.12         294.19         294.81         295.42       296.04      296.66         297.27         M
0 413.00          S 261.46         270.99           278.26         285.07         290.12         295.18         296.11       296.73      297.34         297.96         S 413.00           
M 275.32         282.62           287.69         292.74         294.88         295.50         296.11       296.73      297.34         297.96         M
0 414.00          S 262.03         271.56           278.83         285.68         290.73         295.78         296.79       297.41      298.02         298.64         S 414.00           
M 275.93         283.23           288.29         293.34         295.56         296.18         296.79       297.41      298.02         298.64         M
0 415.00          S 262.60         272.14           279.40         286.28         291.34         296.38         297.47       298.09      298.70         299.32         S 415.00           
M 276.54         283.84           288.90         293.94         296.24         296.86         297.47       298.09      298.70         299.32         M
0 416.00          S 263.18         272.71           279.98         286.90         291.94         297.00         298.16       298.78      299.39         300.01         S 416.00           
M 277.14         284.45           289.51         294.56         296.93         297.54         298.16       298.78      299.39         300.01         M
0 417.00          S 263.74         273.28           280.54         287.50         292.55         297.61         298.84       299.46      300.07         300.69         S 417.00           
M 277.75         285.06           290.12         295.17         297.61         298.22         298.84       299.46      300.07         300.69         M
0 418.00          S 264.31         273.85           281.11         288.11         293.16         298.21         299.52       300.14      300.75         301.37         S 418.00           
M 278.36         285.66           290.72         295.78         298.29         298.90         299.52       300.14      300.75         301.37         M
0 419.00          S 264.89         274.42           281.69         288.72         293.78         298.82         300.21       300.82      301.44         302.06         S 419.00           
M 278.97         286.28           291.34         296.38         298.98         299.59         300.21       300.82      301.44         302.06         M
0 420.00          S 265.46         274.99           282.26         289.33         294.38         299.43         300.89       301.50      302.12         302.74         S 420.00           
M 279.58         286.88           291.94         296.99         299.66         300.27         300.89       301.50      302.12         302.74         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 421.00          S 266.03         275.56           282.83         289.94         294.98         300.03         301.57       302.18      302.80         303.42         S 421.00           
M 280.18         287.49           292.54         297.60         300.34         300.95         301.57       302.18      302.80         303.42         M
0 422.00          S 266.61         276.14           283.41         290.54         295.60         300.65         302.26       302.87      303.49         304.10         S 422.00           
M 280.80         288.10           293.16         298.22         301.02         301.64         302.26       302.87      303.49         304.10         M
0 423.00          S 267.18         276.70           283.98         291.15         296.21         301.26         302.94       303.55      304.17         304.78         S 423.00           
M 281.40         288.70           293.77         298.82         301.70         302.32         302.94       303.55      304.17         304.78         M
0 424.00          S 267.74         277.27           284.54         291.76         296.81         301.86         303.62       304.23      304.85         305.46         S 424.00           
M 282.01         289.31           294.38         299.42         302.38         303.00         303.62       304.23      304.85         305.46         M
0 425.00          S 268.32         277.85           285.12         292.38         297.42         302.47         304.30       304.92      305.54         306.15         S 425.00           
M 282.62         289.93           294.98         300.04         303.07         303.69         304.30       304.92      305.54         306.15         M
0 426.00          S 268.89         278.42           285.69         292.95         298.03         303.08         304.98       305.60      306.22         306.83         S 426.00           
M 283.22         290.54           295.59         300.64         303.75         304.37         304.98       305.60      306.22         306.83         M
0 427.00          S 269.46         278.98           286.26         293.53         298.63         303.69         305.66       306.28      306.90         307.51         S 427.00           
M 283.83         291.14           296.20         301.25         304.43         305.05         305.66       306.28      306.90         307.51         M
0 428.00          S 270.03         279.56           286.83         294.10         299.25         304.30         306.35       306.97      307.58         308.20         S 428.00           
M 284.45         291.75           296.81         301.86         305.12         305.74         306.35       306.97      307.58         308.20         M
0 429.00          S 270.60         280.13           287.40         294.67         299.86         304.90         307.03       307.65      308.26         308.88         S 429.00           
M 285.06         292.36           297.42         302.47         305.80         306.42         307.03       307.65      308.26         308.88         M
0 430.00          S 271.17         280.70           287.97         295.24         300.46         305.51         307.71       308.33      308.94         309.56         S 430.00           
M 285.66         292.97           298.02         303.07         306.48         307.10         307.71       308.33      308.94         309.56         M
0 431.00          S 271.74         281.28           288.54         295.82         301.07         306.13         308.40       309.02      309.63         310.25         S 431.00           
M 286.27         293.58           298.64         303.69         307.17         307.78         308.40       309.02      309.63         310.25         M
0 432.00          S 272.31         281.85           289.11         296.38         301.68         306.73         309.08       309.70      310.31         310.93         S 432.00           
M 286.88         294.18           299.24         304.30         307.85         308.46         309.08       309.70      310.31         310.93         M
0 433.00          S 272.89         282.42           289.69         296.96         302.30         307.34         309.77       310.38      311.00         311.62         S 433.00           
M 287.49         294.80           299.86         304.90         308.54         309.15         309.77       310.38      311.00         311.62         M
0 434.00          S 273.46         282.99           290.26         297.53         302.90         307.95         310.45       311.06      311.68         312.30         S 434.00           
M 288.10         295.40           300.46         305.51         309.22         309.83         310.45       311.06      311.68         312.30         M
0 435.00          S 274.03         283.56           290.82         298.10         303.50         308.56         311.13       311.74      312.36         312.98         S 435.00           
M 288.70         296.01           301.06         306.12         309.90         310.51         311.13       311.74      312.36         312.98         M
0 436.00          S 274.61         284.14           291.41         298.67         304.12         309.17         311.82       312.43      313.05         313.66         S 436.00           
M 289.32         296.62           301.68         306.74         310.58         311.20         311.82       312.43      313.05         313.66         M
0 437.00          S 275.18         284.70           291.98         299.24         304.73         309.78         312.50       313.11      313.73         314.34         S 437.00           
M 289.92         297.23           302.29         307.34         311.26         311.88         312.50       313.11      313.73         314.34         M
0 438.00          S 275.74         285.27           292.54         299.81         305.33         310.38         313.18       313.79      314.41         315.02         S 438.00           
M 290.53         297.83           302.90         307.94         311.94         312.56         313.18       313.79      314.41         315.02         M
0 439.00          S 276.32         285.85           293.12         300.38         305.94         310.99         313.86       314.48      315.10         315.71         S 439.00           
M 291.14         298.45           303.50         308.56         312.63         313.25         313.86       314.48      315.10         315.71         M
0 440.00          S 276.89         286.42           293.69         300.95         306.55         311.60         314.54       315.16      315.78         316.39         S 440.00           
M 291.74         299.06           304.11         309.16         313.31         313.93         314.54       315.16      315.78         316.39         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 441.00          S 277.46         286.98           294.26         301.52         307.15         312.21         315.22       315.84      316.46         317.07         S 441.00           
M 292.35         299.66           304.72         309.77         313.99         314.61         315.22       315.84      316.46         317.07         M
0 442.00          S 278.03         287.56           294.83         302.10         307.77         312.82         315.91       316.53      317.14         317.76         S 442.00           
M 292.97         300.27           305.33         310.38         314.68         315.30         315.91       316.53      317.14         317.76         M
0 443.00          S 278.60         288.13           295.40         302.67         308.38         313.42         316.59       317.21      317.82         318.44         S 443.00           
M 293.58         300.88           305.94         310.99         315.36         315.98         316.59       317.21      317.82         318.44         M
0 444.00          S 279.17         288.70           295.97         303.24         308.98         314.03         317.27       317.89      318.50         319.12         S 444.00           
M 294.18         301.49           306.54         311.59         316.04         316.66         317.27       317.89      318.50         319.12         M
0 445.00          S 279.74         289.28           296.54         303.82         309.59         314.65         317.96       318.58      319.19         319.81         S 445.00           
M 294.79         302.10           307.16         312.21         316.73         317.34         317.96       318.58      319.19         319.81         M
0 446.00          S 280.31         289.85           297.11         304.38         310.20         315.25         318.64       319.26      319.87         320.49         S 446.00           
M 295.40         302.70           307.76         312.82         317.41         318.02         318.64       319.26      319.87         320.49         M
0 447.00          S 280.88         290.42           297.68         304.95         310.81         315.86         319.32       319.94      320.55         321.17         S 447.00           
M 296.00         303.31           308.37         313.42         318.09         318.70         319.32       319.94      320.55         321.17         M
0 448.00          S 281.46         290.99           298.26         305.53         311.42         316.47         320.01       320.62      321.24         321.86         S 448.00           
M 296.62         303.92           308.98         314.03         318.78         319.39         320.01       320.62      321.24         321.86         M
0 449.00          S 282.02         291.56           298.82         306.10         312.02         317.08         320.69       321.30      321.92         322.54         S 449.00           
M 297.22         304.53           309.58         314.64         319.46         320.07         320.69       321.30      321.92         322.54         M
0 450.00          S 282.60         292.13           299.39         306.66         312.63         317.68         321.37       321.98      322.60         323.22         S 450.00           
M 297.83         305.14           310.19         315.25         320.14         320.75         321.37       321.98      322.60         323.22         M
0 451.00          S 283.18         292.70           299.98         307.24         313.25         318.30         322.06       322.67      323.29         323.90         S 451.00           
M 298.44         305.75           310.81         315.86         320.82         321.44         322.06       322.67      323.29         323.90         M
0 452.00          S 283.74         293.27           300.54         307.81         313.85         318.90         322.74       323.36      323.98         324.59         S 452.00           
M 299.05         306.35           311.42         316.46         321.51         322.13         322.74       323.36      323.98         324.59         M
0 453.00          S 284.32         293.85           301.12         308.38         314.46         319.51         323.43       324.05      324.66         325.28         S 453.00           
M 299.66         306.97           312.02         317.08         322.13         322.82         323.43       324.05      324.66         325.28         M
0 454.00          S 284.89         294.42           301.69         308.95         315.07         320.12         324.11       324.73      325.34         325.96         S 454.00           
M 300.27         307.58           312.63         317.68         322.74         323.50         324.11       324.73      325.34         325.96         M
0 455.00          S 285.46         294.98           302.26         309.52         315.67         320.73         324.79       325.41      326.02         326.64         S 455.00           
M 300.87         308.18           313.24         318.29         323.34         324.18         324.79       325.41      326.02         326.64         M
0 456.00          S 286.03         295.56           302.83         310.10         316.29         321.34         325.48       326.10      326.71         327.33         S 456.00           
M 301.49         308.79           313.86         318.90         323.95         324.86         325.48       326.10      326.71         327.33         M
0 457.00          S 286.60         296.13           303.40         310.67         316.90         321.94         326.16       326.78      327.39         328.01         S 457.00           
M 302.10         309.40           314.46         319.51         324.56         325.54         326.16       326.78      327.39         328.01         M
0 458.00          S 287.17         296.70           303.97         311.24         317.50         322.55         326.84       327.46      328.07         328.69         S 458.00           
M 302.70         310.01           315.06         320.11         325.17         326.22         326.84       327.46      328.07         328.69         M
0 459.00          S 287.74         297.27           304.54         311.82         318.11         323.17         327.53       328.14      328.76         329.38         S 459.00           
M 303.31         310.62           315.68         320.73         325.78         326.91         327.53       328.14      328.76         329.38         M
0 460.00          S 288.31         297.85           305.11         312.38         318.72         323.77         328.21       328.82      329.44         330.06         S 460.00           
M 303.92         311.22           316.28         321.34         326.38         327.59         328.21       328.82      329.44         330.06         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 461.00          S 288.88         298.42           305.68         312.95         319.33         324.38         328.89       329.50      330.12         330.74         S 461.00           
M 304.53         311.83           316.89         321.94         326.99         328.27         328.89       329.50      330.12         330.74         M
0 462.00          S 289.46         298.99           306.26         313.53         319.94         324.99         329.58       330.19      330.81         331.42         S 462.00           
M 305.14         312.44           317.50         322.55         327.61         328.96         329.58       330.19      330.81         331.42         M
0 463.00          S 290.02         299.56           306.82         314.10         320.54         325.60         330.26       330.87      331.49         332.10         S 463.00           
M 305.74         313.05           318.11         323.16         328.21         329.64         330.26       330.87      331.49         332.10         M
0 464.00          S 290.59         300.13           307.39         314.66         321.15         326.20         330.94       331.55      332.17         332.78         S 464.00           
M 306.35         313.66           318.71         323.77         328.82         330.32         330.94       331.55      332.17         332.78         M
0 465.00          S 291.18         300.70           307.97         315.24         321.77         326.82         331.62       332.24      332.86         333.47         S 465.00           
M 306.96         314.27           319.33         324.38         329.43         331.01         331.62       332.24      332.86         333.47         M
0 466.00          S 291.74         301.27           308.54         315.81         322.37         327.42         332.30       332.92      333.54         334.15         S 466.00           
M 307.57         314.87           319.94         324.98         330.03         331.69         332.30       332.92      333.54         334.15         M
0 467.00          S 292.31         301.84           309.11         316.38         322.98         328.03         332.98       333.60      334.22         334.83         S 467.00           
M 308.18         315.48           320.54         325.59         330.64         332.37         332.98       333.60      334.22         334.83         M
0 468.00          S 292.89         302.42           309.69         316.95         323.59         328.64         333.67       334.29      334.90         335.52         S 468.00           
M 308.79         316.10           321.15         326.21         331.26         333.06         333.67       334.29      334.90         335.52         M
0 469.00          S 293.46         302.98           310.26         317.52         324.20         329.25         334.30       334.97      335.58         336.20         S 469.00           
M 309.39         316.70           321.76         326.81         331.86         333.74         334.35       334.97      335.58         336.20         M
0 470.00          S 294.02         303.55           310.82         318.09         324.80         329.86         334.90       335.65      336.26         336.88         S 470.00           
M 310.00         317.30           322.37         327.42         332.46         334.42         335.03       335.65      336.26         336.88         M
0 471.00          S 294.60         304.13           311.40         318.66         325.42         330.46         335.52       336.34      336.95         337.57         S 471.00           
M 310.62         317.92           322.98         328.03         333.08         335.10         335.72       336.34      336.95         337.57         M
0 472.00          S 295.17         304.70           311.97         319.24         326.02         331.07         336.12       337.02      337.63         338.25         S 472.00           
M 311.22         318.53           323.58         328.63         333.69         335.78         336.40       337.02      337.63         338.25         M
0 473.00          S 295.74         305.27           312.54         319.82         326.63         331.69         336.74       337.70      338.32         338.94         S 473.00           
M 311.83         319.14           324.20         329.25         334.30         336.47         337.09       337.70      338.32         338.94         M
0 474.00          S 296.31         305.85           313.11         320.38         327.24         332.30         337.34       338.38      339.00         339.62         S 474.00           
M 312.44         319.74           324.80         329.86         334.90         337.15         337.77       338.38      339.00         339.62         M
0 475.00          S 296.88         306.42           313.68         320.95         327.85         332.90         337.95       339.06      339.68         340.30         S 475.00           
M 313.05         320.35           325.41         330.46         335.51         337.83         338.45       339.06      339.68         340.30         M
0 476.00          S 297.46         306.99           314.26         321.53         328.46         333.51         338.56       339.75      340.37         340.98         S 476.00           
M 313.66         320.97           326.02         331.07         336.13         338.52         339.14       339.75      340.37         340.98         M
0 477.00          S 298.02         307.56           314.82         322.10         329.06         334.12         339.17       340.43      341.05         341.66         S 477.00           
M 314.26         321.57           326.63         331.68         336.73         339.20         339.82       340.43      341.05         341.66         M
0 478.00          S 298.59         308.13           315.39         322.66         329.67         334.72         339.78       341.11      341.73         342.34         S 478.00           
M 314.87         322.18           327.23         332.29         337.34         339.88         340.50       341.11      341.73         342.34         M
0 479.00          S 299.17         308.70           315.97         323.24         330.29         335.34         340.39       341.80      342.42         343.03         S 479.00           
M 315.48         322.79           327.85         332.90         337.95         340.57         341.18       341.80      342.42         343.03         M
0 480.00          S 299.74         309.27           316.54         323.81         330.89         335.94         340.99       342.48      343.10         343.71         S 480.00           
M 316.08         323.39           328.46         333.50         338.56         341.25         341.86       342.48      343.10         343.71         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 481.00          S 300.31         309.84           317.11         324.38         331.50         336.55         341.60       343.16      343.78         344.39         S 481.00           
M 316.68         324.00           329.06         334.11         339.16         341.93         342.54       343.16      343.78         344.39         M
0 482.00          S 300.89         310.42           317.69         324.95         332.11         337.16         342.22       343.85      344.46         345.08         S 482.00           
M 317.30         324.62           329.67         334.73         339.78         342.62         343.23       343.85      344.46         345.08         M
0 483.00          S 301.46         310.98           318.26         325.52         332.72         337.77         342.82       344.53      345.14         345.76         S 483.00           
M 317.90         325.22           330.28         335.33         340.38         343.30         343.91       344.53      345.14         345.76         M
0 484.00          S 302.02         311.55           318.82         326.09         333.32         338.38         343.42       345.21      345.82         346.44         S 484.00           
M 318.50         325.82           330.89         335.94         340.98         343.98         344.59       345.21      345.82         346.44         M
0 485.00          S 302.60         312.13           319.40         326.66         333.94         338.98         344.04       345.90      346.51         347.13         S 485.00           
M 319.10         326.44           331.50         336.55         341.60         344.66         345.28       345.90      346.51         347.13         M
0 486.00          S 303.17         312.70           319.97         327.24         334.50         339.59         344.65       346.58      347.19         347.81         S 486.00           
M 319.71         327.05           332.10         337.15         342.21         345.34         345.96       346.58      347.19         347.81         M
0 487.00          S 303.74         313.26           320.54         327.81         335.07         340.20         345.25       347.26      347.87         348.49         S 487.00           
M 320.31         327.65           332.71         337.76         342.82         346.02         346.64       347.26      347.87         348.49         M
0 488.00          S 304.31         313.84           321.11         328.38         335.65         340.82         345.86       347.94      348.56         349.18         S 488.00           
M 320.92         328.26           333.32         338.38         343.42         346.71         347.33       347.94      348.56         349.18         M
0 489.00          S 304.88         314.42           321.68         328.95         336.22         341.42         346.47       348.62      349.24         349.86         S 489.00           
M 321.50         328.87           333.93         338.98         344.03         347.39         348.01       348.62      349.24         349.86         M
0 490.00          S 305.45         314.98           322.25         329.52         336.78         342.02         347.07       349.30      349.92         350.54         S 490.00           
M 322.07         329.48           334.54         339.58         344.64         348.07         348.69       349.30      349.92         350.54         M
0 491.00          S 306.02         315.56           322.82         330.10         337.36         342.64         347.69       349.99      350.61         351.22         S 491.00           
M 322.65         330.09           335.15         340.20         345.25         348.76         349.38       349.99      350.61         351.22         M
0 492.00          S 306.59         316.13           323.39         330.66         337.94         343.24         348.30       350.67      351.29         351.90         S 492.00           
M 323.21         330.70           335.75         340.81         345.86         349.44         350.06       350.67      351.29         351.90         M
0 493.00          S 307.17         316.70           323.97         331.24         338.51         343.86         348.91       351.36      351.98         352.59         S 493.00           
M 323.78         331.31           336.37         341.42         346.47         350.13         350.74       351.36      351.98         352.59         M
0 494.00          S 307.74         317.27           324.54         331.81         339.08         344.46         349.51       352.03      352.65         353.26         S 494.00           
M 324.35         331.91           336.98         342.02         347.08         350.80         351.42       352.03      352.65         353.26         M
0 495.00          S 308.31         317.84           325.11         332.38         339.65         345.07         350.12       352.71      353.33         353.94         S 495.00           
M 324.91         332.52           337.58         342.63         347.68         351.48         352.10       352.71      353.33         353.94         M
0 496.00          S 308.89         318.42           325.69         332.95         340.22         345.68         350.73       353.39      354.01         354.62         S 496.00           
M 325.49         333.14           338.19         343.25         348.30         352.16         352.78       353.39      354.01         354.62         M
0 497.00          S 309.46         318.98           326.26         333.52         340.79         346.29         351.33       354.07      354.69         355.30         S 497.00           
M 326.05         333.74           338.80         343.85         348.90         352.84         353.46       354.07      354.69         355.30         M
0 498.00          S 310.02         319.55           326.82         334.09         341.36         346.90         351.94       354.74      355.36         355.98         S 498.00           
M 326.62         334.34           339.41         344.46         349.50         353.51         354.13       354.74      355.36         355.98         M
0 499.00          S 310.60         320.13           327.40         334.66         341.94         347.50         352.54       355.43      356.05         356.66         S 499.00           
M 327.19         334.96           340.02         345.07         350.11         354.20         354.82       355.43      356.05         356.66         M
0 500.00          S 311.17         320.70           327.97         335.23         342.50         348.11         353.14       356.10      356.72         357.34         S 500.00           
M 327.75         335.57           340.62         345.68         350.71         354.87         355.49       356.10      356.72         357.34         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 501.00          S 311.74         321.26           328.54         335.81         343.07         348.72         353.74       356.78      357.40         358.02         S 501.00           
M 328.32         336.17           341.23         346.28         351.31         355.55         356.17       356.78      357.40         358.02         M
0 502.00          S 312.31         321.84           329.11         336.38         343.65         349.33         354.35       357.46      358.08         358.70         S 502.00           
M 328.89         336.78           341.85         346.90         351.93         356.23         356.85       357.46      358.08         358.70         M
0 503.00          S 312.88         322.41           329.68         336.95         344.22         349.94         354.96       358.14      358.76         359.38         S 503.00           
M 329.46         337.39           342.45         347.50         352.53         356.91         357.53       358.14      358.76         359.38         M
0 504.00          S 313.45         322.98           330.25         337.52         344.78         350.54         355.56       358.82      359.43         360.05         S 504.00           
M 330.02         338.00           343.06         348.10         353.13         357.58         358.20       358.82      359.43         360.05         M
0 505.00          S 314.02         323.56           330.82         338.10         345.36         351.14         356.17       359.50      360.12         360.74         S 505.00           
M 330.59         338.61           343.67         348.71         353.74         358.27         358.89       359.50      360.12         360.74         M
0 506.00          S 314.58         324.13           331.39         338.66         345.93         351.74         356.77       360.18      360.79         361.41         S 506.00           
M 331.16         339.22           344.27         349.31         354.34         358.94         359.56       360.18      360.79         361.41         M
0 507.00          S 315.15         324.70           331.96         339.23         346.50         352.34         357.38       360.86      361.47         362.09         S 507.00           
M 331.72         339.82           344.88         349.92         354.94         359.62         360.24       360.86      361.47         362.09         M
0 508.00          S 315.72         325.27           332.54         339.81         347.08         352.96         357.98       361.54      362.15         362.77         S 508.00           
M 332.30         340.44           345.50         350.53         355.55         360.30         360.92       361.54      362.15         362.77         M
0 509.00          S 316.29         325.84           333.10         340.38         347.65         353.56         358.58       362.21      362.82         363.44         S 509.00           
M 332.86         341.04           346.10         351.13         356.15         360.98         361.59       362.21      362.82         363.44         M
0 510.00          S 316.86         326.41           333.68         340.94         348.21         354.16         359.18       362.89      363.50         364.12         S 510.00           
M 333.42         341.65           346.70         351.73         356.76         361.66         362.27       362.89      363.50         364.12         M
0 511.00          S 317.42         326.98           334.26         341.52         348.78         354.77         359.80       363.57      364.18         364.80         S 511.00           
M 334.00         342.26           347.31         352.34         357.37         362.34         362.95       363.57      364.18         364.80         M
0 512.00          S 317.99         327.55           334.82         342.09         349.35         355.38         360.40       364.25      364.86         365.48         S 512.00           
M 334.56         342.86           347.92         352.94         357.97         362.99         363.63       364.25      364.86         365.48         M
0 513.00          S 318.57         328.13           335.40         342.66         349.92         355.98         361.01       364.93      365.54         366.16         S 513.00           
M 335.14         343.48           348.53         353.55         358.58         363.60         364.31       364.93      365.54         366.16         M
0 514.00          S 319.13         328.70           335.97         343.23         350.49         356.58         361.61       365.61      366.22         366.84         S 514.00           
M 335.70         344.09           349.13         354.15         359.18         364.21         364.99       365.61      366.22         366.84         M
0 515.00          S 319.70         329.26           336.54         343.80         351.05         357.18         362.21       366.28      366.90         367.51         S 515.00           
M 336.26         344.70           349.73         354.75         359.78         364.81         365.66       366.28      366.90         367.51         M
0 516.00          S 320.26         329.84           337.11         344.38         351.62         357.80         362.82       366.97      367.58         368.20         S 516.00           
M 336.84         345.30           350.34         355.37         360.39         365.42         366.35       366.97      367.58         368.20         M
0 517.00          S 320.83         330.41           337.68         344.95         352.19         358.40         363.42       367.64      368.26         368.87         S 517.00           
M 337.41         345.91           350.94         355.97         360.99         366.02         367.02       367.64      368.26         368.87         M
0 518.00          S 321.40         330.98           338.25         345.52         352.75         359.00         364.02       368.32      368.94         369.55         S 518.00           
M 337.97         346.51           351.54         356.57         361.59         366.62         367.70       368.32      368.94         369.55         M
0 519.00          S 321.97         331.56           338.82         346.10         353.33         359.61         364.63       369.00      369.62         370.23         S 519.00           
M 338.54         347.12           352.15         357.18         362.21         367.23         368.38       369.00      369.62         370.23         M
0 520.00          S 322.54         332.13           339.39         346.66         353.89         360.21         365.24       369.68      370.30         370.91         S 520.00           
M 339.10         347.72           352.75         357.78         362.81         367.83         369.06       369.68      370.30         370.91         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 521.00          S 323.10         332.70           339.96         347.22         354.46         360.82         365.84       370.35      370.97         371.58         S 521.00           
M 339.67         348.33           353.36         358.38         363.41         368.43         369.74       370.35      370.97         371.58         M
0 522.00          S 323.67         333.27           340.54         347.80         355.03         361.42         366.45       371.04      371.66         372.27         S 522.00           
M 340.25         348.94           353.97         358.99         364.02         369.04         370.42       371.04      371.66         372.27         M
0 523.00          S 324.24         333.84           341.10         348.37         355.59         362.02         367.05       371.71      372.33         372.94         S 523.00           
M 340.81         349.54           354.57         359.59         364.62         369.65         371.10       371.71      372.33         372.94         M
0 524.00          S 324.80         334.41           341.67         348.93         356.16         362.62         367.66       372.39      373.01         373.62         S 524.00           
M 341.38         350.14           355.17         360.20         365.22         370.25         371.78       372.39      373.01         373.62         M
0 525.00          S 325.38         334.98           342.26         349.50         356.73         363.24         368.26       373.07      373.69         374.30         S 525.00           
M 341.94         350.75           355.78         360.81         365.83         370.86         372.46       373.07      373.69         374.30         M
0 526.00          S 325.94         335.55           342.82         350.06         357.30         363.84         368.86       373.75      374.37         374.98         S 526.00           
M 342.51         351.35           356.38         361.41         366.43         371.46         373.14       373.75      374.37         374.98         M
0 527.00          S 326.50         336.12           343.39         350.63         357.86         364.44         369.46       374.42      375.04         375.66         S 527.00           
M 343.08         351.95           356.98         362.01         367.03         372.06         373.81       374.42      375.04         375.66         M
0 528.00          S 327.08         336.70           343.97         351.21         358.43         365.05         370.08       375.11      375.73         376.34         S 528.00           
M 343.65         352.56           357.59         362.62         367.65         372.67         374.50       375.11      375.73         376.34         M
0 529.00          S 327.64         337.26           344.54         351.77         359.00         365.66         370.68       375.71      376.40         377.02         S 529.00           
M 344.22         353.16           358.20         363.22         368.25         373.27         375.17       375.78      376.40         377.02         M
0 530.00          S 328.21         337.83           345.10         352.34         359.57         366.26         371.28       376.31      377.08         377.70         S 530.00           
M 344.78         353.77           358.80         363.82         368.85         373.87         375.85       376.46      377.08         377.70         M
0 531.00          S 328.78         338.41           345.68         352.90         360.14         366.86         371.89       376.92      377.76         378.38         S 531.00           
M 345.35         354.38           359.41         364.43         369.46         374.49         376.53       377.14      377.76         378.38         M
0 532.00          S 329.34         338.98           346.24         353.47         360.70         367.46         372.49       377.53      378.44         379.06         S 532.00           
M 345.92         354.98           360.01         365.03         370.06         375.09         377.21       377.82      378.44         379.06         M
0 533.00          S 329.92         339.55           346.82         354.05         361.27         368.07         373.10       378.14      379.12         379.74         S 533.00           
M 346.49         355.58           360.62         365.65         370.67         375.70         377.89       378.50      379.12         379.74         M
0 534.00          S 330.48         340.13           347.38         354.61         361.84         368.68         373.70       378.74      379.79         380.41         S 534.00           
M 347.06         356.19           361.22         366.25         371.27         376.30         378.56       379.18      379.79         380.41         M
0 535.00          S 331.05         340.70           347.94         355.18         362.41         369.28         374.30       379.34      380.47         381.09         S 535.00           
M 347.62         356.79           361.82         366.85         371.87         376.90         379.24       379.86      380.47         381.09         M
0 536.00          S 331.62         341.27           348.52         355.74         362.98         369.89         374.91       379.94      381.15         381.77         S 536.00           
M 348.19         357.40           362.43         367.46         372.49         377.51         379.92       380.54      381.15         381.77         M
0 537.00          S 332.18         341.84           349.08         356.31         363.54         370.49         375.52       380.55      381.83         382.45         S 537.00           
M 348.76         358.00           363.03         368.06         373.09         378.11         380.60       381.22      381.83         382.45         M
0 538.00          S 332.75         342.41           349.65         356.88         364.10         371.10         376.12       381.15      382.50         383.12         S 538.00           
M 349.32         358.61           363.64         368.66         373.69         378.71         381.27       381.89      382.50         383.12         M
0 539.00          S 333.32         342.98           350.22         357.45         364.68         371.70         376.73       381.76      383.19         383.81         S 539.00           
M 349.90         359.22           364.25         369.27         374.30         379.32         381.96       382.58      383.19         383.81         M
0 540.00          S 333.89         343.55           350.78         358.02         365.25         372.30         377.33       382.36      383.86         384.48         S 540.00           
M 350.46         359.82           364.85         369.87         374.90         379.93         382.63       383.25      383.86         384.48         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 541.00          S 334.46         344.12           351.35         358.58         365.81         372.90         377.94       382.97      384.54         385.16         S 541.00           
M 351.02         360.42           365.45         370.48         375.50         380.53         383.31       383.93      384.54         385.16         M
0 542.00          S 335.02         344.70           351.92         359.15         366.38         373.52         378.54       383.58      385.22         385.84         S 542.00           
M 351.60         361.02           366.06         371.09         376.11         381.14         383.99       384.61      385.22         385.84         M
0 543.00          S 335.59         345.26           352.49         359.72         366.94         374.12         379.14       384.18      385.90         386.52         S 543.00           
M 352.16         361.63           366.66         371.69         376.71         381.74         384.67       385.29      385.90         386.52         M
0 544.00          S 336.15         345.82           353.05         360.28         367.51         374.72         379.74       384.78      386.58         387.19         S 544.00           
M 352.73         362.23           367.26         372.29         377.31         382.34         385.34       385.96      386.58         387.19         M
0 545.00          S 336.73         346.39           353.62         360.86         368.09         375.32         380.35       385.39      387.26         387.88         S 545.00           
M 353.30         362.84           367.87         372.90         377.93         382.95         386.03       386.65      387.26         387.88         M
0 546.00          S 337.30         346.96           354.19         361.42         368.65         375.89         380.96       385.99      387.94         388.55         S 546.00           
M 353.86         363.44           368.48         373.50         378.53         383.55         386.70       387.32      387.94         388.55         M
0 547.00          S 337.86         347.53           354.75         361.98         369.22         376.46         381.56       386.59      388.62         389.23         S 547.00           
M 354.43         364.05           369.08         374.10         379.13         384.15         387.38       388.00      388.62         389.23         M
0 548.00          S 338.43         348.10           355.33         362.56         369.78         377.02         382.17       387.20      389.30         389.91         S 548.00           
M 355.00         364.66           369.69         374.71         379.74         384.77         388.06       388.68      389.30         389.91         M
0 549.00          S 338.99         348.66           355.90         363.12         370.35         377.59         382.77       387.80      389.98         390.59         S 549.00           
M 355.57         365.23           370.29         375.31         380.34         385.37         388.74       389.36      389.98         390.59         M
0 550.00          S 339.56         349.22           356.46         363.69         370.92         378.15         383.38       388.41      390.65         391.26         S 550.00           
M 356.14         365.80           370.89         375.92         380.94         385.97         389.42       390.03      390.65         391.26         M
0 551.00          S 340.14         349.80           357.03         364.26         371.49         378.73         383.98       389.02      391.34         391.95         S 551.00           
M 356.70         366.38           371.50         376.53         381.55         386.58         390.10       390.72      391.34         391.95         M
0 552.00          S 340.70         350.37           357.59         364.82         372.06         379.30         384.58       389.62      392.01         392.62         S 552.00           
M 357.27         366.94           372.10         377.13         382.15         387.18         390.78       391.39      392.01         392.62         M
0 553.00          S 341.27         350.94           358.17         365.40         372.63         379.86         385.19       390.22      392.70         393.31         S 553.00           
M 357.84         367.51           372.71         377.74         382.76         387.79         391.46       392.08      392.70         393.31         M
0 554.00          S 341.83         351.50           358.74         365.96         373.19         380.43         385.80       390.83      393.37         393.98         S 554.00           
M 358.41         368.07           373.31         378.34         383.37         388.39         392.14       392.75      393.37         393.98         M
0 555.00          S 342.40         352.06           359.30         366.53         373.76         380.99         386.40       391.43      394.05         394.66         S 555.00           
M 358.98         368.64           373.92         378.94         383.97         388.99         392.82       393.43      394.05         394.66         M
0 556.00          S 342.98         352.64           359.87         367.10         374.33         381.57         387.01       392.04      394.73         395.34         S 556.00           
M 359.54         369.22           374.53         379.55         384.58         389.60         393.50       394.11      394.73         395.34         M
0 557.00          S 343.54         353.21           360.43         367.66         374.90         382.14         387.61       392.64      395.41         396.02         S 557.00           
M 360.11         369.78           375.13         380.15         385.18         390.21         394.18       394.79      395.41         396.02         M
0 558.00          S 344.10         353.77           361.00         368.23         375.46         382.70         388.21       393.25      396.08         396.70         S 558.00           
M 360.67         370.34           375.73         380.75         385.78         390.81         394.85       395.46      396.08         396.70         M
0 559.00          S 344.67         354.34           361.58         368.80         376.03         383.27         388.82       393.86      396.76         397.38         S 559.00           
M 361.25         370.91           376.34         381.37         386.39         391.42         395.53       396.14      396.76         397.38         M
0 560.00          S 345.24         354.90           362.14         369.37         376.60         383.83         389.42       394.46      397.44         398.06         S 560.00           
M 361.82         371.48           376.94         381.97         386.99         392.02         396.21       396.82      397.44         398.06         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 561.00          S 345.81         355.47           362.70         369.94         377.16         384.40         390.02       395.06      398.11         398.73         S 561.00           
M 362.38         372.05           377.54         382.57         387.59         392.62         396.88       397.50      398.11         398.73         M
0 562.00          S 346.38         356.05           363.27         370.50         377.74         384.98         390.63       395.66      398.80         399.42         S 562.00           
M 362.95         372.62           378.15         383.18         388.21         393.23         397.57       398.18      398.80         399.42         M
0 563.00          S 346.94         356.61           363.84         371.07         378.30         385.54         391.24       396.27      399.47         400.09         S 563.00           
M 363.51         373.18           378.75         383.78         388.81         393.83         398.24       398.86      399.47         400.09         M
0 564.00          S 347.51         357.18           364.41         371.63         378.86         386.10         391.84       396.87      400.15         400.77         S 564.00           
M 364.08         373.74           379.36         384.38         389.41         394.43         398.92       399.54      400.15         400.77         M
0 565.00          S 348.08         357.74           364.98         372.21         379.44         386.68         392.45       397.48      400.83         401.45         S 565.00           
M 364.66         374.32           379.97         384.99         390.02         395.04         399.60       400.22      400.83         401.45         M
0 566.00          S 348.65         358.31           365.54         372.78         380.00         387.24         393.05       398.08      401.51         402.13         S 566.00           
M 365.22         374.89           380.57         385.59         390.62         395.65         400.28       400.90      401.51         402.13         M
0 567.00          S 349.21         358.88           366.10         373.34         380.57         387.81         393.66       398.69      402.18         402.80         S 567.00           
M 365.78         375.45           381.17         386.20         391.22         396.25         400.95       401.57      402.18         402.80         M
0 568.00          S 349.78         359.45           366.68         373.91         381.14         388.38         394.26       399.30      402.87         403.49         S 568.00           
M 366.36         376.02           381.78         386.81         391.83         396.86         401.64       402.26      402.87         403.49         M
0 569.00          S 350.35         360.02           367.25         374.47         381.70         388.94         394.86       399.90      403.54         404.16         S 569.00           
M 366.92         376.58           382.38         387.41         392.43         397.46         402.31       402.93      403.54         404.16         M
0 570.00          S 350.91         360.58           367.81         375.04         382.27         389.51         395.46       400.50      404.22         404.84         S 570.00           
M 367.49         377.15           382.98         388.01         393.03         398.06         402.99       403.61      404.22         404.84         M
0 571.00          S 351.49         361.15           368.38         375.62         382.84         390.08         396.07       401.11      404.90         405.52         S 571.00           
M 368.06         377.73           383.59         388.62         393.65         398.67         403.67       404.29      404.90         405.52         M
0 572.00          S 352.05         361.72           368.95         376.18         383.41         390.65         396.68       401.71      405.58         406.20         S 572.00           
M 368.62         378.29           384.20         389.22         394.25         399.27         404.30       404.97      405.58         406.20         M
0 573.00          S 352.62         362.29           369.52         376.75         383.98         391.22         397.29       402.32      406.26         406.88         S 573.00           
M 369.20         378.86           384.81         389.83         394.86         399.88         404.90       405.65      406.26         406.88         M
0 574.00          S 353.19         362.86           370.09         377.32         384.54         391.78         397.89       402.92      406.94         407.56         S 574.00           
M 369.76         379.43           385.41         390.43         395.46         400.49         405.51       406.33      406.94         407.56         M
0 575.00          S 353.75         363.42           370.65         377.88         385.11         392.35         398.49       403.53      407.62         408.23         S 575.00           
M 370.33         379.99           386.01         391.03         396.06         401.09         406.11       407.00      407.62         408.23         M
0 576.00          S 354.33         363.99           371.22         378.46         385.68         392.92         399.10       404.14      408.30         408.92         S 576.00           
M 370.90         380.57           386.62         391.65         396.67         401.70         406.72       407.69      408.30         408.92         M
0 577.00          S 354.89         364.56           371.79         379.02         386.25         393.49         399.70       404.74      408.98         409.59         S 577.00           
M 371.46         381.13           387.22         392.25         397.27         402.30         407.32       408.36      408.98         409.59         M
0 578.00          S 355.46         365.12           372.35         379.58         386.82         394.05         400.30       405.34      409.66         410.27         S 578.00           
M 372.03         381.70           387.82         392.85         397.87         402.90         407.93       409.04      409.66         410.27         M
0 579.00          S 356.03         365.70           372.93         380.16         387.38         394.62         400.91       405.94      410.34         410.95         S 579.00           
M 372.60         382.27           388.43         393.46         398.49         403.51         408.54       409.72      410.34         410.95         M
0 580.00          S 356.59         366.26           373.49         380.72         387.95         395.19         401.52       406.55      411.02         411.63         S 580.00           
M 373.17         382.83           389.03         394.06         399.09         404.11         409.14       410.40      411.02         411.63         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 581.00          S 357.16         366.82           374.06         381.29         388.52         395.75         402.12       407.15      411.69         412.30         S 581.00           
M 373.73         383.40           389.64         394.66         399.69         404.71         409.74       411.07      411.69         412.30         M
0 582.00          S 357.73         367.40           374.63         381.86         389.09         396.33         402.73       407.76      412.38         412.99         S 582.00           
M 374.30         383.97           390.25         395.27         400.30         405.32         410.35       411.76      412.38         412.99         M
0 583.00          S 358.30         367.96           375.19         382.42         389.66         396.89         403.33       408.36      413.05         413.66         S 583.00           
M 374.87         384.54           390.85         395.87         400.90         405.93         410.95       412.43      413.05         413.66         M
0 584.00          S 358.86         368.53           375.76         382.99         390.22         397.46         403.93       408.97      413.72         414.34         S 584.00           
M 375.43         385.10           391.45         396.47         401.50         406.53         411.55       413.10      413.72         414.34         M
0 585.00          S 359.43         369.10           376.33         383.56         390.79         398.03         404.54       409.58      414.41         415.02         S 585.00           
M 376.01         385.67           392.06         397.09         402.11         407.14         412.16       413.79      414.41         415.02         M
0 586.00          S 360.00         369.66           376.90         384.13         391.36         398.59         405.14       410.18      415.08         415.70         S 586.00           
M 376.57         386.24           392.66         397.69         402.71         407.74         412.77       414.46      415.08         415.70         M
0 587.00          S 360.57         370.23           377.46         384.69         391.92         399.16         405.74       410.78      415.76         416.38         S 587.00           
M 377.14         386.80           393.26         398.29         403.31         408.34         413.37       415.14      415.76         416.38         M
0 588.00          S 361.14         370.80           378.03         385.26         392.50         399.73         406.35       411.39      416.42         417.06         S 588.00           
M 377.71         387.38           393.87         398.90         403.93         408.95         413.98       415.82      416.44         417.06         M
0 589.00          S 361.70         371.37           378.60         385.83         393.06         400.30         406.96       411.99      417.02         417.74         S 589.00           
M 378.27         387.94           394.47         399.50         404.53         409.55         414.58       416.50      417.12         417.74         M
0 590.00          S 362.26         371.94           379.16         386.39         393.62         400.86         407.56       412.59      417.62         418.41         S 590.00           
M 378.84         388.50           395.08         400.10         405.13         410.15         415.18       417.18      417.79         418.41         M
0 591.00          S 362.84         372.50           379.74         386.97         394.20         401.43         408.17       413.20      418.22         419.10         S 591.00           
M 379.42         389.08           395.69         400.71         405.74         410.76         415.79       417.86      418.48         419.10         M
0 592.00          S 363.41         373.07           380.30         387.53         394.76         402.00         408.77       413.80      418.83         419.77         S 592.00           
M 379.98         389.64           396.29         401.31         406.34         411.37         416.39       418.54      419.15         419.77         M
0 593.00          S 363.98         373.65           380.87         388.10         395.34         402.58         409.38       414.42      419.44         420.46         S 593.00           
M 380.55         390.22           396.90         401.93         406.95         411.98         417.00       419.22      419.84         420.46         M
0 594.00          S 364.54         374.21           381.44         388.67         395.90         403.14         409.98       415.02      420.04         421.13         S 594.00           
M 381.11         390.78           397.50         402.53         407.55         412.58         417.60       419.90      420.51         421.13         M
0 595.00          S 365.10         374.78           382.01         389.23         396.46         403.70         410.58       415.62      420.64         421.81         S 595.00           
M 381.68         391.34           398.10         403.13         408.15         413.18         418.21       420.58      421.19         421.81         M
0 596.00          S 365.68         375.34           382.58         389.81         397.04         404.27         411.19       416.22      421.26         422.49         S 596.00           
M 382.26         391.92           398.71         403.74         408.76         413.79         418.82       421.26      421.87         422.49         M
0 597.00          S 366.25         375.91           383.14         390.37         397.60         404.84         411.80       416.83      421.86         423.17         S 597.00           
M 382.82         392.49           399.31         404.34         409.37         414.39         419.42       421.94      422.55         423.17         M
0 598.00          S 366.81         376.48           383.70         390.94         398.17         405.41         412.40       417.43      422.46         423.84         S 598.00           
M 383.38         393.05           399.92         404.94         409.97         414.99         420.02       422.61      423.22         423.84         M
0 599.00          S 367.38         377.05           384.28         391.51         398.74         405.98         413.01       418.04      423.06         424.53         S 599.00           
M 383.95         393.62           400.53         405.55         410.58         415.60         420.63       423.30      423.91         424.53         M
0 600.00          S 367.94         377.62           384.85         392.07         399.30         406.54         413.61       418.64      423.66         425.20         S 600.00           
M 384.52         394.18           401.13         406.15         411.18         416.21         421.23       423.97      424.58         425.20         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 601.00          S 368.51         378.18           385.41         392.64         399.87         407.10         414.21       419.25      424.27         425.88         S 601.00           
M 385.09         394.75           401.73         406.75         411.78         416.81         421.83       424.65      425.26         425.88         M
0 602.00          S 369.09         378.75           385.98         393.22         400.44         407.68         414.82       419.86      424.88         426.56         S 602.00           
M 385.66         395.33           402.34         407.37         412.39         417.42         422.44       425.33      425.94         426.56         M
0 603.00          S 369.65         379.32           386.54         393.78         401.01         408.25         415.42       420.46      425.48         427.24         S 603.00           
M 386.22         395.89           402.94         407.97         412.99         418.02         423.04       426.01      426.62         427.24         M
0 604.00          S 370.22         379.88           387.11         394.34         401.58         408.81         416.02       421.06      426.08         427.91         S 604.00           
M 386.78         396.46           403.54         408.57         413.59         418.62         423.65       426.68      427.30         427.91         M
0 605.00          S 370.78         380.46           387.69         394.91         402.14         409.38         416.62       421.66      426.70         428.60         S 605.00           
M 387.36         397.02           404.15         409.18         414.21         419.23         424.26       427.37      427.98         428.60         M
0 606.00          S 371.35         381.02           388.25         395.48         402.71         409.94         417.18       422.27      427.30         429.27         S 606.00           
M 387.93         397.59           404.75         409.78         414.81         419.83         424.86       428.04      428.66         429.27         M
0 607.00          S 371.92         381.58           388.82         396.05         403.27         410.51         417.74       422.87      427.90         429.95         S 607.00           
M 388.49         398.16           405.36         410.38         415.41         420.43         425.46       428.72      429.34         429.95         M
0 608.00          S 372.49         382.16           389.38         396.62         403.85         411.09         418.31       423.48      428.50         430.63         S 608.00           
M 389.06         398.73           405.96         410.99         416.02         421.04         426.07       429.40      430.02         430.63         M
0 609.00          S 373.06         382.72           389.95         397.18         404.42         411.65         418.88       424.08      429.11         431.30         S 609.00           
M 389.62         399.30           406.53         411.59         416.62         421.65         426.67       430.07      430.69         431.30         M
0 610.00          S 373.62         383.29           390.52         397.74         404.98         412.22         419.45       424.69      429.71         431.98         S 610.00           
M 390.19         399.86           407.09         412.20         417.22         422.25         427.27       430.75      431.37         431.98         M
0 611.00          S 374.19         383.86           391.09         398.32         405.55         412.78         420.02       425.30      430.32         432.66         S 611.00           
M 390.77         400.43           407.66         412.81         417.83         422.86         427.88       431.43      432.05         432.66         M
0 612.00          S 374.76         384.42           391.66         398.89         406.11         413.35         420.58       425.90      430.92         433.34         S 612.00           
M 391.33         401.00           408.22         413.41         418.43         423.46         428.49       432.11      432.73         433.34         M
0 613.00          S 375.33         385.00           392.22         399.46         406.69         413.93         421.15       426.50      431.54         434.02         S 613.00           
M 391.90         401.57           408.80         414.02         419.04         424.07         429.10       432.79      433.41         434.02         M
0 614.00          S 375.90         385.56           392.79         400.02         407.26         414.49         421.72       427.11      432.14         434.70         S 614.00           
M 392.46         402.14           409.37         414.62         419.65         424.67         429.70       433.47      434.09         434.70         M
0 615.00          S 376.46         386.13           393.36         400.58         407.82         415.06         422.29       427.71      432.74         435.38         S 615.00           
M 393.03         402.70           409.93         415.22         420.25         425.27         430.30       434.14      434.76         435.38         M
0 616.00          S 377.03         386.70           393.93         401.16         408.39         415.63         422.86       428.32      433.34         436.06         S 616.00           
M 393.61         403.27           410.50         415.83         420.86         425.88         430.90       434.83      435.45         436.06         M
0 617.00          S 377.60         387.26           394.50         401.73         408.95         416.19         423.42       428.92      433.94         436.74         S 617.00           
M 394.17         403.84           411.06         416.43         421.46         426.49         431.51       435.50      436.12         436.74         M
0 618.00          S 378.16         387.83           395.06         402.29         409.52         416.76         423.98       429.52      434.55         437.42         S 618.00           
M 394.74         404.40           411.63         417.03         422.06         427.09         432.11       436.18      436.80         437.42         M
0 619.00          S 378.74         388.40           395.63         402.86         410.10         417.33         424.56       430.14      435.16         438.10         S 619.00           
M 395.31         404.98           412.21         417.65         422.67         427.70         432.72       436.86      437.48         438.10         M
0 620.00          S 379.30         388.97           396.20         403.42         410.66         417.90         425.13       430.74      435.76         438.78         S 620.00           
M 395.87         405.54           412.77         418.25         423.27         428.30         433.32       437.54      438.16         438.78         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 621.00          S 379.86         389.54           396.76         403.99         411.22         418.46         425.69       431.34      436.36         439.45         S 621.00           
M 396.44         406.10           413.34         418.85         423.87         428.90         433.93       438.22      438.83         439.45         M
0 622.00          S 380.44         390.10           397.34         404.57         411.79         419.03         426.26       431.94      436.98         440.14         S 622.00           
M 397.01         406.68           413.90         419.46         424.48         429.51         434.54       438.90      439.52         440.14         M
0 623.00          S 381.00         390.67           397.90         405.13         412.36         419.60         426.83       432.55      437.58         440.81         S 623.00           
M 397.58         407.24           414.47         420.06         425.09         430.11         435.14       439.58      440.19         440.81         M
0 624.00          S 381.57         391.23           398.46         405.70         412.93         420.16         427.39       433.15      438.18         441.49         S 624.00           
M 398.14         407.81           415.04         420.66         425.69         430.71         435.74       440.26      440.87         441.49         M
0 625.00          S 382.14         391.81           399.04         406.27         413.50         420.74         427.97       433.76      438.78         442.17         S 625.00           
M 398.71         408.38           415.61         421.27         426.30         431.32         436.35       440.94      441.55         442.17         M
0 626.00          S 382.70         392.38           399.60         406.83         414.06         421.30         428.53       434.36      439.39         442.85         S 626.00           
M 399.28         408.94           416.18         421.87         426.90         431.93         436.95       441.62      442.23         442.85         M
0 627.00          S 383.27         392.94           400.17         407.40         414.63         421.86         429.10       434.97      439.99         443.52         S 627.00           
M 399.84         409.51           416.74         422.47         427.50         432.53         437.55       442.29      442.90         443.52         M
0 628.00          S 383.84         393.51           400.74         407.97         415.20         422.44         429.67       435.58      440.60         444.21         S 628.00           
M 400.42         410.08           417.31         423.09         428.11         433.14         438.16       442.98      443.59         444.21         M
0 629.00          S 384.41         394.07           401.30         408.54         415.77         423.00         430.23       436.18      441.20         444.88         S 629.00           
M 400.98         410.65           417.88         423.69         428.71         433.74         438.76       443.65      444.26         444.88         M
0 630.00          S 384.98         394.64           401.87         409.10         416.33         423.57         430.80       436.78      441.80         445.56         S 630.00           
M 401.54         411.22           418.44         424.29         429.31         434.34         439.37       444.33      444.94         445.56         M
0 631.00          S 385.54         395.22           402.44         409.67         416.90         424.14         431.37       437.39      442.42         446.24         S 631.00           
M 402.12         411.78           419.02         424.90         429.93         434.95         439.98       445.01      445.62         446.24         M
0 632.00          S 386.11         395.78           403.01         410.24         417.47         424.70         431.94       437.99      443.02         446.92         S 632.00           
M 402.68         412.35           419.58         425.50         430.53         435.55         440.58       445.61      446.30         446.92         M
0 633.00          S 386.68         396.35           403.58         410.81         418.04         425.28         432.51       438.60      443.62         447.60         S 633.00           
M 403.26         412.92           420.15         426.11         431.14         436.16         441.18       446.22      446.98         447.60         M
0 634.00          S 387.25         396.91           404.14         411.38         418.61         425.84         433.07       439.20      444.22         448.27         S 634.00           
M 403.82         413.49           420.72         426.71         431.74         436.76         441.79       446.82      447.66         448.27         M
0 635.00          S 387.82         397.48           404.71         411.94         419.17         426.41         433.64       439.80      444.83         448.95         S 635.00           
M 404.38         414.06           421.28         427.31         432.34         437.37         442.39       447.42      448.34         448.95         M
0 636.00          S 388.38         398.06           405.28         412.51         419.74         426.98         434.21       440.42      445.44         449.63         S 636.00           
M 404.96         414.62           421.86         427.93         432.95         437.98         443.00       448.03      449.02         449.63         M
0 637.00          S 388.95         398.62           405.85         413.08         420.31         427.54         434.78       441.02      446.04         450.31         S 637.00           
M 405.52         415.19           422.42         428.53         433.55         438.58         443.60       448.63      449.70         450.31         M
0 638.00          S 389.52         399.18           406.42         413.64         420.87         428.11         435.34       441.62      446.64         450.98         S 638.00           
M 406.09         415.75           422.98         429.13         434.15         439.18         444.21       449.24      450.37         450.98         M
0 639.00          S 390.09         399.75           406.98         414.22         421.45         428.68         435.91       442.22      447.26         451.67         S 639.00           
M 406.66         416.33           423.56         429.74         434.76         439.79         444.82       449.85      451.06         451.67         M
0 640.00          S 390.66         400.32           407.55         414.78         422.01         429.25         436.48       442.83      447.86         452.34         S 640.00           
M 407.22         416.90           424.12         430.34         435.37         440.39         445.42       450.45      451.73         452.34         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 641.00          S 391.22         400.89           408.11         415.34         422.58         429.82         437.04       443.43      448.46         453.02         S 641.00           
M 407.79         417.46           424.69         430.94         435.97         440.99         446.02       451.05      452.41         453.02         M
0 642.00          S 391.79         401.46           408.69         415.92         423.15         430.38         437.62       444.04      449.06         453.70         S 642.00           
M 408.37         418.03           425.26         431.55         436.58         441.60         446.62       451.66      453.09         453.70         M
0 643.00          S 392.36         402.02           409.26         416.48         423.71         430.95         438.18       444.64      449.66         454.38         S 643.00           
M 408.93         418.59           425.82         432.15         437.18         442.21         447.23       452.26      453.77         454.38         M
0 644.00          S 392.92         402.59           409.82         417.05         424.28         431.52         438.74       445.25      450.27         455.06         S 644.00           
M 409.50         419.16           426.39         432.75         437.78         442.81         447.83       452.86      454.44         455.06         M
0 645.00          S 393.50         403.16           410.39         417.62         424.85         432.09         439.32       445.86      450.88         455.74         S 645.00           
M 410.06         419.74           426.96         433.37         438.39         443.42         448.44       453.47      455.13         455.74         M
0 646.00          S 394.06         403.73           410.96         418.18         425.42         432.66         439.89       446.46      451.48         456.42         S 646.00           
M 410.63         420.30           427.53         433.97         438.99         444.02         449.04       454.08      455.80         456.42         M
0 647.00          S 394.62         404.29           411.52         418.75         425.98         433.22         440.45       447.06      452.08         457.10         S 647.00           
M 411.20         420.86           428.10         434.57         439.59         444.62         449.65       454.68      456.48         457.10         M
0 648.00          S 395.20         404.86           412.10         419.33         426.55         433.79         441.02       447.66      452.70         457.72         S 648.00           
M 411.77         421.44           428.66         435.18         440.21         445.23         450.26       455.29      457.16         457.78         M
0 649.00          S 395.76         405.43           412.66         419.89         427.12         434.36         441.58       448.27      453.30         458.32         S 649.00           
M 412.34         422.00           429.23         435.78         440.81         445.83         450.86       455.89      457.84         458.46         M
0 650.00          S 396.33         405.99           413.22         420.46         427.68         434.92         442.15       448.87      453.90         458.92         S 650.00           
M 412.90         422.57           429.79         436.38         441.41         446.43         451.46       456.49      458.51         459.13         M
0 651.00          S 396.90         406.57           413.80         421.02         428.26         435.50         442.73       449.48      454.50         459.54         S 651.00           
M 413.47         423.14           430.37         436.99         442.02         447.04         452.07       457.10      459.20         459.82         M
0 652.00          S 397.43         407.13           414.36         421.59         428.82         436.06         443.29       450.08      455.11         460.14         S 652.00           
M 414.04         423.70           430.94         437.59         442.62         447.65         452.67       457.70      459.87         460.49         M
0 653.00          S 397.94         407.70           414.94         422.17         429.39         436.63         443.86       450.70      455.72         460.74         S 653.00           
M 414.61         424.28           431.50         438.21         443.23         448.26         453.28       458.31      460.56         461.18         M
0 654.00          S 398.42         408.27           415.50         422.73         429.96         437.20         444.42       451.30      456.32         461.34         S 654.00           
M 415.18         424.84           432.07         438.81         443.83         448.86         453.88       458.91      461.23         461.85         M
0 655.00          S 398.91         408.83           416.06         423.30         430.53         437.76         444.99       451.90      456.92         461.94         S 655.00           
M 415.74         425.41           432.64         439.41         444.43         449.46         454.49       459.52      461.91         462.53         M
0 656.00          S 399.42         409.41           416.64         423.86         431.10         438.34         445.57       452.50      457.53         462.56         S 656.00           
M 416.31         425.98           433.21         440.02         445.04         450.07         455.10       460.13      462.59         463.21         M
0 657.00          S 399.90         409.97           417.20         424.43         431.66         438.90         446.13       453.11      458.14         463.16         S 657.00           
M 416.88         426.54           433.78         440.62         445.65         450.67         455.70       460.73      463.27         463.89         M
0 658.00          S 400.39         410.54           417.77         425.00         432.22         439.46         446.70       453.71      458.74         463.76         S 658.00           
M 417.44         427.11           434.34         441.22         446.25         451.27         456.30       461.33      463.94         464.56         M
0 659.00          S 400.90         411.11           418.34         425.57         432.80         440.04         447.26       454.32      459.34         464.37         S 659.00           
M 418.02         427.68           434.91         441.83         446.86         451.88         456.90       461.94      464.62         465.24         M
0 660.00          S 401.38         411.67           418.90         426.14         433.37         440.60         447.83       454.92      459.94         464.98         S 660.00           
M 418.58         428.25           435.48         442.43         447.46         452.48         457.51       462.54      465.30         465.92         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 661.00          S 401.88         412.24           419.47         426.70         433.93         441.17         448.40       455.52      460.55         465.58         S 661.00           
M 419.14         428.81           436.04         443.03         448.06         453.09         458.11       463.14      465.98         466.59         M
0 662.00          S 402.38         412.81           420.04         427.27         434.50         441.74         448.97       456.14      461.16         466.18         S 662.00           
M 419.72         429.38           436.62         443.65         448.67         453.70         458.72       463.75      466.66         467.28         M
0 663.00          S 402.86         413.38           420.61         427.84         435.06         442.30         449.54       456.74      461.76         466.78         S 663.00           
M 420.28         429.95           437.18         444.25         449.27         454.30         459.32       464.35      467.34         467.95         M
0 664.00          S 403.36         413.94           421.17         428.40         435.63         442.87         450.10       457.33      462.36         467.39         S 664.00           
M 420.85         430.51           437.74         444.85         449.87         454.90         459.93       464.96      468.02         468.63         M
0 665.00          S 403.86         414.51           421.74         428.98         436.21         443.44         450.67       457.90      462.98         468.00         S 665.00           
M 421.42         431.09           438.32         445.46         450.48         455.51         460.54       465.57      468.70         469.31         M
0 666.00          S 404.34         415.08           422.31         429.54         436.77         444.01         451.24       458.46      463.58         468.60         S 666.00           
M 421.98         431.65           438.88         446.06         451.09         456.11         461.14       466.17      469.38         469.99         M
0 667.00          S 404.84         415.65           422.87         430.10         437.34         444.58         451.80       459.03      464.18         469.20         S 667.00           
M 422.55         432.22           439.45         446.66         451.69         456.71         461.74       466.77      470.05         470.66         M
0 668.00          S 405.34         416.22           423.45         430.68         437.90         445.14         452.38       459.61      464.78         469.81         S 668.00           
M 423.12         432.79           440.02         447.25         452.30         457.32         462.35       467.38      470.74         471.35         M
0 669.00          S 405.82         416.78           424.01         431.24         438.47         445.71         452.94       460.17      465.39         470.42         S 669.00           
M 423.69         433.35           440.58         447.82         452.90         457.93         462.95       467.98      471.41         472.02         M
0 670.00          S 406.32         417.34           424.58         431.81         439.04         446.27         453.50       460.74      465.99         471.02         S 670.00           
M 424.26         433.92           441.15         448.38         453.50         458.53         463.55       468.58      472.09         472.70         M
0 671.00          S 406.82         417.92           425.15         432.38         439.61         446.85         454.08       461.30      466.60         471.62         S 671.00           
M 424.82         434.49           441.72         448.95         454.11         459.14         464.16       469.19      472.77         473.38         M
0 672.00          S 407.31         418.49           425.71         432.94         440.18         447.42         454.64       461.87      467.20         472.22         S 672.00           
M 425.39         435.06           442.29         449.52         454.71         459.74         464.76       469.80      473.45         474.06         M
0 673.00          S 407.81         419.06           426.29         433.52         440.74         447.98         455.22       462.45      467.81         472.84         S 673.00           
M 425.96         435.63           442.86         450.09         455.32         460.35         465.38       470.41      474.13         474.74         M
0 674.00          S 408.30         419.62           426.86         434.08         441.31         448.55         455.78       463.01      468.42         473.44         S 674.00           
M 426.53         436.19           443.42         450.66         455.93         460.95         465.98       471.01      474.81         475.42         M
0 675.00          S 408.79         420.18           427.42         434.65         441.88         449.11         456.34       463.58      469.02         474.04         S 675.00           
M 427.10         436.76           443.99         451.22         456.53         461.55         466.58       471.61      475.48         476.10         M
0 676.00          S 409.29         420.76           427.99         435.22         442.45         449.69         456.92       464.15      469.62         474.65         S 676.00           
M 427.66         437.34           444.56         451.79         457.14         462.16         467.18       472.22      476.17         476.78         M
0 677.00          S 409.78         421.33           428.55         435.78         443.02         450.26         457.48       464.71      470.22         475.26         S 677.00           
M 428.23         437.90           445.13         452.36         457.74         462.76         467.79       472.82      476.84         477.46         M
0 678.00          S 410.27         421.89           429.12         436.35         443.58         450.82         458.05       465.28      470.83         475.86         S 678.00           
M 428.79         438.46           445.70         452.92         458.34         463.37         468.39       473.42      477.52         478.14         M
0 679.00          S 410.77         422.46           429.70         436.92         444.15         451.39         458.62       465.85      471.44         476.46         S 679.00           
M 429.37         439.03           446.26         453.50         458.95         463.98         469.00       474.03      478.20         478.82         M
0 680.00          S 411.26         423.02           430.26         437.49         444.72         451.95         459.18       466.42      472.04         477.06         S 680.00           
M 429.94         439.60           446.83         454.06         459.55         464.58         469.60       474.63      478.88         479.50         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 681.00          S 411.75         423.59           430.82         438.06         445.28         452.52         459.75       466.98      472.64         477.66         S 681.00           
M 430.50         440.17           447.39         454.62         460.15         465.18         470.21       475.24      479.55         480.17         M
0 682.00          S 412.25         424.17           431.39         438.62         445.86         453.10         460.32       467.55      473.26         478.28         S 682.00           
M 431.07         440.74           447.97         455.20         460.76         465.79         470.82       475.85      480.24         480.86         M
0 683.00          S 412.74         424.73           431.96         439.19         446.42         453.66         460.89       468.12      473.86         478.88         S 683.00           
M 431.63         441.30           448.54         455.76         461.37         466.39         471.42       476.45      480.91         481.53         M
0 684.00          S 413.23         425.30           432.53         439.75         446.98         454.22         461.46       468.68      474.46         479.48         S 684.00           
M 432.20         441.86           449.10         456.33         461.97         466.99         472.02       477.05      481.58         482.20         M
0 685.00          S 413.73         425.86           433.10         440.33         447.56         454.79         462.02       469.26      475.06         480.09         S 685.00           
M 432.78         442.44           449.67         456.90         462.58         467.60         472.62       477.66      482.27         482.89         M
0 686.00          S 414.22         426.43           433.66         440.90         448.12         455.36         462.59       469.82      475.66         480.70         S 686.00           
M 433.34         443.01           450.23         457.46         463.18         468.21         473.23       478.26      482.94         483.56         M
0 687.00          S 414.71         427.00           434.22         441.46         448.69         455.93         463.15       470.38      476.27         481.30         S 687.00           
M 433.90         443.57           450.80         458.03         463.78         468.81         473.83       478.86      483.62         484.24         M
0 688.00          S 415.21         427.57           434.80         442.03         449.26         456.50         463.73       470.96      476.88         481.90         S 688.00           
M 434.47         444.14           451.38         458.60         464.39         469.42         474.44       479.47      484.30         484.92         M
0 689.00          S 415.70         428.14           435.37         442.59         449.82         457.06         464.30       471.52      477.48         482.50         S 689.00           
M 435.04         444.70           451.94         459.17         464.99         470.02         475.04       480.08      484.98         485.60         M
0 690.00          S 416.19         428.70           435.93         443.16         450.39         457.63         464.86       472.09      478.08         483.11         S 690.00           
M 435.61         445.27           452.50         459.74         465.59         470.62         475.65       480.68      485.66         486.27         M
0 691.00          S 416.69         429.27           436.50         443.74         450.96         458.20         465.43       472.66      478.70         483.72         S 691.00           
M 436.18         445.85           453.07         460.30         466.21         471.23         476.26       481.29      486.31         486.96         M
0 692.00          S 417.18         429.84           437.06         444.30         451.53         458.77         465.99       473.22      479.30         484.32         S 692.00           
M 436.74         446.41           453.64         460.87         466.81         471.83         476.86       481.89      486.91         487.63         M
0 693.00          S 417.68         430.41           437.64         444.87         452.10         459.34         466.57       473.80      479.90         484.93         S 693.00           
M 437.32         446.98           454.22         461.44         467.42         472.44         477.46       482.50      487.53         488.32         M
0 694.00          S 418.17         430.98           438.21         445.43         452.66         459.90         467.14       474.36      480.50         485.53         S 694.00           
M 437.88         447.54           454.78         462.01         468.02         473.04         478.07       483.10      488.13         488.99         M
0 695.00          S 418.66         431.54           438.77         446.00         453.23         460.47         467.70       474.93      481.11         486.14         S 695.00           
M 438.45         448.11           455.34         462.58         468.62         473.65         478.67       483.70      488.73         489.67         M
0 696.00          S 419.16         432.11           439.34         446.58         453.80         461.04         468.27       475.50      481.72         486.74         S 696.00           
M 439.02         448.69           455.91         463.14         469.23         474.26         479.28       484.31      489.34         490.35         M
0 697.00          S 419.66         432.68           439.91         447.14         454.37         461.61         468.84       476.06      482.32         487.34         S 697.00           
M 439.58         449.25           456.48         463.71         469.83         474.86         479.88       484.91      489.94         491.03         M
0 698.00          S 420.14         433.24           440.47         447.70         454.94         462.17         469.40       476.63      482.92         487.94         S 698.00           
M 440.15         449.82           457.05         464.27         470.43         475.46         480.48       485.52      490.54         491.70         M
0 699.00          S 420.64         433.82           441.05         448.28         455.50         462.74         469.98       477.21      483.53         488.56         S 699.00           
M 440.72         450.39           457.62         464.85         471.04         476.07         481.10       486.13      491.15         492.39         M
0 700.00          S 421.14         434.38           441.61         448.84         456.07         463.31         470.54       477.77      484.14         489.16         S 700.00           
M 441.29         450.95           458.18         465.42         471.65         476.67         481.70       486.73      491.75         493.06         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 701.00          S 421.62         434.94           442.18         449.41         456.63         463.87         471.10       478.34      484.74         489.76         S 701.00           
M 441.85         451.52           458.75         465.98         472.25         477.27         482.30       487.33      492.35         493.74         M
0 702.00          S 422.12         435.52           442.75         449.98         457.21         464.45         471.68       478.90      485.34         490.37         S 702.00           
M 442.42         452.09           459.32         466.55         472.86         477.88         482.90       487.94      492.97         494.42         M
0 703.00          S 422.62         436.08           443.31         450.54         457.78         465.01         472.24       479.47      485.94         490.98         S 703.00           
M 442.99         452.66           459.89         467.11         473.46         478.48         483.51       488.54      493.57         495.10         M
0 704.00          S 423.10         436.65           443.88         451.11         458.34         465.58         472.81       480.04      486.55         491.58         S 704.00           
M 443.55         453.22           460.45         467.68         474.06         479.09         484.11       489.14      494.17         495.78         M
0 705.00          S 423.60         437.22           444.45         451.68         458.91         466.15         473.38       480.61      487.16         492.18         S 705.00           
M 444.13         453.79           461.02         468.26         474.67         479.70         484.72       489.75      494.78         496.45         M
0 706.00          S 424.10         437.78           445.02         452.25         459.48         466.71         473.94       481.18      487.76         492.78         S 706.00           
M 444.69         454.36           461.59         468.82         475.27         480.30         485.32       490.35      495.38         497.12         M
0 707.00          S 424.58         438.35           445.58         452.81         460.04         467.28         474.51       481.74      488.36         493.39         S 707.00           
M 445.26         454.92           462.15         469.38         475.87         480.90         485.93       490.96      495.97         497.78         M
0 708.00          S 425.08         438.92           446.15         453.38         460.62         467.85         475.08       482.31      488.98         494.00         S 708.00           
M 445.83         455.50           462.73         469.96         476.48         481.51         486.54       491.57      496.58         498.46         M
0 709.00          S 425.58         439.49           446.72         453.95         461.18         468.42         475.65       482.88      489.58         494.60         S 709.00           
M 446.39         456.06           463.29         470.52         477.09         482.11         487.14       492.17      497.17         499.14         M
0 710.00          S 426.06         440.06           447.28         454.51         461.74         468.98         476.21       483.44      490.18         495.20         S 710.00           
M 446.96         456.62           463.86         471.09         477.69         482.71         487.74       492.77      497.77         499.80         M
0 711.00          S 426.57         440.62           447.86         455.09         462.32         469.55         476.78       484.02      490.78         495.81         S 711.00           
M 447.53         457.20           464.43         471.66         478.30         483.32         488.35       493.38      498.37         500.48         M
0 712.00          S 427.06         441.13           448.42         455.65         462.88         470.12         477.35       484.58      491.38         496.40         S 712.00           
M 448.10         457.76           464.99         472.22         478.90         483.93         488.95       493.98      498.96         501.14         M
0 713.00          S 427.55         441.63           448.99         456.22         463.46         470.69         477.92       485.15      492.00         497.00         S 713.00           
M 448.67         458.34           465.57         472.80         479.51         484.54         489.56       494.58      499.57         501.82         M
0 714.00          S 428.05         442.12           449.56         456.79         464.02         471.26         478.49       485.72      492.60         497.60         S 714.00           
M 449.23         458.90           466.13         473.36         480.11         485.14         490.16       495.18      500.16         502.50         M
0 715.00          S 428.54         442.62           450.12         457.35         464.58         471.82         479.05       486.28      493.20         498.19         S 715.00           
M 449.80         459.46           466.70         473.93         480.71         485.74         490.76       495.78      500.76         503.16         M
0 716.00          S 429.03         443.11           450.70         457.93         465.16         472.39         479.62       486.86      493.81         498.80         S 716.00           
M 450.38         460.04           467.27         474.50         481.32         486.34         491.38       496.38      501.36         503.84         M
0 717.00          S 429.53         443.60           451.26         458.49         465.72         472.96         480.19       487.42      494.41         499.39         S 717.00           
M 450.94         460.60           467.83         475.06         481.93         486.95         491.98       496.98      501.96         504.50         M
0 718.00          S 430.02         444.10           451.82         459.06         466.29         473.53         480.75       487.98      495.01         499.98         S 718.00           
M 451.50         461.17           468.40         475.63         482.53         487.55         492.58       497.57      502.55         505.18         M
0 719.00          S 430.51         444.59           452.40         459.63         466.86         474.10         481.33       488.56      495.61         500.59         S 719.00           
M 452.07         461.74           468.97         476.20         483.14         488.16         493.18       498.18      503.15         505.85         M
0 720.00          S 431.01         445.08           452.97         460.19         467.42         474.66         481.90       489.12      496.20         501.18         S 720.00           
M 452.64         462.30           469.54         476.77         483.74         488.76         493.78       498.77      503.75         506.52         M
1
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WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 721.00          S 431.50         445.58           453.53         460.76         467.99         475.22         482.46       489.69      496.80         501.78         S 721.00           
M 453.21         462.87           470.10         477.33         484.34         489.37         494.38       499.36      504.34         507.19         M
0 722.00          S 432.00         446.07           454.10         461.33         468.56         475.80         483.03       490.26      497.40         502.38         S 722.00           
M 453.78         463.45           470.67         477.90         484.95         489.98         494.98       499.97      504.95         507.86         M
0 723.00          S 432.49         446.56           454.66         461.90         469.13         476.37         483.59       490.82      498.00         502.98         S 723.00           
M 454.34         464.01           471.24         478.47         485.55         490.58         495.57       500.56      505.54         508.54         M
0 724.00          S 432.98         447.06           455.23         462.46         469.69         476.93         484.16       491.39      498.58         503.58         S 724.00           
M 454.90         464.58           471.80         479.03         486.15         491.18         496.17       501.16      506.14         509.20         M
0 725.00          S 433.48         447.55           455.81         463.03         470.26         477.50         484.74       491.96      499.14         504.18         S 725.00           
M 455.48         465.14           472.38         479.61         486.76         491.79         496.77       501.76      506.74         509.88         M
0 726.00          S 433.97         448.05           456.37         463.60         470.83         478.06         485.30       492.53      499.70         504.78         S 726.00           
M 456.05         465.71           472.94         480.17         487.37         492.38         497.37       502.35      507.34         510.54         M
0 727.00          S 434.46         448.54           456.94         464.17         471.39         478.63         485.86       493.09      500.26         505.37         S 727.00           
M 456.61         466.28           473.50         480.74         487.97         492.98         497.96       502.95      507.94         511.22         M
0 728.00          S 434.96         449.03           457.50         464.74         471.97         479.21         486.43       493.66      500.83         505.98         S 728.00           
M 457.18         466.85           474.08         481.31         488.54         493.58         498.57       503.55      508.54         511.90         M
0 729.00          S 435.45         449.53           458.07         465.30         472.54         479.77         487.00       494.22      501.39         506.57         S 729.00           
M 457.73         467.42           474.65         481.87         489.10         494.18         499.16       504.15      509.14         512.56         M
0 730.00          S 435.94         450.02           458.64         465.86         473.10         480.34         487.57       494.78      501.94         507.17         S 730.00           
M 458.29         467.98           475.21         482.44         489.67         494.78         499.75       504.74      509.73         513.23         M
0 731.00          S 436.44         450.51           459.21         466.44         473.67         480.90         488.14       495.34      502.51         507.77         S 731.00           
M 458.86         468.55           475.78         483.02         490.24         495.38         500.36       505.35      510.33         513.90         M
0 732.00          S 436.93         451.01           459.78         467.01         474.23         481.47         488.70       495.90      503.07         508.36         S 732.00           
M 459.42         469.12           476.34         483.58         490.81         495.97         500.95       505.94      510.93         514.58         M
0 733.00          S 437.42         451.50           460.34         467.58         474.81         482.05         489.27       496.46      503.64         508.97         S 733.00           
M 459.98         469.69           476.92         484.15         491.38         496.58         501.56       506.54      511.53         515.26         M
0 734.00          S 437.92         451.99           460.91         468.14         475.38         482.61         489.84       497.02      504.20         509.56         S 734.00           
M 460.54         470.26           477.49         484.71         491.93         497.17         502.15       507.14      512.13         515.92         M
0 735.00          S 438.41         452.49           461.48         468.70         475.94         483.18         490.41       497.58      504.76         510.16         S 735.00           
M 461.10         470.82           478.05         485.28         492.49         497.77         502.75       507.74      512.72         516.59         M
0 736.00          S 438.91         452.98           462.05         469.28         476.51         483.74         490.98       498.15      505.32         510.76         S 736.00           
M 461.66         471.39           478.62         485.86         493.06         498.37         503.35       508.34      513.33         517.26         M
0 737.00          S 439.40         453.47           462.62         469.85         477.07         484.31         491.54       498.71      505.88         511.35         S 737.00           
M 462.22         471.96           479.18         486.42         493.62         498.97         503.94       508.94      513.92         517.94         M
0 738.00          S 439.89         453.97           463.18         470.41         477.64         484.88         492.10       499.27      506.44         511.95         S 738.00           
M 462.78         472.52           479.75         486.98         494.18         499.56         504.54       509.54      514.51         518.60         M
0 739.00          S 440.39         454.46           463.75         470.98         478.22         485.45         492.67       499.83      507.01         512.55         S 739.00           
M 463.35         473.10           480.33         487.55         494.74         500.16         505.14       510.14      515.12         519.28         M
0 740.00          S 440.88         454.96           464.32         471.54         478.78         486.02         493.22       500.39      507.57         513.15         S 740.00           
M 463.91         473.66           480.89         488.12         495.30         500.76         505.74       510.73      515.71         519.95         M
1
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0 741.00          S 441.37         455.45           464.88         472.11         479.34         486.58         493.78       500.95      508.13         513.74         S 741.00           
M 464.47         474.22           481.46         488.69         495.86         501.35         506.34       511.33      516.31         520.62         M
0 742.00          S 441.87         455.94           465.46         472.69         479.91         487.15         494.35       501.52      508.70         514.35         S 742.00           
M 465.03         474.80           482.02         489.26         496.42         501.96         506.94       511.93      516.91         521.30         M
0 743.00          S 442.36         456.44           466.02         473.25         480.48         487.72         494.91       502.08      509.25         514.94         S 743.00           
M 465.59         475.36           482.59         489.82         496.98         502.55         507.54       512.53      517.50         521.96         M
0 744.00          S 442.85         456.93           466.58         473.82         481.05         488.28         495.47       502.64      509.81         515.54         S 744.00           
M 466.15         475.93           483.16         490.38         497.54         503.15         508.13       513.12      518.10         522.63         M
0 745.00          S 443.35         457.42           467.16         474.38         481.62         488.86         496.04       503.20      510.38         516.14         S 745.00           
M 466.72         476.50           483.73         490.94         498.11         503.75         508.74       513.73      518.70         523.31         M
0 746.00          S 443.84         457.92           467.72         474.95         482.18         489.42         496.60       503.76      510.94         516.74         S 746.00           
M 467.28         477.06           484.30         491.50         498.67         504.34         509.33       514.32      519.30         523.98         M
0 747.00          S 444.34         458.41           468.29         475.52         482.74         489.98         497.15       504.32      511.50         517.34         S 747.00           
M 467.84         477.63           484.86         492.06         499.22         504.94         509.93       514.91      519.90         524.65         M
0 748.00          S 444.83         458.90           468.86         476.09         483.32         490.55         497.72       504.89      512.06         517.94         S 748.00           
M 468.40         478.20           485.43         492.63         499.79         505.54         510.53       515.52      520.50         525.32         M
0 749.00          S 445.32         459.40           469.42         476.66         483.89         491.11         498.28       505.45      512.62         518.54         S 749.00           
M 468.96         478.77           486.00         493.18         500.35         506.14         511.12       516.11      521.10         525.99         M
0 750.00          S 445.82         459.89           469.99         477.22         484.45         491.67         498.84       506.01      513.18         519.13         S 750.00           
M 469.52         479.34           486.56         493.74         500.91         506.74         511.72       516.71      521.69         526.66         M
0 751.00          S 446.31         460.39           470.56         477.79         485.02         492.24         499.41       506.57      513.74         519.73         S 751.00           
M 470.09         479.90           487.14         494.31         501.48         507.34         512.32       517.31      522.30         527.28         M
0 752.00          S 446.80         460.88           471.13         478.36         485.59         492.80         499.97       507.13      514.30         520.33         S 752.00           
M 470.65         480.47           487.70         494.87         502.04         507.94         512.92       517.90      522.89         527.87         M
0 753.00          S 447.30         461.38           471.70         478.93         486.16         493.37         500.53       507.70      514.87         520.93         S 753.00           
M 471.22         481.04           488.27         495.44         502.60         508.54         513.52       518.51      523.50         528.48         M
0 754.00          S 447.79         461.87           472.26         479.50         486.73         493.93         501.09       508.26      515.43         521.53         S 754.00           
M 471.77         481.61           488.83         496.00         503.16         509.14         514.12       519.10      524.09         529.07         M
0 755.00          S 448.28         462.36           472.83         480.06         487.29         494.48         501.65       508.82      515.98         522.12         S 755.00           
M 472.33         482.18           489.39         496.55         503.72         509.73         514.71       519.70      524.69         529.66         M
0 756.00          S 448.78         462.86           473.40         480.63         487.86         495.05         502.22       509.38      516.55         522.73         S 756.00           
M 472.90         482.74           489.96         497.12         504.29         510.34         515.31       520.30      525.29         530.27         M
0 757.00          S 449.27         463.35           473.97         481.20         488.43         495.61         502.78       509.94      517.11         523.32         S 757.00           
M 473.46         483.31           490.51         497.68         504.85         510.93         515.91       520.90      525.88         530.86         M
0 758.00          S 449.76         463.84           474.54         481.76         488.99         496.17         503.34       510.50      517.67         523.91         S 758.00           
M 474.02         483.87           491.07         498.24         505.41         511.52         516.50       521.50      526.48         531.46         M
0 759.00          S 450.26         464.34           475.10         482.34         489.56         496.74         503.90       511.06      518.24         524.52         S 759.00           
M 474.58         484.45           491.64         498.81         505.98         512.13         517.11       522.10      527.08         532.06         M
0 760.00          S 450.75         464.83           475.67         482.90         490.12         497.30         504.46       511.62      518.80         525.11         S 760.00           
M 475.14         485.02           492.20         499.37         506.53         512.72         517.70       522.70      527.68         532.66         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 761.00          S 451.25         465.32           476.23         483.46         490.68         497.85         505.02       512.18      519.36         525.71         S 761.00           
M 475.70         485.58           492.76         499.92         507.09         513.32         518.30       523.29      528.27         533.26         M
0 762.00          S 451.74         465.82           476.81         484.04         491.25         498.42         505.58       512.75      519.92         526.31         S 762.00           
M 476.26         486.15           493.33         500.49         507.66         513.92         518.90       523.90      528.87         533.86         M
0 763.00          S 452.23         466.31           477.38         484.60         491.80         498.98         506.14       513.31      520.48         526.90         S 763.00           
M 476.82         486.71           493.88         501.05         508.22         514.52         519.50       524.49      529.47         534.46         M
0 764.00          S 452.73         466.80           477.94         485.17         492.36         499.54         506.70       513.86      521.04         527.50         S 764.00           
M 477.38         487.28           494.44         501.61         508.78         515.11         520.10       525.09      530.06         535.05         M
0 765.00          S 453.22         467.30           478.51         485.74         492.93         500.10         507.27       514.43      521.61         528.10         S 765.00           
M 477.95         487.84           495.01         502.18         509.34         515.71         520.70       525.69      530.67         535.66         M
0 766.00          S 453.71         467.79           479.07         486.30         493.49         500.66         507.82       514.99      522.17         528.70         S 766.00           
M 478.51         488.40           495.57         502.74         509.90         516.31         521.30       526.28      531.26         536.25         M
0 767.00          S 454.20         468.28           479.64         486.87         494.05         501.22         508.38       515.55      522.73         529.30         S 767.00           
M 479.06         488.96           496.13         503.30         510.46         516.90         521.89       526.88      531.86         536.84         M
0 768.00          S 454.70         468.78           480.22         487.44         494.62         501.78         508.95       516.12      523.29         529.90         S 768.00           
M 479.63         489.53           496.70         503.86         511.02         517.51         522.49       527.48      532.46         537.45         M
0 769.00          S 455.18         469.27           480.78         488.01         495.18         502.34         509.51       516.68      523.85         530.50         S 769.00           
M 480.19         490.09           497.25         504.42         511.58         518.10         523.09       528.08      533.06         538.04         M
0 770.00          S 455.66         469.76           481.34         488.57         495.73         502.90         510.07       517.23      524.41         531.09         S 770.00           
M 480.75         490.65           497.81         504.98         512.14         518.70         523.68       528.67      533.66         538.64         M
0 771.00          S 456.16         470.26           481.90         489.14         496.30         503.47         510.64       517.80      524.98         531.70         S 771.00           
M 481.32         491.21           498.38         505.54         512.71         519.30         524.29       529.27      534.26         539.24         M
0 772.00          S 456.65         470.75           482.39         489.69         496.86         504.03         511.19       518.36      525.54         532.29         S 772.00           
M 481.88         491.77           498.94         506.10         513.26         519.90         524.88       529.87      534.86         539.84         M
0 773.00          S 457.14         471.25           482.89         490.26         497.42         504.60         511.76       518.93      526.10         532.90         S 773.00           
M 482.45         492.34           499.50         506.67         513.83         520.50         525.49       530.47      535.46         540.44         M
0 774.00          S 457.62         471.74           483.38         490.82         497.98         505.15         512.32       519.49      526.66         533.49         S 774.00           
M 483.00         492.90           500.06         507.22         514.39         521.10         526.08       531.07      536.06         541.03         M
0 775.00          S 458.11         472.23           483.87         491.38         498.54         505.71         512.88       520.05      527.22         534.09         S 775.00           
M 483.56         493.46           500.62         507.78         514.95         521.70         526.67       531.66      536.65         541.63         M
0 776.00          S 458.60         472.74           484.37         491.94         499.10         506.28         513.45       520.62      527.78         534.69         S 776.00           
M 484.13         494.02           501.18         508.35         515.52         522.30         527.28       532.27      537.25         542.23         M
0 777.00          S 459.09         473.22           484.86         492.50         499.66         506.84         514.01       521.17      528.34         535.28         S 777.00           
M 484.69         494.58           501.74         508.91         516.08         522.89         527.87       532.86      537.85         542.83         M
0 778.00          S 459.58         473.71           485.35         493.06         500.22         507.40         514.57       521.73      528.90         535.88         S 778.00           
M 485.25         495.14           502.30         509.47         516.64         523.49         528.47       533.46      538.44         543.42         M
0 779.00          S 460.06         474.22           485.86         493.62         500.79         507.97         515.13       522.30      529.47         536.48         S 779.00           
M 485.82         495.70           502.87         510.04         517.20         524.09         529.07       534.06      539.05         544.02         M
0 780.00          S 460.55         474.70           486.34         494.18         501.35         508.52         515.69       522.86      530.03         537.08         S 780.00           
M 486.37         496.26           503.43         510.59         517.76         524.69         529.67       534.66      539.64         544.62         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 781.00          S 461.04         475.19           486.83         494.74         501.91         509.08         516.25       523.42      530.58         537.67         S 781.00           
M 486.93         496.82           503.99         511.15         518.32         525.28         530.26       535.26      540.24         545.22         M
0 782.00          S 461.53         475.70           487.32         495.31         502.48         509.65         516.82       523.98      531.15         538.27         S 782.00           
M 487.50         497.39           504.55         511.72         518.89         525.89         530.86       535.86      540.84         545.82         M
0 783.00          S 462.02         476.18           487.81         495.87         503.03         510.21         517.38       524.54      531.71         538.87         S 783.00           
M 488.06         497.95           505.11         512.28         519.45         526.48         531.46       536.46      541.43         546.42         M
0 784.00          S 462.50         476.67           488.30         496.42         503.59         510.77         517.94       525.10      532.27         539.44         S 784.00           
M 488.62         498.50           505.67         512.84         520.01         527.07         532.06       537.05      542.03         547.02         M
0 785.00          S 463.00         477.18           488.79         496.99         504.16         511.34         518.50       525.66      532.84         540.01         S 785.00           
M 489.18         499.07           506.24         513.41         520.57         527.68         532.66       537.65      542.63         547.62         M
0 786.00          S 463.48         477.66           489.27         497.55         504.72         511.90         519.06       526.22      533.40         540.56         S 786.00           
M 489.74         499.63           506.80         513.97         521.13         528.27         533.26       538.25      543.23         548.21         M
0 787.00          S 463.97         478.15           489.76         498.11         505.28         512.45         519.62       526.78      533.95         541.12         S 787.00           
M 490.30         500.19           507.36         514.52         521.69         528.86         533.85       538.84      543.82         548.81         M
0 788.00          S 464.46         478.66           490.26         498.68         505.85         513.02         520.18       527.35      534.52         541.69         S 788.00           
M 490.86         500.76           507.93         515.09         522.26         529.43         534.46       539.45      544.42         549.41         M
0 789.00          S 464.94         479.14           490.74         499.24         506.40         513.58         520.74       527.91      535.08         542.25         S 789.00           
M 491.42         501.32           508.48         515.65         522.82         529.98         535.05       540.04      545.02         550.01         M
0 790.00          S 465.43         479.64           491.22         499.80         506.96         514.14         521.30       528.46      535.64         542.81         S 790.00           
M 491.98         501.87           509.04         516.21         523.38         530.54         535.65       540.63      545.62         550.60         M
0 791.00          S 465.93         480.14           491.72         500.36         507.53         514.70         521.86       529.03      536.21         543.38         S 791.00           
M 492.55         502.44           509.61         516.78         523.94         531.11         536.25       541.24      546.22         551.21         M
0 792.00          S 466.41         480.62           492.20         500.92         508.09         515.26         522.42       529.59      536.77         543.93         S 792.00           
M 493.11         503.00           510.17         517.34         524.50         531.67         536.85       541.83      546.82         551.80         M
0 793.00          S 466.90         481.13           492.70         501.49         508.66         515.82         522.99       530.16      537.34         544.50         S 793.00           
M 493.67         503.57           510.74         517.90         525.06         532.24         537.45       542.44      547.42         552.40         M
0 794.00          S 467.39         481.62           493.18         502.05         509.22         516.38         523.55       530.72      537.89         545.06         S 794.00           
M 494.23         504.13           511.30         518.46         525.62         532.80         538.04       543.03      548.02         553.00         M
0 795.00          S 467.87         482.10           493.66         502.61         509.77         516.94         524.11       531.28      538.45         545.62         S 795.00           
M 494.79         504.69           511.85         519.02         526.18         533.36         538.64       543.63      548.61         553.59         M
0 796.00          S 468.37         482.61           494.16         503.18         510.34         517.51         524.68       531.84      539.02         546.18         S 796.00           
M 495.36         505.26           512.42         519.58         526.75         533.92         539.24       544.23      549.22         554.20         M
0 797.00          S 468.86         483.10           494.65         503.73         510.90         518.07         525.24       532.40      539.58         546.74         S 797.00           
M 495.92         505.81           512.98         520.14         527.31         534.48         539.84       544.82      549.81         554.79         M
0 798.00          S 469.34         483.58           495.13         504.29         511.46         518.63         525.79       532.96      540.14         547.30         S 798.00           
M 496.48         506.37           513.54         520.70         527.86         535.04         540.43       545.42      550.41         555.39         M
0 799.00          S 469.83         484.09           495.62         504.86         512.02         519.19         526.36       533.53      540.70         547.86         S 799.00           
M 497.04         506.94           514.10         521.27         528.43         535.61         541.04       546.02      551.01         555.99         M
0 800.00          S 470.32         484.58           496.11         505.42         512.58         519.75         526.92       534.09      541.26         548.42         S 800.00           
M 497.60         507.50           514.66         521.82         528.99         536.17         541.63       546.62      551.61         556.58         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 801.00          S 470.81         485.06           496.60         505.98         513.14         520.31         527.48       534.65      541.82         548.98         S 801.00           
M 498.16         508.06           515.22         522.38         529.55         536.73         542.22       547.22      552.20         557.18         M
0 802.00          S 471.30         485.56           497.09         506.54         513.70         520.88         528.05       535.21      542.38         549.55         S 802.00           
M 498.73         508.62           515.78         522.95         530.12         537.29         542.83       547.82      552.80         557.78         M
0 803.00          S 471.78         486.04           497.58         507.10         514.26         521.44         528.61       535.77      542.94         550.11         S 803.00           
M 499.29         509.18           516.34         523.51         530.68         537.85         543.42       548.42      553.40         558.38         M
0 804.00          S 472.27         486.53           498.06         507.66         514.82         522.00         529.16       536.33      543.50         550.67         S 804.00           
M 499.85         509.74           516.90         524.07         531.23         538.41         544.02       549.01      553.99         558.98         M
0 805.00          S 472.76         487.02           498.55         508.22         515.39         522.57         529.73       536.90      544.07         551.23         S 805.00           
M 500.41         510.30           517.47         524.64         531.80         538.98         544.62       549.62      554.60         559.58         M
0 806.00          S 473.25         487.50           499.04         508.78         515.95         523.12         530.29       537.46      544.62         551.79         S 806.00           
M 500.97         510.86           518.03         525.19         532.36         539.54         545.22       550.21      555.19         560.18         M
0 807.00          S 473.74         487.99           499.53         509.34         516.51         523.68         530.85       538.02      545.18         552.35         S 807.00           
M 501.53         511.42           518.59         525.75         532.92         540.10         545.82       550.81      555.78         560.77         M
0 808.00          S 474.22         488.49           500.02         509.91         517.07         524.25         531.42       538.58      545.75         552.92         S 808.00           
M 502.10         511.99           519.15         526.32         533.49         540.66         546.42       551.41      556.39         561.38         M
0 809.00          S 474.71         488.97           500.50         510.47         517.63         524.81         531.98       539.14      546.31         553.48         S 809.00           
M 502.66         512.54           519.71         526.88         534.05         541.22         547.02       552.01      556.98         561.97         M
0 810.00          S 475.20         489.46           500.99         511.02         518.19         525.37         532.53       539.70      546.87         554.04         S 810.00           
M 503.22         513.10           520.27         527.44         534.61         541.78         547.61       552.60      557.58         562.57         M
0 811.00          S 475.69         489.95           501.48         511.59         518.76         525.94         533.10       540.26      547.44         554.60         S 811.00           
M 503.78         513.67           520.84         528.01         535.17         542.34         548.22       553.20      558.18         563.17         M
0 812.00          S 476.18         490.44           501.97         512.15         519.32         526.49         533.66       540.82      548.00         555.16         S 812.00           
M 504.34         514.23           521.40         528.56         535.73         542.90         548.81       553.80      558.78         563.76         M
0 813.00          S 476.67         490.93           502.46         512.72         519.89         527.06         534.22       541.39      548.56         555.73         S 813.00           
M 504.90         514.80           521.97         529.13         536.30         543.47         549.41       554.40      559.38         564.37         M
0 814.00          S 477.15         491.42           502.94         513.28         520.44         527.62         534.78       541.95      549.12         556.29         S 814.00           
M 505.46         515.36           522.52         529.69         536.86         544.03         550.01       555.00      559.98         564.96         M
0 815.00          S 477.64         491.90           503.43         513.84         521.00         528.18         535.34       542.50      549.68         556.85         S 815.00           
M 506.02         515.92           523.08         530.25         537.42         544.58         550.60       555.59      560.58         565.56         M
0 816.00          S 478.14         492.39           503.93         514.40         521.57         528.74         535.91       543.07      550.25         557.42         S 816.00           
M 506.59         516.48           523.65         530.82         537.98         545.15         551.21       556.19      561.18         566.16         M
0 817.00          S 478.62         492.88           504.41         514.96         522.13         529.30         536.46       543.63      550.81         557.97         S 817.00           
M 507.15         517.04           524.21         531.38         538.54         545.71         551.80       556.79      561.78         566.76         M
0 818.00          S 479.10         493.37           504.90         515.52         522.69         529.86         537.02       544.19      551.37         558.53         S 818.00           
M 507.70         517.60           524.77         531.94         539.10         546.27         552.40       557.38      562.37         567.35         M
0 819.00          S 479.60         493.86           505.39         516.09         523.26         530.42         537.59       544.76      551.93         559.10         S 819.00           
M 508.27         518.17           525.34         532.50         539.66         546.84         553.00       557.99      562.98         567.95         M
0 820.00          S 480.09         494.34           505.88         516.65         523.82         530.98         538.15       545.32      552.49         559.66         S 820.00           
M 508.83         518.73           525.89         533.06         540.22         547.40         553.59       558.58      563.57         568.55         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 821.00          S 480.57         494.83           506.36         517.21         524.37         531.54         538.71       545.87      553.05         560.22         S 821.00           
M 509.39         519.29           526.45         533.62         540.78         547.95         554.19       559.18      564.16         569.14         M
0 822.00          S 481.06         495.32           506.86         517.78         524.94         532.11         539.28       546.44      553.62         560.78         S 822.00           
M 509.96         519.85           527.02         534.18         541.35         548.52         554.79       559.78      564.77         569.75         M
0 823.00          S 481.55         495.81           507.34         518.33         525.50         532.67         539.83       547.00      554.18         561.34         S 823.00           
M 510.52         520.41           527.58         534.74         541.90         549.08         555.39       560.38      565.36         570.34         M
0 824.00          S 482.03         496.30           507.82         518.89         526.06         533.23         540.39       547.56      554.74         561.90         S 824.00           
M 511.07         520.97           528.14         535.30         542.46         549.64         555.98       560.98      565.96         570.94         M
0 825.00          S 482.53         496.78           508.32         519.46         526.62         533.79         540.96       548.13      555.30         562.46         S 825.00           
M 511.64         521.54           528.70         535.86         543.03         550.21         556.59       561.58      566.56         571.54         M
0 826.00          S 483.02         497.27           508.81         520.02         527.18         534.35         541.52       548.69      555.86         563.02         S 826.00           
M 512.20         522.10           529.26         536.42         543.59         550.77         557.18       562.18      567.16         572.14         M
0 827.00          S 483.50         497.76           509.29         520.58         527.74         534.91         542.08       549.25      556.42         563.58         S 827.00           
M 512.76         522.66           529.82         536.98         544.15         551.32         557.78       562.77      567.75         572.74         M
0 828.00          S 483.99         498.25           509.78         521.14         528.30         535.48         542.65       549.81      556.98         564.15         S 828.00           
M 513.33         523.22           530.38         537.55         544.72         551.89         558.38       563.38      568.35         573.34         M
0 829.00          S 484.48         498.74           510.27         521.70         528.86         536.04         543.21       550.37      557.54         564.71         S 829.00           
M 513.89         523.78           530.94         538.11         545.28         552.45         558.98       563.97      568.95         573.94         M
0 830.00          S 484.96         499.22           510.75         522.26         529.42         536.60         543.76       550.93      558.10         565.26         S 830.00           
M 514.45         524.34           531.50         538.67         545.83         553.01         559.58       564.56      569.54         574.53         M
0 831.00          S 485.46         499.72           511.25         522.79         529.99         537.16         544.33       551.50      558.67         565.83         S 831.00           
M 515.01         524.90           532.07         539.23         546.40         553.58         560.18       565.17      570.15         575.13         M
0 832.00          S 485.94         500.20           511.74         523.27         530.55         537.72         544.89       552.06      559.22         566.39         S 832.00           
M 515.57         525.46           532.63         539.79         546.96         554.14         560.77       565.76      570.74         575.73         M
0 833.00          S 486.43         500.70           512.22         523.77         531.12         538.29         545.46       552.62      559.79         566.96         S 833.00           
M 516.14         526.03           533.19         540.36         547.53         554.70         561.38       566.37      571.34         576.33         M
0 834.00          S 486.92         501.18           512.71         524.26         531.67         538.85         546.02       553.18      560.35         567.52         S 834.00           
M 516.70         526.59           533.75         540.92         548.09         555.26         561.97       566.96      571.94         576.93         M
0 835.00          S 487.41         501.66           513.20         524.74         532.23         539.41         546.58       553.74      560.91         568.08         S 835.00           
M 517.26         527.14           534.31         541.48         548.65         555.82         562.57       567.55      572.54         577.52         M
0 836.00          S 487.90         502.16           513.69         525.23         532.80         539.98         547.14       554.30      561.48         568.64         S 836.00           
M 517.82         527.71           534.88         542.05         549.21         556.38         563.17       568.16      573.14         578.13         M
0 837.00          S 488.38         502.65           514.18         525.72         533.36         540.54         547.70       554.86      562.04         569.20         S 837.00           
M 518.38         528.27           535.44         542.61         549.77         556.94         563.77       568.75      573.74         578.72         M
0 838.00          S 488.87         503.13           514.66         526.20         533.92         541.09         548.26       555.42      562.59         569.76         S 838.00           
M 518.94         528.83           536.00         543.16         550.33         557.50         564.36       569.35      574.34         579.31         M
0 839.00          S 489.37         503.62           515.16         526.70         534.49         541.66         548.82       555.99      563.16         570.33         S 839.00           
M 519.50         529.40           536.57         543.73         550.90         558.07         564.96       569.95      574.94         579.92         M
0 840.00          S 489.85         504.11           515.64         527.18         535.04         542.22         549.38       556.55      563.72         570.89         S 840.00           
M 520.06         529.96           537.12         544.29         551.46         558.62         565.56       570.55      575.53         580.51         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 841.00          S 490.34         504.59           516.13         527.66         535.60         542.78         549.94       557.10      564.28         571.45         S 841.00           
M 520.62         530.51           537.68         544.85         552.02         559.18         566.15       571.14      576.13         581.11         M
0 842.00          S 490.83         505.09           516.62         528.16         536.17         543.34         550.50       557.67      564.85         572.02         S 842.00           
M 521.19         531.08           538.25         545.42         552.58         559.75         566.76       571.74      576.73         581.71         M
0 843.00          S 491.31         505.58           517.10         528.65         536.73         543.90         551.06       558.23      565.41         572.57         S 843.00           
M 521.75         531.64           538.81         545.98         553.14         560.31         567.35       572.34      577.33         582.30         M
0 844.00          S 491.80         506.06           517.59         529.13         537.29         544.46         551.62       558.79      565.97         573.13         S 844.00           
M 522.30         532.20           539.37         546.53         553.70         560.87         567.95       572.94      577.92         582.90         M
0 845.00          S 492.30         506.55           518.09         529.62         537.86         545.02         552.19       559.36      566.53         573.70         S 845.00           
M 522.87         532.77           539.94         547.10         554.26         561.44         568.55       573.54      578.53         583.50         M
0 846.00          S 492.78         507.04           518.57         530.11         538.41         545.58         552.75       559.92      567.09         574.26         S 846.00           
M 523.43         533.33           540.49         547.66         554.82         562.00         569.14       574.14      579.12         584.10         M
0 847.00          S 493.26         507.52           519.06         530.59         538.97         546.14         553.31       560.47      567.65         574.82         S 847.00           
M 523.99         533.89           541.05         548.22         555.38         562.55         569.72       574.74      579.71         584.70         M
0 848.00          S 493.76         508.02           519.55         531.09         539.54         546.71         553.88       561.04      568.22         575.38         S 848.00           
M 524.56         534.45           541.62         548.78         555.95         563.12         570.29       575.34      580.32         585.30         M
0 849.00          S 494.24         508.50           520.03         531.58         540.10         547.27         554.43       561.60      568.78         575.94         S 849.00           
M 525.12         535.01           542.18         549.34         556.50         563.68         570.85       575.93      580.91         585.90         M
0 850.00          S 494.73         508.99           520.52         532.06         540.66         547.82         554.99       562.16      569.34         576.50         S 850.00           
M 525.67         535.57           542.74         549.90         557.06         564.24         571.41       576.53      581.51         586.49         M
0 851.00          S 495.22         509.48           521.02         532.55         541.22         548.39         555.56       562.73      569.90         577.06         S 851.00           
M 526.24         536.14           543.30         550.46         557.63         564.81         571.97       577.13      582.11         587.10         M
0 852.00          S 495.70         509.97           521.50         533.04         541.78         548.95         556.12       563.29      570.46         577.62         S 852.00           
M 526.80         536.70           543.86         551.02         558.19         565.37         572.53       577.73      582.70         587.69         M
0 853.00          S 496.20         510.46           521.99         533.54         542.34         549.52         556.69       563.85      571.02         578.19         S 853.00           
M 527.37         537.26           544.42         551.59         558.76         565.93         573.10       578.33      583.31         588.30         M
0 854.00          S 496.69         510.94           522.48         534.02         542.90         550.08         557.25       564.41      571.58         578.75         S 854.00           
M 527.93         537.82           544.98         552.15         559.32         566.49         573.66       578.93      583.90         588.89         M
0 855.00          S 497.18         511.43           522.97         534.50         543.46         550.64         557.80       564.97      572.14         579.31         S 855.00           
M 528.49         538.38           545.54         552.71         559.87         567.05         574.22       579.52      584.50         589.49         M
0 856.00          S 497.66         511.93           523.46         535.00         544.03         551.21         558.37       565.54      572.71         579.87         S 856.00           
M 529.05         538.94           546.11         553.28         560.44         567.62         574.78       580.12      585.10         590.09         M
0 857.00          S 498.15         512.41           523.94         535.48         544.59         551.76         558.93       566.10      573.26         580.43         S 857.00           
M 529.61         539.50           546.67         553.83         561.00         568.18         575.34       580.72      585.70         590.68         M
0 858.00          S 498.64         512.90           524.43         535.97         545.15         552.32         559.49       566.66      573.82         580.99         S 858.00           
M 530.17         540.06           547.23         554.39         561.56         568.74         575.90       581.31      586.30         591.28         M
0 859.00          S 499.13         513.39           524.92         536.46         545.71         552.89         560.06       567.22      574.39         581.56         S 859.00           
M 530.74         540.63           547.79         554.96         562.13         569.30         576.46       581.92      586.90         591.88         M
0 860.00          S 499.62         513.87           525.41         536.94         546.27         553.45         560.62       567.78      574.95         582.12         S 860.00           
M 531.30         541.18           548.35         555.52         562.69         569.86         577.02       582.51      587.50         592.48         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 861.00          S 500.10         514.36           525.90         537.43         546.83         554.01         561.17       568.34      575.51         582.68         S 861.00           
M 531.86         541.74           548.91         556.08         563.25         570.42         577.58       583.10      588.09         593.07         M
0 862.00          S 500.59         514.86           526.38         537.93         547.40         554.58         561.74       568.90      576.08         583.24         S 862.00           
M 532.42         542.31           549.48         556.65         563.81         570.98         578.15       583.71      588.70         593.68         M
0 863.00          S 501.08         515.34           526.87         538.41         547.96         555.13         562.30       569.46      576.64         583.80         S 863.00           
M 532.98         542.87           550.04         557.20         564.37         571.54         578.71       584.30      589.29         594.27         M
0 864.00          S 501.57         515.82           527.36         538.90         548.52         555.69         562.86       570.02      577.19         584.36         S 864.00           
M 533.54         543.43           550.60         557.76         564.93         572.10         579.26       584.90      589.89         594.86         M
0 865.00          S 502.06         516.32           527.85         539.39         549.08         556.26         563.42       570.59      577.76         584.93         S 865.00           
M 534.10         544.00           551.16         558.33         565.50         572.67         579.83       585.50      590.49         595.47         M
0 866.00          S 502.54         516.80           528.34         539.87         549.64         556.82         563.98       571.14      578.32         585.49         S 866.00           
M 534.66         544.56           551.72         558.89         566.06         573.22         580.39       586.10      591.08         596.06         M
0 867.00          S 503.03         517.29           528.82         540.36         550.20         557.38         564.54       571.70      578.88         586.05         S 867.00           
M 535.22         545.11           552.28         559.45         566.62         573.78         580.95       586.70      591.68         596.66         M
0 868.00          S 503.52         517.78           529.31         540.86         550.77         557.94         565.10       572.27      579.45         586.61         S 868.00           
M 535.79         545.68           552.85         560.02         567.18         574.35         581.52       587.30      592.28         597.26         M
0 869.00          S 504.01         518.27           529.80         541.34         551.33         558.50         565.66       572.83      580.01         587.17         S 869.00           
M 536.34         546.24           553.41         560.58         567.74         574.91         582.08       587.90      592.88         597.86         M
0 870.00          S 504.50         518.75           530.29         541.82         551.89         559.06         566.22       573.39      580.56         587.73         S 870.00           
M 536.90         546.80           553.97         561.13         568.30         575.47         582.63       588.49      593.47         598.46         M
0 871.00          S 504.98         519.25           530.78         542.32         552.46         559.62         566.79       573.96      581.13         588.30         S 871.00           
M 537.47         547.37           554.53         561.70         568.86         576.04         583.20       589.10      594.07         599.06         M
0 872.00          S 505.47         519.74           531.26         542.81         553.01         560.18         567.35       574.51      581.69         588.86         S 872.00           
M 538.03         547.93           555.09         562.26         569.42         576.59         583.76       589.69      594.67         599.66         M
0 873.00          S 505.97         520.22           531.76         543.30         553.58         560.75         567.92       575.08      582.26         589.42         S 873.00           
M 538.60         548.49           555.66         562.82         569.99         577.16         584.33       590.30      595.27         600.26         M
0 874.00          S 506.46         520.71           532.25         543.78         554.14         561.31         568.47       575.64      582.82         589.98         S 874.00           
M 539.16         549.05           556.22         563.38         570.54         577.72         584.89       590.89      595.87         600.86         M
0 875.00          S 506.94         521.20           532.73         544.27         554.70         561.87         569.03       576.20      583.38         590.54         S 875.00           
M 539.71         549.61           556.78         563.94         571.10         578.28         585.45       591.48      596.46         601.45         M
0 876.00          S 507.43         521.69           533.22         544.76         555.26         562.43         569.60       576.77      583.94         591.10         S 876.00           
M 540.28         550.18           557.34         564.50         571.67         578.85         586.02       592.09      597.07         602.05         M
0 877.00          S 507.92         522.18           533.71         545.25         555.82         562.99         570.16       577.33      584.50         591.66         S 877.00           
M 540.84         550.74           557.90         565.06         572.23         579.41         586.57       592.68      597.66         602.65         M
0 878.00          S 508.40         522.66           534.19         545.74         556.38         563.55         570.72       577.89      585.06         592.22         S 878.00           
M 541.40         551.30           558.46         565.62         572.79         579.96         587.13       593.28      598.26         603.24         M
0 879.00          S 508.90         523.15           534.69         546.22         556.94         564.12         571.29       578.45      585.62         592.79         S 879.00           
M 541.97         551.86           559.02         566.19         573.36         580.53         587.70       593.88      598.86         603.85         M
0 880.00          S 509.38         523.64           535.18         546.71         557.50         564.68         571.84       579.01      586.18         593.35         S 880.00           
M 542.53         552.42           559.58         566.75         573.92         581.09         588.26       594.47      599.46         604.44         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 881.00          S 509.86         524.13           535.66         547.20         558.06         565.24         572.40       579.57      586.74         593.90         S 881.00           
M 543.09         552.98           560.14         567.31         574.47         581.65         588.82       595.07      600.06         605.04         M
0 882.00          S 510.36         524.62           536.15         547.69         558.63         565.80         572.97       580.14      587.31         594.47         S 882.00           
M 543.65         553.54           560.71         567.87         575.04         582.22         589.38       595.67      600.66         605.64         M
0 883.00          S 510.85         525.10           536.64         548.18         559.19         566.36         573.53       580.70      587.86         595.03         S 883.00           
M 544.21         554.10           561.27         568.43         575.60         582.78         589.94       596.27      601.26         606.23         M
0 884.00          S 511.33         525.59           537.12         548.66         559.75         566.92         574.09       581.26      588.42         595.59         S 884.00           
M 544.77         554.66           561.82         568.99         576.16         583.34         590.50       596.86      601.85         606.83         M
0 885.00          S 511.82         526.09           537.62         549.16         560.31         567.49         574.66       581.82      588.99         596.16         S 885.00           
M 545.34         555.23           562.39         569.56         576.73         583.90         591.06       597.47      602.45         607.43         M
0 886.00          S 512.31         526.57           538.10         549.64         560.87         568.05         575.22       582.38      589.55         596.72         S 886.00           
M 545.90         555.78           562.95         570.12         577.29         584.46         591.62       598.06      603.05         608.03         M
0 887.00          S 512.79         527.06           538.58         550.13         561.43         568.61         575.77       582.94      590.11         597.27         S 887.00           
M 546.46         556.34           563.51         570.68         577.84         585.02         592.18       598.66      603.64         608.62         M
0 888.00          S 513.29         527.55           539.08         550.62         562.00         569.18         576.34       583.50      590.68         597.84         S 888.00           
M 547.02         556.91           564.08         571.25         578.41         585.58         592.75       599.26      604.25         609.22         M
0 889.00          S 513.78         528.03           539.57         551.10         562.56         569.73         576.90       584.06      591.23         598.40         S 889.00           
M 547.58         557.47           564.64         571.80         578.97         586.14         593.30       599.86      604.84         609.82         M
0 890.00          S 514.26         528.52           540.05         551.59         563.12         570.29         577.46       584.62      591.79         598.96         S 890.00           
M 548.14         558.03           565.20         572.36         579.53         586.70         593.86       600.46      605.44         610.42         M
0 891.00          S 514.75         529.02           540.54         552.09         563.62         570.86         578.02       585.18      592.36         599.53         S 891.00           
M 548.70         558.60           565.76         572.93         580.10         587.26         594.43       601.06      606.04         611.02         M
0 892.00          S 515.24         529.50           541.03         552.57         564.10         571.42         578.58       585.74      592.92         600.09         S 892.00           
M 549.26         559.15           566.32         573.49         580.66         587.82         594.99       601.66      606.63         611.62         M
0 893.00          S 515.74         529.99           541.53         553.06         564.60         571.98         579.14       586.31      593.49         600.66         S 893.00           
M 549.83         559.72           566.89         574.06         581.22         588.39         595.56       602.26      607.24         612.22         M
0 894.00          S 516.22         530.48           542.01         553.55         565.08         572.54         579.70       586.87      594.05         601.21         S 894.00           
M 550.39         560.28           567.45         574.62         581.78         588.95         596.12       602.85      607.83         612.82         M
0 895.00          S 516.70         530.96           542.50         554.03         565.57         573.10         580.26       587.43      594.61         601.77         S 895.00           
M 550.94         560.84           568.01         575.17         582.34         589.51         596.68       603.45      608.43         613.41         M
0 896.00          S 517.20         531.46           542.99         554.53         566.06         573.66         580.83       588.00      595.17         602.34         S 896.00           
M 551.51         561.41           568.58         575.74         582.90         590.08         597.24       604.05      609.03         614.02         M
0 897.00          S 517.68         531.94           543.47         555.02         566.54         574.22         581.39       588.56      595.73         602.90         S 897.00           
M 552.07         561.97           569.13         576.30         583.46         590.63         597.80       604.65      609.62         614.61         M
0 898.00          S 518.17         532.42           543.96         555.50         567.03         574.78         581.95       589.11      596.29         603.46         S 898.00           
M 552.63         562.53           569.69         576.86         584.02         591.19         598.36       605.24      610.22         615.21         M
0 899.00          S 518.66         532.92           544.46         555.99         567.53         575.35         582.52       589.68      596.86         604.02         S 899.00           
M 553.20         563.09           570.26         577.42         584.59         591.76         598.93       605.84      610.82         615.81         M
0 900.00          S 519.14         533.41           544.94         556.48         568.01         575.91         583.07       590.24      597.42         604.58         S 900.00           
M 553.76         563.65           570.82         577.98         585.14         592.32         599.49       606.44      611.42         616.41         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 901.00          S 519.63         533.89           545.42         556.96         568.50         576.46         583.63       590.80      597.98         605.14         S 901.00           
M 554.31         564.21           571.38         578.54         585.70         592.88         600.05       607.03      612.02         617.00         M
0 902.00          S 520.13         534.38           545.92         557.46         568.99         577.03         584.20       591.37      598.54         605.70         S 902.00           
M 554.88         564.78           571.94         579.10         586.27         593.45         600.61       607.64      612.62         617.60         M
0 903.00          S 520.61         534.87           546.40         557.94         569.47         577.59         584.76       591.93      599.10         606.26         S 903.00           
M 555.44         565.34           572.50         579.66         586.83         594.01         601.17       608.23      613.22         618.20         M
0 904.00          S 521.10         535.36           546.89         558.43         569.96         578.15         585.32       592.48      599.66         606.82         S 904.00           
M 556.00         565.90           573.06         580.22         587.39         594.56         601.73       608.83      613.81         618.79         M
0 905.00          S 521.59         535.85           547.38         558.92         570.46         578.72         585.89       593.05      600.22         607.39         S 905.00           
M 556.57         566.46           573.62         580.79         587.96         595.13         602.30       609.43      614.42         619.40         M
0 906.00          S 522.07         536.34           547.86         559.41         570.94         579.28         586.44       593.61      600.78         607.95         S 906.00           
M 557.13         567.02           574.18         581.35         588.51         595.69         602.86       610.02      615.01         619.99         M
0 907.00          S 522.56         536.82           548.35         559.90         571.42         579.84         587.00       594.17      601.34         608.50         S 907.00           
M 557.68         567.58           574.74         581.91         589.07         596.25         603.42       610.58      615.61         620.59         M
0 908.00          S 523.06         537.31           548.85         560.38         571.92         580.40         587.57       594.74      601.90         609.07         S 908.00           
M 558.25         568.14           575.31         582.47         589.64         596.82         603.98       611.14      616.21         621.19         M
0 909.00          S 523.54         537.80           549.33         560.87         572.40         580.96         588.13       595.30      602.46         609.63         S 909.00           
M 558.81         568.70           575.87         583.03         590.20         597.38         604.54       611.70      616.81         621.78         M
0 910.00          S 524.02         538.29           549.82         561.36         572.89         581.52         588.69       595.86      603.02         610.19         S 910.00           
M 559.37         569.26           576.42         583.59         590.76         597.93         605.10       612.26      617.40         622.38         M
0 911.00          S 524.52         538.78           550.31         561.85         573.38         582.09         589.26       596.42      603.59         610.76         S 911.00           
M 559.94         569.82           576.99         584.16         591.33         598.50         605.66       612.83      618.00         622.98         M
0 912.00          S 525.01         539.26           550.80         562.34         573.87         582.65         589.81       596.98      604.15         611.32         S 912.00           
M 560.50         570.38           577.55         584.72         591.88         599.06         606.22       613.39      618.60         623.58         M
0 913.00          S 525.50         539.76           551.29         562.83         574.36         583.22         590.38       597.54      604.72         611.88         S 913.00           
M 561.06         570.95           578.12         585.29         592.45         599.62         606.79       613.95      619.20         624.18         M
0 914.00          S 525.98         540.24           551.78         563.31         574.85         583.77         590.94       598.10      605.28         612.44         S 914.00           
M 561.62         571.51           578.68         585.84         593.01         600.18         607.35       614.51      619.80         624.78         M
0 915.00          S 526.47         540.73           552.26         563.80         575.34         584.33         591.50       598.66      605.83         613.00         S 915.00           
M 562.18         572.07           579.24         586.40         593.57         600.74         607.90       615.07      620.39         625.38         M
0 916.00          S 526.96         541.22           552.75         564.30         575.82         584.90         592.06       599.23      606.40         613.57         S 916.00           
M 562.74         572.64           579.80         586.97         594.14         601.31         608.47       615.64      620.99         625.98         M
0 917.00          S 527.45         541.70           553.24         564.78         576.31         585.46         592.62       599.78      606.96         614.13         S 917.00           
M 563.30         573.20           580.36         587.53         594.70         601.86         609.03       616.20      621.59         626.58         M
0 918.00          S 527.94         542.19           553.73         565.26         576.80         586.02         593.18       600.34      607.52         614.69         S 918.00           
M 563.86         573.75           580.92         588.09         595.26         602.42         609.59       616.76      622.18         627.17         M
0 919.00          S 528.42         542.69           554.22         565.76         577.29         586.58         593.74       600.91      608.09         615.25         S 919.00           
M 564.43         574.32           581.49         588.66         595.82         602.99         610.16       617.32      622.79         627.78         M
0 920.00          S 528.91         543.17           554.70         566.24         577.78         587.14         594.30       601.47      608.65         615.81         S 920.00           
M 564.98         574.88           582.05         589.22         596.38         603.55         610.72       617.88      623.38         628.37         M
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0 921.00          S 529.40         543.66           555.19         566.73         578.26         587.70         594.86       602.03      609.20         616.37         S 921.00           
M 565.54         575.44           582.61         589.77         596.94         604.11         611.27       618.44      623.98         628.96         M
0 922.00          S 529.89         544.15           555.68         567.22         578.75         588.26         595.43       602.60      609.77         616.94         S 922.00           
M 566.11         576.01           583.17         590.34         597.50         604.68         611.84       619.01      624.58         629.57         M
0 923.00          S 530.38         544.64           556.17         567.71         579.24         588.82         595.99       603.15      610.33         617.50         S 923.00           
M 566.67         576.57           583.73         590.90         598.06         605.23         612.40       619.57      625.18         630.16         M
0 924.00          S 530.86         545.12           556.66         568.19         579.73         589.38         596.55       603.71      610.89         618.06         S 924.00           
M 567.23         577.12           584.29         591.46         598.62         605.79         612.96       620.13      625.78         630.76         M
0 925.00          S 531.35         545.62           557.14         568.69         580.22         589.95         597.11       604.28      611.46         618.62         S 925.00           
M 567.80         577.69           584.86         592.02         599.18         606.36         613.53       620.70      626.38         631.36         M
0 926.00          S 531.84         546.10           557.63         569.18         580.70         590.51         597.67       604.84      612.02         619.18         S 926.00           
M 568.35         578.25           585.42         592.58         599.74         606.92         614.09       621.25      626.98         631.96         M
0 927.00          S 532.33         546.58           558.12         569.66         581.19         591.06         598.23       605.40      612.57         619.74         S 927.00           
M 568.91         578.81           585.98         593.14         600.30         607.48         614.65       621.81      627.57         632.55         M
0 928.00          S 532.82         547.08           558.62         570.15         581.69         591.63         598.80       605.97      613.14         620.30         S 928.00           
M 569.48         579.38           586.54         593.70         600.87         608.05         615.21       622.38      628.18         633.15         M
0 929.00          S 533.30         547.57           559.10         570.64         582.17         592.19         599.36       606.53      613.70         620.86         S 929.00           
M 570.04         579.94           587.10         594.26         601.43         608.60         615.77       622.94      628.77         633.75         M
0 930.00          S 533.79         548.05           559.58         571.12         582.66         592.75         599.92       607.08      614.26         621.42         S 930.00           
M 570.60         580.49           587.66         594.82         601.99         609.16         616.33       623.50      629.36         634.34         M
0 931.00          S 534.29         548.54           560.08         571.62         583.15         593.32         600.48       607.65      614.82         621.99         S 931.00           
M 571.17         581.06           588.22         595.39         602.56         609.73         616.90       624.06      629.97         634.95         M
0 932.00          S 534.77         549.03           560.56         572.10         583.63         593.88         601.04       608.21      615.38         622.54         S 932.00           
M 571.73         581.62           588.78         595.95         603.11         610.29         617.46       624.62      630.56         635.54         M
0 933.00          S 535.26         549.52           561.06         572.59         584.13         594.44         601.61       608.78      615.95         623.11         S 933.00           
M 572.29         582.18           589.35         596.51         603.68         610.86         618.02       625.18      631.17         636.14         M
0 934.00          S 535.75         550.01           561.54         573.08         584.62         595.00         602.17       609.34      616.50         623.67         S 934.00           
M 572.85         582.74           589.91         597.07         604.24         611.42         618.58       625.74      631.76         636.74         M
0 935.00          S 536.23         550.50           562.02         573.57         585.10         595.56         602.73       609.90      617.06         624.23         S 935.00           
M 573.41         583.30           590.46         597.63         604.80         611.98         619.14       626.30      632.36         637.34         M
0 936.00          S 536.73         550.98           562.52         574.06         585.59         596.13         603.30       610.46      617.63         624.80         S 936.00           
M 573.98         583.87           591.03         598.20         605.37         612.54         619.70       626.87      632.96         637.94         M
0 937.00          S 537.22         551.47           563.01         574.54         586.08         596.69         603.86       611.02      618.19         625.36         S 937.00           
M 574.54         584.42           591.59         598.76         605.93         613.10         620.26       627.43      633.55         638.54         M
0 938.00          S 537.70         551.96           563.49         575.03         586.56         597.25         604.41       611.58      618.75         625.91         S 938.00           
M 575.10         584.98           592.15         599.32         606.48         613.66         620.82       627.99      634.15         639.14         M
0 939.00          S 538.19         552.45           563.98         575.52         587.06         597.82         604.98       612.14      619.32         626.48         S 939.00           
M 575.66         585.55           592.72         599.89         607.05         614.22         621.39       628.55      634.75         639.74         M
0 940.00          S 538.68         552.94           564.47         576.01         587.54         598.37         605.54       612.70      619.87         627.04         S 940.00           
M 576.22         586.11           593.28         600.44         607.61         614.78         621.94       629.11      635.35         640.33         M
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0 941.00          S 539.16         553.42           564.95         576.50         588.02         598.93         606.10       613.26      620.43         627.60         S 941.00           
M 576.78         586.67           593.83         601.00         608.17         615.34         622.50       629.67      635.94         640.93         M
0 942.00          S 539.66         553.92           565.45         576.99         588.52         599.50         606.66       613.82      621.00         628.17         S 942.00           
M 577.34         587.24           594.40         601.57         608.74         615.90         623.07       630.24      636.54         641.53         M
0 943.00          S 540.14         554.40           565.94         577.47         589.01         600.06         607.22       614.38      621.56         628.73         S 943.00           
M 577.90         587.79           594.96         602.13         609.30         616.46         623.63       630.80      637.14         642.13         M
0 944.00          S 540.62         554.89           566.42         577.96         589.49         600.62         607.78       614.94      622.12         629.29         S 944.00           
M 578.46         588.35           595.52         602.69         609.85         617.02         624.19       631.36      637.74         642.72         M
0 945.00          S 541.12         555.38           566.91         578.46         589.98         601.18         608.34       615.51      622.69         629.85         S 945.00           
M 579.03         588.92           596.09         603.26         610.42         617.59         624.76       631.92      638.34         643.33         M
0 946.00          S 541.61         555.86           567.40         578.94         590.47         601.74         608.90       616.07      623.25         630.41         S 946.00           
M 579.58         589.48           596.65         603.81         610.98         618.15         625.32       632.48      638.94         643.92         M
0 947.00          S 542.10         556.35           567.89         579.42         590.96         602.30         609.46       616.63      623.80         630.97         S 947.00           
M 580.14         590.04           597.21         604.37         611.54         618.71         625.87       633.04      639.54         644.51         M
0 948.00          S 542.58         556.85           568.38         579.92         591.45         602.86         610.03       617.20      624.37         631.54         S 948.00           
M 580.71         590.61           597.77         604.94         612.10         619.27         626.44       633.61      640.14         645.12         M
0 949.00          S 543.07         557.33           568.86         580.40         591.94         603.42         610.59       617.75      624.93         632.10         S 949.00           
M 581.27         591.17           598.33         605.50         612.66         619.83         627.00       634.17      640.73         645.71         M
0 950.00          S 543.56         557.82           569.35         580.89         592.42         603.96         611.15       618.31      625.49         632.66         S 950.00           
M 581.83         591.72           598.89         606.06         613.22         620.39         627.56       634.73      641.33         646.31         M
0 951.00          S 544.05         558.31           569.84         581.38         592.91         604.46         611.71       618.88      626.06         633.22         S 951.00           
M 582.40         592.29           599.46         606.62         613.78         620.96         628.13       635.29      641.93         646.91         M
0 952.00          S 544.54         558.79           570.33         581.86         593.40         604.94         612.27       619.44      626.62         633.78         S 952.00           
M 582.95         592.85           600.02         607.18         614.34         621.52         628.69       635.85      642.53         647.50         M
0 953.00          S 545.03         559.29           570.82         582.36         593.90         605.43         612.84       620.01      627.18         634.34         S 953.00           
M 583.52         593.42           600.58         607.74         614.91         622.09         629.25       636.42      643.13         648.11         M
0 954.00          S 545.51         559.78           571.30         582.85         594.38         605.92         613.40       620.57      627.74         634.90         S 954.00           
M 584.08         593.98           601.14         608.30         615.47         622.65         629.81       636.98      643.73         648.70         M
0 955.00          S 546.00         560.26           571.79         583.33         594.86         606.40         613.96       621.12      628.30         635.46         S 955.00           
M 584.64         594.54           601.70         608.86         616.03         623.20         630.37       637.54      644.32         649.30         M
0 956.00          S 546.50         560.75           572.29         583.82         595.36         606.90         614.53       621.69      628.86         636.03         S 956.00           
M 585.21         595.10           602.26         609.43         616.60         623.77         630.94       638.10      644.92         649.90         M
0 957.00          S 546.98         561.24           572.77         584.31         595.84         607.38         615.08       622.25      629.42         636.58         S 957.00           
M 585.77         595.66           602.82         609.99         617.15         624.33         631.50       638.66      645.52         650.50         M
0 958.00          S 547.46         561.73           573.26         584.80         596.33         607.87         615.64       622.81      629.98         637.14         S 958.00           
M 586.32         596.22           603.38         610.55         617.71         624.89         632.06       639.22      646.11         651.10         M
0 959.00          S 547.96         562.22           573.75         585.29         596.82         608.36         616.21       623.38      630.54         637.71         S 959.00           
M 586.89         596.78           603.95         611.11         618.28         625.46         632.62       639.78      646.72         651.70         M
0 960.00          S 548.44         562.70           574.23         585.78         597.30         608.85         616.77       623.94      631.10         638.27         S 960.00           
M 587.45         597.34           604.51         611.67         618.84         626.02         633.18       640.34      647.31         652.30         M
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0 961.00          S 548.93         563.19           574.72         586.26         597.79         609.34         617.33       624.50      631.66         638.83         S 961.00           
M 588.01         597.90           605.06         612.23         619.40         626.57         633.74       640.90      647.90         652.89         M
0 962.00          S 549.42         563.68           575.22         586.75         598.29         609.82         617.90       625.06      632.23         639.40         S 962.00           
M 588.58         598.46           605.63         612.80         619.97         627.14         634.30       641.47      648.51         653.50         M
0 963.00          S 549.90         564.17           575.70         587.24         598.77         610.31         618.45       625.62      632.79         639.96         S 963.00           
M 589.14         599.02           606.19         613.36         620.52         627.70         634.86       642.03      649.10         654.09         M
0 964.00          S 550.39         564.66           576.18         587.73         599.26         610.80         619.01       626.18      633.35         640.51         S 964.00           
M 589.70         599.58           606.75         613.92         621.08         628.26         635.42       642.58      649.70         654.69         M
0 965.00          S 550.89         565.14           576.68         588.22         599.75         611.29         619.58       626.74      633.92         641.08         S 965.00           
M 590.26         600.15           607.32         614.48         621.65         628.82         635.99       643.15      650.30         655.29         M
0 966.00          S 551.38         565.63           577.17         588.70         600.24         611.78         620.14       627.30      634.47         641.64         S 966.00           
M 590.82         600.71           607.88         615.04         622.21         629.38         636.54       643.71      650.89         655.88         M
0 967.00          S 551.86         566.12           577.65         589.19         600.72         612.26         620.70       627.86      635.03         642.20         S 967.00           
M 591.38         601.27           608.43         615.60         622.77         629.94         637.10       644.27      651.45         656.48         M
0 968.00          S 552.35         566.61           578.14         589.68         601.22         612.75         621.26       628.42      635.60         642.77         S 968.00           
M 591.94         601.84           609.00         616.17         623.34         630.50         637.67       644.84      652.01         657.08         M
0 969.00          S 552.84         567.10           578.63         590.17         601.70         613.24         621.82       628.98      636.16         643.33         S 969.00           
M 592.50         602.39           609.56         616.73         623.90         631.06         638.23       645.40      652.57         657.68         M
0 970.00          S 553.32         567.58           579.11         590.66         602.18         613.73         622.38       629.54      636.72         643.88         S 970.00           
M 593.06         602.95           610.12         617.29         624.45         631.62         638.79       645.95      653.13         658.27         M
0 971.00          S 553.82         568.07           579.61         591.14         602.68         614.22         622.94       630.11      637.29         644.45         S 971.00           
M 593.62         603.52           610.69         617.86         625.02         632.19         639.36       646.52      653.70         658.88         M
0 972.00          S 554.30         568.56           580.10         591.63         603.17         614.70         623.50       630.67      637.84         645.01         S 972.00           
M 594.18         604.08           611.25         618.41         625.58         632.75         639.91       647.08      654.26         659.47         M
0 973.00          S 554.79         569.06           580.58         592.13         603.66         615.20         624.07       631.24      638.41         645.58         S 973.00           
M 594.75         604.65           611.81         618.98         626.14         633.32         640.48       647.65      654.82         660.07         M
0 974.00          S 555.28         569.54           581.07         592.61         604.14         615.68         624.63       631.79      638.97         646.14         S 974.00           
M 595.31         605.21           612.37         619.54         626.70         633.87         641.04       648.21      655.38         660.67         M
0 975.00          S 555.77         570.02           581.56         593.10         604.63         616.17         625.19       632.35      639.53         646.70         S 975.00           
M 595.87         605.76           612.93         620.10         627.26         634.43         641.60       648.77      655.94         661.26         M
0 976.00          S 556.26         570.52           582.05         593.59         605.12         616.66         625.75       632.92      640.10         647.26         S 976.00           
M 596.44         606.33           613.50         620.66         627.82         635.00         642.17       649.34      656.50         661.87         M
0 977.00          S 556.74         571.01           582.54         594.08         605.61         617.15         626.31       633.48      640.66         647.82         S 977.00           
M 596.99         606.89           614.06         621.22         628.38         635.56         642.73       649.89      657.06         662.46         M
0 978.00          S 557.23         571.49           583.02         594.56         606.10         617.63         626.87       634.04      641.21         648.38         S 978.00           
M 597.55         607.45           614.62         621.78         628.94         636.12         643.29       650.45      657.62         663.06         M
0 979.00          S 557.72         571.98           583.51         595.06         606.58         618.13         627.44       634.61      641.78         648.94         S 979.00           
M 598.12         608.02           615.18         622.34         629.51         636.69         643.85       651.02      658.19         663.66         M
0 980.00          S 558.21         572.47           584.00         595.54         607.07         618.62         628.00       635.17      642.34         649.50         S 980.00           
M 598.68         608.58           615.74         622.90         630.07         637.24         644.41       651.58      658.75         664.26         M
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0 981.00          S 558.70         572.95           584.49         596.02         607.56         619.10         628.56       635.72      642.90         650.06         S 981.00           
M 599.24         609.13           616.30         623.46         630.63         637.80         644.97       652.14      659.30         664.86         M
0 982.00          S 559.18         573.45           584.98         596.52         608.05         619.59         629.12       636.29      643.46         650.63         S 982.00           
M 599.81         609.70           616.86         624.03         631.20         638.37         645.54       652.70      659.87         665.46         M
0 983.00          S 559.67         573.94           585.46         597.01         608.54         620.08         629.68       636.85      644.02         651.18         S 983.00           
M 600.37         610.26           617.42         624.59         631.75         638.93         646.10       653.26      660.43         666.06         M
0 984.00          S 560.16         574.42           585.95         597.49         609.02         620.56         630.24       637.41      644.58         651.74         S 984.00           
M 600.92         610.82           617.98         625.14         632.31         639.49         646.66       653.82      660.99         666.65         M
0 985.00          S 560.66         574.91           586.45         597.98         609.52         621.06         630.81       637.98      645.14         652.31         S 985.00           
M 601.49         611.38           618.55         625.71         632.88         640.06         647.22       654.38      661.56         667.25         M
0 986.00          S 561.14         575.40           586.93         598.47         610.00         621.54         631.37       638.54      645.70         652.87         S 986.00           
M 602.05         611.94           619.10         626.27         633.44         640.62         647.78       654.94      662.12         667.85         M
0 987.00          S 561.62         575.88           587.42         598.95         610.49         622.02         631.93       639.09      646.26         653.43         S 987.00           
M 602.61         612.50           619.66         626.83         634.00         641.17         648.34       655.50      662.67         668.44         M
0 988.00          S 562.12         576.38           587.91         599.45         610.98         622.52         632.50       639.66      646.83         654.00         S 988.00           
M 603.18         613.06           620.23         627.40         634.57         641.74         648.90       656.07      663.24         669.05         M
0 989.00          S 562.60         576.86           588.39         599.94         611.46         623.01         633.05       640.22      647.39         654.55         S 989.00           
M 603.74         613.62           620.79         627.96         635.12         642.30         649.46       656.63      663.80         669.64         M
0 990.00          S 563.09         577.34           588.88         600.42         611.95         623.49         633.61       640.78      647.95         655.11         S 990.00           
M 604.29         614.18           621.35         628.52         635.68         642.86         650.02       657.18      664.36         670.24         M
0 991.00          S 563.58         577.84           589.38         600.91         612.45         623.98         634.18       641.34      648.51         655.68         S 991.00           
M 604.86         614.75           621.92         629.08         636.25         643.42         650.58       657.75      664.93         670.84         M
0 992.00          S 564.06         578.33           589.86         601.40         612.93         624.47         634.74       641.90      649.07         656.24         S 992.00           
M 605.42         615.31           622.47         629.64         636.81         643.98         651.14       658.31      665.49         671.43         M
0 993.00          S 564.56         578.82           590.35         601.89         613.42         624.96         635.30       642.46      649.64         656.81         S 993.00           
M 605.98         615.88           623.04         630.21         637.38         644.54         651.71       658.88      666.06         672.04         M
0 994.00          S 565.05         579.30           590.84         602.38         613.91         625.45         635.86       643.02      650.20         657.37         S 994.00           
M 606.54         616.43           623.60         630.77         637.94         645.10         652.27       659.44      666.61         672.63         M
0 995.00          S 565.53         579.79           591.32         602.86         614.39         625.94         636.42       643.58      650.76         657.93         S 995.00           
M 607.10         616.99           624.16         631.33         638.49         645.66         652.83       660.00      667.17         673.23         M
0 996.00          S 566.02         580.29           591.82         603.36         614.89         626.43         636.98       644.15      651.33         658.49         S 996.00           
M 607.66         617.56           624.73         631.90         639.06         646.23         653.40       660.56      667.74         673.83         M
0 997.00          S 566.51         580.77           592.30         603.84         615.38         626.91         637.54       644.71      651.88         659.05         S 997.00           
M 608.22         618.12           625.29         632.45         639.62         646.79         653.96       661.12      668.30         674.42         M
0 998.00          S 566.99         581.26           592.78         604.33         615.86         627.40         638.10       645.27      652.44         659.61         S 998.00           
M 608.78         618.68           625.85         633.01         640.18         647.35         654.51       661.68      668.86         675.02         M
0 999.00          S 567.49         581.75           593.28         604.82         616.35         627.90         638.67       645.84      653.01         660.18         S 999.00           
M 609.35         619.25           626.41         633.58         640.74         647.91         655.08       662.25      669.42         675.62         M
0 1,000.00       S 567.98         582.23           593.77         605.30         616.84         628.38         639.23       646.39      653.57         660.74         S 1,000.00        
M 609.91         619.81           626.97         634.14         641.30         648.47         655.64       662.81      669.98         676.22         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,001.00       S 568.46         582.72           594.26         605.79         617.33         628.86         639.78       646.95      654.13         661.30         S 1,001.00        
M 610.47         620.36           627.53         634.70         641.86         649.03         656.20       663.37      670.54         676.82         M
0 1,002.00       S 568.95         583.22           594.74         606.29         617.82         629.36         640.35       647.52      654.70         661.86         S 1,002.00        
M 611.04         620.93           628.10         635.26         642.42         649.60         656.77       663.93      671.10         677.42         M
0 1,003.00       S 569.44         583.70           595.23         606.77         618.30         629.84         640.91       648.08      655.26         662.42         S 1,003.00        
M 611.59         621.49           628.66         635.82         642.98         650.16         657.33       664.49      671.66         678.02         M
0 1,004.00       S 569.93         584.18           595.72         607.26         618.79         630.33         641.47       648.64      655.81         662.98         S 1,004.00        
M 612.15         622.05           629.22         636.38         643.54         650.72         657.88       665.05      672.22         678.61         M
0 1,005.00       S 570.42         584.68           596.21         607.75         619.28         630.82         642.04       649.21      656.38         663.54         S 1,005.00        
M 612.72         622.62           629.78         636.94         644.11         651.29         658.45       665.62      672.79         679.22         M
0 1,006.00       S 570.90         585.16           596.70         608.23         619.77         631.30         642.60       649.76      656.94         664.10         S 1,006.00        
M 613.28         623.18           630.34         637.50         644.67         651.84         659.01       666.18      673.34         679.81         M
0 1,007.00       S 571.39         585.65           597.18         608.72         620.26         631.79         643.16       650.32      657.50         664.66         S 1,007.00        
M 613.84         623.73           630.90         638.06         645.23         652.40         659.57       666.74      673.90         680.41         M
0 1,008.00       S 571.88         586.14           597.67         609.22         620.74         632.29         643.72       650.89      658.06         665.22         S 1,008.00        
M 614.41         624.30           631.46         638.63         645.79         652.97         660.14       667.30      674.47         681.01         M
0 1,009.00       S 572.37         586.62           598.16         609.70         621.23         632.77         644.28       651.45      658.62         665.78         S 1,009.00        
M 614.96         624.86           632.02         639.19         646.35         653.53         660.70       667.86      675.03         681.61         M
0 1,010.00       S 572.86         587.11           598.65         610.18         621.72         633.26         644.79       652.01      659.18         666.34         S 1,010.00        
M 615.52         625.42           632.58         639.74         646.91         654.09         661.25       668.42      675.59         682.20         M
0 1,011.00       S 573.34         587.61           599.14         610.68         622.21         633.75         645.28       652.58      659.74         666.91         S 1,011.00        
M 616.09         625.98           633.15         640.31         647.48         654.66         661.82       668.98      676.16         682.80         M
0 1,012.00       S 573.83         588.10           599.62         611.17         622.70         634.24         645.77       653.13      660.30         667.47         S 1,012.00        
M 616.65         626.54           633.70         640.87         648.04         655.21         662.38       669.54      676.72         683.40         M
0 1,013.00       S 574.33         588.58           600.12         611.66         623.19         634.73         646.26       653.70      660.87         668.04         S 1,013.00        
M 617.22         627.10           634.27         641.44         648.61         655.78         662.94       670.11      677.28         684.00         M
0 1,014.00       S 574.81         589.07           600.60         612.14         623.67         635.22         646.74       654.26      661.43         668.60         S 1,014.00        
M 617.78         627.66           634.83         642.00         649.16         656.34         663.50       670.67      677.84         684.60         M
0 1,015.00       S 575.30         589.56           601.09         612.63         624.16         635.70         647.23       654.82      661.99         669.15         S 1,015.00        
M 618.34         628.22           635.39         642.56         649.72         656.90         664.06       671.22      678.40         685.19         M
0 1,016.00       S 575.79         590.05           601.58         613.12         624.66         636.19         647.73       655.38      662.56         669.72         S 1,016.00        
M 618.90         628.79           635.96         643.12         650.29         657.46         664.63       671.79      678.97         685.80         M
0 1,017.00       S 576.27         590.54           602.06         613.61         625.14         636.68         648.21       655.94      663.11         670.28         S 1,017.00        
M 619.46         629.35           636.52         643.68         650.85         658.02         665.18       672.35      679.53         686.39         M
0 1,018.00       S 576.76         591.02           602.55         614.10         625.62         637.17         648.70       656.50      663.67         670.84         S 1,018.00        
M 620.02         629.91           637.07         644.24         651.41         658.58         665.74       672.91      680.09         686.98         M
0 1,019.00       S 577.26         591.51           603.05         614.58         626.12         637.66         649.19       657.06      664.24         671.41         S 1,019.00        
M 620.58         630.48           637.64         644.81         651.98         659.14         666.31       673.48      680.65         687.59         M
0 1,020.00       S 577.74         592.00           603.54         615.07         626.61         638.14         649.68       657.62      664.80         671.97         S 1,020.00        
M 621.14         631.03           638.20         645.37         652.54         659.70         666.87       674.04      681.21         688.18         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,021.00       S 578.22         592.49           604.02         615.56         627.09         638.63         650.16       658.18      665.36         672.52         S 1,021.00        
M 621.70         631.59           638.76         645.93         653.09         660.26         667.43       674.59      681.77         688.78         M
0 1,022.00       S 578.72         592.98           604.51         616.05         627.58         639.12         650.66       658.75      665.93         673.09         S 1,022.00        
M 622.26         632.16           639.33         646.50         653.66         660.83         668.00       675.16      682.34         689.38         M
0 1,023.00       S 579.21         593.46           605.00         616.54         628.07         639.61         651.14       659.31      666.48         673.65         S 1,023.00        
M 622.82         632.72           639.89         647.05         654.22         661.39         668.55       675.72      682.90         689.98         M
0 1,024.00       S 579.69         593.95           605.48         617.02         628.55         640.10         651.62       659.87      667.04         674.21         S 1,024.00        
M 623.38         633.28           640.44         647.61         654.78         661.95         669.11       676.28      683.46         690.58         M
0 1,025.00       S 580.18         594.44           605.98         617.51         629.05         640.58         652.12       660.43      667.61         674.78         S 1,025.00        
M 623.95         633.85           641.01         648.18         655.34         662.51         669.68       676.85      684.02         691.18         M
0 1,026.00       S 580.67         594.93           606.46         618.00         629.54         641.07         652.61       660.99      668.17         675.34         S 1,026.00        
M 624.51         634.40           641.57         648.74         655.90         663.07         670.24       677.41      684.58         691.74         M
0 1,027.00       S 581.15         595.42           606.94         618.49         630.02         641.56         653.09       661.55      668.73         675.90         S 1,027.00        
M 625.07         634.96           642.13         649.30         656.46         663.63         670.80       677.97      685.14         692.30         M
0 1,028.00       S 581.65         595.90           607.44         618.98         630.51         642.05         653.58       662.12      669.30         676.46         S 1,028.00        
M 625.63         635.53           642.70         649.86         657.02         664.20         671.37       678.53      685.70         692.87         M
0 1,029.00       S 582.14         596.39           607.93         619.46         631.00         642.54         654.07       662.68      669.85         677.02         S 1,029.00        
M 626.19         636.09           643.26         650.42         657.58         664.76         671.92       679.09      686.26         693.43         M
0 1,030.00       S 582.62         596.88           608.41         619.95         631.48         643.02         654.55       663.24      670.41         677.58         S 1,030.00        
M 626.75         636.65           643.82         650.98         658.14         665.32         672.48       679.65      686.82         693.98         M
0 1,031.00       S 583.11         597.38           608.90         620.45         631.98         643.52         655.05       663.81      670.98         678.14         S 1,031.00        
M 627.32         637.22           644.38         651.54         658.71         665.88         673.05       680.22      687.39         694.55         M
0 1,032.00       S 583.60         597.86           609.39         620.93         632.46         644.00         655.54       664.36      671.54         678.70         S 1,032.00        
M 627.88         637.77           644.94         652.10         659.27         666.44         673.61       680.78      687.94         695.11         M
0 1,033.00       S 584.09         598.35           609.88         621.42         632.95         644.50         656.02       664.93      672.10         679.27         S 1,033.00        
M 628.45         638.34           645.50         652.67         659.84         667.01         674.18       681.34      688.51         695.68         M
0 1,034.00       S 584.58         598.84           610.37         621.91         633.44         644.98         656.51       665.49      672.66         679.82         S 1,034.00        
M 629.01         638.90           646.06         653.23         660.39         667.57         674.74       681.90      689.07         696.24         M
0 1,035.00       S 585.06         599.32           610.86         622.39         633.93         645.46         657.00       666.05      673.22         680.38         S 1,035.00        
M 629.56         639.46           646.62         653.78         660.95         668.13         675.30       682.46      689.63         696.80         M
0 1,036.00       S 585.55         599.82           611.34         622.89         634.42         645.96         657.49       666.62      673.78         680.95         S 1,036.00        
M 630.13         640.02           647.19         654.35         661.52         668.70         675.86       683.02      690.20         697.36         M
0 1,037.00       S 586.04         600.30           611.83         623.38         634.90         646.45         657.98       667.18      674.34         681.51         S 1,037.00        
M 630.69         640.58           647.74         654.91         662.08         669.26         676.42       683.58      690.76         697.92         M
0 1,038.00       S 586.53         600.78           612.32         623.86         635.39         646.93         658.46       667.73      674.90         682.07         S 1,038.00        
M 631.25         641.14           648.30         655.47         662.64         669.81         676.98       684.14      691.31         698.48         M
0 1,039.00       S 587.02         601.28           612.82         624.35         635.89         647.42         658.96       668.30      675.47         682.64         S 1,039.00        
M 631.82         641.70           648.87         656.04         663.21         670.38         677.54       684.71      691.88         699.05         M
0 1,040.00       S 587.50         601.77           613.30         624.84         636.37         647.91         659.44       668.86      676.03         683.19         S 1,040.00        
M 632.38         642.26           649.43         656.60         663.76         670.94         678.10       685.26      692.44         699.61         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,041.00       S 587.99         602.25           613.78         625.32         636.86         648.39         659.93       669.42      676.59         683.75         S 1,041.00        
M 632.93         642.82           649.99         657.16         664.32         671.50         678.66       685.82      693.00         700.17         M
0 1,042.00       S 588.49         602.74           614.28         625.82         637.35         648.89         660.42       669.98      677.15         684.32         S 1,042.00        
M 633.50         643.39           650.56         657.72         664.89         672.06         679.22       686.39      693.57         700.73         M
0 1,043.00       S 588.97         603.23           614.76         626.30         637.83         649.38         660.90       670.54      677.71         684.88         S 1,043.00        
M 634.06         643.95           651.11         658.28         665.45         672.62         679.78       686.95      694.13         701.28         M
0 1,044.00       S 589.46         603.71           615.25         626.78         638.32         649.86         661.39       671.10      678.27         685.44         S 1,044.00        
M 634.62         644.51           651.67         658.84         666.01         673.18         680.34       687.51      694.69         701.84         M
0 1,045.00       S 589.95         604.21           615.74         627.28         638.82         650.35         661.89       671.66      678.84         686.01         S 1,045.00        
M 635.18         645.07           652.24         659.41         666.58         673.74         680.91       688.08      695.25         702.40         M
0 1,046.00       S 590.43         604.70           616.22         627.77         639.30         650.84         662.37       672.22      679.40         686.57         S 1,046.00        
M 635.74         645.63           652.80         659.97         667.13         674.30         681.47       688.64      695.81         702.96         M
0 1,047.00       S 590.92         605.18           616.71         628.25         639.78         651.32         662.86       672.78      679.96         687.12         S 1,047.00        
M 636.30         646.19           653.36         660.53         667.69         674.86         682.03       689.19      696.37         703.51         M
0 1,048.00       S 591.42         605.67           617.21         628.74         640.28         651.82         663.35       673.35      680.52         687.69         S 1,048.00        
M 636.86         646.76           653.93         661.09         668.26         675.43         682.60       689.76      696.94         704.07         M
0 1,049.00       S 591.90         606.16           617.69         629.23         640.76         652.30         663.83       673.91      681.08         688.25         S 1,049.00        
M 637.42         647.32           654.49         661.65         668.82         675.99         683.15       690.32      697.50         704.63         M
0 1,050.00       S 592.38         606.65           618.18         629.72         641.25         652.79         664.32       674.47      681.64         688.81         S 1,050.00        
M 637.98         647.88           655.04         662.21         669.38         676.54         683.71       690.88      698.06         705.18         M
0 1,051.00       S 592.88         607.14           618.67         630.21         641.74         653.28         664.82       675.03      682.21         689.38         S 1,051.00        
M 638.55         648.44           655.61         662.78         669.94         677.11         684.28       691.45      698.62         705.74         M
0 1,052.00       S 593.36         607.62           619.15         630.70         642.22         653.77         665.30       675.59      682.77         689.94         S 1,052.00        
M 639.11         649.00           656.17         663.34         670.50         677.67         684.84       692.01      699.18         706.30         M
0 1,053.00       S 593.86         608.12           619.65         631.19         642.72         654.26         665.79       676.16      683.34         690.50         S 1,053.00        
M 639.68         649.57           656.74         663.90         671.06         678.24         685.41       692.57      699.74         706.86         M
0 1,054.00       S 594.34         608.60           620.14         631.67         643.21         654.74         666.28       676.72      683.90         691.06         S 1,054.00        
M 640.23         650.13           657.30         664.46         671.62         678.80         685.97       693.13      700.30         707.42         M
0 1,055.00       S 594.83         609.09           620.62         632.16         643.70         655.23         666.77       677.28      684.45         691.62         S 1,055.00        
M 640.79         650.69           657.86         665.02         672.18         679.36         686.52       693.69      700.85         707.98         M
0 1,056.00       S 595.32         609.58           621.11         632.66         644.18         655.73         667.26       677.85      685.02         692.18         S 1,056.00        
M 641.36         651.26           658.42         665.58         672.75         679.93         687.09       694.26      701.41         708.54         M
0 1,057.00       S 595.81         610.06           621.60         633.14         644.67         656.21         667.74       678.40      685.58         692.74         S 1,057.00        
M 641.92         651.82           658.98         666.14         673.31         680.48         687.65       694.82      701.97         709.10         M
0 1,058.00       S 596.30         610.55           622.09         633.62         645.16         656.70         668.23       678.96      686.14         693.30         S 1,058.00        
M 642.48         652.37           659.54         666.70         673.87         681.04         688.21       695.38      702.52         709.65         M
0 1,059.00       S 596.78         611.05           622.58         634.12         645.65         657.19         668.72       679.53      686.70         693.86         S 1,059.00        
M 643.05         652.94           660.10         667.27         674.43         681.61         688.78       695.94      703.09         710.21         M
0 1,060.00       S 597.27         611.53           623.06         634.60         646.14         657.67         669.21       680.09      687.26         694.42         S 1,060.00        
M 643.60         653.50           660.66         667.83         674.99         682.17         689.34       696.50      703.64         710.77         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,061.00       S 597.76         612.02           623.55         635.09         646.62         658.16         669.70       680.65      687.82         694.98         S 1,061.00        
M 644.16         654.06           661.22         668.38         675.55         682.73         689.89       697.06      704.19         711.32         M
0 1,062.00       S 598.25         612.51           624.04         635.58         647.11         658.66         670.18       681.22      688.38         695.55         S 1,062.00        
M 644.73         654.62           661.78         668.95         676.12         683.30         690.46       697.62      704.76         711.88         M
0 1,063.00       S 598.74         612.99           624.53         636.06         647.60         659.14         670.67       681.77      688.94         696.11         S 1,063.00        
M 645.29         655.18           662.34         669.51         676.68         683.85         691.02       698.18      705.31         712.44         M
0 1,064.00       S 599.22         613.48           625.02         636.55         648.09         659.62         671.16       682.33      689.50         696.67         S 1,064.00        
M 645.85         655.74           662.90         670.07         677.24         684.41         691.58       698.74      705.86         712.99         M
0 1,065.00       S 599.71         613.98           625.50         637.05         648.58         660.12         671.65       682.90      690.07         697.24         S 1,065.00        
M 646.42         656.30           663.47         670.64         677.80         684.98         692.14       699.30      706.43         713.55         M
0 1,066.00       S 600.20         614.46           625.99         637.53         649.06         660.60         672.14       683.46      690.63         697.79         S 1,066.00        
M 646.98         656.86           664.03         671.20         678.36         685.54         692.70       699.86      706.98         714.11         M
0 1,067.00       S 600.69         614.94           626.48         638.02         649.55         661.09         672.62       684.02      691.19         698.35         S 1,067.00        
M 647.53         657.42           664.59         671.75         678.92         686.10         693.26       700.41      707.54         714.66         M
0 1,068.00       S 601.18         615.44           626.97         638.51         650.04         661.58         673.11       684.58      691.75         698.92         S 1,068.00        
M 648.10         657.99           665.16         672.32         679.49         686.66         693.82       700.97      708.10         715.23         M
0 1,069.00       S 601.66         615.93           627.46         639.00         650.53         662.07         673.60       685.14      692.31         699.47         S 1,069.00        
M 648.66         658.55           665.71         672.88         680.05         687.22         694.38       701.53      708.66         715.78         M
0 1,070.00       S 602.15         616.41           627.94         639.48         651.02         662.55         674.09       685.62      692.87         700.02         S 1,070.00        
M 649.22         659.11           666.27         673.44         680.61         687.78         694.94       702.08      709.22         716.34         M
0 1,071.00       S 602.64         616.90           628.43         639.98         651.50         663.05         674.58       686.12      693.44         700.59         S 1,071.00        
M 649.78         659.67           666.84         674.01         681.18         688.34         695.51       702.64      709.78         716.90         M
0 1,072.00       S 603.13         617.39           628.92         640.46         651.99         663.54         675.06       686.61      694.00         701.14         S 1,072.00        
M 650.34         660.23           667.40         674.57         681.73         688.90         696.07       703.20      710.33         717.46         M
0 1,073.00       S 603.62         617.88           629.42         640.95         652.49         664.02         675.56       687.10      694.57         701.71         S 1,073.00        
M 650.90         660.80           667.97         675.13         682.30         689.47         696.64       703.76      710.90         718.02         M
0 1,074.00       S 604.11         618.37           629.90         641.44         652.98         664.51         676.05       687.58      695.12         702.26         S 1,074.00        
M 651.46         661.36           668.53         675.69         682.86         690.03         697.19       704.31      711.45         718.58         M
0 1,075.00       S 604.59         618.86           630.38         641.93         653.46         665.00         676.53       688.07      695.68         702.82         S 1,075.00        
M 652.02         661.92           669.08         676.25         683.42         690.59         697.74       704.87      712.00         719.13         M
0 1,076.00       S 605.09         619.34           630.88         642.42         653.95         665.49         677.02       688.56      696.25         703.38         S 1,076.00        
M 652.59         662.49           669.65         676.82         683.98         691.15         698.30       705.43      712.57         719.70         M
0 1,077.00       S 605.58         619.83           631.37         642.90         654.44         665.98         677.51       689.05      696.81         703.94         S 1,077.00        
M 653.15         663.04           670.21         677.38         684.54         691.71         698.86       705.99      713.12         720.25         M
0 1,078.00       S 606.06         620.32           631.85         643.39         654.92         666.46         677.99       689.54      697.37         704.49         S 1,078.00        
M 653.71         663.60           670.77         677.94         685.10         692.27         699.42       706.54      713.68         720.80         M
0 1,079.00       S 606.55         620.81           632.34         643.88         655.42         666.95         678.49       690.02      697.93         705.06         S 1,079.00        
M 654.27         664.17           671.34         678.50         685.66         692.84         699.98       707.10      714.24         721.37         M
0 1,080.00       S 607.04         621.30           632.83         644.37         655.90         667.44         678.98       690.51      698.48         705.61         S 1,080.00        
M 654.83         664.73           671.90         679.06         686.22         693.40         700.54       707.66      714.79         721.92         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,081.00       S 607.52         621.78           633.31         644.86         656.38         667.93         679.46       691.00      699.04         706.17         S 1,081.00        
M 655.39         665.29           672.46         679.62         686.78         693.96         701.09       708.22      715.35         722.47         M
0 1,082.00       S 608.02         622.27           633.81         645.34         656.88         668.42         679.95       691.49      699.60         706.73         S 1,082.00        
M 655.96         665.86           673.02         680.18         687.35         694.52         701.66       708.78      715.91         723.04         M
0 1,083.00       S 608.50         622.76           634.30         645.83         657.37         668.90         680.44       691.98      700.16         707.28         S 1,083.00        
M 656.52         666.41           673.58         680.74         687.91         695.08         702.21       709.34      716.46         723.59         M
0 1,084.00       S 608.98         623.25           634.78         646.32         657.85         669.39         680.92       692.46      700.71         707.84         S 1,084.00        
M 657.08         666.97           674.14         681.30         688.46         695.64         702.76       709.89      717.02         724.14         M
0 1,085.00       S 609.48         623.74           635.27         646.82         658.34         669.89         681.42       692.96      701.27         708.40         S 1,085.00        
M 657.65         667.54           674.70         681.87         689.03         696.20         703.33       710.45      717.58         724.71         M
0 1,086.00       S 609.97         624.22           635.76         647.30         658.83         670.37         681.90       693.44      701.83         708.95         S 1,086.00        
M 658.20         668.10           675.26         682.42         689.59         696.75         703.88       711.01      718.14         725.26         M
0 1,087.00       S 610.45         624.71           636.24         647.78         659.31         670.86         682.38       693.93      702.38         709.51         S 1,087.00        
M 658.76         668.66           675.82         682.98         690.15         697.31         704.43       711.56      718.70         725.82         M
0 1,088.00       S 610.94         625.21           636.74         648.28         659.81         671.35         682.88       694.42      702.94         710.07         S 1,088.00        
M 659.33         669.22           676.38         683.55         690.72         697.87         705.00       712.13      719.26         726.38         M
0 1,089.00       S 611.43         625.69           637.22         648.76         660.30         671.83         683.37       694.90      703.50         710.62         S 1,089.00        
M 659.88         669.78           676.94         684.11         691.28         698.43         705.55       712.68      719.82         726.94         M
0 1,090.00       S 611.91         626.18           637.70         649.25         660.78         672.32         683.85       695.39      704.06         711.18         S 1,090.00        
M 660.44         670.34           677.50         684.67         691.84         698.98         706.11       713.23      720.37         727.50         M
0 1,091.00       S 612.41         626.67           638.20         649.74         661.27         672.82         684.34       695.89      704.62         711.74         S 1,091.00        
M 661.00         670.90           678.07         685.24         692.40         699.54         706.67       713.80      720.93         728.06         M
0 1,092.00       S 612.90         627.15           638.69         650.22         661.76         673.30         684.83       696.37      705.18         712.30         S 1,092.00        
M 661.56         671.46           678.63         685.80         692.96         700.10         707.22       714.35      721.49         728.61         M
0 1,093.00       S 613.39         627.65           639.18         650.72         662.26         673.79         685.33       696.86      705.74         712.86         S 1,093.00        
M 662.12         672.03           679.20         686.36         693.53         700.66         707.79       714.91      722.05         729.18         M
0 1,094.00       S 613.87         628.14           639.66         651.21         662.74         674.28         685.81       697.34      706.30         713.42         S 1,094.00        
M 662.67         672.59           679.75         686.92         694.09         701.22         708.34       715.47      722.60         729.73         M
0 1,095.00       S 614.36         628.62           640.15         651.69         663.22         674.76         686.30       697.82      706.85         713.98         S 1,095.00        
M 663.23         673.15           680.31         687.48         694.64         701.78         708.90       716.02      723.16         730.28         M
0 1,096.00       S 614.86         629.11           640.65         652.18         663.72         675.26         686.79       698.31      707.41         714.54         S 1,096.00        
M 663.79         673.71           680.88         688.05         695.20         702.34         709.46       716.59      723.72         730.85         M
0 1,097.00       S 615.34         629.60           641.13         652.67         664.20         675.74         687.27       698.79      707.97         715.09         S 1,097.00        
M 664.34         674.27           681.44         688.61         695.76         702.89         710.02       717.14      724.28         731.40         M
0 1,098.00       S 615.82         630.08           641.62         653.15         664.69         676.22         687.76       699.27      708.52         715.65         S 1,098.00        
M 664.90         674.83           682.00         689.17         696.31         703.45         710.58       717.70      724.83         731.96         M
0 1,099.00       S 616.32         630.58           642.11         653.65         665.18         676.72         688.26       699.77      709.08         716.21         S 1,099.00        
M 665.46         675.40           682.57         689.73         696.88         704.01         711.14       718.26      725.39         732.52         M
0 1,100.00       S 616.80         631.06           642.59         654.14         665.66         677.21         688.74       700.25      709.64         716.76         S 1,100.00        
M 666.02         675.96           683.13         690.29         697.43         704.57         711.69       718.82      725.95         733.07         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,101.00       S 617.29         631.54           643.08         654.62         666.15         677.69         689.22       700.73      710.19         717.32         S 1,101.00        
M 666.58         676.52           683.68         690.85         697.98         705.12         712.25       719.37      726.50         733.63         M
0 1,102.00       S 617.78         632.04           643.58         655.11         666.65         678.18         689.72       701.22      710.76         717.88         S 1,102.00        
M 667.14         677.08           684.25         691.42         698.55         705.68         712.81       719.94      727.06         734.19         M
0 1,103.00       S 618.26         632.53           644.06         655.60         667.13         678.67         690.20       701.70      711.31         718.44         S 1,103.00        
M 667.70         677.64           684.81         691.98         699.10         706.24         713.36       720.49      727.62         734.74         M
0 1,104.00       S 618.75         633.02           644.54         656.09         667.62         679.16         690.69       702.18      711.86         718.99         S 1,104.00        
M 668.25         678.20           685.37         692.54         699.66         706.79         713.92       721.04      728.18         735.30         M
0 1,105.00       S 619.25         633.50           645.04         656.58         668.11         679.65         691.18       702.67      712.43         719.55         S 1,105.00        
M 668.81         678.77           685.94         693.10         700.22         707.35         714.48       721.61      728.74         735.86         M
0 1,106.00       S 619.73         633.99           645.52         657.06         668.59         680.14         691.66       703.16      712.98         720.11         S 1,106.00        
M 669.37         679.33           686.50         693.65         700.78         707.91         715.03       722.16      729.30         736.42         M
0 1,107.00       S 620.22         634.48           646.01         657.55         669.08         680.62         692.15       703.64      713.54         720.66         S 1,107.00        
M 669.92         679.89           687.05         694.21         701.33         708.46         715.59       722.72      729.85         736.98         M
0 1,108.00       S 620.71         634.97           646.50         658.04         669.58         681.11         692.65       704.13      714.10         721.22         S 1,108.00        
M 670.48         680.46           687.62         694.77         701.90         709.02         716.15       723.28      730.42         737.54         M
0 1,109.00       S 621.19         635.46           646.98         658.53         670.06         681.60         693.13       704.61      714.66         721.78         S 1,109.00        
M 671.04         681.01           688.18         695.33         702.45         709.58         716.71       723.83      730.97         738.10         M
0 1,110.00       S 621.68         635.94           647.47         659.02         670.54         682.09         693.62       705.10      715.21         722.34         S 1,110.00        
M 671.59         681.57           688.74         695.88         703.01         710.14         717.26       724.39      731.52         738.65         M
0 1,111.00       S 622.18         636.43           647.97         659.50         671.04         682.58         694.11       705.58      715.78         722.90         S 1,111.00        
M 672.16         682.14           689.30         696.44         703.57         710.70         717.82       724.95      732.09         739.21         M
0 1,112.00       S 622.66         636.92           648.46         659.99         671.53         683.06         694.59       706.06      716.33         723.46         S 1,112.00        
M 672.71         682.70           689.86         697.00         704.12         711.26         718.38       725.50      732.64         739.77         M
0 1,113.00       S 623.15         637.42           648.94         660.49         672.02         683.56         695.08       706.55      716.90         724.02         S 1,113.00        
M 673.27         683.26           690.42         697.56         704.69         711.82         718.94       726.07      733.20         740.33         M
0 1,114.00       S 623.64         637.90           649.43         660.97         672.50         684.04         695.57       707.04      717.45         724.58         S 1,114.00        
M 673.83         683.82           690.98         698.11         705.24         712.38         719.50       726.62      733.76         740.88         M
0 1,115.00       S 624.13         638.38           649.92         661.46         672.99         684.53         696.05       707.52      718.00         725.13         S 1,115.00        
M 674.38         684.38           691.54         698.67         705.79         712.93         720.06       727.18      734.31         741.44         M
0 1,116.00       S 624.62         638.88           650.41         661.95         673.48         685.02         696.54       708.01      718.57         725.69         S 1,116.00        
M 674.94         684.94           692.10         699.23         706.36         713.49         720.62       727.74      734.87         742.00         M
0 1,117.00       S 625.10         639.36           650.90         662.43         673.97         685.50         697.02       708.49      719.12         726.25         S 1,117.00        
M 675.50         685.50           692.66         699.78         706.91         714.05         721.18       728.30      735.43         742.56         M
0 1,118.00       S 625.59         639.85           651.38         662.92         674.46         685.99         697.50       708.98      719.67         726.80         S 1,118.00        
M 676.06         686.06           693.22         700.34         707.47         714.60         721.73       728.86      735.98         743.11         M
0 1,119.00       S 626.08         640.34           651.87         663.42         674.94         686.49         697.99       709.46      720.24         727.36         S 1,119.00        
M 676.62         686.63           693.78         700.90         708.03         715.17         722.29       729.42      736.55         743.67         M
0 1,120.00       S 626.57         640.82           652.36         663.90         675.43         686.97         698.47       709.94      720.79         727.92         S 1,120.00        
M 677.18         687.19           694.34         701.46         708.58         715.72         722.85       729.97      737.10         744.23         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,121.00       S 627.06         641.31           652.85         664.38         675.92         687.46         698.95       710.43      721.34         728.47         S 1,121.00        
M 677.73         687.75           694.89         702.02         709.14         716.27         723.40       730.53      737.66         744.78         M
0 1,122.00       S 627.54         641.81           653.34         664.88         676.41         687.95         699.45       710.92      721.91         729.04         S 1,122.00        
M 678.30         688.31           695.46         702.58         709.70         716.84         723.96       731.09      738.22         745.34         M
0 1,123.00       S 628.03         642.30           653.82         665.37         676.90         688.44         699.93       711.40      722.46         729.59         S 1,123.00        
M 678.85         688.87           696.01         703.14         710.26         717.39         724.52       731.64      738.78         745.90         M
0 1,124.00       S 628.52         642.78           654.31         665.85         677.38         688.92         700.41       711.88      723.02         730.14         S 1,124.00        
M 679.40         689.43           696.56         703.69         710.82         717.94         725.07       732.20      739.33         746.46         M
0 1,125.00       S 629.01         643.27           654.80         666.34         677.87         689.42         700.90       712.38      723.58         730.71         S 1,125.00        
M 679.97         690.00           697.13         704.25         711.38         718.51         725.63       732.76      739.90         747.02         M
0 1,126.00       S 629.50         643.76           655.29         666.83         678.36         689.90         701.38       712.86      724.14         731.26         S 1,126.00        
M 680.52         690.55           697.68         704.81         711.93         719.06         726.19       733.32      740.45         747.58         M
0 1,127.00       S 629.98         644.24           655.78         667.31         678.85         690.38         701.86       713.34      724.70         731.82         S 1,127.00        
M 681.07         691.11           698.23         705.36         712.49         719.62         726.74       733.87      741.01         748.13         M
0 1,128.00       S 630.48         644.74           656.27         667.81         679.34         690.88         702.35       713.82      725.26         732.38         S 1,128.00        
M 681.64         691.67           698.80         705.92         713.05         720.18         727.31       734.43      741.57         748.70         M
0 1,129.00       S 630.96         645.22           656.75         668.30         679.82         691.37         702.84       714.31      725.78         732.94         S 1,129.00        
M 682.19         692.22           699.35         706.48         713.61         720.74         727.86       734.99      742.12         749.25         M
0 1,130.00       S 631.45         645.70           657.24         668.78         680.31         691.85         703.32       714.79      726.26         733.49         S 1,130.00        
M 682.75         692.78           699.90         707.03         714.16         721.30         728.42       735.54      742.68         749.80         M
0 1,131.00       S 631.94         646.20           657.74         669.27         680.81         692.34         703.81       715.28      726.74         734.06         S 1,131.00        
M 683.31         693.34           700.47         707.60         714.72         721.86         728.98       736.10      743.24         750.37         M
0 1,132.00       S 632.42         646.69           658.22         669.76         681.29         692.82         704.29       715.76      727.23         734.61         S 1,132.00        
M 683.86         693.90           701.02         708.15         715.28         722.41         729.54       736.66      743.79         750.92         M
0 1,133.00       S 632.92         647.18           658.71         670.25         681.78         693.31         704.78       716.26      727.72         735.18         S 1,133.00        
M 684.43         694.46           701.59         708.71         715.84         722.98         730.10       737.22      744.36         751.48         M
0 1,134.00       S 633.41         647.66           659.20         670.74         682.27         693.80         705.26       716.74      728.20         735.73         S 1,134.00        
M 684.98         695.02           702.14         709.27         716.39         723.53         730.66       737.78      744.91         752.04         M
0 1,135.00       S 633.89         648.15           659.68         671.22         682.75         694.28         705.74       717.22      728.68         736.28         S 1,135.00        
M 685.54         695.58           702.70         709.82         716.95         724.08         731.21       738.34      745.46         752.59         M
0 1,136.00       S 634.38         648.64           660.18         671.71         683.25         694.77         706.23       717.71      729.18         736.85         S 1,136.00        
M 686.10         696.14           703.26         710.38         717.51         724.65         731.77       738.90      746.03         753.16         M
0 1,137.00       S 634.87         649.13           660.66         672.20         683.74         695.25         706.72       718.19      729.66         737.40         S 1,137.00        
M 686.66         696.69           703.82         710.94         718.06         725.20         732.33       739.46      746.58         753.71         M
0 1,138.00       S 635.35         649.62           661.14         672.69         684.22         695.74         707.20       718.67      730.14         737.95         S 1,138.00        
M 687.21         697.25           704.37         711.50         718.62         725.75         732.88       740.01      747.14         754.26         M
0 1,139.00       S 635.85         650.10           661.64         673.18         684.71         696.22         707.69       719.16      730.63         738.52         S 1,139.00        
M 687.78         697.81           704.94         712.06         719.18         726.32         733.45       740.57      747.70         754.83         M
0 1,140.00       S 636.34         650.59           662.13         673.66         685.20         696.70         708.17       719.65      731.11         739.07         S 1,140.00        
M 688.33         698.36           705.49         712.62         719.74         726.87         734.00       741.13      748.26         755.38         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,141.00       S 636.82         651.08           662.61         674.15         685.68         697.19         708.66       720.13      731.59         739.63         S 1,141.00        
M 688.89         698.92           706.05         713.17         720.30         727.43         734.55       741.68      748.82         755.94         M
0 1,142.00       S 637.31         651.58           663.10         674.65         686.18         697.68         709.14       720.62      732.08         740.19         S 1,142.00        
M 689.45         699.48           706.61         713.74         720.86         727.99         735.12       742.24      749.38         756.50         M
0 1,143.00       S 637.80         652.06           663.59         675.13         686.66         698.16         709.62       721.10      732.57         740.74         S 1,143.00        
M 690.00         700.04           707.16         714.29         721.42         728.54         735.67       742.80      749.93         757.06         M
0 1,144.00       S 638.28         652.54           664.07         675.62         687.14         698.64         710.11       721.58      733.05         741.30         S 1,144.00        
M 690.56         700.59           707.72         714.84         721.97         729.10         736.22       743.35      750.49         757.61         M
0 1,145.00       S 638.78         653.04           664.57         676.11         687.64         699.14         710.60       722.07      733.54         741.86         S 1,145.00        
M 691.12         701.15           708.28         715.41         722.53         729.66         736.79       743.92      751.05         758.18         M
0 1,146.00       S 639.26         653.52           665.06         676.59         688.13         699.62         711.08       722.55      734.02         742.42         S 1,146.00        
M 691.67         701.71           708.83         715.96         723.09         730.22         737.34       744.47      751.60         758.73         M
0 1,147.00       S 639.75         654.01           665.54         677.08         688.62         700.10         711.56       723.03      734.50         742.98         S 1,147.00        
M 692.23         702.26           709.39         716.51         723.64         730.78         737.90       745.02      752.16         759.29         M
0 1,148.00       S 640.24         654.50           666.03         677.58         689.10         700.58         712.06       723.53      734.99         743.54         S 1,148.00        
M 692.79         702.82           709.95         717.08         724.21         731.34         738.46       745.59      752.72         759.85         M
0 1,149.00       S 640.73         654.98           666.52         678.06         689.59         701.07         712.54       724.01      735.47         744.09         S 1,149.00        
M 693.35         703.38           710.50         717.63         724.76         731.90         739.02       746.14      753.28         760.40         M
0 1,150.00       S 641.22         655.47           667.01         678.54         690.08         701.55         713.02       724.49      735.95         744.65         S 1,150.00        
M 693.90         703.94           711.06         718.19         725.31         732.45         739.58       746.70      753.83         760.96         M
0 1,151.00       S 641.70         655.97           667.50         679.04         690.57         702.04         713.50       724.98      736.45         745.21         S 1,151.00        
M 694.46         704.50           711.62         718.75         725.88         733.01         740.14       747.26      754.39         761.52         M
0 1,152.00       S 642.19         656.45           667.98         679.52         691.05         702.52         713.99       725.46      736.93         745.77         S 1,152.00        
M 695.02         705.06           712.18         719.30         726.43         733.57         740.69       747.82      754.95         762.07         M
0 1,153.00       S 642.69         656.94           668.48         680.02         691.54         703.02         714.48       725.95      737.42         746.33         S 1,153.00        
M 695.58         705.62           712.74         719.87         726.99         734.13         741.26       748.38      755.51         762.64         M
0 1,154.00       S 643.17         657.43           668.96         680.50         692.02         703.50         714.96       726.43      737.90         746.88         S 1,154.00        
M 696.14         706.18           713.30         720.42         727.55         734.68         741.81       748.94      756.06         763.19         M
0 1,155.00       S 643.66         657.91           669.45         680.98         692.50         703.98         715.44       726.92      738.38         747.44         S 1,155.00        
M 696.70         706.73           713.86         720.98         728.10         735.24         742.36       749.49      756.62         763.75         M
0 1,156.00       S 644.15         658.41           669.94         681.48         692.99         704.47         715.94       727.41      738.87         748.00         S 1,156.00        
M 697.26         707.29           714.42         721.54         728.66         735.80         742.93       750.06      757.18         764.31         M
0 1,157.00       S 644.63         658.90           670.42         681.97         693.48         704.95         716.42       727.89      739.35         748.55         S 1,157.00        
M 697.81         707.85           714.97         722.10         729.22         736.35         743.48       750.61      757.74         764.86         M
0 1,158.00       S 645.12         659.38           670.91         682.46         693.96         705.43         716.90       728.37      739.84         749.11         S 1,158.00        
M 698.37         708.40           715.53         722.65         729.78         736.91         744.04       751.16      758.30         765.42         M
0 1,159.00       S 645.62         659.87           671.41         682.94         694.45         705.92         717.39       728.86      740.33         749.67         S 1,159.00        
M 698.93         708.96           716.09         723.22         730.34         737.47         744.60       751.73      758.86         765.98         M
0 1,160.00       S 646.10         660.36           671.89         683.43         694.93         706.41         717.87       729.34      740.81         750.23         S 1,160.00        
M 699.49         709.52           716.65         723.77         730.90         738.03         745.15       752.28      759.42         766.54         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,161.00       S 646.58         660.85           672.38         683.92         695.42         706.89         718.35       729.82      741.29         750.78         S 1,161.00        
M 700.04         710.07           717.20         724.33         731.45         738.58         745.71       752.83      759.97         767.10         M
0 1,162.00       S 647.08         661.34           672.87         684.41         695.90         707.38         718.84       730.31      741.78         751.34         S 1,162.00        
M 700.60         710.64           717.76         724.89         732.02         739.14         746.27       753.40      760.53         767.66         M
0 1,163.00       S 647.56         661.82           673.35         684.90         696.38         707.86         719.33       730.80      742.26         751.90         S 1,163.00        
M 701.16         711.19           718.32         725.44         732.57         739.70         746.82       753.95      761.09         768.21         M
0 1,164.00       S 648.05         662.31           673.84         685.38         696.87         708.34         719.81       731.28      742.74         752.46         S 1,164.00        
M 701.71         711.74           718.87         726.00         733.12         740.26         747.38       754.50      761.64         768.77         M
0 1,165.00       S 648.54         662.80           674.34         685.87         697.36         708.83         720.30       731.77      743.23         753.02         S 1,165.00        
M 702.27         712.31           719.43         726.56         733.69         740.82         747.94       755.07      762.20         769.33         M
0 1,166.00       S 649.03         663.29           674.82         686.36         697.84         709.31         720.78       732.25      743.72         753.58         S 1,166.00        
M 702.83         712.86           719.99         727.11         734.24         741.38         748.50       755.62      762.76         769.89         M
0 1,167.00       S 649.51         663.78           675.30         686.85         698.32         709.79         721.26       732.74      744.20         754.13         S 1,167.00        
M 703.38         713.42           720.54         727.67         734.80         741.93         749.06       756.18      763.31         770.44         M
0 1,168.00       S 650.01         664.26           675.80         687.34         698.82         710.29         721.75       733.22      744.69         754.69         S 1,168.00        
M 703.94         713.98           721.10         728.23         735.36         742.50         749.62       756.74      763.88         771.00         M
0 1,169.00       S 650.50         664.75           676.29         687.82         699.30         710.77         722.23       733.70      745.17         755.25         S 1,169.00        
M 704.50         714.54           721.66         728.79         735.91         743.05         750.18       757.30      764.43         771.56         M
0 1,170.00       S 650.98         665.24           676.77         688.31         699.78         711.25         722.71       734.19      745.66         755.80         S 1,170.00        
M 705.06         715.09           722.22         729.34         736.47         743.60         750.73       757.86      764.98         772.11         M
0 1,171.00       S 651.47         665.73           677.26         688.80         700.26         711.74         723.21       734.68      746.14         756.37         S 1,171.00        
M 705.62         715.66           722.78         729.90         737.03         744.17         751.29       758.42      765.55         772.67         M
0 1,172.00       S 651.96         666.22           677.75         689.28         700.75         712.22         723.69       735.16      746.62         756.92         S 1,172.00        
M 706.18         716.21           723.34         730.46         737.58         744.72         751.85       758.97      766.10         773.23         M
0 1,173.00       S 652.45         666.71           678.24         689.78         701.24         712.71         724.18       735.65      747.12         757.48         S 1,173.00        
M 706.74         716.78           723.90         731.02         738.15         745.28         752.41       759.54      766.66         773.79         M
0 1,174.00       S 652.94         667.19           678.73         690.26         701.72         713.19         724.66       736.14      747.60         758.04         S 1,174.00        
M 707.30         717.33           724.46         731.58         738.70         745.84         752.96       760.09      767.22         774.34         M
0 1,175.00       S 653.42         667.68           679.22         690.74         702.20         713.68         725.14       736.62      748.08         758.59         S 1,175.00        
M 707.85         717.88           725.01         732.14         739.26         746.39         753.52       760.65      767.78         774.90         M
0 1,176.00       S 653.91         668.18           679.70         691.23         702.70         714.17         725.63       737.10      748.57         759.15         S 1,176.00        
M 708.41         718.45           725.57         732.70         739.82         746.95         754.08       761.21      768.34         775.46         M
0 1,177.00       S 654.40         668.66           680.19         691.71         703.18         714.65         726.11       737.58      749.06         759.71         S 1,177.00        
M 708.97         719.00           726.13         733.25         740.38         747.51         754.64       761.76      768.90         776.02         M
0 1,178.00       S 654.88         669.14           680.68         692.19         703.66         715.13         726.60       738.07      749.54         760.26         S 1,178.00        
M 709.52         719.55           726.68         733.81         740.94         748.06         755.19       762.32      769.45         776.58         M
0 1,179.00       S 655.37         669.64           681.17         692.68         704.14         715.62         727.09       738.56      750.02         760.82         S 1,179.00        
M 710.09         720.12           727.24         734.37         741.50         748.63         755.75       762.88      770.02         777.14         M
0 1,180.00       S 655.86         670.13           681.66         693.17         704.63         716.10         727.57       739.04      750.50         761.38         S 1,180.00        
M 710.64         720.67           727.80         734.93         742.05         749.18         756.31       763.43      770.57         777.70         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,181.00       S 656.34         670.61           682.14         693.65         705.11         716.58         728.05       739.52      750.99         761.94         S 1,181.00        
M 711.19         721.22           728.35         735.48         742.61         749.74         756.86       763.99      771.12         778.25         M
0 1,182.00       S 656.82         671.10           682.63         694.14         705.60         717.07         728.54       740.02      751.48         762.50         S 1,182.00        
M 711.76         721.79           728.92         736.04         743.17         750.30         757.42       764.55      771.69         778.81         M
0 1,183.00       S 657.30         671.59           683.12         694.62         706.09         717.56         729.02       740.50      751.96         763.06         S 1,183.00        
M 712.31         722.34           729.47         736.60         743.72         750.86         757.98       765.10      772.24         779.37         M
0 1,184.00       S 657.79         672.07           683.61         695.10         706.57         718.04         729.50       740.98      752.44         763.61         S 1,184.00        
M 712.86         722.90           730.02         737.15         744.28         751.41         758.54       765.66      772.79         779.92         M
0 1,185.00       S 658.28         672.57           684.10         695.59         707.06         718.53         729.99       741.47      752.94         764.18         S 1,185.00        
M 713.43         723.46           730.59         737.71         744.84         751.98         759.10       766.22      773.36         780.49         M
0 1,186.00       S 658.76         673.06           684.58         696.07         707.54         719.01         730.48       741.95      753.42         764.73         S 1,186.00        
M 713.98         724.02           731.14         738.27         745.39         752.53         759.66       766.78      773.91         781.04         M
0 1,187.00       S 659.24         673.54           685.07         696.55         708.02         719.50         730.96       742.43      753.90         765.28         S 1,187.00        
M 714.54         724.58           731.70         738.82         745.95         753.08         760.21       767.34      774.47         781.59         M
0 1,188.00       S 659.74         674.03           685.57         697.05         708.51         719.98         731.45       742.92      754.38         765.85         S 1,188.00        
M 715.10         725.14           732.26         739.38         746.51         753.65         760.78       767.90      775.03         782.16         M
0 1,189.00       S 660.22         674.52           686.05         697.53         708.99         720.46         731.93       743.41      754.87         766.34         S 1,189.00        
M 715.66         725.69           732.82         739.94         747.07         754.20         761.33       768.46      775.58         782.71         M
0 1,190.00       S 660.70         675.00           686.54         698.01         709.47         720.95         732.42       743.89      755.35         766.82         S 1,190.00        
M 716.22         726.25           733.38         740.50         747.62         754.76         761.88       769.01      776.14         783.26         M
0 1,191.00       S 661.18         675.50           687.02         698.50         709.97         721.44         732.90       744.38      755.84         767.31         S 1,191.00        
M 716.78         726.81           733.94         741.06         748.18         755.32         762.45       769.57      776.70         783.83         M
0 1,192.00       S 661.67         675.98           687.51         698.98         710.45         721.92         733.38       744.86      756.33         767.80         S 1,192.00        
M 717.33         727.37           734.49         741.62         748.74         755.87         763.00       770.13      777.26         784.38         M
0 1,193.00       S 662.16         676.47           688.00         699.47         710.94         722.41         733.88       745.35      756.82         768.29         S 1,193.00        
M 717.90         727.93           735.06         742.18         749.30         756.44         763.56       770.69      777.82         784.94         M
0 1,194.00       S 662.64         676.96           688.48         699.95         711.42         722.90         734.36       745.83      757.30         768.77         S 1,194.00        
M 718.45         728.48           735.61         742.74         749.86         756.99         764.12       771.24      778.38         785.50         M
0 1,195.00       S 663.13         677.45           688.96         700.44         711.90         723.38         734.84       746.31      757.78         769.25         S 1,195.00        
M 719.00         729.04           736.16         743.29         750.42         757.54         764.67       771.80      778.93         786.06         M
0 1,196.00       S 663.62         677.94           689.46         700.93         712.39         723.86         735.33       746.80      758.27         769.74         S 1,196.00        
M 719.57         729.60           736.73         743.85         750.98         758.11         765.24       772.36      779.50         786.62         M
0 1,197.00       S 664.10         678.42           689.94         701.41         712.87         724.34         735.82       747.29      758.75         770.22         S 1,197.00        
M 720.12         730.15           737.28         744.41         751.54         758.66         765.79       772.92      780.05         787.18         M
0 1,198.00       S 664.58         678.91           690.42         701.89         713.36         724.83         736.30       747.77      759.23         770.70         S 1,198.00        
M 720.67         730.71           737.83         744.96         752.09         759.22         766.34       773.47      780.61         787.73         M
0 1,199.00       S 665.07         679.41           690.90         702.38         713.85         725.32         736.78       748.26      759.72         771.20         S 1,199.00        
M 721.24         731.27           738.40         745.53         752.65         759.78         766.91       774.03      781.17         788.30         M
0 1,200.00       S 665.55         679.89           691.39         702.86         714.33         725.80         737.26       748.74      760.21         771.68         S 1,200.00        
M 721.79         731.82           738.95         746.08         753.21         760.34         767.46       774.59      781.72         788.85         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,201.00       S 666.03         680.38           691.87         703.34         714.81         726.28         737.75       749.22      760.69         772.16         S 1,201.00        
M 722.35         732.38           739.51         746.63         753.76         760.90         768.02       775.14      782.28         789.40         M
0 1,202.00       S 666.52         680.87           692.36         703.83         715.30         726.78         738.24       749.71      761.18         772.65         S 1,202.00        
M 722.91         732.94           740.07         747.20         754.32         761.46         768.58       775.70      782.84         789.97         M
0 1,203.00       S 667.01         681.35           692.85         704.32         715.78         727.26         738.72       750.19      761.66         773.14         S 1,203.00        
M 723.46         733.50           740.62         747.75         754.88         762.01         769.14       776.26      783.39         790.52         M
0 1,204.00       S 667.49         681.84           693.33         704.80         716.26         727.74         739.20       750.68      762.14         773.62         S 1,204.00        
M 724.02         734.06           741.18         748.30         755.43         762.57         769.69       776.82      783.95         791.08         M
0 1,205.00       S 667.98         682.34           693.82         705.29         716.75         728.22         739.70       751.17      762.63         774.10         S 1,205.00        
M 724.58         734.62           741.74         748.87         755.99         763.13         770.26       777.38      784.51         791.64         M
0 1,206.00       S 668.46         682.82           694.30         705.77         717.24         728.71         740.18       751.65      763.11         774.58         S 1,206.00        
M 725.14         735.18           742.30         749.42         756.55         763.68         770.81       777.94      785.07         792.19         M
0 1,207.00       S 668.94         683.30           694.78         706.26         717.72         729.19         740.66       752.13      763.60         775.07         S 1,207.00        
M 725.70         735.73           742.86         749.98         757.10         764.24         771.37       778.49      785.62         792.75         M
0 1,208.00       S 669.43         683.80           695.27         706.74         718.21         729.68         741.14       752.62      764.09         775.56         S 1,208.00        
M 726.26         736.29           743.42         750.54         757.67         764.80         771.93       779.06      786.18         793.31         M
0 1,209.00       S 669.91         684.28           695.75         707.22         718.69         730.17         741.63       753.10      764.57         776.04         S 1,209.00        
M 726.82         736.85           743.97         751.10         758.22         765.36         772.48       779.61      786.74         793.86         M
0 1,210.00       S 670.39         684.77           696.23         707.71         719.18         730.65         742.11       753.58      765.05         776.52         S 1,210.00        
M 727.37         737.40           744.53         751.66         758.78         765.91         773.04       780.16      787.30         794.42         M
0 1,211.00       S 670.89         685.26           696.73         708.20         719.66         731.14         742.60       754.07      765.54         777.02         S 1,211.00        
M 727.93         737.97           745.09         752.22         759.34         766.47         773.60       780.73      787.86         794.98         M
0 1,212.00       S 671.37         685.74           697.21         708.68         720.14         731.62         743.09       754.56      766.02         777.50         S 1,212.00        
M 728.49         738.52           745.65         752.77         759.90         767.03         774.15       781.28      788.42         795.54         M
0 1,213.00       S 671.86         686.23           697.70         709.17         720.64         732.11         743.58       755.05      766.51         777.98         S 1,213.00        
M 729.05         739.08           746.21         753.34         760.46         767.59         774.72       781.84      788.98         796.10         M
0 1,214.00       S 672.34         686.71           698.18         709.66         721.12         732.59         744.06       755.53      766.99         778.46         S 1,214.00        
M 729.60         739.64           746.76         753.89         761.02         768.14         775.27       782.40      789.53         796.66         M
0 1,215.00       S 672.82         687.20           698.66         710.14         721.60         733.07         744.54       756.01      767.48         778.95         S 1,215.00        
M 730.16         740.19           747.32         754.44         761.57         768.70         775.82       782.95      790.09         797.22         M
0 1,216.00       S 673.31         687.69           699.15         710.62         722.09         733.56         745.03       756.50      767.97         779.44         S 1,216.00        
M 730.72         740.75           747.88         755.01         762.13         769.26         776.39       783.52      790.65         797.78         M
0 1,217.00       S 673.79         688.17           699.63         711.10         722.58         734.05         745.51       756.98      768.45         779.92         S 1,217.00        
M 731.27         741.31           748.43         755.56         762.69         769.82         776.94       784.07      791.21         798.33         M
0 1,218.00       S 674.28         688.65           700.12         711.59         723.06         734.53         745.99       757.46      768.93         780.41         S 1,218.00        
M 731.83         741.86           748.99         756.12         763.24         770.38         777.50       784.62      791.76         798.89         M
0 1,219.00       S 674.77         689.14           700.61         712.08         723.54         735.02         746.48       757.96      769.42         780.90         S 1,219.00        
M 732.39         742.42           749.55         756.68         763.81         770.94         778.06       785.19      792.32         799.45         M
0 1,220.00       S 675.25         689.62           701.09         712.56         724.02         735.50         746.97       758.44      769.90         781.38         S 1,220.00        
M 732.95         742.98           750.11         757.23         764.36         771.50         778.62       785.74      792.88         800.00         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,221.00       S 675.73         690.10           701.57         713.04         724.51         735.98         747.45       758.92      770.38         781.86         S 1,221.00        
M 733.50         743.54           750.66         757.79         764.91         772.05         779.18       786.30      793.43         800.56         M
0 1,222.00       S 676.22         690.59           702.06         713.54         725.00         736.47         747.94       759.41      770.88         782.35         S 1,222.00        
M 734.06         744.10           751.22         758.35         765.48         772.61         779.74       786.86      793.99         801.12         M
0 1,223.00       S 676.70         691.08           702.54         714.02         725.48         736.95         748.42       759.90      771.36         782.83         S 1,223.00        
M 734.62         744.66           751.78         758.90         766.03         773.17         780.29       787.42      794.55         801.67         M
0 1,224.00       S 677.18         691.56           703.02         714.50         725.96         737.44         748.90       760.38      771.84         783.31         S 1,224.00        
M 735.18         745.21           752.34         759.46         766.58         773.72         780.85       787.97      795.10         802.23         M
0 1,225.00       S 677.67         692.05           703.51         714.98         726.46         737.93         749.39       760.86      772.33         783.80         S 1,225.00        
M 735.74         745.78           752.90         760.02         767.15         774.28         781.41       788.54      795.66         802.79         M
0 1,226.00       S 678.16         692.53           704.00         715.47         726.94         738.41         749.87       761.34      772.82         784.29         S 1,226.00        
M 736.30         746.33           753.46         760.58         767.70         774.84         781.97       789.09      796.22         803.35         M
0 1,227.00       S 678.64         693.02           704.48         715.95         727.42         738.89         750.36       761.83      773.30         784.77         S 1,227.00        
M 736.85         746.88           754.01         761.14         768.26         775.39         782.52       789.65      796.78         803.90         M
0 1,228.00       S 679.13         693.50           704.97         716.44         727.90         739.38         750.85       762.32      773.78         785.26         S 1,228.00        
M 737.41         747.45           754.57         761.70         768.82         775.96         783.08       790.21      797.34         804.46         M
0 1,229.00       S 679.62         693.98           705.45         716.93         728.39         739.86         751.33       762.80      774.26         785.74         S 1,229.00        
M 737.97         748.00           755.13         762.26         769.38         776.51         783.64       790.76      797.90         805.02         M
0 1,230.00       S 680.10         694.47           705.94         717.41         728.87         740.34         751.81       763.28      774.75         786.22         S 1,230.00        
M 738.52         748.55           755.68         762.81         769.94         777.06         784.19       791.32      798.45         805.58         M
0 1,231.00       S 680.58         694.96           706.42         717.90         729.36         740.83         752.30       763.78      775.24         786.71         S 1,231.00        
M 739.09         749.12           756.25         763.37         770.50         777.63         784.75       791.88      799.02         806.14         M
0 1,232.00       S 681.06         695.44           706.90         718.38         729.85         741.32         752.78       764.26      775.72         787.19         S 1,232.00        
M 739.64         749.67           756.80         763.93         771.05         778.18         785.31       792.43      799.57         806.70         M
0 1,233.00       S 681.56         695.93           707.40         718.87         730.34         741.81         753.27       764.74      776.21         787.69         S 1,233.00        
M 740.20         750.24           757.36         764.49         771.62         778.74         785.87       793.00      800.13         807.26         M
0 1,234.00       S 682.04         696.42           707.88         719.35         730.82         742.29         753.75       765.22      776.70         788.17         S 1,234.00        
M 740.76         750.79           757.92         765.04         772.17         779.30         786.42       793.55      800.69         807.82         M
0 1,235.00       S 682.52         696.90           708.36         719.83         731.30         742.77         754.24       765.71      777.18         788.65         S 1,235.00        
M 741.31         751.34           758.47         765.60         772.72         779.86         786.98       794.11      801.24         808.37         M
0 1,236.00       S 683.01         697.38           708.85         720.32         731.79         743.26         754.73       766.20      777.66         789.14         S 1,236.00        
M 741.87         751.91           759.03         766.16         773.29         780.42         787.54       794.67      801.81         808.93         M
0 1,237.00       S 683.50         697.86           709.34         720.81         732.27         743.74         755.21       766.68      778.14         789.62         S 1,237.00        
M 742.43         752.46           759.59         766.71         773.84         780.98         788.10       795.22      802.36         809.49         M
0 1,238.00       S 683.98         698.35           709.82         721.29         732.75         744.22         755.69       767.17      778.63         790.10         S 1,238.00        
M 742.98         753.02           760.14         767.27         774.40         781.53         788.66       795.78      802.91         810.04         M
0 1,239.00       S 684.46         698.84           710.30         721.78         733.24         744.72         756.18       767.66      779.12         790.59         S 1,239.00        
M 743.55         753.58           760.70         767.83         774.96         782.10         789.22       796.34      803.48         810.60         M
0 1,240.00       S 684.94         699.32           710.78         722.26         733.73         745.20         756.66       768.14      779.60         791.07         S 1,240.00        
M 744.10         754.14           761.26         768.39         775.51         782.65         789.78       796.90      804.03         811.16         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,241.00       S 685.43         699.80           711.27         722.74         734.21         745.68         757.14       768.62      780.09         791.56         S 1,241.00        
M 744.66         754.70           761.82         768.94         776.07         783.20         790.33       797.46      804.58         811.71         M
0 1,242.00       S 685.92         700.30           711.76         723.23         734.70         746.17         757.63       769.11      780.58         792.05         S 1,242.00        
M 745.22         755.26           762.38         769.50         776.63         783.77         790.89       798.02      805.15         812.27         M
0 1,243.00       S 686.40         700.78           712.24         723.71         735.18         746.66         758.12       769.59      781.06         792.53         S 1,243.00        
M 745.78         755.81           762.94         770.06         777.18         784.32         791.45       798.57      805.70         812.83         M
0 1,244.00       S 686.88         701.26           712.72         724.20         735.66         747.14         758.60       770.07      781.54         793.01         S 1,244.00        
M 746.33         756.37           763.49         770.62         777.74         784.87         792.00       799.13      806.26         813.38         M
0 1,245.00       S 687.38         701.74           713.22         724.69         736.15         747.62         759.09       770.56      782.03         793.50         S 1,245.00        
M 746.90         756.93           764.06         771.18         778.30         785.44         792.56       799.69      806.82         813.95         M
0 1,246.00       S 687.86         702.23           713.70         725.17         736.63         748.10         759.58       771.05      782.51         793.98         S 1,246.00        
M 747.45         757.48           764.61         771.74         778.86         785.99         793.12       800.25      807.38         814.50         M
0 1,247.00       S 688.34         702.71           714.18         725.65         737.12         748.59         760.06       771.53      782.99         794.46         S 1,247.00        
M 748.00         758.04           765.16         772.29         779.42         786.54         793.67       800.80      807.94         815.06         M
0 1,248.00       S 688.83         703.20           714.66         726.14         737.61         749.08         760.54       772.02      783.48         794.96         S 1,248.00        
M 748.57         758.60           765.73         772.86         779.98         787.11         794.24       801.36      808.50         815.62         M
0 1,249.00       S 689.31         703.69           715.15         726.62         738.09         749.56         761.02       772.50      783.97         795.44         S 1,249.00        
M 749.12         759.15           766.28         773.41         780.54         787.66         794.79       801.92      809.05         816.18         M
0 1,250.00       S 689.79         704.17           715.63         727.10         738.57         750.04         761.51       772.98      784.45         795.92         S 1,250.00        
M 749.68         759.71           766.84         773.96         781.09         788.22         795.34       802.47      809.61         816.73         M
0 1,251.00       S 690.28         704.66           716.12         727.59         739.06         750.54         762.00       773.47      784.94         796.41         S 1,251.00        
M 750.24         760.27           767.40         774.53         781.65         788.78         795.91       803.03      810.17         817.30         M
0 1,252.00       S 690.77         705.14           716.61         728.08         739.54         751.02         762.48       773.95      785.42         796.90         S 1,252.00        
M 750.79         760.83           767.95         775.08         782.21         789.34         796.46       803.59      810.72         817.85         M
0 1,253.00       S 691.26         705.63           717.10         728.57         740.03         751.50         762.97       774.45      785.91         797.38         S 1,253.00        
M 751.36         761.39           768.52         775.64         782.77         789.90         797.02       804.15      811.29         818.41         M
0 1,254.00       S 691.74         706.11           717.58         729.05         740.51         751.98         763.46       774.93      786.39         797.86         S 1,254.00        
M 751.91         761.94           769.07         776.20         783.32         790.46         797.58       804.71      811.84         818.97         M
0 1,255.00       S 692.22         706.59           718.06         729.53         741.00         752.47         763.94       775.41      786.87         798.34         S 1,255.00        
M 752.46         762.50           769.62         776.75         783.88         791.01         798.14       805.26      812.40         819.52         M
0 1,256.00       S 692.71         707.08           718.55         730.02         741.49         752.96         764.42       775.90      787.37         798.84         S 1,256.00        
M 753.03         763.06           770.19         777.31         784.44         791.58         798.70       805.82      812.96         820.09         M
0 1,257.00       S 693.19         707.57           719.03         730.50         741.97         753.44         764.90       776.38      787.85         799.32         S 1,257.00        
M 753.58         763.62           770.74         777.87         785.00         792.13         799.26       806.38      813.51         820.64         M
0 1,258.00       S 693.67         708.05           719.51         730.98         742.45         753.93         765.39       776.86      788.33         799.80         S 1,258.00        
M 754.14         764.18           771.30         778.42         785.55         792.69         799.81       806.94      814.07         821.19         M
0 1,259.00       S 694.16         708.54           720.00         731.47         742.94         754.42         765.88       777.35      788.82         800.29         S 1,259.00        
M 754.70         764.74           771.86         778.99         786.11         793.25         800.38       807.50      814.63         821.76         M
0 1,260.00       S 694.65         709.02           720.49         731.96         743.42         754.90         766.36       777.83      789.30         800.78         S 1,260.00        
M 755.26         765.29           772.42         779.54         786.67         793.80         800.93       808.06      815.18         822.31         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,261.00       S 695.13         709.50           720.97         732.44         743.90         755.38         766.85       778.32      789.78         801.26         S 1,261.00        
M 755.82         765.85           772.98         780.10         787.22         794.36         801.48       808.61      815.74         822.86         M
0 1,262.00       S 695.62         709.99           721.46         732.93         744.39         755.87         767.34       778.81      790.27         801.74         S 1,262.00        
M 756.38         766.41           773.54         780.66         787.78         794.92         802.05       809.17      816.30         823.43         M
0 1,263.00       S 696.10         710.47           721.94         733.42         744.88         756.35         767.82       779.29      790.75         802.22         S 1,263.00        
M 756.93         766.97           774.09         781.22         788.34         795.47         802.60       809.73      816.86         823.98         M
0 1,264.00       S 696.58         710.96           722.42         733.90         745.36         756.83         768.30       779.77      791.24         802.71         S 1,264.00        
M 757.49         767.52           774.65         781.77         788.90         796.03         803.15       810.28      817.42         824.54         M
0 1,265.00       S 697.07         711.45           722.91         734.38         745.85         757.32         768.79       780.26      791.73         803.20         S 1,265.00        
M 758.05         768.08           775.21         782.34         789.46         796.59         803.72       810.85      817.98         825.10         M
0 1,266.00       S 697.55         711.93           723.39         734.86         746.34         757.81         769.27       780.74      792.21         803.68         S 1,266.00        
M 758.60         768.64           775.76         782.89         790.02         797.14         804.27       811.40      818.54         825.66         M
0 1,267.00       S 698.04         712.41           723.88         735.35         746.82         758.29         769.75       781.22      792.69         804.17         S 1,267.00        
M 759.16         769.19           776.32         783.44         790.57         797.70         804.83       811.95      819.09         826.22         M
0 1,268.00       S 698.53         712.90           724.37         735.84         747.30         758.78         770.24       781.71      793.18         804.66         S 1,268.00        
M 759.72         769.75           776.88         784.01         791.14         798.26         805.39       812.52      819.65         826.78         M
0 1,269.00       S 699.01         713.38           724.85         736.32         747.78         759.26         770.73       782.20      793.66         805.14         S 1,269.00        
M 760.28         770.31           777.44         784.56         791.69         798.82         805.94       813.07      820.21         827.33         M
0 1,270.00       S 699.49         713.86           725.33         736.80         748.27         759.74         771.21       782.68      794.14         805.62         S 1,270.00        
M 760.83         770.86           777.99         785.12         792.24         799.38         806.50       813.62      820.76         827.89         M
0 1,271.00       S 699.98         714.35           725.82         737.30         748.76         760.23         771.70       783.17      794.63         806.11         S 1,271.00        
M 761.39         771.43           778.55         785.68         792.81         799.94         807.06       814.19      821.32         828.45         M
0 1,272.00       S 700.46         714.84           726.30         737.78         749.24         760.71         772.18       783.66      795.12         806.59         S 1,272.00        
M 761.95         771.98           779.11         786.23         793.36         800.50         807.62       814.74      821.88         829.00         M
0 1,273.00       S 700.95         715.33           726.79         738.26         749.73         761.21         772.67       784.14      795.61         807.08         S 1,273.00        
M 762.51         772.54           779.67         786.80         793.92         801.06         808.18       815.30      822.44         829.57         M
0 1,274.00       S 701.43         715.81           727.27         738.74         750.22         761.69         773.15       784.62      796.09         807.56         S 1,274.00        
M 763.06         773.10           780.22         787.35         794.48         801.61         808.74       815.86      822.99         830.12         M
0 1,275.00       S 701.92         716.29           727.76         739.23         750.70         762.17         773.63       785.10      796.58         808.05         S 1,275.00        
M 763.62         773.66           780.78         787.90         795.03         802.17         809.29       816.42      823.55         830.68         M
0 1,276.00       S 702.41         716.78           728.25         739.72         751.18         762.66         774.13       785.60      797.06         808.54         S 1,276.00        
M 764.18         774.22           781.34         788.47         795.60         802.73         809.86       816.98      824.11         831.24         M
0 1,277.00       S 702.89         717.26           728.73         740.20         751.66         763.14         774.61       786.08      797.54         809.02         S 1,277.00        
M 764.74         774.78           781.90         789.02         796.15         803.29         810.41       817.54      824.67         831.79         M
0 1,278.00       S 703.38         717.74           729.21         740.69         752.15         763.62         775.09       786.56      798.02         809.50         S 1,278.00        
M 765.30         775.33           782.46         789.58         796.70         803.84         810.97       818.09      825.22         832.35         M
0 1,279.00       S 703.86         718.23           729.70         741.18         752.64         764.11         775.58       787.05      798.52         809.99         S 1,279.00        
M 765.86         775.89           783.02         790.14         797.27         804.40         811.53       818.66      825.78         832.91         M
0 1,280.00       S 704.34         718.72           730.18         741.66         753.12         764.59         776.06       787.54      799.00         810.47         S 1,280.00        
M 766.42         776.45           783.58         790.70         797.82         804.96         812.08       819.21      826.34         833.46         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,281.00       S 704.82         719.20           730.66         742.14         753.61         765.08         776.54       788.02      799.48         810.95         S 1,281.00        
M 766.97         777.00           784.13         791.26         798.38         805.51         812.64       819.76      826.90         834.02         M
0 1,282.00       S 705.32         719.69           731.15         742.63         754.10         765.57         777.03       788.50      799.97         811.45         S 1,282.00        
M 767.53         777.57           784.69         791.82         798.94         806.07         813.20       820.33      827.46         834.58         M
0 1,283.00       S 705.80         720.18           731.64         743.11         754.58         766.05         777.51       788.98      800.46         811.93         S 1,283.00        
M 768.09         778.12           785.25         792.37         799.50         806.63         813.75       820.88      828.02         835.14         M
0 1,284.00       S 706.28         720.66           732.12         743.59         755.06         766.53         778.00       789.47      800.94         812.41         S 1,284.00        
M 768.64         778.67           785.80         792.93         800.05         807.18         814.31       821.44      828.57         835.70         M
0 1,285.00       S 706.77         721.14           732.61         744.08         755.55         767.02         778.49       789.96      801.42         812.90         S 1,285.00        
M 769.20         779.24           786.36         793.49         800.62         807.74         814.87       822.00      829.14         836.26         M
0 1,286.00       S 707.26         721.62           733.10         744.57         756.03         767.50         778.97       790.44      801.90         813.38         S 1,286.00        
M 769.76         779.79           786.92         794.04         801.17         808.30         815.43       822.55      829.69         836.82         M
0 1,287.00       S 707.74         722.11           733.58         745.05         756.51         767.98         779.45       790.93      802.39         813.86         S 1,287.00        
M 770.31         780.34           787.47         794.60         801.73         808.86         815.98       823.11      830.24         837.37         M
0 1,288.00       S 708.22         722.60           734.06         745.54         757.00         768.47         779.94       791.42      802.88         814.35         S 1,288.00        
M 770.88         780.91           788.03         795.16         802.29         809.42         816.54       823.67      830.81         837.93         M
0 1,289.00       S 708.70         723.08           734.54         746.02         757.49         768.96         780.42       791.90      803.36         814.83         S 1,289.00        
M 771.43         781.46           788.59         795.72         802.84         809.98         817.10       824.22      831.36         838.49         M
0 1,290.00       S 709.19         723.56           735.03         746.50         757.97         769.44         780.90       792.38      803.85         815.32         S 1,290.00        
M 771.98         782.02           789.14         796.27         803.40         810.53         817.66       824.78      831.91         839.04         M
0 1,291.00       S 709.68         724.06           735.52         746.99         758.46         769.93         781.39       792.87      804.34         815.81         S 1,291.00        
M 772.55         782.58           789.71         796.83         803.96         811.10         818.22       825.34      832.48         839.60         M
0 1,292.00       S 710.16         724.54           736.00         747.47         758.94         770.42         781.88       793.35      804.82         816.29         S 1,292.00        
M 773.10         783.14           790.26         797.39         804.51         811.65         818.78       825.90      833.03         840.16         M
0 1,293.00       S 710.65         725.02           736.49         747.97         759.43         770.90         782.37       793.84      805.30         816.78         S 1,293.00        
M 773.66         783.70           790.82         797.95         805.08         812.21         819.34       826.46      833.59         840.72         M
0 1,294.00       S 711.14         725.50           736.98         748.45         759.91         771.38         782.85       794.32      805.79         817.26         S 1,294.00        
M 774.22         784.26           791.38         798.50         805.63         812.77         819.89       827.02      834.15         841.28         M
0 1,295.00       S 711.62         725.99           737.46         748.93         760.39         771.86         783.34       794.81      806.27         817.74         S 1,295.00        
M 774.78         784.81           791.94         799.06         806.18         813.32         820.45       827.58      834.70         841.83         M
0 1,296.00       S 712.10         726.48           737.94         749.42         760.89         772.36         783.82       795.30      806.76         818.23         S 1,296.00        
M 775.34         785.38           792.50         799.62         806.75         813.88         821.01       828.14      835.27         842.39         M
0 1,297.00       S 712.59         726.96           738.42         749.90         761.37         772.84         784.30       795.78      807.24         818.71         S 1,297.00        
M 775.90         785.93           793.06         800.18         807.30         814.44         821.57       828.69      835.82         842.95         M
0 1,298.00       S 713.07         727.45           738.91         750.38         761.85         773.32         784.78       796.26      807.73         819.20         S 1,298.00        
M 776.45         786.48           793.61         800.74         807.86         814.99         822.12       829.25      836.38         843.50         M
0 1,299.00       S 713.56         727.94           739.40         750.87         762.34         773.81         785.28       796.75      808.22         819.69         S 1,299.00        
M 777.02         787.05           794.18         801.30         808.42         815.56         822.68       829.81      836.94         844.06         M
0 1,300.00       S 714.04         728.42           739.88         751.35         762.82         774.30         785.76       797.23      808.70         820.17         S 1,300.00        
M 777.57         787.60           794.73         801.86         808.98         816.11         823.24       830.36      837.50         844.62         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,301.00       S 714.53         728.90           740.37         751.84         763.30         774.78         786.24       797.71      809.18         820.66         S 1,301.00        
M 778.12         788.16           795.28         802.41         809.54         816.66         823.79       830.92      838.05         845.18         M
0 1,302.00       S 715.02         729.39           740.86         752.33         763.79         775.26         786.73       798.21      809.67         821.14         S 1,302.00        
M 778.69         788.72           795.85         802.97         810.10         817.23         824.35       831.48      838.62         845.74         M
0 1,303.00       S 715.50         729.87           741.34         752.81         764.27         775.74         787.22       798.69      810.15         821.62         S 1,303.00        
M 779.24         789.27           796.40         803.53         810.65         817.78         824.91       832.03      839.17         846.30         M
0 1,304.00       S 715.98         730.35           741.82         753.29         764.76         776.23         787.70       799.17      810.63         822.10         S 1,304.00        
M 779.79         789.83           796.95         804.08         811.21         818.34         825.46       832.59      839.72         846.85         M
0 1,305.00       S 716.47         730.84           742.31         753.78         765.25         776.72         788.18       799.66      811.12         822.60         S 1,305.00        
M 780.33         790.39           797.52         804.64         811.77         818.90         826.03       833.15      840.29         847.42         M
0 1,306.00       S 716.95         731.33           742.79         754.26         765.73         777.20         788.66       800.14      811.61         823.08         S 1,306.00        
M 780.81         790.94           798.07         805.20         812.33         819.46         826.58       833.71      840.84         847.97         M
0 1,307.00       S 717.43         731.81           743.27         754.74         766.21         777.69         789.15       800.62      812.09         823.56         S 1,307.00        
M 781.30         791.50           798.62         805.75         812.88         820.02         827.14       834.26      841.40         848.52         M
0 1,308.00       S 717.92         732.30           743.76         755.23         766.70         778.18         789.64       801.11      812.58         824.05         S 1,308.00        
M 781.78         792.06           799.19         806.32         813.44         820.58         827.70       834.82      841.96         849.09         M
0 1,309.00       S 718.41         732.78           744.25         755.72         767.18         778.66         790.12       801.59      813.06         824.54         S 1,309.00        
M 782.26         792.62           799.74         806.87         814.00         821.13         828.26       835.38      842.51         849.64         M
0 1,310.00       S 718.89         733.26           744.73         756.20         767.66         779.14         790.61       802.08      813.54         825.02         S 1,310.00        
M 782.74         793.18           800.30         807.42         814.55         821.69         828.81       835.94      843.07         850.19         M
0 1,311.00       S 719.38         733.75           745.22         756.69         768.15         779.63         791.10       802.57      814.03         825.50         S 1,311.00        
M 783.24         793.74           800.86         807.99         815.11         822.25         829.38       836.50      843.63         850.76         M
0 1,312.00       S 719.86         734.23           745.70         757.18         768.64         780.11         791.58       803.05      814.51         825.98         S 1,312.00        
M 783.72         794.30           801.42         808.54         815.67         822.80         829.93       837.06      844.18         851.31         M
0 1,313.00       S 720.35         734.73           746.19         757.66         769.13         780.60         792.06       803.54      815.01         826.48         S 1,313.00        
M 784.21         794.86           801.98         809.10         816.23         823.37         830.49       837.62      844.75         851.88         M
0 1,314.00       S 720.83         735.21           746.67         758.14         769.61         781.08         792.55       804.02      815.49         826.96         S 1,314.00        
M 784.70         795.41           802.54         809.66         816.78         823.92         831.05       838.18      845.30         852.43         M
0 1,315.00       S 721.31         735.69           747.15         758.62         770.10         781.57         793.03       804.50      815.97         827.44         S 1,315.00        
M 785.18         795.97           803.09         810.22         817.34         824.47         831.60       838.73      845.86         852.98         M
0 1,316.00       S 721.81         736.18           747.64         759.12         770.58         782.06         793.52       804.99      816.46         827.94         S 1,316.00        
M 785.66         796.53           803.66         810.78         817.90         825.04         832.17       839.29      846.42         853.55         M
0 1,317.00       S 722.29         736.66           748.13         759.60         771.06         782.54         794.00       805.47      816.94         828.42         S 1,317.00        
M 786.14         797.08           804.21         811.34         818.46         825.59         832.72       839.85      846.98         854.10         M
0 1,318.00       S 722.77         737.14           748.61         760.08         771.54         783.02         794.49       805.96      817.42         828.90         S 1,318.00        
M 786.63         797.64           804.76         811.89         819.02         826.15         833.27       840.40      847.54         854.66         M
0 1,319.00       S 723.26         737.63           749.10         760.57         772.04         783.51         794.98       806.45      817.91         829.38         S 1,319.00        
M 787.12         798.20           805.33         812.46         819.58         826.71         833.84       840.96      848.10         855.22         M
0 1,320.00       S 723.74         738.11           749.58         761.06         772.52         783.99         795.46       806.93      818.39         829.87         S 1,320.00        
M 787.60         798.76           805.88         813.01         820.14         827.26         834.39       841.52      848.65         855.78         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,321.00       S 724.22         738.60           750.06         761.54         773.00         784.47         795.94       807.42      818.88         830.35         S 1,321.00        
M 788.08         799.31           806.44         813.56         820.69         827.82         834.94       842.07      849.21         856.33         M
0 1,322.00       S 724.71         739.09           750.55         762.02         773.49         784.97         796.43       807.90      819.37         830.84         S 1,322.00        
M 788.58         799.87           807.00         814.13         821.25         828.38         835.51       842.63      849.77         856.90         M
0 1,323.00       S 725.19         739.57           751.03         762.50         773.98         785.45         796.91       808.38      819.85         831.32         S 1,323.00        
M 789.06         800.43           807.55         814.68         821.81         828.94         836.06       843.19      850.32         857.45         M
0 1,324.00       S 725.68         740.05           751.52         762.99         774.46         785.93         797.39       808.86      820.34         831.81         S 1,324.00        
M 789.54         800.98           808.11         815.23         822.36         829.50         836.62       843.74      850.88         858.01         M
0 1,325.00       S 726.17         740.54           752.01         763.48         774.94         786.42         797.88       809.36      820.82         832.30         S 1,325.00        
M 790.02         801.54           808.67         815.80         822.92         830.06         837.18       844.31      851.44         858.57         M
0 1,326.00       S 726.65         741.02           752.49         763.96         775.42         786.90         798.37       809.84      821.30         832.78         S 1,326.00        
M 790.51         802.10           809.22         816.35         823.48         830.61         837.74       844.86      852.00         859.12         M
0 1,327.00       S 727.13         741.50           752.97         764.45         775.91         787.38         798.85       810.32      821.78         833.26         S 1,327.00        
M 790.99         802.66           809.78         816.91         824.03         831.17         838.30       845.42      852.55         859.68         M
0 1,328.00       S 727.62         741.99           753.46         764.94         776.40         787.87         799.34       810.81      822.28         833.75         S 1,328.00        
M 791.48         803.22           810.34         817.47         824.60         831.73         838.86       845.98      853.11         860.24         M
0 1,329.00       S 728.10         742.48           753.94         765.42         776.88         788.35         799.82       811.30      822.76         834.23         S 1,329.00        
M 791.96         803.78           810.90         818.02         825.15         832.29         839.41       846.54      853.67         860.79         M
0 1,330.00       S 728.58         742.96           754.42         765.90         777.37         788.84         800.30       811.78      823.24         834.71         S 1,330.00        
M 792.45         804.33           811.46         818.58         825.70         832.84         839.97       847.09      854.22         861.35         M
0 1,331.00       S 729.08         743.45           754.91         766.39         777.86         789.33         800.79       812.26      823.73         835.20         S 1,331.00        
M 792.94         804.90           812.02         819.14         826.27         833.40         840.53       847.66      854.78         861.91         M
0 1,332.00       S 729.56         743.94           755.40         766.87         778.34         789.81         801.27       812.74      824.22         835.69         S 1,332.00        
M 793.42         805.45           812.58         819.70         826.82         833.96         841.08       848.21      855.34         862.46         M
0 1,333.00       S 730.05         744.42           755.89         767.36         778.82         790.30         801.77       813.24      824.70         836.18         S 1,333.00        
M 793.91         806.01           813.14         820.26         827.38         834.52         841.65       848.77      855.90         863.03         M
0 1,334.00       S 730.53         744.90           756.37         767.84         779.31         790.78         802.25       813.72      825.18         836.66         S 1,334.00        
M 794.39         806.57           813.69         820.82         827.94         835.07         842.20       849.33      856.46         863.58         M
0 1,335.00       S 731.02         745.38           756.86         768.33         779.79         791.26         802.73       814.20      825.66         837.14         S 1,335.00        
M 794.87         807.12           814.25         821.37         828.50         835.63         842.76       849.88      857.02         864.14         M
0 1,336.00       S 731.50         745.88           757.34         768.82         780.28         791.75         803.22       814.70      826.16         837.63         S 1,336.00        
M 795.36         807.68           814.81         821.94         829.06         836.19         843.32       850.45      857.58         864.70         M
0 1,337.00       S 731.98         746.36           757.82         769.30         780.76         792.23         803.70       815.18      826.64         838.11         S 1,337.00        
M 795.85         808.24           815.36         822.49         829.62         836.75         843.87       851.00      858.14         865.26         M
0 1,338.00       S 732.46         746.84           758.30         769.78         781.25         792.72         804.18       815.66      827.12         838.59         S 1,338.00        
M 796.33         808.79           815.92         823.05         830.17         837.30         844.43       851.55      858.69         865.82         M
0 1,339.00       S 732.96         747.33           758.80         770.27         781.74         793.21         804.67       816.14      827.62         839.09         S 1,339.00        
M 796.82         809.35           816.48         823.61         830.74         837.86         844.99       852.12      859.25         866.38         M
0 1,340.00       S 733.44         747.82           759.28         770.75         782.22         793.69         805.15       816.63      828.10         839.57         S 1,340.00        
M 797.30         809.91           817.04         824.16         831.29         838.42         845.54       852.67      859.81         866.93         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,341.00       S 733.92         748.30           759.76         771.23         782.70         794.18         805.64       817.11      828.58         840.05         S 1,341.00        
M 797.78         810.46           817.59         824.72         831.84         838.98         846.10       853.22      860.36         867.49         M
0 1,342.00       S 734.41         748.78           760.25         771.72         783.19         794.66         806.13       817.60      829.06         840.54         S 1,342.00        
M 798.27         811.03           818.15         825.28         832.41         839.54         846.66       853.79      860.92         868.05         M
0 1,343.00       S 734.90         749.26           760.74         772.21         783.67         795.14         806.61       818.08      829.55         841.02         S 1,343.00        
M 798.75         811.58           818.71         825.83         832.96         840.10         847.22       854.34      861.48         868.61         M
0 1,344.00       S 735.38         749.75           761.22         772.69         784.15         795.62         807.10       818.57      830.03         841.50         S 1,344.00        
M 799.23         812.14           819.26         826.39         833.51         840.65         847.78       854.90      862.03         869.16         M
0 1,345.00       S 735.86         750.24           761.70         773.18         784.64         796.12         807.58       819.06      830.52         841.99         S 1,345.00        
M 799.73         812.70           819.82         826.95         834.08         841.21         848.34       855.46      862.60         869.72         M
0 1,346.00       S 736.35         750.72           762.18         773.66         785.13         796.60         808.06       819.54      831.00         842.47         S 1,346.00        
M 800.21         813.26           820.38         827.50         834.63         841.77         848.90       856.02      863.15         870.28         M
0 1,347.00       S 736.83         751.21           762.67         774.14         785.61         797.08         808.54       820.02      831.49         842.96         S 1,347.00        
M 800.69         813.81           820.94         828.06         835.19         842.32         849.45       856.58      863.70         870.83         M
0 1,348.00       S 737.32         751.70           763.16         774.63         786.10         797.57         809.04       820.51      831.98         843.45         S 1,348.00        
M 801.18         814.38           821.50         828.62         835.75         842.89         850.01       857.14      864.27         871.39         M
0 1,349.00       S 737.80         752.18           763.64         775.11         786.58         798.06         809.52       820.99      832.46         843.93         S 1,349.00        
M 801.66         814.93           822.06         829.18         836.30         843.44         850.57       857.69      864.82         871.95         M
0 1,350.00       S 738.29         752.66           764.13         775.60         787.06         798.54         810.00       821.47      832.94         844.42         S 1,350.00        
M 802.14         815.49           822.61         829.74         836.86         843.99         851.12       858.25      865.38         872.50         M
0 1,351.00       S 738.78         753.15           764.62         776.09         787.55         799.02         810.49       821.96      833.43         844.90         S 1,351.00        
M 802.63         816.05           823.18         830.30         837.42         844.56         851.68       858.81      865.94         873.06         M
0 1,352.00       S 739.26         753.63           765.10         776.57         788.03         799.50         810.98       822.45      833.91         845.38         S 1,352.00        
M 803.12         816.60           823.73         830.86         837.98         845.11         852.24       859.36      866.50         873.62         M
0 1,353.00       S 739.74         754.12           765.58         777.06         788.53         800.00         811.46       822.94      834.40         845.87         S 1,353.00        
M 803.61         817.17           824.29         831.42         838.54         845.67         852.80       859.93      867.06         874.18         M
0 1,354.00       S 740.23         754.60           766.07         777.54         789.01         800.48         811.94       823.42      834.88         846.36         S 1,354.00        
M 804.09         817.72           824.85         831.97         839.10         846.23         853.35       860.48      867.62         874.74         M
0 1,355.00       S 740.71         755.09           766.55         778.02         789.49         800.96         812.42       823.90      835.37         846.84         S 1,355.00        
M 804.57         818.27           825.40         832.53         839.66         846.78         853.91       861.04      868.17         875.30         M
0 1,356.00       S 741.20         755.58           767.04         778.51         789.98         801.46         812.92       824.39      835.86         847.33         S 1,356.00        
M 805.06         818.84           825.96         833.09         840.22         847.35         854.47       861.60      868.74         875.86         M
0 1,357.00       S 741.68         756.06           767.52         778.99         790.46         801.94         813.40       824.87      836.34         847.81         S 1,357.00        
M 805.54         819.39           826.52         833.65         840.77         847.90         855.03       862.15      869.29         876.42         M
0 1,358.00       S 742.17         756.54           768.01         779.48         790.94         802.42         813.88       825.35      836.82         848.30         S 1,358.00        
M 806.02         819.94           827.07         834.20         841.33         848.46         855.58       862.71      869.84         876.97         M
0 1,359.00       S 742.66         757.03           768.50         779.97         791.43         802.90         814.38       825.85      837.31         848.78         S 1,359.00        
M 806.51         820.51           827.64         834.76         841.89         849.02         856.14       863.27      870.41         877.53         M
0 1,360.00       S 743.14         757.51           768.98         780.45         791.91         803.39         814.86       826.33      837.79         849.26         S 1,360.00        
M 807.00         821.06           828.19         835.32         842.44         849.58         856.70       863.82      870.96         878.09         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,361.00       S 743.62         757.99           769.46         780.94         792.40         803.87         815.34       826.81      838.27         849.74         S 1,361.00        
M 807.48         821.62           828.74         835.87         843.00         850.13         857.26       864.38      871.51         878.64         M
0 1,362.00       S 744.11         758.48           769.95         781.42         792.89         804.36         815.82       827.30      838.77         850.24         S 1,362.00        
M 807.97         822.18           829.31         836.43         843.56         850.70         857.82       864.94      872.08         879.20         M
0 1,363.00       S 744.59         758.97           770.43         781.90         793.37         804.84         816.31       827.78      839.25         850.72         S 1,363.00        
M 808.45         822.74           829.86         836.99         844.11         851.25         858.38       865.50      872.63         879.76         M
0 1,364.00       S 745.07         759.45           770.91         782.38         793.86         805.33         816.79       828.26      839.73         851.20         S 1,364.00        
M 808.94         823.30           830.42         837.54         844.67         851.80         858.93       866.06      873.19         880.31         M
0 1,365.00       S 745.57         759.94           771.40         782.88         794.34         805.82         817.28       828.75      840.22         851.70         S 1,365.00        
M 809.42         823.80           830.98         838.10         845.23         852.37         859.50       866.62      873.75         880.88         M
0 1,366.00       S 746.05         760.42           771.89         783.36         794.82         806.30         817.76       829.23      840.70         852.18         S 1,366.00        
M 809.90         824.28           831.54         838.66         845.79         852.92         860.05       867.18      874.30         881.43         M
0 1,367.00       S 746.53         760.90           772.37         783.84         795.30         806.78         818.25       829.72      841.18         852.66         S 1,367.00        
M 810.39         824.76           832.09         839.22         846.34         853.48         860.60       867.73      874.86         881.98         M
0 1,368.00       S 747.02         761.39           772.86         784.33         795.80         807.27         818.74       830.21      841.67         853.14         S 1,368.00        
M 810.88         825.26           832.66         839.78         846.90         854.04         861.17       868.29      875.42         882.55         M
0 1,369.00       S 747.50         761.87           773.34         784.82         796.28         807.75         819.22       830.69      842.15         853.63         S 1,369.00        
M 811.36         825.74           833.21         840.34         847.46         854.59         861.72       868.85      875.98         883.10         M
0 1,370.00       S 747.98         762.36           773.82         785.30         796.76         808.23         819.70       831.18      842.64         854.11         S 1,370.00        
M 811.84         826.22           833.77         840.89         848.02         855.15         862.27       869.40      876.54         883.66         M
0 1,371.00       S 748.47         762.85           774.31         785.78         797.25         808.72         820.19       831.66      843.13         854.60         S 1,371.00        
M 812.34         826.70           834.33         841.46         848.58         855.71         862.84       869.96      877.10         884.22         M
0 1,372.00       S 748.95         763.33           774.79         786.26         797.74         809.21         820.67       832.14      843.61         855.08         S 1,372.00        
M 812.82         827.19           834.88         842.01         849.14         856.26         863.39       870.52      877.65         884.78         M
0 1,373.00       S 749.45         763.82           775.29         786.76         798.22         809.70         821.16       832.63      844.10         855.58         S 1,373.00        
M 813.30         827.68           835.45         842.57         849.70         856.83         863.95       871.08      878.22         885.34         M
0 1,374.00       S 749.93         764.30           775.77         787.24         798.70         810.18         821.64       833.12      844.58         856.06         S 1,374.00        
M 813.78         828.16           836.00         843.13         850.25         857.38         864.51       871.64      878.77         885.90         M
0 1,375.00       S 750.41         764.78           776.25         787.72         799.18         810.66         822.13       833.60      845.06         856.54         S 1,375.00        
M 814.27         828.64           836.55         843.68         850.81         857.94         865.06       872.19      879.33         886.45         M
0 1,376.00       S 750.90         765.27           776.74         788.22         799.68         811.15         822.62       834.09      845.55         857.02         S 1,376.00        
M 814.76         829.14           837.12         844.24         851.37         858.50         865.63       872.75      879.89         887.02         M
0 1,377.00       S 751.38         765.75           777.22         788.70         800.16         811.63         823.10       834.57      846.04         857.51         S 1,377.00        
M 815.24         829.62           837.67         844.80         851.93         859.06         866.18       873.31      880.44         887.57         M
0 1,378.00       S 751.83         766.24           777.70         789.18         800.64         812.11         823.58       835.06      846.52         857.99         S 1,378.00        
M 815.72         830.10           838.23         845.35         852.48         859.62         866.74       873.86      881.00         888.12         M
0 1,379.00       S 752.30         766.73           778.19         789.66         801.13         812.61         824.07       835.54      847.01         858.48         S 1,379.00        
M 816.22         830.58           838.79         845.92         853.04         860.18         867.30       874.42      881.56         888.69         M
0 1,380.00       S 752.76         767.21           778.67         790.15         801.62         813.09         824.55       836.02      847.49         858.96         S 1,380.00        
M 816.70         831.07           839.34         846.47         853.60         860.73         867.86       874.98      882.11         889.24         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,381.00       S 753.22         767.70           779.16         790.63         802.10         813.57         825.03       836.50      847.98         859.45         S 1,381.00        
M 817.18         831.55           839.90         847.02         854.15         861.29         868.41       875.54      882.67         889.79         M
0 1,382.00       S 753.70         768.18           779.65         791.12         802.58         814.06         825.53       837.00      848.46         859.94         S 1,382.00        
M 817.67         832.04           840.46         847.59         854.71         861.85         868.98       876.10      883.23         890.36         M
0 1,383.00       S 754.15         768.66           780.13         791.60         803.07         814.54         826.01       837.48      848.94         860.42         S 1,383.00        
M 818.15         832.53           841.02         848.14         855.27         862.40         869.53       876.66      883.78         890.91         M
0 1,384.00       S 754.62         769.14           780.62         792.09         803.55         815.02         826.49       837.96      849.42         860.90         S 1,384.00        
M 818.63         833.01           841.58         848.70         855.82         862.96         870.08       877.21      884.34         891.47         M
0 1,385.00       S 755.08         769.64           781.10         792.58         804.04         815.51         826.98       838.46      849.92         861.39         S 1,385.00        
M 819.12         833.50           842.14         849.26         856.39         863.52         870.65       877.78      884.90         892.03         M
0 1,386.00       S 755.54         770.12           781.58         793.06         804.52         815.99         827.46       838.94      850.40         861.87         S 1,386.00        
M 819.61         833.98           842.69         849.82         856.94         864.08         871.20       878.33      885.46         892.58         M
0 1,387.00       S 756.00         770.60           782.06         793.54         805.01         816.48         827.94       839.42      850.88         862.35         S 1,387.00        
M 820.09         834.46           843.25         850.38         857.50         864.63         871.76       878.88      886.02         893.14         M
0 1,388.00       S 756.47         771.09           782.56         794.03         805.50         816.97         828.43       839.90      851.37         862.85         S 1,388.00        
M 820.58         834.95           843.81         850.94         858.06         865.19         872.32       879.45      886.58         893.70         M
0 1,389.00       S 756.93         771.58           783.04         794.51         805.98         817.45         828.91       840.39      851.86         863.33         S 1,389.00        
M 821.06         835.43           844.37         851.49         858.62         865.75         872.87       880.00      887.14         894.26         M
0 1,390.00       S 757.39         772.06           783.52         794.99         806.46         817.94         829.40       840.87      852.34         863.81         S 1,390.00        
M 821.54         835.91           844.92         852.05         859.17         866.30         873.43       880.55      887.69         894.82         M
0 1,391.00       S 757.86         772.54           784.01         795.48         806.95         818.42         829.89       841.36      852.82         864.30         S 1,391.00        
M 822.03         836.41           845.48         852.61         859.74         866.86         873.99       881.12      888.25         895.38         M
0 1,392.00       S 758.32         773.02           784.50         795.97         807.43         818.90         830.37       841.84      853.31         864.78         S 1,392.00        
M 822.51         836.89           846.04         853.16         860.29         867.42         874.54       881.67      888.81         895.93         M
0 1,393.00       S 758.78         773.52           784.98         796.46         807.92         819.39         830.86       842.34      853.80         865.27         S 1,393.00        
M 823.00         837.38           846.60         853.73         860.85         867.98         875.11       882.24      889.37         896.50         M
0 1,394.00       S 759.25         774.00           785.46         796.94         808.40         819.88         831.34       842.82      854.28         865.75         S 1,394.00        
M 823.49         837.86           847.15         854.28         861.41         868.54         875.66       882.79      889.93         897.05         M
0 1,395.00       S 759.70         774.48           785.94         797.42         808.89         820.36         831.82       843.30      854.76         866.23         S 1,395.00        
M 823.97         838.34           847.71         854.83         861.96         869.10         876.22       883.34      890.48         897.61         M
0 1,396.00       S 760.18         774.97           786.44         797.91         809.38         820.85         832.31       843.78      855.26         866.73         S 1,396.00        
M 824.46         838.83           848.27         855.40         862.53         869.66         876.78       883.91      891.04         898.17         M
0 1,397.00       S 760.64         775.46           786.92         798.39         809.86         821.33         832.80       844.27      855.74         867.21         S 1,397.00        
M 824.94         839.31           848.82         855.95         863.08         870.22         877.34       884.46      891.60         898.72         M
0 1,398.00       S 761.10         775.94           787.40         798.87         810.34         821.82         833.28       844.75      856.22         867.69         S 1,398.00        
M 825.42         839.79           849.38         856.51         863.63         870.77         877.90       885.02      892.15         899.28         M
0 1,399.00       S 761.57         776.42           787.89         799.37         810.83         822.30         833.77       845.24      856.70         868.18         S 1,399.00        
M 825.91         840.29           849.94         857.07         864.20         871.33         878.46       885.58      892.71         899.84         M
0 1,400.00       S 762.02         776.91           788.38         799.85         811.31         822.78         834.25       845.72      857.19         868.66         S 1,400.00        
M 826.39         840.77           850.50         857.62         864.75         871.89         879.01       886.14      893.27         900.39         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,401.00       S 762.49         777.39           788.86         800.33         811.79         823.26         834.74       846.21      857.67         869.14         S 1,401.00        
M 826.88         841.25           851.06         858.18         865.30         872.44         879.57       886.69      893.82         900.95         M
0 1,402.00       S 762.95         777.88           789.34         800.82         812.29         823.76         835.22       846.70      858.16         869.63         S 1,402.00        
M 827.37         841.74           851.62         858.74         865.87         873.00         880.13       887.26      894.38         901.51         M
0 1,403.00       S 763.42         778.36           789.83         801.30         812.77         824.24         835.70       847.18      858.64         870.12         S 1,403.00        
M 827.85         842.22           852.18         859.30         866.42         873.56         880.68       887.81      894.94         902.07         M
0 1,404.00       S 763.87         778.85           790.31         801.78         813.25         824.72         836.18       847.66      859.13         870.60         S 1,404.00        
M 828.33         842.70           852.73         859.86         866.98         874.11         881.24       888.37      895.50         902.62         M
0 1,405.00       S 764.34         779.34           790.80         802.27         813.74         825.21         836.68       848.15      859.62         871.09         S 1,405.00        
M 828.82         843.19           853.29         860.42         867.54         874.67         881.80       888.93      896.06         903.18         M
0 1,406.00       S 764.80         779.82           791.28         802.75         814.22         825.70         837.16       848.63      860.10         871.57         S 1,406.00        
M 829.30         843.68           853.85         860.98         868.10         875.23         882.36       889.48      896.62         903.74         M
0 1,407.00       S 765.26         780.30           791.77         803.24         814.70         826.18         837.64       849.11      860.58         872.06         S 1,407.00        
M 829.78         844.16           854.40         861.53         868.66         875.78         882.91       890.04      897.17         904.30         M
0 1,408.00       S 765.73         780.79           792.26         803.73         815.19         826.66         838.13       849.61      861.07         872.54         S 1,408.00        
M 830.27         844.65           854.97         862.09         869.22         876.35         883.47       890.60      897.74         904.86         M
0 1,409.00       S 766.19         781.27           792.74         804.21         815.67         827.15         838.62       850.09      861.55         873.02         S 1,409.00        
M 830.76         845.13           855.52         862.65         869.77         876.90         884.03       891.15      898.29         905.42         M
0 1,410.00       S 766.65         781.75           793.22         804.70         816.16         827.63         839.10       850.57      862.03         873.50         S 1,410.00        
M 831.24         845.62           856.07         863.20         870.33         877.46         884.58       891.71      898.84         905.97         M
0 1,411.00       S 767.12         782.24           793.71         805.18         816.65         828.12         839.58       851.06      862.53         874.00         S 1,411.00        
M 831.73         846.10           856.64         863.76         870.89         878.02         885.14       892.27      899.41         906.53         M
0 1,412.00       S 767.58         782.73           794.19         805.66         817.13         828.60         840.07       851.54      863.01         874.48         S 1,412.00        
M 832.21         846.58           857.19         864.32         871.44         878.58         885.70       892.82      899.96         907.09         M
0 1,413.00       S 768.05         783.22           794.68         806.15         817.62         829.10         840.56       852.03      863.50         874.97         S 1,413.00        
M 832.70         847.07           857.75         864.88         872.01         879.14         886.26       893.39      900.52         907.65         M
0 1,414.00       S 768.51         783.70           795.16         806.64         818.10         829.58         841.04       852.51      863.98         875.45         S 1,414.00        
M 833.18         847.56           858.31         865.43         872.56         879.70         886.82       893.94      901.08         908.21         M
0 1,415.00       S 768.97         784.18           795.65         807.12         818.58         830.06         841.52       852.99      864.46         875.94         S 1,415.00        
M 833.66         848.04           858.86         865.99         873.12         880.25         887.38       894.50      901.63         908.76         M
0 1,416.00       S 769.44         784.67           796.14         807.61         819.07         830.54         842.02       853.49      864.95         876.42         S 1,416.00        
M 834.16         848.53           859.42         866.55         873.68         880.82         887.94       895.06      902.20         909.32         M
0 1,417.00       S 769.90         785.15           796.62         808.09         819.56         831.03         842.50       853.97      865.43         876.90         S 1,417.00        
M 834.64         849.02           859.98         867.11         874.23         881.37         888.50       895.62      902.75         909.88         M
0 1,418.00       S 770.36         785.63           797.10         808.58         820.04         831.51         842.98       854.45      865.91         877.39         S 1,418.00        
M 835.12         849.50           860.54         867.66         874.79         881.92         889.05       896.18      903.30         910.43         M
0 1,419.00       S 770.82         786.13           797.59         809.06         820.53         832.00         843.46       854.94      866.41         877.88         S 1,419.00        
M 835.61         849.98           861.10         868.22         875.35         882.49         889.61       896.74      903.87         910.99         M
0 1,420.00       S 771.29         786.61           798.07         809.54         821.01         832.48         843.95       855.42      866.89         878.36         S 1,420.00        
M 836.10         850.46           861.66         868.78         875.90         883.04         890.17       897.29      904.42         911.55         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,421.00       S 771.74         787.09           798.55         810.02         821.50         832.97         844.43       855.90      867.37         878.84         S 1,421.00        
M 836.58         850.95           862.21         869.34         876.46         883.59         890.72       897.85      904.98         912.10         M
0 1,422.00       S 772.22         787.58           799.05         810.52         821.98         833.46         844.92       856.39      867.86         879.34         S 1,422.00        
M 837.06         851.44           862.78         869.90         877.02         884.16         891.28       898.41      905.54         912.67         M
0 1,423.00       S 772.67         788.06           799.53         811.00         822.46         833.94         845.40       856.88      868.34         879.82         S 1,423.00        
M 837.54         851.92           863.33         870.46         877.58         884.71         891.84       898.97      906.10         913.22         M
0 1,424.00       S 773.14         788.54           800.01         811.48         822.94         834.42         845.89       857.36      868.82         880.30         S 1,424.00        
M 838.03         852.40           863.87         871.01         878.14         885.26         892.39       899.52      906.66         913.78         M
0 1,425.00       S 773.60         789.03           800.50         811.97         823.44         834.91         846.38       857.85      869.31         880.78         S 1,425.00        
M 838.52         852.90           864.36         871.57         878.70         885.83         892.96       900.08      907.22         914.34         M
0 1,426.00       S 774.06         789.51           800.98         812.46         823.92         835.39         846.86       858.33      869.80         881.27         S 1,426.00        
M 839.00         853.38           864.84         872.13         879.26         886.38         893.51       900.64      907.77         914.90         M
0 1,427.00       S 774.53         790.00           801.46         812.94         824.40         835.87         847.34       858.82      870.28         881.75         S 1,427.00        
M 839.48         853.86           865.32         872.68         879.81         886.94         894.06       901.19      908.33         915.45         M
0 1,428.00       S 774.99         790.49           801.95         813.42         824.89         836.37         847.83       859.30      870.77         882.24         S 1,428.00        
M 839.98         854.34           865.82         873.25         880.37         887.50         894.63       901.75      908.89         916.02         M
0 1,429.00       S 775.46         790.97           802.43         813.91         825.38         836.85         848.31       859.78      871.25         882.72         S 1,429.00        
M 840.46         854.83           866.30         873.80         880.93         888.06         895.18       902.31      909.44         916.57         M
0 1,430.00       S 775.91         791.46           802.92         814.39         825.86         837.33         848.79       860.26      871.74         883.21         S 1,430.00        
M 840.94         855.31           866.78         874.35         881.48         888.62         895.74       902.86      910.00         917.12         M
0 1,431.00       S 776.38         791.94           803.41         814.88         826.34         837.82         849.29       860.76      872.22         883.70         S 1,431.00        
M 841.43         855.80           867.26         874.92         882.04         889.18         896.30       903.42      910.56         917.69         M
0 1,432.00       S 776.84         792.42           803.89         815.36         826.83         838.30         849.77       861.24      872.70         884.18         S 1,432.00        
M 841.91         856.28           867.75         875.47         882.60         889.73         896.86       903.98      911.11         918.24         M
0 1,433.00       S 777.31         792.91           804.38         815.86         827.32         838.79         850.26       861.73      873.19         884.67         S 1,433.00        
M 842.40         856.78           868.24         876.03         883.16         890.30         897.42       904.54      911.68         918.81         M
0 1,434.00       S 777.77         793.40           804.86         816.34         827.80         839.27         850.74       862.21      873.68         885.15         S 1,434.00        
M 842.88         857.26           868.72         876.59         883.71         890.85         897.98       905.10      912.23         919.36         M
0 1,435.00       S 778.23         793.88           805.34         816.82         828.28         839.75         851.22       862.70      874.16         885.63         S 1,435.00        
M 843.37         857.74           869.20         877.14         884.27         891.40         898.53       905.66      912.79         919.91         M
0 1,436.00       S 778.70         794.37           805.83         817.30         828.78         840.25         851.71       863.18      874.65         886.12         S 1,436.00        
M 843.86         858.23           869.70         877.71         884.83         891.97         899.10       906.22      913.35         920.48         M
0 1,437.00       S 779.16         794.84           806.32         817.79         829.26         840.73         852.19       863.66      875.13         886.61         S 1,437.00        
M 844.34         858.71           870.18         878.26         885.39         892.52         899.65       906.78      913.90         921.03         M
0 1,438.00       S 779.62         795.30           806.80         818.27         829.74         841.21         852.67       864.15      875.62         887.09         S 1,438.00        
M 844.82         859.19           870.66         878.82         885.94         893.08         900.20       907.33      914.46         921.58         M
0 1,439.00       S 780.09         795.77           807.29         818.76         830.22         841.70         853.17       864.64      876.10         887.58         S 1,439.00        
M 845.31         859.68           871.15         879.38         886.50         893.64         900.77       907.89      915.02         922.15         M
0 1,440.00       S 780.54         796.22           807.77         819.24         830.71         842.18         853.65       865.12      876.58         888.06         S 1,440.00        
M 845.79         860.17           871.63         879.94         887.06         894.19         901.32       908.45      915.58         922.70         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,441.00       S 781.01         796.69           808.26         819.73         831.19         842.66         854.13       865.60      877.07         888.54         S 1,441.00        
M 846.27         860.65           872.11         880.49         887.62         894.75         901.87       909.00      916.14         923.26         M
0 1,442.00       S 781.48         797.15           808.74         820.22         831.68         843.15         854.62       866.10      877.56         889.03         S 1,442.00        
M 846.76         861.14           872.60         881.06         888.18         895.31         902.44       909.57      916.70         923.82         M
0 1,443.00       S 781.94         797.62           809.22         820.70         832.16         843.64         855.10       866.58      878.04         889.51         S 1,443.00        
M 847.25         861.62           873.09         881.61         888.74         895.86         902.99       910.12      917.25         924.38         M
0 1,444.00       S 782.40         798.07           809.70         821.18         832.65         844.12         855.58       867.06      878.52         889.99         S 1,444.00        
M 847.73         862.10           873.57         882.16         889.29         896.42         903.55       910.67      917.81         924.94         M
0 1,445.00       S 782.86         798.54           810.20         821.67         833.14         844.61         856.07       867.54      879.02         890.49         S 1,445.00        
M 848.22         862.59           874.06         882.73         889.86         896.98         904.11       911.24      918.37         925.50         M
0 1,446.00       S 783.33         799.00           810.68         822.15         833.62         845.09         856.56       868.03      879.50         890.97         S 1,446.00        
M 848.70         863.07           874.54         883.28         890.41         897.54         904.66       911.79      918.93         926.05         M
0 1,447.00       S 783.78         799.46           811.16         822.63         834.10         845.58         857.04       868.51      879.98         891.45         S 1,447.00        
M 849.18         863.55           875.02         883.84         890.96         898.10         905.22       912.34      919.48         926.61         M
0 1,448.00       S 784.26         799.93           811.65         823.13         834.59         846.06         857.53       869.00      880.46         891.94         S 1,448.00        
M 849.67         864.05           875.51         884.40         891.53         898.66         905.78       912.91      920.04         927.17         M
0 1,449.00       S 784.71         800.39           812.14         823.61         835.07         846.54         858.01       869.48      880.95         892.42         S 1,449.00        
M 850.15         864.53           875.99         884.95         892.08         899.22         906.34       913.46      920.60         927.72         M
0 1,450.00       S 785.18         800.85           812.62         824.09         835.55         847.02         858.50       869.97      881.43         892.90         S 1,450.00        
M 850.64         865.01           876.47         885.51         892.63         899.77         906.90       914.02      921.15         928.28         M
0 1,451.00       S 785.64         801.32           813.10         824.58         836.05         847.52         858.98       870.46      881.92         893.39         S 1,451.00        
M 851.13         865.50           876.97         886.07         893.20         900.33         907.46       914.58      921.71         928.84         M
0 1,452.00       S 786.10         801.78           813.59         825.06         836.53         848.00         859.46       870.94      882.40         893.88         S 1,452.00        
M 851.61         865.98           877.45         886.62         893.75         900.89         908.01       915.14      922.27         929.40         M
0 1,453.00       S 786.57         802.25           814.08         825.55         837.02         848.49         859.95       871.43      882.90         894.37         S 1,453.00        
M 852.10         866.47           877.94         887.19         894.31         901.45         908.58       915.70      922.83         929.96         M
0 1,454.00       S 787.03         802.71           814.56         826.03         837.50         848.97         860.44       871.91      883.38         894.85         S 1,454.00        
M 852.58         866.95           878.42         887.74         894.87         902.00         909.13       916.26      923.39         930.51         M
0 1,455.00       S 787.50         803.17           815.04         826.51         837.98         849.46         860.92       872.39      883.86         895.33         S 1,455.00        
M 853.06         867.44           878.90         888.30         895.42         902.56         909.69       916.81      923.94         931.07         M
0 1,456.00       S 787.96         803.64           815.54         827.01         838.47         849.94         861.41       872.88      884.35         895.82         S 1,456.00        
M 853.55         867.93           879.39         888.86         895.99         903.12         910.25       917.38      924.50         931.63         M
0 1,457.00       S 788.42         804.10           816.02         827.49         838.95         850.42         861.89       873.37      884.83         896.30         S 1,457.00        
M 854.03         868.41           879.87         889.42         896.54         903.68         910.80       917.93      925.06         932.18         M
0 1,458.00       S 788.88         804.56           816.50         827.97         839.43         850.91         862.38       873.85      885.31         896.78         S 1,458.00        
M 854.52         868.89           880.36         889.98         897.10         904.23         911.36       918.48      925.62         932.74         M
0 1,459.00       S 789.35         805.02           816.98         828.46         839.93         851.40         862.86       874.34      885.80         897.27         S 1,459.00        
M 855.01         869.38           880.85         890.54         897.66         904.79         911.92       919.05      926.18         933.30         M
0 1,460.00       S 789.81         805.49           817.47         828.94         840.41         851.88         863.34       874.82      886.29         897.76         S 1,460.00        
M 855.49         869.86           881.33         891.09         898.22         905.35         912.47       919.60      926.74         933.86         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER O OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,461.00       S 790.27         805.94           817.95         829.42         840.89         852.36         863.83       875.30      886.77         898.24         S 1,461.00        
M 855.97         870.34           881.81         891.65         898.77         905.90         913.03       920.15      927.29         934.42         M
0 1,462.00       S 790.74         806.42           818.44         829.91         841.38         852.86         864.32       875.79      887.26         898.73         S 1,462.00        
M 856.46         870.83           882.30         892.21         899.34         906.46         913.59       920.72      927.85         934.98         M
0 1,463.00       S 791.20         806.87           818.92         830.40         841.86         853.34         864.80       876.27      887.74         899.21         S 1,463.00        
M 856.94         871.32           882.78         892.76         899.89         907.02         914.14       921.27      928.41         935.54         M
0 1,464.00       S 791.66         807.34           819.41         830.88         842.34         853.82         865.28       876.75      888.22         899.70         S 1,464.00        
M 857.42         871.80           883.26         893.32         900.45         907.58         914.70       921.83      928.96         936.09         M
0 1,465.00       S 792.13         807.81           819.90         831.37         842.83         854.30         865.78       877.25      888.71         900.18         S 1,465.00        
M 857.92         872.29           883.75         893.88         901.01         908.14         915.26       922.39      929.53         936.65         M
0 1,466.00       S 792.58         808.26           820.38         831.85         843.32         854.79         866.26       877.73      889.19         900.66         S 1,466.00        
M 858.40         872.78           884.24         894.44         901.56         908.70         915.82       922.94      930.08         937.21         M
0 1,467.00       S 793.05         808.73           820.86         832.34         843.80         855.27         866.74       878.21      889.67         901.15         S 1,467.00        
M 858.88         873.26           884.72         894.99         902.12         909.25         916.38       923.50      930.63         937.76         M
0 1,468.00       S 793.51         809.19           821.35         832.82         844.29         855.76         867.22       878.70      890.17         901.64         S 1,468.00        
M 859.37         873.74           885.21         895.55         902.68         909.82         916.94       924.06      931.20         938.32         M
0 1,469.00       S 793.98         809.66           821.83         833.30         844.77         856.24         867.71       879.18      890.65         902.12         S 1,469.00        
M 859.86         874.22           885.69         896.11         903.23         910.37         917.50       924.62      931.75         938.88         M
0 1,470.00       S 794.44         810.11           822.31         833.78         845.26         856.73         868.19       879.66      891.13         902.60         S 1,470.00        
M 860.34         874.71           886.18         896.66         903.79         910.92         918.05       925.18      932.30         939.43         M
0 1,471.00       S 794.90         810.58           822.81         834.28         845.74         857.22         868.68       880.15      891.62         903.10         S 1,471.00        
M 860.82         875.20           886.66         897.22         904.35         911.49         918.61       925.74      932.87         939.99         M
0 1,472.00       S 795.37         811.04           823.29         834.76         846.22         857.70         869.16       880.64      892.10         903.58         S 1,472.00        
M 861.30         875.68           887.14         897.78         904.90         912.04         919.17       926.30      933.42         940.55         M
0 1,473.00       S 795.83         811.51           823.78         835.25         846.71         858.19         869.66       881.13      892.59         904.06         S 1,473.00        
M 861.80         876.17           887.64         898.34         905.47         912.60         919.73       926.86      933.99         941.11         M
0 1,474.00       S 796.30         811.97           824.26         835.73         847.20         858.67         870.14       881.61      893.07         904.54         S 1,474.00        
M 862.28         876.66           888.12         898.90         906.02         913.16         920.29       927.41      934.54         941.67         M
0 1,475.00       S 796.75         812.43           824.74         836.22         847.68         859.15         870.62       882.09      893.56         905.03         S 1,475.00        
M 862.76         877.14           888.60         899.46         906.58         913.71         920.84       927.97      935.10         942.22         M
0 1,476.00       S 797.22         812.90           825.23         836.70         848.17         859.64         871.11       882.58      894.05         905.52         S 1,476.00        
M 863.25         877.62           889.09         900.02         907.14         914.28         921.40       928.53      935.66         942.78         M
0 1,477.00       S 797.68         813.36           825.71         837.18         848.65         860.13         871.59       883.06      894.53         906.00         S 1,477.00        
M 863.74         878.10           889.58         900.58         907.70         914.83         921.96       929.08      936.22         943.34         M
0 1,478.00       S 798.14         813.82           826.19         837.67         849.14         860.61         872.07       883.54      895.01         906.48         S 1,478.00        
M 864.22         878.59           890.06         901.13         908.26         915.38         922.51       929.64      936.77         943.90         M
0 1,479.00       S 798.61         814.29           826.69         838.16         849.62         861.10         872.56       884.03      895.50         906.98         S 1,479.00        
M 864.70         879.08           890.54         901.69         908.82         915.95         923.07       930.20      937.34         944.46         M
0 1,480.00       S 799.07         814.75           827.17         838.64         850.10         861.58         873.05       884.52      895.98         907.46         S 1,480.00        
M 865.18         879.56           891.02         902.25         909.37         916.50         923.63       930.75      937.89         945.02         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,481.00       S 799.53         815.21           827.65         839.12         850.59         862.06         873.53       885.00      896.46         907.94         S 1,481.00        
M 865.67         880.04           891.51         902.80         909.93         917.06         924.18       931.31      938.44         945.57         M
0 1,482.00       S 800.00         815.68           828.14         839.62         851.08         862.55         874.02       885.49      896.95         908.43         S 1,482.00        
M 866.16         880.54           892.00         903.36         910.49         917.62         924.74       931.87      939.01         946.14         M
0 1,483.00       S 800.46         816.14           828.62         840.10         851.56         863.03         874.50       885.97      897.44         908.91         S 1,483.00        
M 866.64         881.02           892.48         903.92         911.04         918.18         925.30       932.43      939.56         946.69         M
0 1,484.00       S 800.92         816.60           829.10         840.58         852.04         863.51         874.98       886.46      897.92         909.39         S 1,484.00        
M 867.13         881.50           892.96         904.44         911.60         918.73         925.86       932.98      940.12         947.24         M
0 1,485.00       S 801.39         817.06           829.59         841.06         852.54         864.01         875.47       886.94      898.41         909.88         S 1,485.00        
M 867.62         881.99           893.46         904.93         912.16         919.30         926.42       933.54      940.68         947.81         M
0 1,486.00       S 801.85         817.53           830.08         841.55         853.02         864.49         875.95       887.42      898.89         910.37         S 1,486.00        
M 868.10         882.47           893.94         905.41         912.72         919.85         926.98       934.10      941.23         948.36         M
0 1,487.00       S 802.31         817.98           830.56         842.03         853.50         864.97         876.43       887.91      899.38         910.85         S 1,487.00        
M 868.58         882.95           894.42         905.89         913.27         920.41         927.53       934.66      941.79         948.91         M
0 1,488.00       S 802.78         818.46           831.05         842.52         853.98         865.46         876.93       888.40      899.86         911.34         S 1,488.00        
M 869.07         883.44           894.91         906.38         913.83         920.97         928.10       935.22      942.35         949.48         M
0 1,489.00       S 803.24         818.91           831.53         843.00         854.47         865.94         877.41       888.88      900.34         911.82         S 1,489.00        
M 869.55         883.93           895.39         906.86         914.39         921.52         928.65       935.78      942.90         950.03         M
0 1,490.00       S 803.70         819.38           832.02         843.49         854.95         866.42         877.89       889.36      900.83         912.30         S 1,490.00        
M 870.03         884.41           895.87         907.34         914.94         922.08         929.20       936.33      943.46         950.58         M
0 1,491.00       S 804.17         819.84           832.50         843.98         855.44         866.91         878.38       889.86      901.32         912.79         S 1,491.00        
M 870.52         884.90           896.36         907.83         915.50         922.64         929.77       936.89      944.02         951.15         M
0 1,492.00       S 804.62         820.30           832.98         844.46         855.92         867.40         878.86       890.34      901.80         913.27         S 1,492.00        
M 871.01         885.38           896.85         908.32         916.06         923.19         930.32       937.45      944.58         951.70         M
0 1,493.00       S 805.10         820.77           833.47         844.95         856.42         867.89         879.35       890.82      902.29         913.76         S 1,493.00        
M 871.50         885.87           897.34         908.81         916.62         923.76         930.88       938.01      945.14         952.27         M
0 1,494.00       S 805.55         821.23           833.96         845.43         856.90         868.37         879.83       891.30      902.78         914.25         S 1,494.00        
M 871.98         886.35           897.82         909.29         917.18         924.31         931.44       938.57      945.70         952.82         M
0 1,495.00       S 806.02         821.70           834.44         845.91         857.38         868.85         880.32       891.79      903.26         914.73         S 1,495.00        
M 872.46         886.83           898.30         909.77         917.74         924.87         931.99       939.12      946.26         953.38         M
0 1,496.00       S 806.48         822.16           834.93         846.40         857.87         869.34         880.81       892.28      903.74         915.22         S 1,496.00        
M 872.95         887.32           898.79         910.26         918.30         925.43         932.56       939.68      946.82         953.94         M
0 1,497.00       S 806.94         822.62           835.39         846.89         858.35         869.82         881.29       892.76      904.22         915.70         S 1,497.00        
M 873.43         887.81           899.27         910.74         918.86         925.98         933.11       940.24      947.37         954.50         M
0 1,498.00       S 807.40         823.08           835.85         847.37         858.83         870.30         881.77       893.24      904.71         916.18         S 1,498.00        
M 873.91         888.29           899.75         911.22         919.41         926.54         933.66       940.79      947.93         955.05         M
0 1,499.00       S 807.87         823.55           836.32         847.86         859.32         870.79         882.26       893.74      905.20         916.67         S 1,499.00        
M 874.41         888.78           900.24         911.72         919.97         927.10         934.23       941.35      948.49         955.62         M
0 1,500.00       S 808.34         824.01           836.78         848.34         859.81         871.28         882.74       894.22      905.68         917.15         S 1,500.00        
M 874.89         889.26           900.73         912.20         920.53         927.66         934.78       941.91      949.04         956.17         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,501.00       S 808.79         824.47           837.24         848.82         860.29         871.76         883.22       894.70      906.16         917.64         S 1,501.00        
M 875.37         889.74           901.21         912.68         921.08         928.22         935.34       942.46      949.60         956.73         M
0 1,502.00       S 809.26         824.94           837.70         849.31         860.78         872.25         883.71       895.19      906.66         918.13         S 1,502.00        
M 875.86         890.23           901.70         913.17         921.64         928.78         935.90       943.03      950.16         957.29         M
0 1,503.00       S 809.72         825.40           838.17         849.79         861.26         872.73         884.20       895.67      907.14         918.61         S 1,503.00        
M 876.34         890.71           902.18         913.66         922.20         929.33         936.46       943.58      950.72         957.84         M
0 1,504.00       S 810.18         825.86           838.62         850.27         861.74         873.22         884.68       896.15      907.62         919.09         S 1,504.00        
M 876.82         891.20           902.66         914.14         922.75         929.89         937.02       944.14      951.27         958.40         M
0 1,505.00       S 810.65         826.33           839.10         850.77         862.23         873.70         885.17       896.64      908.10         919.58         S 1,505.00        
M 877.31         891.69           903.15         914.62         923.32         930.45         937.58       944.70      951.83         958.96         M
0 1,506.00       S 811.11         826.78           839.56         851.25         862.71         874.18         885.65       897.13      908.59         920.06         S 1,506.00        
M 877.79         892.17           903.63         915.10         923.87         931.01         938.13       945.26      952.39         959.51         M
0 1,507.00       S 811.57         827.25           840.02         851.73         863.19         874.67         886.14       897.61      909.07         920.54         S 1,507.00        
M 878.28         892.65           904.12         915.59         924.42         931.56         938.69       945.81      952.94         960.07         M
0 1,508.00       S 812.04         827.71           840.49         852.22         863.69         875.16         886.62       898.10      909.56         921.03         S 1,508.00        
M 878.77         893.14           904.61         916.08         924.99         932.12         939.25       946.38      953.50         960.63         M
0 1,509.00       S 812.50         828.18           840.94         852.70         864.17         875.64         887.10       898.58      910.05         921.52         S 1,509.00        
M 879.25         893.62           905.09         916.56         925.54         932.68         939.80       946.93      954.06         961.18         M
0 1,510.00       S 812.96         828.64           841.41         853.18         864.65         876.12         887.59       899.06      910.53         922.00         S 1,510.00        
M 879.73         894.10           905.57         917.04         926.10         933.23         940.36       947.48      954.62         961.74         M
0 1,511.00       S 813.42         829.10           841.87         853.67         865.14         876.62         888.08       899.55      911.02         922.49         S 1,511.00        
M 880.22         894.59           906.06         917.54         926.66         933.79         940.92       948.05      955.18         962.30         M
0 1,512.00       S 813.89         829.57           842.34         854.16         865.62         877.10         888.56       900.03      911.50         922.97         S 1,512.00        
M 880.70         895.08           906.54         918.02         927.22         934.35         941.47       948.60      955.74         962.86         M
0 1,513.00       S 814.36         830.03           842.80         854.65         866.11         877.58         889.05       900.52      911.99         923.46         S 1,513.00        
M 881.19         895.57           907.03         918.50         927.78         934.91         942.04       949.17      956.30         963.42         M
0 1,514.00       S 814.82         830.50           843.26         855.13         866.59         878.06         889.54       901.01      912.47         923.94         S 1,514.00        
M 881.68         896.05           907.51         918.99         928.34         935.46         942.59       949.72      956.86         963.98         M
0 1,515.00       S 815.28         830.95           843.72         855.61         867.08         878.55         890.02       901.49      912.95         924.42         S 1,515.00        
M 882.16         896.53           908.00         919.47         928.89         936.02         943.15       950.27      957.41         964.54         M
0 1,516.00       S 815.74         831.42           844.19         856.10         867.57         879.04         890.50       901.98      913.44         924.92         S 1,516.00        
M 882.65         897.02           908.49         919.96         929.46         936.58         943.71       950.84      957.97         965.10         M
0 1,517.00       S 816.21         831.88           844.65         856.58         868.05         879.52         890.98       902.46      913.93         925.40         S 1,517.00        
M 883.13         897.50           908.97         920.44         930.01         937.14         944.26       951.39      958.53         965.65         M
0 1,518.00       S 816.66         832.34           845.11         857.06         868.53         880.00         891.47       902.94      914.41         925.88         S 1,518.00        
M 883.62         897.98           909.45         920.93         930.56         937.70         944.82       951.94      959.08         966.21         M
0 1,519.00       S 817.14         832.81           845.58         857.55         869.02         880.50         891.96       903.43      914.90         926.37         S 1,519.00        
M 884.10         898.48           909.94         921.42         931.13         938.26         945.38       952.51      959.64         966.77         M
0 1,520.00       S 817.59         833.27           846.04         858.04         869.50         880.98         892.44       903.91      915.38         926.86         S 1,520.00        
M 884.58         898.96           910.42         921.90         931.68         938.82         945.94       953.06      960.20         967.32         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,521.00       S 818.06         833.73           846.50         858.52         869.98         881.46         892.92       904.40      915.86         927.34         S 1,521.00        
M 885.06         899.44           910.90         922.38         932.23         939.37         946.50       953.62      960.75         967.88         M
0 1,522.00       S 818.52         834.20           846.97         859.01         870.47         881.95         893.42       904.89      916.35         927.82         S 1,522.00        
M 885.56         899.93           911.40         922.87         932.80         939.93         947.06       954.18      961.31         968.44         M
0 1,523.00       S 818.98         834.66           847.43         859.49         870.96         882.43         893.90       905.37      916.83         928.30         S 1,523.00        
M 886.04         900.42           911.88         923.35         933.35         940.49         947.62       954.74      961.87         969.00         M
0 1,524.00       S 819.44         835.12           847.89         859.98         871.44         882.91         894.38       905.85      917.32         928.79         S 1,524.00        
M 886.52         900.90           912.36         923.83         933.91         941.04         948.17       955.30      962.42         969.55         M
0 1,525.00       S 819.91         835.59           848.36         860.46         871.93         883.40         894.86       906.34      917.81         929.28         S 1,525.00        
M 887.01         901.38           912.85         924.32         934.47         941.61         948.73       955.86      962.99         970.11         M
0 1,526.00       S 820.37         836.05           848.82         860.94         872.41         883.89         895.35       906.82      918.29         929.76         S 1,526.00        
M 887.50         901.86           913.34         924.81         935.02         942.16         949.29       956.41      963.54         970.67         M
0 1,527.00       S 820.83         836.51           849.28         861.43         872.90         884.37         895.83       907.30      918.77         930.24         S 1,527.00        
M 887.98         902.35           913.82         925.29         935.58         942.71         949.84       956.97      964.10         971.22         M
0 1,528.00       S 821.30         836.98           849.74         861.92         873.38         884.86         896.32       907.79      919.26         930.74         S 1,528.00        
M 888.46         902.84           914.30         925.78         936.14         943.28         950.40       957.53      964.66         971.78         M
0 1,529.00       S 821.76         837.44           850.21         862.40         873.86         885.34         896.81       908.28      919.74         931.22         S 1,529.00        
M 888.94         903.32           914.78         926.26         936.70         943.83         950.96       958.08      965.22         972.34         M
0 1,530.00       S 822.22         837.90           850.66         862.88         874.35         885.82         897.29       908.76      920.22         931.70         S 1,530.00        
M 889.43         903.80           915.27         926.74         937.26         944.38         951.51       958.64      965.77         972.90         M
0 1,531.00       S 822.69         838.37           851.14         863.38         874.84         886.31         897.78       909.25      920.71         932.18         S 1,531.00        
M 889.92         904.30           915.76         927.23         937.82         944.95         952.07       959.20      966.34         973.46         M
0 1,532.00       S 823.15         838.82           851.59         863.86         875.32         886.79         898.26       909.73      921.20         932.67         S 1,532.00        
M 890.40         904.78           916.24         927.71         938.37         945.50         952.63       959.76      966.89         974.02         M
0 1,533.00       S 823.62         839.30           852.06         864.34         875.81         887.28         898.75       910.22      921.69         933.16         S 1,533.00        
M 890.90         905.26           916.73         928.21         938.94         946.06         953.19       960.32      967.46         974.58         M
0 1,534.00       S 824.08         839.75           852.53         864.82         876.30         887.77         899.23       910.70      922.17         933.64         S 1,534.00        
M 891.38         905.75           917.22         928.69         939.49         946.62         953.75       960.87      968.01         975.14         M
0 1,535.00       S 824.54         840.22           852.98         865.31         876.78         888.25         899.71       911.18      922.65         934.13         S 1,535.00        
M 891.86         906.23           917.70         929.17         940.05         947.18         954.30       961.43      968.56         975.69         M
0 1,536.00       S 825.01         840.68           853.46         865.80         877.26         888.74         900.20       911.68      923.14         934.62         S 1,536.00        
M 892.34         906.72           918.18         929.66         940.61         947.74         954.86       961.99      969.13         976.25         M
0 1,537.00       S 825.46         841.14           853.91         866.28         877.74         889.22         900.69       912.16      923.62         935.10         S 1,537.00        
M 892.83         907.20           918.67         930.14         941.16         948.30         955.42       962.54      969.68         976.81         M
0 1,538.00       S 825.93         841.61           854.38         866.76         878.23         889.70         901.17       912.64      924.10         935.58         S 1,538.00        
M 893.31         907.69           919.15         930.62         941.72         948.85         955.98       963.10      970.23         977.36         M
0 1,539.00       S 826.39         842.07           854.84         867.26         878.72         890.19         901.66       913.13      924.60         936.07         S 1,539.00        
M 893.80         908.18           919.64         931.11         942.28         949.42         956.54       963.66      970.80         977.92         M
0 1,540.00       S 826.86         842.54           855.30         867.74         879.20         890.67         902.14       913.62      925.08         936.55         S 1,540.00        
M 894.28         908.66           920.12         931.59         942.83         949.97         957.10       964.22      971.35         978.48         M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,541.00       S 827.31         842.99           855.76         868.22         879.68         891.16         902.62       914.10      925.56         937.03         S 1,541.00        
M 894.77         909.14           920.61         932.08         943.39         950.52         957.65       964.78      971.90         979.03         M
0 1,542.00       S 827.78         843.46           856.23         868.70         880.18         891.65         903.11       914.58      926.05         937.52         S 1,542.00        
M 895.26         909.63           921.10         932.57         943.95         951.09         958.21       965.34      972.47         979.60         M
0 1,543.00       S 828.25         843.92           856.69         869.19         880.66         892.13         903.59       915.06      926.54         938.01         S 1,543.00        
M 895.74         910.11           921.58         933.05         944.51         951.64         958.77       965.90      973.02         980.15         M
0 1,544.00       S 828.70         844.38           857.15         869.67         881.14         892.61         904.08       915.55      927.02         938.49         S 1,544.00        
M 896.22         910.59           922.06         933.53         945.00         952.19         959.32       966.45      973.58         980.70         M
0 1,545.00       S 829.18         844.85           857.62         870.16         881.62         893.10         904.57       916.04      927.50         938.98         S 1,545.00        
M 896.71         911.08           922.55         934.02         945.49         952.76         959.89       967.01      974.14         981.27         M
0 1,546.00       S 829.63         845.31           858.08         870.65         882.11         893.58         905.05       916.52      927.98         939.46         S 1,546.00        
M 897.19         911.57           923.03         934.50         945.97         953.31         960.44       967.57      974.70         981.82         M
0 1,547.00       S 830.10         845.77           858.54         871.13         882.59         894.06         905.53       917.00      928.47         939.94         S 1,547.00        
M 897.67         912.05           923.51         934.98         946.45         953.87         960.99       968.12      975.26         982.38         M
0 1,548.00       S 830.56         846.24           859.01         871.62         883.08         894.55         906.02       917.50      928.96         940.43         S 1,548.00        
M 898.17         912.54           924.00         935.48         946.94         954.43         961.56       968.68      975.82         982.94         M
0 1,549.00       S 831.02         846.70           859.47         872.10         883.57         895.04         906.50       917.98      929.44         940.91         S 1,549.00        
M 898.65         913.02           924.49         935.96         947.42         954.98         962.11       969.24      976.37         983.50         M
0 1,550.00       S 831.48         847.16           859.93         872.58         884.05         895.52         906.98       918.46      929.92         941.40         S 1,550.00        
M 899.13         913.50           924.97         936.44         947.90         955.54         962.66       969.79      976.93         984.05         M
0 1,551.00       S 831.95         847.62           860.40         873.07         884.54         896.01         907.47       918.94      930.42         941.89         S 1,551.00        
M 899.62         913.99           925.46         936.93         948.40         956.10         963.23       970.36      977.49         984.62         M
0 1,552.00       S 832.41         848.09           860.86         873.55         885.02         896.49         907.96       919.43      930.90         942.37         S 1,552.00        
M 900.10         914.47           925.94         937.42         948.88         956.66         963.78       970.91      978.04         985.17         M
0 1,553.00       S 832.88         848.56           861.33         874.04         885.51         896.98         908.45       919.92      931.38         942.86         S 1,553.00        
M 900.59         914.97           926.43         937.90         949.37         957.22         964.35       971.47      978.61         985.74         M
0 1,554.00       S 833.34         849.02           861.78         874.53         885.99         897.46         908.93       920.40      931.86         943.34         S 1,554.00        
M 901.07         915.45           926.91         938.38         949.85         957.78         964.90       972.03      979.16         986.29         M
0 1,555.00       S 833.80         849.48           862.25         875.01         886.47         897.94         909.41       920.89      932.35         943.82         S 1,555.00        
M 901.55         915.93           927.39         938.86         950.34         958.34         965.46       972.58      979.72         986.84         M
0 1,556.00       S 834.26         849.94           862.71         875.48         886.96         898.44         909.90       921.38      932.84         944.31         S 1,556.00        
M 902.05         916.42           927.89         939.36         950.82         958.90         966.02       973.14      980.28         987.41         M
0 1,557.00       S 834.73         850.41           863.18         875.94         887.45         898.92         910.38       921.86      933.32         944.79         S 1,557.00        
M 902.53         916.90           928.37         939.84         951.30         959.45         966.58       973.70      980.83         987.96         M
0 1,558.00       S 835.19         850.86           863.63         876.40         887.93         899.40         910.86       922.34      933.81         945.28         S 1,558.00        
M 903.01         917.38           928.85         940.32         951.78         960.01         967.13       974.26      981.39         988.51         M
0 1,559.00       S 835.66         851.34           864.10         876.87         888.42         899.89         911.36       922.83      934.30         945.77         S 1,559.00        
M 903.50         917.87           929.34         940.81         952.28         960.57         967.70       974.82      981.95         989.08         M
0 1,560.00       S 836.12         851.79           864.56         877.34         888.90         900.38         911.84       923.31      934.78         946.25         S 1,560.00        
M 903.98         918.35           929.82         941.30         952.76         961.12         968.25       975.38      982.50         989.63         M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,561.00       S 836.58         852.26           865.02         877.79         889.38         900.86         912.32       923.79      935.26         946.73         S 1,561.00        
M 904.46         918.84           930.30         941.78         953.24         961.68         968.80       975.93      983.06         990.19         M
0 1,562.00       S 837.05         852.72           865.49         878.26         889.87         901.34         912.81       924.28      935.75         947.22         S 1,562.00        
M 904.95         919.33           930.79         942.26         953.73         962.24         969.37       976.50      983.62         990.75         M
0 1,563.00       S 837.50         853.18           865.95         878.72         890.35         901.82         913.30       924.77      936.23         947.70         S 1,563.00        
M 905.43         919.81           931.27         942.75         954.22         962.79         969.92       977.05      984.18         991.30         M
0 1,564.00       S 837.97         853.64           866.42         879.18         890.84         902.31         913.78       925.25      936.71         948.18         S 1,564.00        
M 905.92         920.29           931.76         943.23         954.70         963.35         970.48       977.60      984.74         991.86         M
0 1,565.00       S 838.43         854.11           866.88         879.65         891.33         902.80         914.26       925.74      937.20         948.68         S 1,565.00        
M 906.41         920.78           932.25         943.72         955.18         963.91         971.04       978.17      985.30         992.42         M
0 1,566.00       S 838.90         854.57           867.34         880.11         891.81         903.28         914.74       926.22      937.69         949.16         S 1,566.00        
M 906.89         921.26           932.73         944.20         955.67         964.47         971.59       978.72      985.86         992.98         M
0 1,567.00       S 839.35         855.03           867.80         880.57         892.29         903.76         915.23       926.70      938.17         949.64         S 1,567.00        
M 907.38         921.74           933.21         944.69         956.15         965.02         972.15       979.27      986.41         993.54         M
0 1,568.00       S 839.82         855.50           868.27         881.04         892.78         904.26         915.72       927.19      938.66         950.13         S 1,568.00        
M 907.86         922.24           933.70         945.18         956.64         965.58         972.71       979.84      986.97         994.10         M
0 1,569.00       S 840.28         855.96           868.73         881.50         893.26         904.74         916.20       927.67      939.14         950.62         S 1,569.00        
M 908.34         922.72           934.18         945.66         957.12         966.14         973.26       980.39      987.53         994.65         M
0 1,570.00       S 840.74         856.42           869.19         881.96         893.74         905.22         916.68       928.16      939.62         951.10         S 1,570.00        
M 908.82         923.20           934.66         946.14         957.61         966.70         973.82       980.94      988.08         995.21         M
0 1,571.00       S 841.22         856.89           869.66         882.42         894.23         905.70         917.18       928.65      940.11         951.58         S 1,571.00        
M 909.32         923.69           935.16         946.63         958.10         967.26         974.38       981.51      988.64         995.77         M
0 1,572.00       S 841.67         857.35           870.12         882.89         894.72         906.19         917.66       929.13      940.59         952.06         S 1,572.00        
M 909.80         924.18           935.64         947.11         958.58         967.82         974.94       982.06      989.20         996.33         M
0 1,573.00       S 842.14         857.82           870.58         883.35         895.21         906.68         918.14       929.62      941.09         952.56         S 1,573.00        
M 910.29         924.66           936.13         947.60         959.06         968.38         975.50       982.63      989.76         996.89         M
0 1,574.00       S 842.60         858.28           871.05         883.82         895.69         907.16         918.62       930.10      941.57         953.04         S 1,574.00        
M 910.77         925.14           936.61         948.08         959.55         968.94         976.06       983.18      990.32         997.44         M
0 1,575.00       S 843.06         858.74           871.50         884.28         896.17         907.65         919.11       930.58      942.05         953.52         S 1,575.00        
M 911.26         925.62           937.10         948.57         960.03         969.49         976.62       983.74      990.87         998.00         M
0 1,576.00       S 843.53         859.21           871.98         884.74         896.66         908.14         919.60       931.07      942.54         954.01         S 1,576.00        
M 911.74         926.12           937.58         949.06         960.52         970.05         977.18       984.30      991.43         998.56         M
0 1,577.00       S 843.99         859.66           872.43         885.21         897.14         908.62         920.08       931.55      943.02         954.50         S 1,577.00        
M 912.22         926.60           938.06         949.54         961.00         970.61         977.73       984.86      991.99         999.11         M
0 1,578.00       S 844.45         860.13           872.90         885.66         897.62         909.10         920.57       932.04      943.50         954.98         S 1,578.00        
M 912.70         927.08           938.54         950.02         961.49         971.16         978.29       985.41      992.54         999.67         M
0 1,579.00       S 844.92         860.59           873.37         886.14         898.11         909.59         921.06       932.53      943.99         955.46         S 1,579.00        
M 913.20         927.57           939.04         950.51         961.98         971.72         978.85       985.98      993.10         1,000.23      M
0 1,580.00       S 845.38         861.06           873.82         886.59         898.60         910.07         921.54       933.01      944.47         955.94         S 1,580.00        
M 913.68         928.06           939.52         950.99         962.46         972.28         979.40       986.53      993.66         1,000.78      M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,581.00       S 845.84         861.51           874.29         887.06         899.08         910.55         922.02       933.49      944.96         956.43         S 1,581.00        
M 914.16         928.54           940.00         951.47         962.94         972.83         979.96       987.09      994.22         1,001.34      M
0 1,582.00       S 846.30         861.98           874.75         887.52         899.57         911.04         922.51       933.98      945.45         956.92         S 1,582.00        
M 914.66         929.02           940.49         951.97         963.43         973.39         980.52       987.65      994.78         1,001.90      M
0 1,583.00       S 846.77         862.45           875.22         887.98         900.06         911.53         922.99       934.46      945.93         957.40         S 1,583.00        
M 915.14         929.51           940.98         952.45         963.91         973.95         981.08       988.20      995.34         1,002.46      M
0 1,584.00       S 847.22         862.90           875.67         888.44         900.54         912.01         923.47       934.94      946.41         957.89         S 1,584.00        
M 915.62         929.99           941.46         952.93         964.39         974.50         981.63       988.76      995.89         1,003.02      M
0 1,585.00       S 847.70         863.38           876.14         888.91         901.02         912.50         923.96       935.44      946.90         958.38         S 1,585.00        
M 916.10         930.48           941.94         953.42         964.89         975.07         982.19       989.32      996.46         1,003.58      M
0 1,586.00       S 848.16         863.83           876.60         889.37         901.50         912.98         924.45       935.92      947.38         958.86         S 1,586.00        
M 916.59         930.96           942.43         953.90         965.37         975.62         982.75       989.87      997.01         1,004.14      M
0 1,587.00       S 848.62         864.30           877.06         889.83         901.99         913.46         924.93       936.40      947.86         959.34         S 1,587.00        
M 917.07         931.45           942.91         954.38         965.85         976.18         983.30       990.43      997.56         1,004.69      M
0 1,588.00       S 849.09         864.76           877.53         890.30         902.48         913.95         925.42       936.89      948.35         959.83         S 1,588.00        
M 917.56         931.94           943.40         954.87         966.34         976.74         983.86       990.99      998.13         1,005.25      M
0 1,589.00       S 849.54         865.22           877.99         890.76         902.96         914.43         925.90       937.38      948.84         960.31         S 1,589.00        
M 918.04         932.42           943.88         955.35         966.82         977.30         984.42       991.54      998.68         1,005.81      M
0 1,590.00       S 850.01         865.68           878.45         891.22         903.44         914.92         926.38       937.86      949.32         960.79         S 1,590.00        
M 918.53         932.90           944.37         955.84         967.30         977.85         984.98       992.10      999.23         1,006.36      M
0 1,591.00       S 850.47         866.15           878.92         891.69         903.94         915.41         926.87       938.34      949.81         961.28         S 1,591.00        
M 919.02         933.39           944.86         956.33         967.79         978.42         985.54       992.66      999.80         1,006.93      M
0 1,592.00       S 850.94         866.61           879.38         892.15         904.42         915.89         927.35       938.82      950.30         961.77         S 1,592.00        
M 919.50         933.87           945.34         956.81         968.27         978.97         986.10       993.22      1,000.35      1,007.48      M
0 1,593.00       S 851.40         867.08           879.85         892.62         904.90         916.38         927.85       939.32      950.78         962.26         S 1,593.00        
M 919.98         934.36           945.82         957.30         968.77         979.53         986.66       993.78      1,000.92      1,008.04      M
0 1,594.00       S 851.86         867.54           880.31         893.08         905.38         916.86         928.33       939.80      951.26         962.74         S 1,594.00        
M 920.47         934.84           946.31         957.78         969.25         980.09         987.22       994.34      1,001.47      1,008.60      M
0 1,595.00       S 852.32         868.00           880.77         893.54         905.87         917.34         928.81       940.28      951.74         963.22         S 1,595.00        
M 920.95         935.33           946.79         958.26         969.73         980.64         987.77       994.90      1,002.02      1,009.15      M
0 1,596.00       S 852.79         868.47           881.24         894.01         906.36         917.83         929.30       940.77      952.24         963.71         S 1,596.00        
M 921.44         935.82           947.28         958.75         970.22         981.21         988.33       995.46      1,002.59      1,009.71      M
0 1,597.00       S 853.25         868.93           881.70         894.46         906.84         918.31         929.78       941.26      952.72         964.19         S 1,597.00        
M 921.92         936.30           947.76         959.24         970.70         981.76         988.89       996.01      1,003.14      1,010.27      M
0 1,598.00       S 853.71         869.39           882.16         894.93         907.33         918.80         930.26       941.74      953.20         964.67         S 1,598.00        
M 922.41         936.78           948.25         959.72         971.18         982.31         989.44       996.57      1,003.70      1,010.82      M
0 1,599.00       S 854.18         869.86           882.62         895.39         907.82         919.29         930.75       942.22      953.69         965.17         S 1,599.00        
M 922.90         937.27           948.74         960.21         971.67         982.88         990.00       997.13      1,004.26      1,011.38      M
0 1,600.00       S 854.64         870.32           883.09         895.86         908.30         919.77         931.23       942.70      954.18         965.65         S 1,600.00        
M 923.38         937.75           949.22         960.69         972.16         983.43         990.56       997.68      1,004.82      1,011.94      M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,601.00       S 855.10         870.78           883.54         896.31         908.78         920.25         931.72       943.19      954.66         966.13         S 1,601.00        
M 923.86         938.23           949.70         961.18         972.64         983.98         991.11       998.24      1,005.37      1,012.50      M
0 1,602.00       S 855.57         871.25           884.02         896.78         909.27         920.74         932.21       943.68      955.14         966.62         S 1,602.00        
M 924.35         938.73           950.19         961.66         973.13         984.55         991.68       998.80      1,005.94      1,013.06      M
0 1,603.00       S 856.03         871.70           884.47         897.25         909.75         921.22         932.69       944.16      955.62         967.10         S 1,603.00        
M 924.83         939.21           950.67         962.14         973.61         985.08         992.23       999.36      1,006.49      1,013.62      M
0 1,604.00       S 856.49         872.17           884.94         897.70         910.23         921.70         933.17       944.65      956.11         967.58         S 1,604.00        
M 925.31         939.69           951.15         962.62         974.10         985.57         992.78       999.91      1,007.05      1,014.17      M
0 1,605.00       S 856.96         872.63           885.40         898.18         910.72         922.19         933.66       945.14      956.60         968.07         S 1,605.00        
M 925.81         940.18           951.65         963.12         974.58         986.06         993.35       1,000.47   1,007.61      1,014.74      M
0 1,606.00       S 857.42         873.10           885.86         898.63         911.21         922.68         934.14       945.62      957.08         968.55         S 1,606.00        
M 926.29         940.66           952.13         963.60         975.06         986.54         993.90       1,001.03   1,008.16      1,015.29      M
0 1,607.00       S 857.88         873.55           886.33         899.10         911.69         923.16         934.62       946.10      957.57         969.04         S 1,607.00        
M 926.77         941.14           952.61         964.08         975.54         987.02         994.46       1,001.58   1,008.72      1,015.84      M
0 1,608.00       S 858.34         874.02           886.79         899.56         912.18         923.65         935.11       946.59      958.06         969.53         S 1,608.00        
M 927.26         941.63           953.10         964.57         976.04         987.51         995.02       1,002.14   1,009.28      1,016.41      M
0 1,609.00       S 858.81         874.48           887.26         900.02         912.66         924.14         935.60       947.07      958.54         970.01         S 1,609.00        
M 927.74         942.11           953.58         965.06         976.52         987.99         995.58       1,002.70   1,009.83      1,016.96      M
0 1,610.00       S 859.26         874.94           887.71         900.48         913.14         924.62         936.08       947.55      959.02         970.49         S 1,610.00        
M 928.22         942.60           954.06         965.54         977.00         988.47         996.13       1,003.26   1,010.39      1,017.52      M
0 1,611.00       S 859.74         875.42           888.18         900.95         913.63         925.10         936.57       948.04      959.51         970.98         S 1,611.00        
M 928.71         943.09           954.55         966.02         977.49         988.97         996.70       1,003.82   1,010.95      1,018.08      M
0 1,612.00       S 860.19         875.87           888.64         901.41         914.11         925.58         937.06       948.53      959.99         971.46         S 1,612.00        
M 929.19         943.57           955.03         966.50         977.98         989.45         997.25       1,004.38   1,011.51      1,018.63      M
0 1,613.00       S 860.66         876.34           889.11         901.88         914.61         926.08         937.54       949.02      960.48         971.95         S 1,613.00        
M 929.69         944.06           955.53         967.00         978.46         989.94         997.82       1,004.94   1,012.07      1,019.20      M
0 1,614.00       S 861.12         876.80           889.57         902.34         915.09         926.56         938.02       949.50      960.96         972.43         S 1,614.00        
M 930.17         944.54           956.01         967.48         978.94         990.42         998.37       1,005.50   1,012.62      1,019.75      M
0 1,615.00       S 861.58         877.26           890.03         902.80         915.57         927.04         938.50       949.98      961.45         972.92         S 1,615.00        
M 930.65         945.02           956.49         967.96         979.42         990.90         998.92       1,006.05   1,013.18      1,020.30      M
0 1,616.00       S 862.06         877.73           890.50         903.26         916.04         927.53         939.00       950.47      961.94         973.41         S 1,616.00        
M 931.14         945.51           956.98         968.46         979.92         991.39         999.49       1,006.61   1,013.74      1,020.87      M
0 1,617.00       S 862.51         878.19           890.96         903.73         916.50         928.02         939.48       950.95      962.42         973.89         S 1,617.00        
M 931.62         946.00           957.46         968.94         980.40         991.87         1,000.04     1,007.17   1,014.30      1,021.42      M
0 1,618.00       S 862.98         878.65           891.42         904.19         916.97         928.50         939.96       951.43      962.90         974.38         S 1,618.00        
M 932.10         946.48           957.94         969.42         980.88         992.35         1,000.59     1,007.72   1,014.86      1,021.98      M
0 1,619.00       S 863.44         879.12           891.89         904.66         917.43         928.98         940.45       951.93      963.39         974.86         S 1,619.00        
M 932.59         946.97           958.43         969.90         981.38         992.85         1,001.16     1,008.28   1,015.42      1,022.54      M
0 1,620.00       S 863.90         879.58           892.34         905.12         917.90         929.46         940.94       952.41      963.87         975.34         S 1,620.00        
M 933.08         947.45           958.92         970.39         981.86         993.33         1,001.71     1,008.84   1,015.97      1,023.10      M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,621.00       S 864.36         880.04           892.81         905.58         918.35         929.95         941.42       952.89      964.35         975.82         S 1,621.00        
M 933.56         947.94           959.40         970.87         982.34         993.81         1,002.26     1,009.39   1,016.53      1,023.66      M
0 1,622.00       S 864.83         880.50           893.28         906.05         918.82         930.44         941.90       953.38      964.85         976.32         S 1,622.00        
M 934.05         948.42           959.89         971.36         982.82         994.30         1,002.83     1,009.96   1,017.09      1,024.22      M
0 1,623.00       S 865.29         880.97           893.74         906.50         919.28         930.92         942.38       953.86      965.33         976.80         S 1,623.00        
M 934.53         948.90           960.37         971.84         983.31         994.78         1,003.38     1,010.51   1,017.65      1,024.77      M
0 1,624.00       S 865.75         881.42           894.20         906.97         919.74         931.41         942.87       954.34      965.81         977.28         S 1,624.00        
M 935.02         949.38           960.86         972.33         983.79         995.26         1,003.94     1,011.06   1,018.20      1,025.33      M
0 1,625.00       S 866.22         881.90           894.66         907.43         920.21         931.90         943.36       954.83      966.30         977.77         S 1,625.00        
M 935.50         949.88           961.34         972.82         984.28         995.75         1,004.50     1,011.63   1,018.76      1,025.89      M
0 1,626.00       S 866.68         882.36           895.13         907.90         920.67         932.38         943.84       955.31      966.78         978.26         S 1,626.00        
M 935.98         950.36           961.82         973.30         984.76         996.24         1,005.06     1,012.18   1,019.32      1,026.44      M
0 1,627.00       S 867.14         882.82           895.58         908.35         921.13         932.86         944.33       955.80      967.26         978.74         S 1,627.00        
M 936.46         950.84           962.30         973.78         985.25         996.72         1,005.62     1,012.74   1,019.87      1,027.00      M
0 1,628.00       S 867.61         883.29           896.06         908.82         921.60         933.35         944.82       956.29      967.75         979.22         S 1,628.00        
M 936.96         951.33           962.80         974.27         985.74         997.21         1,006.18     1,013.30   1,020.43      1,027.56      M
0 1,629.00       S 868.07         883.74           896.51         909.28         922.06         933.83         945.30       956.77      968.23         979.70         S 1,629.00        
M 937.44         951.82           963.28         974.75         986.22         997.69         1,006.73     1,013.86   1,020.99      1,028.11      M
0 1,630.00       S 868.53         884.21           896.98         909.74         922.52         934.31         945.78       957.25      968.72         980.19         S 1,630.00        
M 937.92         952.30           963.76         975.23         986.70         998.18         1,007.29     1,014.41   1,021.54      1,028.67      M
0 1,631.00       S 869.00         884.67           897.44         910.21         922.98         934.80         946.27       957.74      969.21         980.68         S 1,631.00        
M 938.42         952.78           964.25         975.73         987.19         998.66         1,007.85     1,014.98   1,022.10      1,029.23      M
0 1,632.00       S 869.46         885.14           897.90         910.67         923.45         935.29         946.75       958.22      969.69         981.16         S 1,632.00        
M 938.90         953.26           964.74         976.21         987.67         999.14         1,008.41     1,015.53   1,022.66      1,029.79      M
0 1,633.00       S 869.93         885.60           898.37         911.14         923.92         935.78         947.24       958.71      970.18         981.66         S 1,633.00        
M 939.38         953.76           965.22         976.70         988.16         999.63         1,008.97     1,016.10   1,023.22      1,030.35      M
0 1,634.00       S 870.38         886.06           898.83         911.60         924.38         936.26         947.72       959.19      970.66         982.14         S 1,634.00        
M 939.86         954.24           965.70         977.18         988.65         1,000.12      1,009.52     1,016.65   1,023.78      1,030.90      M
0 1,635.00       S 870.85         886.52           899.29         912.06         924.84         936.74         948.21       959.68      971.14         982.62         S 1,635.00        
M 940.35         954.72           966.18         977.66         989.13         1,000.60      1,010.08     1,017.20   1,024.34      1,031.46      M
0 1,636.00       S 871.31         886.99           899.76         912.53         925.30         937.23         948.70       960.17      971.63         983.10         S 1,636.00        
M 940.84         955.22           966.68         978.15         989.62         1,001.09      1,010.64     1,017.77   1,024.90      1,032.02      M
0 1,637.00       S 871.78         887.45           900.22         912.99         925.77         937.71         949.18       960.65      972.11         983.59         S 1,637.00        
M 941.32         955.70           967.16         978.63         990.10         1,001.57      1,011.19     1,018.32   1,025.46      1,032.58      M
0 1,638.00       S 872.23         887.91           900.68         913.45         926.22         938.19         949.66       961.14      972.60         984.07         S 1,638.00        
M 941.80         956.18           967.64         979.11         990.58         1,002.06      1,011.75     1,018.87   1,026.01      1,033.14      M
0 1,639.00       S 872.70         888.38           901.15         913.92         926.70         938.69         950.15       961.62      973.09         984.56         S 1,639.00        
M 942.30         956.66           968.14         979.61         991.07         1,002.54      1,012.31     1,019.44   1,026.57      1,033.70      M
0 1,640.00       S 873.16         888.84           901.61         914.38         927.15         939.17         950.63       962.10      973.57         985.04         S 1,640.00        
M 942.78         957.15           968.62         980.09         991.55         1,003.02      1,012.86     1,019.99   1,027.13      1,034.26      M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,641.00       S 873.62         889.30           902.07         914.84         927.62         939.65         951.11       962.58      974.06         985.53         S 1,641.00        
M 943.26         957.63           969.10         980.57         992.03         1,003.50      1,013.42     1,020.55   1,027.68      1,034.81      M
0 1,642.00       S 874.09         889.77           902.54         915.30         928.08         940.14         951.60       963.08      974.54         986.02         S 1,642.00        
M 943.74         958.12           969.58         981.06         992.53         1,004.00      1,013.98     1,021.11   1,028.25      1,035.37      M
0 1,643.00       S 874.55         890.23           903.00         915.77         928.54         940.62         952.09       963.56      975.02         986.50         S 1,643.00        
M 944.23         958.60           970.07         981.54         993.01         1,004.48      1,014.54     1,021.66   1,028.80      1,035.93      M
0 1,644.00       S 875.02         890.69           903.46         916.22         929.00         941.10         952.57       964.04      975.50         986.98         S 1,644.00        
M 944.71         959.09           970.55         982.02         993.49         1,004.96      1,015.10     1,022.22   1,029.35      1,036.48      M
0 1,645.00       S 875.48         891.16           903.93         916.70         929.47         941.59         953.06       964.53      976.00         987.47         S 1,645.00        
M 945.20         959.58           971.04         982.51         993.98         1,005.46      1,015.66     1,022.78   1,029.92      1,037.04      M
0 1,646.00       S 875.94         891.62           904.38         917.15         929.94         942.07         953.54       965.02      976.48         987.95         S 1,646.00        
M 945.68         960.06           971.52         983.00         994.46         1,005.94      1,016.22     1,023.34   1,030.47      1,037.60      M
0 1,647.00       S 876.40         892.08           904.85         917.62         930.39         942.56         954.02       965.50      976.96         988.43         S 1,647.00        
M 946.17         960.54           972.01         983.48         994.94         1,006.42      1,016.77     1,023.90   1,031.02      1,038.15      M
0 1,648.00       S 876.87         892.54           905.31         918.09         930.86         943.05         954.51       965.98      977.45         988.93         S 1,648.00        
M 946.66         961.03           972.50         983.97         995.43         1,006.90      1,017.33     1,024.46   1,031.59      1,038.71      M
0 1,649.00       S 877.33         893.01           905.78         918.54         931.32         943.53         954.99       966.46      977.94         989.41         S 1,649.00        
M 947.14         961.51           972.98         984.45         995.92         1,007.39      1,017.89     1,025.01   1,032.14      1,039.27      M
0 1,650.00       S 877.79         893.46           906.23         919.01         931.78         944.01         955.48       966.95      978.42         989.89         S 1,650.00        
M 947.62         961.99           973.46         984.94         996.40         1,007.87      1,018.44     1,025.57   1,032.70      1,039.82      M
0 1,651.00       S 878.26         893.94           906.70         919.47         932.25         944.50         955.97       967.44      978.90         990.38         S 1,651.00        
M 948.11         962.49           973.95         985.42         996.89         1,008.36      1,019.00     1,026.13   1,033.26      1,040.39      M
0 1,652.00       S 878.72         894.39           907.17         919.94         932.71         944.98         956.45       967.92      979.38         990.86         S 1,652.00        
M 948.59         962.97           974.43         985.90         997.37         1,008.84      1,019.56     1,026.69   1,033.82      1,040.94      M
0 1,653.00       S 879.18         894.86           907.63         920.40         933.18         945.47         956.94       968.42      979.88         991.35         S 1,653.00        
M 949.08         963.46           974.92         986.39         997.86         1,009.34      1,020.12     1,027.25   1,034.38      1,041.50      M
0 1,654.00       S 879.65         895.33           908.10         920.86         933.64         945.95         957.42       968.90      980.36         991.83         S 1,654.00        
M 949.57         963.94           975.41         986.88         998.34         1,009.82      1,020.68     1,027.80   1,034.94      1,042.06      M
0 1,655.00       S 880.10         895.78           908.55         921.32         934.10         946.44         957.90       969.38      980.84         992.31         S 1,655.00        
M 950.05         964.42           975.89         987.36         998.82         1,010.30      1,021.23     1,028.36   1,035.49      1,042.62      M
0 1,656.00       S 880.58         896.26           909.02         921.79         934.57         946.93         958.39       969.86      981.34         992.81         S 1,656.00        
M 950.54         964.91           976.38         987.85         999.31         1,010.78      1,021.79     1,028.92   1,036.06      1,043.18      M
0 1,657.00       S 881.03         896.71           909.48         922.25         935.02         947.41         958.87       970.35      981.82         993.29         S 1,657.00        
M 951.02         965.39           976.86         988.33         999.80         1,011.27      1,022.35     1,029.47   1,036.61      1,043.74      M
0 1,658.00       S 881.50         897.18           909.94         922.71         935.49         947.90         959.36       970.83      982.30         993.77         S 1,658.00        
M 951.50         965.87           977.34         988.82         1,000.28      1,011.75      1,022.90     1,030.03   1,037.16      1,044.29      M
0 1,659.00       S 881.97         897.64           910.41         923.18         935.95         948.38         959.85       971.32      982.78         994.26         S 1,659.00        
M 951.99         966.37           977.83         989.30         1,000.77      1,012.24      1,023.46     1,030.59   1,037.73      1,044.85      M
0 1,660.00       S 882.42         898.10           910.87         923.64         936.42         948.86         960.33       971.80      983.27         994.74         S 1,660.00        
M 952.47         966.85           978.31         989.78         1,001.25      1,012.73      1,024.02     1,031.15   1,038.28      1,045.41      M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,661.00       S 882.89         898.56           911.33         924.10         936.88         949.34         960.82       972.29      983.75         995.22         S 1,661.00        
M 952.95         967.33           978.79         990.26         1,001.74      1,013.21      1,024.58     1,031.70   1,038.84      1,045.96      M
0 1,662.00       S 883.35         899.03           911.80         924.57         937.34         949.84         961.30       972.78      984.24         995.71         S 1,662.00        
M 953.45         967.82           979.29         990.76         1,002.22      1,013.70      1,025.14     1,032.26   1,039.40      1,046.53      M
0 1,663.00       S 883.82         899.49           912.26         925.03         937.81         950.32         961.78       973.26      984.72         996.19         S 1,663.00        
M 953.93         968.30           979.77         991.24         1,002.70      1,014.18      1,025.65     1,032.82   1,039.95      1,047.08      M
0 1,664.00       S 884.27         899.95           912.72         925.49         938.26         950.80         962.26       973.74      985.21         996.68         S 1,664.00        
M 954.41         968.78           980.25         991.72         1,003.18      1,014.66      1,026.13     1,033.38   1,040.51      1,047.63      M
0 1,665.00       S 884.74         900.42           913.19         925.96         938.74         951.29         962.76       974.23      985.70         997.17         S 1,665.00        
M 954.90         969.27           980.74         992.22         1,003.68      1,015.15      1,026.62     1,033.94   1,041.07      1,048.20      M
0 1,666.00       S 885.20         900.88           913.65         926.42         939.19         951.78         963.24       974.71      986.18         997.65         S 1,666.00        
M 955.38         969.76           981.22         992.70         1,004.16      1,015.63      1,027.10     1,034.50   1,041.62      1,048.75      M
0 1,667.00       S 885.66         901.34           914.11         926.88         939.66         952.26         963.72       975.19      986.66         998.14         S 1,667.00        
M 955.86         970.24           981.70         993.18         1,004.64      1,016.11      1,027.58     1,035.05   1,042.18      1,049.30      M
0 1,668.00       S 886.13         901.81           914.58         927.34         940.12         952.74         964.21       975.68      987.15         998.62         S 1,668.00        
M 956.35         970.73           982.19         993.66         1,005.14      1,016.61      1,028.07     1,035.61   1,042.74      1,049.87      M
0 1,669.00       S 886.59         902.27           915.04         927.81         940.58         953.22         964.70       976.17      987.63         999.10         S 1,669.00        
M 956.84         971.21           982.67         994.15         1,005.62      1,017.09      1,028.55     1,036.17   1,043.30      1,050.42      M
0 1,670.00       S 887.05         902.73           915.50         928.26         941.04         953.71         965.18       976.65      988.11         999.58         S 1,670.00        
M 957.32         971.70           983.16         994.63         1,006.10      1,017.57      1,029.03     1,036.72   1,043.86      1,050.98      M
0 1,671.00       S 887.52         903.20           915.97         928.74         941.51         954.20         965.66       977.14      988.60         1,000.08      S 1,671.00        
M 957.81         972.18           983.65         995.12         1,006.58      1,018.06      1,029.53     1,037.29   1,044.42      1,051.54      M
0 1,672.00       S 887.98         903.66           916.42         929.19         941.97         954.68         966.14       977.62      989.09         1,000.56      S 1,672.00        
M 958.29         972.66           984.13         995.60         1,007.07      1,018.54      1,030.01     1,037.84   1,044.98      1,052.10      M
0 1,673.00       S 888.45         904.13           916.90         929.66         942.44         955.18         966.64       978.11      989.58         1,001.05      S 1,673.00        
M 958.78         973.15           984.62         996.10         1,007.56      1,019.03      1,030.50     1,038.40   1,045.54      1,052.66      M
0 1,674.00       S 888.91         904.58           917.35         930.12         942.90         955.66         967.12       978.59      990.06         1,001.53      S 1,674.00        
M 959.26         973.64           985.10         996.58         1,008.04      1,019.51      1,030.98     1,038.96   1,046.09      1,053.22      M
0 1,675.00       S 889.37         905.05           917.82         930.58         943.36         956.13         967.60       979.07      990.54         1,002.02      S 1,675.00        
M 959.74         974.12           985.58         997.06         1,008.52      1,019.99      1,031.46     1,039.51   1,046.65      1,053.77      M
0 1,676.00       S 889.84         905.51           918.28         931.06         943.83         956.60         968.10       979.57      991.03         1,002.50      S 1,676.00        
M 960.23         974.61           986.07         997.54         1,009.02      1,020.49      1,031.95     1,040.07   1,047.21      1,054.34      M
0 1,677.00       S 890.30         905.98           918.74         931.51         944.29         957.06         968.58       980.05      991.51         1,002.98      S 1,677.00        
M 960.72         975.09           986.56         998.03         1,009.50      1,020.97      1,032.43     1,040.63   1,047.76      1,054.89      M
0 1,678.00       S 890.76         906.43           919.20         931.98         944.75         957.52         969.06       980.53      991.99         1,003.46      S 1,678.00        
M 961.20         975.58           987.04         998.51         1,009.98      1,021.45      1,032.91     1,041.18   1,048.32      1,055.44      M
0 1,679.00       S 891.22         906.90           919.67         932.44         945.22         957.98         969.54       981.02      992.49         1,003.96      S 1,679.00        
M 961.69         976.06           987.53         999.00         1,010.46      1,021.94      1,033.41     1,041.74   1,048.88      1,056.01      M
0 1,680.00       S 891.69         907.36           920.14         932.90         945.68         958.45         970.03       981.50      992.97         1,004.44      S 1,680.00        
M 962.17         976.54           988.01         999.49         1,010.95      1,022.42      1,033.89     1,042.30   1,049.43      1,056.56      M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,681.00       S 892.14         907.82           920.59         933.36         946.14         958.90         970.51       981.98      993.45         1,004.92      S 1,681.00        
M 962.66         977.02           988.50         999.97         1,011.43      1,022.90      1,034.37     1,042.86   1,049.99      1,057.12      M
0 1,682.00       S 892.62         908.29           921.06         933.83         946.61         959.38         971.00       982.47      993.94         1,005.42      S 1,682.00        
M 963.14         977.52           988.98         1,000.46      1,011.92      1,023.39      1,034.86     1,043.42   1,050.55      1,057.68      M
0 1,683.00       S 893.07         908.75           921.52         934.29         947.06         959.83         971.48       982.95      994.42         1,005.90      S 1,683.00        
M 963.62         978.00           989.46         1,000.94      1,012.41      1,023.88      1,035.34     1,043.98   1,051.11      1,058.23      M
0 1,684.00       S 893.54         909.22           921.98         934.75         947.53         960.30         971.97       983.44      994.90         1,006.38      S 1,684.00        
M 964.11         978.48           989.94         1,001.42      1,012.89      1,024.36      1,035.82     1,044.53   1,051.66      1,058.79      M
0 1,685.00       S 894.00         909.68           922.45         935.22         947.99         960.76         972.46       983.93      995.39         1,006.86      S 1,685.00        
M 964.60         978.98           990.44         1,001.91      1,013.38      1,024.85      1,036.31     1,045.10   1,052.22      1,059.35      M
0 1,686.00       S 894.46         910.14           922.91         935.68         948.46         961.22         972.94       984.41      995.87         1,007.35      S 1,686.00        
M 965.08         979.46           990.92         1,002.39      1,013.86      1,025.33      1,036.80     1,045.65   1,052.78      1,059.90      M
0 1,687.00       S 894.92         910.60           923.37         936.14         948.91         961.69         973.42       984.90      996.36         1,007.83      S 1,687.00        
M 965.56         979.94           991.40         1,002.87      1,014.34      1,025.82      1,037.28     1,046.20   1,053.34      1,060.46      M
0 1,688.00       S 895.39         911.07           923.84         936.61         949.38         962.15         973.91       985.38      996.85         1,008.32      S 1,688.00        
M 966.06         980.42           991.90         1,003.37      1,014.83      1,026.30      1,037.77     1,046.77   1,053.90      1,061.02      M
0 1,689.00       S 895.86         911.53           924.30         937.06         949.84         962.62         974.39       985.86      997.33         1,008.80      S 1,689.00        
M 966.54         980.91           992.38         1,003.85      1,015.31      1,026.78      1,038.25     1,047.32   1,054.46      1,061.58      M
0 1,690.00       S 896.31         911.99           924.76         937.53         950.30         963.07         974.87       986.34      997.82         1,009.29      S 1,690.00        
M 967.02         981.39           992.86         1,004.33      1,015.79      1,027.26      1,038.74     1,047.88   1,055.01      1,062.14      M
0 1,691.00       S 896.78         912.46           925.22         938.00         950.78         963.54         975.36       986.84      998.30         1,009.78      S 1,691.00        
M 967.50         981.88           993.34         1,004.82      1,016.29      1,027.76      1,039.22     1,048.44   1,055.58      1,062.70      M
0 1,692.00       S 897.24         912.92           925.69         938.46         951.23         964.00         975.85       987.32      998.78         1,010.26      S 1,692.00        
M 967.99         982.36           993.83         1,005.30      1,016.77      1,028.24      1,039.70     1,048.99   1,056.13      1,063.26      M
0 1,693.00       S 897.71         913.38           926.15         938.93         951.70         964.47         976.34       987.81      999.27         1,010.74      S 1,693.00        
M 968.48         982.86           994.32         1,005.79      1,017.26      1,028.73      1,040.19     1,049.56   1,056.69      1,063.82      M
0 1,694.00       S 898.17         913.85           926.62         939.38         952.16         964.93         976.82       988.29      999.76         1,011.23      S 1,694.00        
M 968.96         983.34           994.80         1,006.27      1,017.74      1,029.22      1,040.68     1,050.11   1,057.25      1,064.37      M
0 1,695.00       S 898.63         914.30           927.08         939.85         952.62         965.39         977.30       988.78      1,000.24      1,011.71      S 1,695.00        
M 969.44         983.82           995.28         1,006.75      1,018.22      1,029.70      1,041.16     1,050.66   1,057.80      1,064.93      M
0 1,696.00       S 899.10         914.78           927.54         940.31         953.09         965.86         977.79       989.26      1,000.73      1,012.20      S 1,696.00        
M 969.94         984.30           995.78         1,007.25      1,018.71      1,030.18      1,041.65     1,051.23   1,058.36      1,065.49      M
0 1,697.00       S 899.56         915.23           928.01         940.78         953.55         966.32         978.27       989.74      1,001.21      1,012.68      S 1,697.00        
M 970.42         984.79           996.26         1,007.73      1,019.19      1,030.66      1,042.14     1,051.78   1,058.92      1,066.04      M
0 1,698.00       S 900.02         915.70           928.46         941.23         954.01         966.78         978.75       990.22      1,001.70      1,013.17      S 1,698.00        
M 970.90         985.27           996.74         1,008.21      1,019.67      1,031.15      1,042.62     1,052.34   1,059.47      1,066.60      M
0 1,699.00       S 900.49         916.17           928.94         941.70         954.48         967.25         979.25       990.72      1,002.18      1,013.66      S 1,699.00        
M 971.39         985.76           997.22         1,008.70      1,020.17      1,031.64      1,043.10     1,052.90   1,060.03      1,067.16      M
0 1,700.00       S 900.94         916.62           929.39         942.16         954.94         967.70         979.73       991.20      1,002.66      1,014.14      S 1,700.00        
M 971.87         986.25           997.71         1,009.18      1,020.65      1,032.12      1,043.58     1,053.46   1,060.59      1,067.72      M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,701.00       S 901.41         917.09           929.86         942.62         955.40         968.17         980.21       991.68      1,003.14      1,014.62      S 1,701.00        
M 972.35         986.73           998.19         1,009.66      1,021.13      1,032.60      1,044.07     1,054.02   1,061.14      1,068.27      M
0 1,702.00       S 901.88         917.55           930.32         943.09         955.86         968.64         980.70       992.18      1,003.64      1,015.11      S 1,702.00        
M 972.84         987.22           998.68         1,010.15      1,021.62      1,033.10      1,044.56     1,054.58   1,061.71      1,068.83      M
0 1,703.00       S 902.34         918.02           930.78         943.55         956.33         969.10         981.18       992.66      1,004.12      1,015.59      S 1,703.00        
M 973.33         987.70           999.17         1,010.64      1,022.10      1,033.58      1,045.04     1,055.13   1,062.26      1,069.39      M
0 1,704.00       S 902.80         918.47           931.24         944.01         956.79         969.56         981.66       993.14      1,004.60      1,016.07      S 1,704.00        
M 973.81         988.18           999.65         1,011.12      1,022.58      1,034.06      1,045.52     1,055.69   1,062.82      1,069.94      M
0 1,705.00       S 903.26         918.94           931.71         944.48         957.26         970.02         982.15       993.62      1,005.09      1,016.57      S 1,705.00        
M 974.30         988.67           1,000.14      1,011.61      1,023.07      1,034.54      1,046.02     1,056.25   1,063.38      1,070.50      M
0 1,706.00       S 903.73         919.40           932.17         944.94         957.72         970.49         982.63       994.11      1,005.58      1,017.05      S 1,706.00        
M 974.78         989.15           1,000.62      1,012.09      1,023.56      1,035.03      1,046.50     1,056.80   1,063.94      1,071.06      M
0 1,707.00       S 904.18         919.86           932.63         945.40         958.18         970.94         983.12       994.59      1,006.06      1,017.53      S 1,707.00        
M 975.26         989.63           1,001.10      1,012.58      1,024.04      1,035.51      1,046.98     1,057.36   1,064.49      1,071.62      M
0 1,708.00       S 904.66         920.33           933.10         945.87         958.65         971.42         983.61       995.08      1,006.54      1,018.02      S 1,708.00        
M 975.75         990.13           1,001.59      1,013.06      1,024.53      1,036.00      1,047.46     1,057.92   1,065.06      1,072.18      M
0 1,709.00       S 905.11         920.79           933.56         946.33         959.10         971.87         984.09       995.56      1,007.03      1,018.50      S 1,709.00        
M 976.23         990.61           1,002.07      1,013.54      1,025.01      1,036.49      1,047.95     1,058.47   1,065.61      1,072.74      M
0 1,710.00       S 905.58         921.25           934.02         946.79         959.57         972.34         984.58       996.05      1,007.51      1,018.98      S 1,710.00        
M 976.71         991.09           1,002.55      1,014.02      1,025.50      1,036.97      1,048.43     1,059.03   1,066.16      1,073.29      M
0 1,711.00       S 906.04         921.72           934.49         947.26         960.03         972.80         985.06       996.54      1,008.00      1,019.47      S 1,711.00        
M 977.21         991.58           1,003.05      1,014.52      1,025.98      1,037.46      1,048.92     1,059.59   1,066.73      1,073.86      M
0 1,712.00       S 906.50         922.18           934.95         947.72         960.50         973.26         985.54       997.02      1,008.48      1,019.95      S 1,712.00        
M 977.69         992.06           1,003.53      1,015.00      1,026.46      1,037.94      1,049.41     1,060.15   1,067.28      1,074.41      M
0 1,713.00       S 906.97         922.65           935.42         948.18         960.96         973.73         986.03       997.50      1,008.98      1,020.45      S 1,713.00        
M 978.18         992.55           1,004.02      1,015.49      1,026.95      1,038.43      1,049.90     1,060.71   1,067.85      1,074.97      M
0 1,714.00       S 907.43         923.11           935.88         948.65         961.42         974.19         986.52       997.99      1,009.46      1,020.93      S 1,714.00        
M 978.66         993.03           1,004.50      1,015.98      1,027.44      1,038.91      1,050.38     1,061.26   1,068.40      1,075.53      M
0 1,715.00       S 907.89         923.57           936.34         949.10         961.88         974.66         987.00       998.47      1,009.94      1,021.41      S 1,715.00        
M 979.14         993.51           1,004.98      1,016.46      1,027.92      1,039.39      1,050.86     1,061.82   1,068.95      1,076.08      M
0 1,716.00       S 908.36         924.04           936.81         949.58         962.35         975.12         987.49       998.96      1,010.42      1,021.90      S 1,716.00        
M 979.63         994.01           1,005.47      1,016.94      1,028.41      1,039.88      1,051.35     1,062.38   1,069.52      1,076.64      M
0 1,717.00       S 908.82         924.50           937.26         950.03         962.81         975.58         987.97       999.44      1,010.91      1,022.38      S 1,717.00        
M 980.11         994.49           1,005.95      1,017.42      1,028.90      1,040.37      1,051.83     1,062.94   1,070.07      1,077.20      M
0 1,718.00       S 909.28         924.96           937.73         950.50         963.27         976.04         988.46       999.93      1,011.39      1,022.86      S 1,718.00        
M 980.60         994.97           1,006.43      1,017.91      1,029.38      1,040.85      1,052.31     1,063.50   1,070.62      1,077.75      M
0 1,719.00       S 909.75         925.42           938.19         950.96         963.74         976.51         988.94       1,000.42   1,011.88      1,023.35      S 1,719.00        
M 981.09         995.46           1,006.93      1,018.40      1,029.86      1,041.34      1,052.80     1,064.06   1,071.19      1,078.32      M
0 1,720.00       S 910.21         925.89           938.66         951.42         964.20         976.97         989.42       1,000.90   1,012.36      1,023.84      S 1,720.00        
M 981.57         995.94           1,007.41      1,018.88      1,030.34      1,041.82      1,053.29     1,064.62   1,071.74      1,078.87      M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,721.00       S 910.67         926.34           939.11         951.89         964.66         977.43         989.90       1,001.38   1,012.85      1,024.32      S 1,721.00        
M 982.05         996.42           1,007.89      1,019.36      1,030.83      1,042.30      1,053.77     1,065.17   1,072.30      1,079.42      M
0 1,722.00       S 911.14         926.82           939.58         952.35         965.13         977.90         990.40       1,001.87   1,013.34      1,024.81      S 1,722.00        
M 982.54         996.91           1,008.38      1,019.86      1,031.32      1,042.79      1,054.26     1,065.73   1,072.86      1,079.99      M
0 1,723.00       S 911.60         927.27           940.05         952.82         965.59         978.36         990.88       1,002.35   1,013.82      1,025.29      S 1,723.00        
M 983.02         997.40           1,008.86      1,020.34      1,031.80      1,043.27      1,054.74     1,066.22   1,073.42      1,080.54      M
0 1,724.00       S 912.06         927.74           940.50         953.27         966.05         978.82         991.36       1,002.83   1,014.30      1,025.78      S 1,724.00        
M 983.50         997.88           1,009.34      1,020.82      1,032.28      1,043.75      1,055.22     1,066.70   1,073.98      1,081.10      M
0 1,725.00       S 912.53         928.20           940.98         953.74         966.52         979.29         991.85       1,003.33   1,014.79      1,026.26      S 1,725.00        
M 983.99         998.37           1,009.83      1,021.30      1,032.78      1,044.25      1,055.71     1,067.18   1,074.54      1,081.66      M
0 1,726.00       S 912.98         928.66           941.43         954.20         966.98         979.74         992.34       1,003.81   1,015.27      1,026.74      S 1,726.00        
M 984.48         998.85           1,010.32      1,021.79      1,033.26      1,044.73      1,056.19     1,067.66   1,075.09      1,082.22      M
0 1,727.00       S 913.45         929.13           941.90         954.66         967.44         980.21         992.82       1,004.29   1,015.75      1,027.22      S 1,727.00        
M 984.96         999.34           1,010.80      1,022.27      1,033.74      1,045.21      1,056.67     1,068.15   1,075.65      1,082.77      M
0 1,728.00       S 913.91         929.59           942.36         955.13         967.90         980.67         993.30       1,004.78   1,016.25      1,027.72      S 1,728.00        
M 985.45         999.82           1,011.29      1,022.76      1,034.22      1,045.70      1,057.17     1,068.64   1,076.21      1,083.34      M
0 1,729.00       S 914.38         930.06           942.82         955.59         968.37         981.14         993.79       1,005.26   1,016.73      1,028.20      S 1,729.00        
M 985.93         1,000.30        1,011.77      1,023.25      1,034.71      1,046.18      1,057.65     1,069.12   1,076.76      1,083.89      M
0 1,730.00       S 914.83         930.51           943.28         956.05         968.82         981.60         994.27       1,005.74   1,017.21      1,028.68      S 1,730.00        
M 986.42         1,000.78        1,012.26      1,023.73      1,035.19      1,046.66      1,058.13     1,069.60   1,077.32      1,084.45      M
0 1,731.00       S 915.30         930.98           943.75         956.52         969.30         982.06         994.76       1,006.23   1,017.70      1,029.17      S 1,731.00        
M 986.90         1,001.28        1,012.74      1,024.22      1,035.68      1,047.15      1,058.62     1,070.10   1,077.88      1,085.01      M
0 1,732.00       S 915.77         931.44           944.21         956.98         969.75         982.53         995.24       1,006.71   1,018.18      1,029.66      S 1,732.00        
M 987.38         1,001.76        1,013.22      1,024.70      1,036.16      1,047.64      1,059.10     1,070.58   1,078.44      1,085.56      M
0 1,733.00       S 916.23         931.91           944.68         957.45         970.22         982.99         995.74       1,007.21   1,018.67      1,030.14      S 1,733.00        
M 987.88         1,002.25        1,013.71      1,025.19      1,036.66      1,048.13      1,059.59     1,071.06   1,079.00      1,086.13      M
0 1,734.00       S 916.70         932.37           945.14         957.91         970.69         983.46         996.22       1,007.69   1,019.15      1,030.62      S 1,734.00        
M 988.36         1,002.74        1,014.20      1,025.67      1,037.14      1,048.61      1,060.07     1,071.54   1,079.55      1,086.68      M
0 1,735.00       S 917.15         932.83           945.60         958.37         971.14         983.91         996.69       1,008.17   1,019.63      1,031.11      S 1,735.00        
M 988.84         1,003.22        1,014.68      1,026.15      1,037.62      1,049.09      1,060.56     1,072.03   1,080.11      1,087.23      M
0 1,736.00       S 917.62         933.30           946.06         958.84         971.62         984.38         997.16       1,008.66   1,020.13      1,031.60      S 1,736.00        
M 989.33         1,003.70        1,015.17      1,026.64      1,038.11      1,049.58      1,061.05     1,072.52   1,080.67      1,087.80      M
0 1,737.00       S 918.08         933.76           946.53         959.30         972.07         984.84         997.62       1,009.14   1,020.61      1,032.08      S 1,737.00        
M 989.82         1,004.18        1,015.66      1,027.13      1,038.59      1,050.06      1,061.53     1,073.00   1,081.22      1,088.35      M
0 1,738.00       S 918.54         934.22           946.99         959.76         972.54         985.30         998.08       1,009.62   1,021.09      1,032.56      S 1,738.00        
M 990.30         1,004.67        1,016.14      1,027.61      1,039.07      1,050.54      1,062.01     1,073.49   1,081.78      1,088.90      M
0 1,739.00       S 919.01         934.69           947.46         960.22         973.00         985.77         998.54       1,010.11   1,021.58      1,033.06      S 1,739.00        
M 990.78         1,005.16        1,016.62      1,028.10      1,039.56      1,051.03      1,062.50     1,073.98   1,082.34      1,089.47      M
0 1,740.00       S 919.47         935.14           947.92         960.69         973.46         986.23         999.01       1,010.60   1,022.06      1,033.54      S 1,740.00        
M 991.26         1,005.64        1,017.10      1,028.58      1,040.05      1,051.52      1,062.98     1,074.46   1,082.90      1,090.02      M
1
0 GROSS - - - NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,741.00       S 919.93         935.61           948.38         961.14         973.92         986.69         999.46       1,011.08   1,022.54      1,034.02      S 1,741.00        
M 991.75         1,006.12        1,017.59      1,029.06      1,040.53      1,052.00      1,063.46     1,074.94   1,083.46      1,090.58      M
0 1,742.00       S 920.40         936.08           948.85         961.62         974.39         987.16         999.94       1,011.57   1,023.03      1,034.50      S 1,742.00        
M 992.24         1,006.62        1,018.08      1,029.55      1,041.02      1,052.49      1,063.95     1,075.43   1,084.02      1,091.14      M
0 1,743.00       S 920.86         936.54           949.30         962.07         974.85         987.62         1,000.40     1,012.05   1,023.52      1,034.99      S 1,743.00        
M 992.72         1,007.10        1,018.56      1,030.03      1,041.50      1,052.98      1,064.44     1,075.91   1,084.58      1,091.70      M
0 1,744.00       S 921.32         937.00           949.77         962.54         975.31         988.08         1,000.86     1,012.54   1,024.00      1,035.47      S 1,744.00        
M 993.20         1,007.58        1,019.04      1,030.51      1,041.98      1,053.46      1,064.92     1,076.39   1,085.13      1,092.26      M
0 1,745.00       S 921.78         937.46           950.23         963.00         975.78         988.55         1,001.33     1,013.02   1,024.49      1,035.96      S 1,745.00        
M 993.70         1,008.06        1,019.54      1,031.01      1,042.47      1,053.94      1,065.41     1,076.88   1,085.69      1,092.82      M
0 1,746.00       S 922.25         937.93           950.70         963.46         976.24         989.01         1,001.78     1,013.50   1,024.97      1,036.44      S 1,746.00        
M 994.18         1,008.55        1,020.02      1,031.49      1,042.95      1,054.42      1,065.90     1,077.37   1,086.25      1,093.37      M
0 1,747.00       S 922.71         938.38           951.15         963.92         976.70         989.47         1,002.25     1,013.98   1,025.46      1,036.93      S 1,747.00        
M 994.66         1,009.03        1,020.50      1,031.97      1,043.43      1,054.91      1,066.38     1,077.85   1,086.80      1,093.93      M
0 1,748.00       S 923.18         938.86           951.62         964.39         977.17         989.94         1,002.71     1,014.48   1,025.94      1,037.42      S 1,748.00        
M 995.15         1,009.52        1,020.98      1,032.46      1,043.93      1,055.40      1,066.86     1,078.34   1,087.36      1,094.49      M
0 1,749.00       S 923.64         939.31           952.08         964.86         977.63         990.40         1,003.18     1,014.96   1,026.42      1,037.90      S 1,749.00        
M 995.63         1,010.00        1,021.47      1,032.94      1,044.41      1,055.88      1,067.34     1,078.82   1,087.92      1,095.05      M
0 1,750.00       S 924.10         939.78           952.54         965.31         978.09         990.86         1,003.63     1,015.44   1,026.90      1,038.38      S 1,750.00        
M 996.11         1,010.49        1,021.95      1,033.42      1,044.89      1,056.36      1,067.83     1,079.30   1,088.47      1,095.60      M
0 1,751.00       S 924.57         940.24           953.01         965.78         978.56         991.33         1,004.10     1,015.93   1,027.40      1,038.87      S 1,751.00        
M 996.60         1,010.98        1,022.44      1,033.91      1,045.38      1,056.86      1,068.32     1,079.79   1,089.04      1,096.16      M
0 1,752.00       S 925.02         940.70           953.47         966.24         979.02         991.78         1,004.56     1,016.42   1,027.88      1,039.35      S 1,752.00        
M 997.09         1,011.46        1,022.92      1,034.40      1,045.86      1,057.34      1,068.80     1,080.27   1,089.59      1,096.72      M
0 1,753.00       S 925.50         941.17           953.94         966.71         979.49         992.26         1,005.03     1,016.90   1,028.37      1,039.84      S 1,753.00        
M 997.58         1,011.95        1,023.42      1,034.89      1,046.35      1,057.82      1,069.29     1,080.76   1,090.15      1,097.28      M
0 1,754.00       S 925.95         941.63           954.40         967.17         979.94         992.71         1,005.49     1,017.38   1,028.85      1,040.33      S 1,754.00        
M 998.06         1,012.43        1,023.90      1,035.37      1,046.83      1,058.30      1,069.78     1,081.25   1,090.71      1,097.83      M
0 1,755.00       S 926.42         942.09           954.86         967.63         980.41         993.18         1,005.95     1,017.87   1,029.34      1,040.81      S 1,755.00        
M 998.54         1,012.91        1,024.38      1,035.85      1,047.32      1,058.79      1,070.26     1,081.73   1,091.26      1,098.39      M
0 1,756.00       S 926.88         942.56           955.33         968.10         980.87         993.64         1,006.42     1,018.36   1,029.82      1,041.30      S 1,756.00        
M 999.03         1,013.40        1,024.87      1,036.34      1,047.81      1,059.28      1,070.74     1,082.22   1,091.82      1,098.95      M
0 1,757.00       S 927.34         943.02           955.79         968.56         981.34         994.10         1,006.88     1,018.84   1,030.30      1,041.78      S 1,757.00        
M 999.51         1,013.89        1,025.35      1,036.82      1,048.29      1,059.76      1,071.22     1,082.70   1,092.38      1,099.50      M
0 1,758.00       S 927.80         943.48           956.25         969.02         981.79         994.56         1,007.34     1,019.32   1,030.79      1,042.26      S 1,758.00        
M 999.99         1,014.37        1,025.83      1,037.30      1,048.77      1,060.24      1,071.71     1,083.18   1,092.94      1,100.06      M
0 1,759.00       S 928.27         943.95           956.72         969.49         982.26         995.03         1,007.81     1,019.82   1,031.28      1,042.75      S 1,759.00        
M 1,000.48      1,014.86        1,026.32      1,037.79      1,049.26      1,060.74      1,072.20     1,083.67   1,093.50      1,100.62      M
0 1,760.00       S 928.74         944.41           957.18         969.94         982.72         995.50         1,008.27     1,020.30   1,031.76      1,043.23      S 1,760.00        
M 1,000.97      1,015.34        1,026.81      1,038.28      1,049.74      1,061.22      1,072.68     1,084.15   1,094.06      1,101.18      M
1
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WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 1,761.00       S 929.19         944.87           957.64         970.41         983.18         995.95         1,008.73     1,020.78   1,032.24      1,043.71      S 1,761.00        
M 1,001.45      1,015.82        1,027.29      1,038.76      1,050.22      1,061.70      1,073.16     1,084.64   1,094.61      1,101.74      M
0 1,762.00       S 929.66         945.34           958.10         970.87         983.66         996.42         1,009.20     1,021.26   1,032.74      1,044.21      S 1,762.00        
M 1,001.94      1,016.31        1,027.78      1,039.25      1,050.71      1,062.19      1,073.66     1,085.13   1,095.18      1,102.30      M
0 1,763.00       S 930.12         945.80           958.57         971.34         984.11         996.88         1,009.66     1,021.75   1,033.22      1,044.69      S 1,763.00        
M 1,002.42      1,016.79        1,028.26      1,039.74      1,051.20      1,062.67      1,074.14     1,085.61   1,095.73      1,102.86      M
0 1,764.00       S 930.58         946.26           959.02         971.80         984.58         997.34         1,010.12     1,022.23   1,033.70      1,045.17      S 1,764.00        
M 1,002.90      1,017.27        1,028.74      1,040.22      1,051.68      1,063.15      1,074.62     1,086.09   1,096.28      1,103.41      M
0 1,765.00       S 931.05         946.73           959.50         972.26         985.04         997.81         1,010.58     1,022.72   1,034.18      1,045.66      S 1,765.00        
M 1,003.39      1,017.77        1,029.23      1,040.70      1,052.17      1,063.64      1,075.11     1,086.58   1,096.85      1,103.97      M
0 1,766.00       S 931.51         947.18           959.95         972.73         985.50         998.27         1,011.05     1,023.20   1,034.67      1,046.14      S 1,766.00        
M 1,003.87      1,018.25        1,029.71      1,041.18      1,052.66      1,064.13      1,075.59     1,087.06   1,097.40      1,104.53      M
0 1,767.00       S 931.97         947.65           960.42         973.18         985.96         998.73         1,011.50     1,023.69   1,035.15      1,046.62      S 1,767.00        
M 1,004.36      1,018.73        1,030.19      1,041.67      1,053.14      1,064.61      1,076.07     1,087.54   1,097.95      1,105.08      M
0 1,768.00       S 932.44         948.11           960.89         973.66         986.43         999.20         1,011.98     1,024.18   1,035.64      1,047.11      S 1,768.00        
M 1,004.85      1,019.22        1,030.69      1,042.16      1,053.62      1,065.10      1,076.56     1,088.03   1,098.52      1,105.64      M
0 1,769.00       S 932.90         948.58           961.34         974.11         986.89         999.66         1,012.43     1,024.66   1,036.12      1,047.60      S 1,769.00        
M 1,005.33      1,019.70        1,031.17      1,042.64      1,054.10      1,065.58      1,077.05     1,088.52   1,099.07      1,106.20      M
0 1,770.00       S 933.36         949.03           961.81         974.58         987.35         1,000.12      1,012.90     1,025.14   1,036.61      1,048.08      S 1,770.00        
M 1,005.81      1,020.18        1,031.65      1,043.12      1,054.59      1,066.06      1,077.53     1,089.00   1,099.63      1,106.75      M
0 1,771.00       S 933.82         949.50           962.27         975.04         987.82         1,000.58      1,013.36     1,025.63   1,037.10      1,048.57      S 1,771.00        
M 1,006.30      1,020.67        1,032.14      1,043.62      1,055.08      1,066.55      1,078.02     1,089.49   1,100.19      1,107.32      M
0 1,772.00       S 934.29         949.97           962.74         975.50         988.28         1,001.05      1,013.82     1,026.11   1,037.58      1,049.05      S 1,772.00        
M 1,006.78      1,021.16        1,032.62      1,044.10      1,055.56      1,067.03      1,078.50     1,089.98   1,100.74      1,107.87      M
0 1,773.00       S 934.75         950.43           963.20         975.97         988.74         1,001.52      1,014.30     1,026.60   1,038.07      1,049.54      S 1,773.00        
M 1,007.27      1,021.65        1,033.11      1,044.58      1,056.05      1,067.52      1,078.99     1,090.46   1,101.31      1,108.43      M
0 1,774.00       S 935.22         950.90           963.66         976.43         989.21         1,001.98      1,014.75     1,027.09   1,038.55      1,050.02      S 1,774.00        
M 1,007.75      1,022.13        1,033.59      1,045.06      1,056.54      1,068.01      1,079.47     1,090.94   1,101.86      1,108.99      M
0 1,775.00       S 935.68         951.35           964.12         976.89         989.66         1,002.44      1,015.22     1,027.57   1,039.03      1,050.50      S 1,775.00        
M 1,008.24      1,022.61        1,034.08      1,045.55      1,057.02      1,068.49      1,079.95     1,091.42   1,102.42      1,109.54      M
0 1,776.00       S 936.14         951.82           964.59         977.36         990.14         1,002.90      1,015.68     1,028.06   1,039.52      1,050.99      S 1,776.00        
M 1,008.73      1,023.10        1,034.57      1,046.04      1,057.50      1,068.98      1,080.44     1,091.92   1,102.98      1,110.10      M
0 1,777.00       S 936.61         952.28           965.05         977.82         990.60         1,003.37      1,016.14     1,028.54   1,040.01      1,051.48      S 1,777.00        
M 1,009.21      1,023.58        1,035.05      1,046.52      1,057.98      1,069.46      1,080.93     1,092.40   1,103.54      1,110.66      M
0 1,778.00       S 937.06         952.74           965.51         978.28         991.06         1,003.82      1,016.60     1,029.02   1,040.49      1,051.96      S 1,778.00        
M 1,009.69      1,024.06        1,035.53      1,047.00      1,058.47      1,069.94      1,081.41     1,092.88   1,104.09      1,111.22      M
0 1,779.00       S 937.54         953.21           965.98         978.75         991.53         1,004.30      1,017.07     1,029.51   1,040.98      1,052.45      S 1,779.00        
M 1,010.18      1,024.55        1,036.02      1,047.50      1,058.96      1,070.43      1,081.90     1,093.37   1,104.66      1,111.78      M
0 1,780.00       S 937.99         953.67           966.44         979.21         991.98         1,004.75      1,017.53     1,029.99   1,041.46      1,052.93      S 1,780.00        
M 1,010.66      1,025.04        1,036.50      1,047.98      1,059.44      1,070.91      1,082.38     1,093.86   1,105.21      1,112.34      M
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0 1,781.00       S 938.46         954.13           966.90         979.67         992.45         1,005.22      1,017.99     1,030.47   1,041.94      1,053.42      S 1,781.00        
M 1,011.14      1,025.52        1,036.98      1,048.46      1,059.92      1,071.40      1,082.86     1,094.34   1,105.77      1,112.89      M
0 1,782.00       S 938.92         954.60           967.37         980.14         992.91         1,005.68      1,018.46     1,030.97   1,042.43      1,053.90      S 1,782.00        
M 1,011.64      1,026.01        1,037.47      1,048.95      1,060.42      1,071.89      1,083.35     1,094.82   1,106.29      1,113.46      M
0 1,783.00       S 939.38         955.06           967.83         980.60         993.38         1,006.14      1,018.92     1,031.45   1,042.91      1,054.38      S 1,783.00        
M 1,012.12      1,026.50        1,037.96      1,049.43      1,060.90      1,072.37      1,083.83     1,095.30   1,106.78      1,114.01      M
0 1,784.00       S 939.84         955.52           968.29         981.06         993.83         1,006.60      1,019.38     1,031.93   1,043.39      1,054.87      S 1,784.00        
M 1,012.60      1,026.98        1,038.44      1,049.91      1,061.38      1,072.85      1,084.32     1,095.79   1,107.26      1,114.56      M
0 1,785.00       S 940.31         955.99           968.76         981.53         994.30         1,007.07      1,019.85     1,032.42   1,043.89      1,055.36      S 1,785.00        
M 1,013.09      1,027.46        1,038.93      1,050.40      1,061.87      1,073.34      1,084.81     1,096.28   1,107.74      1,115.13      M
0 1,786.00       S 940.77         956.45           969.22         981.98         994.76         1,007.53      1,020.30     1,032.90   1,044.37      1,055.84      S 1,786.00        
M 1,013.58      1,027.94        1,039.42      1,050.89      1,062.35      1,073.82      1,085.29     1,096.76   1,108.22      1,115.68      M
0 1,787.00       S 941.23         956.91           969.68         982.45         995.22         1,007.99      1,020.77     1,033.38   1,044.85      1,056.32      S 1,787.00        
M 1,014.06      1,028.43        1,039.90      1,051.37      1,062.83      1,074.30      1,085.77     1,097.24   1,108.71      1,116.23      M
0 1,788.00       S 941.70         957.38           970.14         982.91         995.69         1,008.46      1,021.24     1,033.87   1,045.34      1,056.82      S 1,788.00        
M 1,014.54      1,028.92        1,040.38      1,051.86      1,063.32      1,074.79      1,086.26     1,097.74   1,109.20      1,116.80      M
0 1,789.00       S 942.16         957.84           970.61         983.38         996.15         1,008.92      1,021.70     1,034.36   1,045.82      1,057.30      S 1,789.00        
M 1,015.02      1,029.40        1,040.86      1,052.34      1,063.81      1,075.28      1,086.74     1,098.22   1,109.68      1,117.35      M
0 1,790.00       S 942.62         958.30           971.06         983.83         996.61         1,009.38      1,022.16     1,034.84   1,046.30      1,057.78      S 1,790.00        
M 1,015.51      1,029.88        1,041.35      1,052.82      1,064.29      1,075.76      1,087.22     1,098.70   1,110.16      1,117.91      M
0 1,791.00       S 943.09         958.77           971.54         984.30         997.08         1,009.85      1,022.62     1,035.33   1,046.79      1,058.26      S 1,791.00        
M 1,016.00      1,030.38        1,041.84      1,053.31      1,064.78      1,076.25      1,087.71     1,099.19   1,110.66      1,118.47      M
0 1,792.00       S 943.55         959.22           971.99         984.77         997.54         1,010.31      1,023.09     1,035.81   1,047.28      1,058.75      S 1,792.00        
M 1,016.48      1,030.86        1,042.32      1,053.79      1,065.26      1,076.74      1,088.20     1,099.67   1,111.14      1,119.02      M
0 1,793.00       S 944.02         959.70           972.46         985.23         998.01         1,010.78      1,023.55     1,036.30   1,047.77      1,059.24      S 1,793.00        
M 1,016.97      1,031.34        1,042.81      1,054.28      1,065.75      1,077.22      1,088.69     1,100.16   1,111.62      1,119.59      M
0 1,794.00       S 944.48         960.15           972.92         985.70         998.47         1,011.24      1,024.02     1,036.78   1,048.25      1,059.72      S 1,794.00        
M 1,017.46      1,031.82        1,043.30      1,054.77      1,066.23      1,077.70      1,089.17     1,100.64   1,112.11      1,120.14      M
0 1,795.00       S 944.94         960.62           973.38         986.15         998.93         1,011.70      1,024.47     1,037.24   1,048.73      1,060.20      S 1,795.00        
M 1,017.94      1,032.31        1,043.78      1,055.25      1,066.71      1,078.18      1,089.65     1,101.13   1,112.59      1,120.70      M
0 1,796.00       S 945.41         961.08           973.86         986.62         999.40         1,012.17      1,024.94     1,037.71   1,049.22      1,060.70      S 1,796.00        
M 1,018.42      1,032.80        1,044.26      1,055.74      1,067.20      1,078.68      1,090.14     1,101.62   1,113.08      1,121.26      M
0 1,797.00       S 945.86         961.54           974.31         987.08         999.86         1,012.62      1,025.40     1,038.17   1,049.70      1,061.18      S 1,797.00        
M 1,018.90      1,033.28        1,044.74      1,056.22      1,067.69      1,079.16      1,090.62     1,102.10   1,113.56      1,121.82      M
0 1,798.00       S 946.33         962.00           974.78         987.54         1,000.32      1,013.09      1,025.86     1,038.63   1,050.18      1,061.66      S 1,798.00        
M 1,019.39      1,033.76        1,045.23      1,056.70      1,068.17      1,079.64      1,091.10     1,102.58   1,114.05      1,122.38      M
0 1,799.00       S 946.79         962.47           975.24         988.01         1,000.78      1,013.55      1,026.33     1,039.10   1,050.67      1,062.15      S 1,799.00        
M 1,019.88      1,034.26        1,045.72      1,057.19      1,068.66      1,080.13      1,091.60     1,103.07   1,114.54      1,122.94      M
0 1,800.00       S 947.26         962.94           975.70         988.47         1,001.25      1,014.02      1,026.79     1,039.56   1,051.16      1,062.63      S 1,800.00        
M 1,020.36      1,034.74        1,046.20      1,057.67      1,069.14      1,080.62      1,092.08     1,103.55   1,115.02      1,123.49      M
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0 1,801.00       S 947.71         963.39           976.16         988.93         1,001.70      1,014.47      1,027.26     1,040.02   1,051.64      1,063.11      S 1,801.00        
M 1,020.85      1,035.22        1,046.68      1,058.16      1,069.62      1,081.10      1,092.56     1,104.03   1,115.50      1,124.05      M
0 1,802.00       S 948.18         963.86           976.63         989.40         1,002.18      1,014.94      1,027.72     1,040.49   1,052.13      1,063.60      S 1,802.00        
M 1,021.34      1,035.71        1,047.18      1,058.65      1,070.11      1,081.58      1,093.05     1,104.52   1,115.99      1,124.61      M
0 1,803.00       S 948.64         964.32           977.09         989.86         1,002.63      1,015.41      1,028.18     1,040.95   1,052.61      1,064.09      S 1,803.00        
M 1,021.82      1,036.19        1,047.66      1,059.13      1,070.59      1,082.06      1,093.54     1,105.01   1,116.47      1,125.16      M
0 1,804.00       S 949.10         964.78           977.55         990.32         1,003.10      1,015.86      1,028.64     1,041.41   1,053.10      1,064.57      S 1,804.00        
M 1,022.30      1,036.67        1,048.14      1,059.61      1,071.08      1,082.55      1,094.02     1,105.49   1,116.95      1,125.72      M
0 1,805.00       S 949.58         965.25           978.02         990.78         1,003.56      1,016.34      1,029.11     1,041.88   1,053.58      1,065.06      S 1,805.00        
M 1,022.79      1,037.16        1,048.63      1,060.10      1,071.57      1,083.04      1,094.50     1,105.98   1,117.44      1,126.28      M
0 1,806.00       S 950.03         965.71           978.48         991.25         1,004.02      1,016.79      1,029.57     1,042.34   1,054.06      1,065.54      S 1,806.00        
M 1,023.27      1,037.65        1,049.11      1,060.58      1,072.05      1,083.52      1,094.98     1,106.46   1,117.93      1,126.83      M
0 1,807.00       S 950.50         966.17           978.94         991.71         1,004.49      1,017.26      1,030.03     1,042.80   1,054.55      1,066.02      S 1,807.00        
M 1,023.75      1,038.13        1,049.59      1,061.06      1,072.53      1,084.00      1,095.47     1,106.94   1,118.41      1,127.39      M
0 1,808.00       S 950.96         966.64           979.41         992.18         1,004.95      1,017.72      1,030.50     1,043.26   1,055.04      1,066.51      S 1,808.00        
M 1,024.24      1,038.62        1,050.08      1,061.55      1,073.02      1,084.50      1,095.96     1,107.43   1,118.90      1,127.95      M
0 1,809.00       S 951.42         967.10           979.86         992.64         1,005.42      1,018.18      1,030.96     1,043.73   1,055.52      1,066.99      S 1,809.00        
M 1,024.73      1,039.10        1,050.57      1,062.04      1,073.50      1,084.98      1,096.44     1,107.91   1,119.38      1,128.51      M
0 1,810.00       S 951.88         967.56           980.33         993.10         1,005.87      1,018.64      1,031.42     1,044.18   1,056.00      1,067.47      S 1,810.00        
M 1,025.21      1,039.58        1,051.05      1,062.52      1,073.98      1,085.46      1,096.92     1,108.40   1,119.86      1,129.06      M
0 1,811.00       S 952.35         968.02           980.80         993.57         1,006.34      1,019.11      1,031.89     1,044.66   1,056.50      1,067.97      S 1,811.00        
M 1,025.70      1,040.07        1,051.54      1,063.01      1,074.47      1,085.95      1,097.42     1,108.89   1,120.35      1,129.62      M
0 1,812.00       S 952.81         968.49           981.26         994.02         1,006.80      1,019.57      1,032.34     1,045.12   1,056.98      1,068.45      S 1,812.00        
M 1,026.18      1,040.55        1,052.02      1,063.49      1,074.96      1,086.43      1,097.90     1,109.37   1,120.83      1,130.18      M
0 1,813.00       S 953.28         968.95           981.73         994.50         1,007.27      1,020.04      1,032.82     1,045.58   1,057.46      1,068.94      S 1,813.00        
M 1,026.67      1,041.04        1,052.51      1,063.98      1,075.45      1,086.92      1,098.38     1,109.86   1,121.33      1,130.74      M
0 1,814.00       S 953.74         969.42           982.18         994.95         1,007.73      1,020.50      1,033.27     1,046.05   1,057.94      1,069.42      S 1,814.00        
M 1,027.15      1,041.53        1,052.99      1,064.46      1,075.93      1,087.40      1,098.87     1,110.34   1,121.81      1,131.30      M
0 1,815.00       S 954.20         969.88           982.65         995.42         1,008.19      1,020.96      1,033.74     1,046.50   1,058.43      1,069.90      S 1,815.00        
M 1,027.63      1,042.01        1,053.47      1,064.94      1,076.41      1,087.89      1,099.35     1,110.82   1,122.29      1,131.86      M
0 1,816.00       S 954.66         970.34           983.11         995.88         1,008.66      1,021.42      1,034.21     1,046.98   1,058.92      1,070.39      S 1,816.00        
M 1,028.13      1,042.50        1,053.96      1,065.44      1,076.90      1,088.38      1,099.84     1,111.31   1,122.78      1,132.42      M
0 1,817.00       S 955.13         970.81           983.58         996.34         1,009.12      1,021.89      1,034.66     1,047.43   1,059.40      1,070.87      S 1,817.00        
M 1,028.61      1,042.98        1,054.45      1,065.92      1,077.38      1,088.86      1,100.32     1,111.79   1,123.26      1,132.97      M
0 1,818.00       S 955.59         971.26           984.03         996.80         1,009.58      1,022.35      1,035.13     1,047.90   1,059.88      1,071.36      S 1,818.00        
M 1,029.09      1,043.46        1,054.93      1,066.40      1,077.86      1,089.34      1,100.81     1,112.28   1,123.74      1,133.00      M
0 1,819.00       S 956.06         971.74           984.50         997.27         1,010.05      1,022.82      1,035.59     1,048.36   1,060.38      1,071.85      S 1,819.00        
M 1,029.58      1,043.95        1,055.42      1,066.89      1,078.36      1,089.83      1,101.30     1,112.77   1,124.23      1,133.00      M
0 1,820.00       S 956.52         972.19           984.96         997.73         1,010.50      1,023.28      1,036.06     1,048.82   1,060.86      1,072.33      S 1,820.00        
M 1,030.06      1,044.43        1,055.90      1,067.38      1,078.84      1,090.31      1,101.78     1,113.25   1,124.71      1,133.00      M
1
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0 1,821.00       S 956.98         972.66           985.42         998.19         1,010.97      1,023.74      1,036.51     1,049.28   1,061.34      1,072.81      S 1,821.00        
M 1,030.54      1,044.92        1,056.38      1,067.86      1,079.32      1,090.79      1,102.26     1,113.73   1,125.20      1,133.00      M
0 1,822.00       S 957.45         973.12           985.89         998.66         1,011.44      1,024.21      1,036.98     1,049.75   1,061.83      1,073.30      S 1,822.00        
M 1,031.03      1,045.41        1,056.87      1,068.34      1,079.81      1,091.28      1,102.75     1,114.22   1,125.69      1,133.00      M
0 1,823.00       S 957.90         973.58           986.35         999.12         1,011.90      1,024.66      1,037.44     1,050.21   1,062.31      1,073.78      S 1,823.00        
M 1,031.51      1,045.89        1,057.35      1,068.82      1,080.30      1,091.77      1,103.23     1,114.70   1,126.17      1,133.00      M
0 1,824.00       S 958.37         974.04           986.81         999.58         1,012.36      1,025.13      1,037.90     1,050.67   1,062.79      1,074.26      S 1,824.00        
M 1,032.00      1,046.37        1,057.84      1,069.31      1,080.78      1,092.25      1,103.71     1,115.18   1,126.65      1,133.00      M
0 1,825.00       S 958.83         974.51           987.28         1,000.05      1,012.82      1,025.59      1,038.37     1,051.14   1,063.28      1,074.75      S 1,825.00        
M 1,032.49      1,046.86        1,058.33      1,069.80      1,081.26      1,092.74      1,104.20     1,115.68   1,127.14      1,133.00      M
0 1,826.00       S 959.30         974.97           987.74         1,000.51      1,013.29      1,026.06      1,038.83     1,051.60   1,063.77      1,075.24      S 1,826.00        
M 1,032.97      1,047.34        1,058.81      1,070.28      1,081.74      1,093.22      1,104.69     1,116.16   1,127.62      1,133.00      M
0 1,827.00       S 959.75         975.43           988.20         1,000.97      1,013.74      1,026.51      1,039.29     1,052.06   1,064.25      1,075.72      S 1,827.00        
M 1,033.45      1,047.82        1,059.29      1,070.76      1,082.23      1,093.70      1,105.17     1,116.64   1,128.10      1,133.00      M
0 1,828.00       S 960.22         975.90           988.67         1,001.44      1,014.22      1,026.98      1,039.76     1,052.53   1,064.74      1,076.21      S 1,828.00        
M 1,033.94      1,048.31        1,059.78      1,071.26      1,082.72      1,094.19      1,105.66     1,117.13   1,128.60      1,133.00      M
0 1,829.00       S 960.68         976.36           989.13         1,001.90      1,014.67      1,027.44      1,040.22     1,052.99   1,065.22      1,076.69      S 1,829.00        
M 1,034.42      1,048.80        1,060.26      1,071.74      1,083.20      1,094.67      1,106.14     1,117.62   1,129.08      1,133.00      M
0 1,830.00       S 961.14         976.82           989.59         1,002.36      1,015.14      1,027.90      1,040.68     1,053.45   1,065.70      1,077.18      S 1,830.00        
M 1,034.90      1,049.28        1,060.74      1,072.22      1,083.68      1,095.16      1,106.62     1,118.10   1,129.56      1,133.00      M
0 1,831.00       S 961.61         977.29           990.06         1,002.82      1,015.60      1,028.38      1,041.15     1,053.92   1,066.19      1,077.66      S 1,831.00        
M 1,035.40      1,049.77        1,061.23      1,072.71      1,084.18      1,095.65      1,107.11     1,118.58   1,130.05      1,133.00      M
0 1,832.00       S 962.07         977.75           990.52         1,003.29      1,016.06      1,028.83      1,041.61     1,054.38   1,066.67      1,078.14      S 1,832.00        
M 1,035.88      1,050.25        1,061.72      1,073.19      1,084.66      1,096.13      1,107.59     1,119.06   1,130.54      1,133.00      M
0 1,833.00       S 962.54         978.22           990.98         1,003.75      1,016.53      1,029.30      1,042.08     1,054.85   1,067.16      1,078.64      S 1,833.00        
M 1,036.37      1,050.74        1,062.21      1,073.68      1,085.14      1,096.62      1,108.09     1,119.56   1,131.02      1,133.00      M
0 1,834.00       S 963.00         978.68           991.45         1,004.22      1,016.99      1,029.76      1,042.54     1,055.30   1,067.65      1,079.12      S 1,834.00        
M 1,036.85      1,051.22        1,062.69      1,074.16      1,085.63      1,097.10      1,108.57     1,120.04   1,131.50      1,133.00      M
0 1,835.00       S 963.46         979.14           991.90         1,004.67      1,017.46      1,030.22      1,043.00     1,055.77   1,068.13      1,079.60      S 1,835.00        
M 1,037.34      1,051.70        1,063.17      1,074.65      1,086.11      1,097.58      1,109.05     1,120.52   1,131.98      1,133.00      M
0 1,836.00       S 963.93         979.61           992.38         1,005.14      1,017.92      1,030.69      1,043.46     1,056.23   1,068.62      1,080.09      S 1,836.00        
M 1,037.82      1,052.20        1,063.66      1,075.14      1,086.60      1,098.07      1,109.54     1,121.01   1,132.48      1,133.00      M
0 1,837.00       S 964.39         980.06           992.83         1,005.61      1,018.38      1,031.15      1,043.93     1,056.70   1,069.10      1,080.58      S 1,837.00        
M 1,038.30      1,052.68        1,064.14      1,075.62      1,087.08      1,098.55      1,110.02     1,121.50   1,132.96      1,133.00      M
0 1,838.00       S 964.85         980.53           993.30         1,006.06      1,018.84      1,031.61      1,044.38     1,057.15   1,069.58      1,081.06      S 1,838.00        
M 1,038.78      1,053.16        1,064.62      1,076.10      1,087.57      1,099.04      1,110.50     1,121.98   1,133.00      1,133.00      M
0 1,839.00       S 965.32         980.99           993.76         1,006.54      1,019.31      1,032.08      1,044.86     1,057.62   1,070.07      1,081.54      S 1,839.00        
M 1,039.28      1,053.65        1,065.12      1,076.59      1,088.06      1,099.53      1,110.99     1,122.46   1,133.00      1,133.00      M
0 1,840.00       S 965.78         981.46           994.22         1,006.99      1,019.77      1,032.54      1,045.31     1,058.08   1,070.55      1,082.02      S 1,840.00        
M 1,039.76      1,054.14        1,065.60      1,077.07      1,088.54      1,100.01      1,111.47     1,122.95   1,133.00      1,133.00      M
1
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0 1,841.00       S 966.24         981.91           994.69         1,007.46      1,020.23      1,033.00      1,045.78     1,058.54   1,071.04      1,082.51      S 1,841.00        
M 1,040.24      1,054.62        1,066.08      1,077.55      1,089.02      1,100.49      1,111.96     1,123.43   1,133.00      1,133.00      M
0 1,842.00       S 966.70         982.38           995.15         1,007.92      1,020.70      1,033.46      1,046.24     1,059.02   1,071.53      1,083.00      S 1,842.00        
M 1,040.73      1,055.10        1,066.57      1,078.04      1,089.51      1,100.98      1,112.45     1,123.92   1,133.00      1,133.00      M
0 1,843.00       S 967.17         982.85           995.62         1,008.38      1,021.16      1,033.93      1,046.70     1,059.47   1,072.01      1,083.48      S 1,843.00        
M 1,041.22      1,055.58        1,067.06      1,078.53      1,089.99      1,101.46      1,112.93     1,124.40   1,133.00      1,133.00      M
0 1,844.00       S 967.62         983.30           996.07         1,008.84      1,021.62      1,034.38      1,047.16     1,059.94   1,072.49      1,083.96      S 1,844.00        
M 1,041.70      1,056.07        1,067.54      1,079.01      1,090.47      1,101.94      1,113.41     1,124.89   1,133.00      1,133.00      M
0 1,845.00       S 968.10         983.78           996.54         1,009.31      1,022.09      1,034.86      1,047.63     1,060.40   1,072.98      1,084.46      S 1,845.00        
M 1,042.18      1,056.56        1,068.02      1,079.50      1,090.96      1,102.44      1,113.90     1,125.38   1,133.00      1,133.00      M
0 1,846.00       S 968.55         984.23           997.00         1,009.77      1,022.54      1,035.32      1,048.10     1,060.86   1,073.46      1,084.94      S 1,846.00        
M 1,042.66      1,057.04        1,068.50      1,079.98      1,091.45      1,102.92      1,114.38     1,125.86   1,133.00      1,133.00      M
0 1,847.00       S 969.02         984.70           997.46         1,010.23      1,023.01      1,035.78      1,048.55     1,061.32   1,073.94      1,085.42      S 1,847.00        
M 1,043.15      1,057.52        1,068.99      1,080.46      1,091.93      1,103.40      1,114.86     1,126.34   1,133.00      1,133.00      M
0 1,848.00       S 969.49         985.16           997.93         1,010.70      1,023.47      1,036.25      1,049.02     1,061.79   1,074.43      1,085.91      S 1,848.00        
M 1,043.64      1,058.02        1,069.48      1,080.95      1,092.42      1,103.89      1,115.36     1,126.83   1,133.00      1,133.00      M
0 1,849.00       S 969.94         985.62           998.39         1,011.16      1,023.94      1,036.70      1,049.48     1,062.25   1,074.92      1,086.39      S 1,849.00        
M 1,044.12      1,058.50        1,069.96      1,081.43      1,092.90      1,104.38      1,115.84     1,127.31   1,133.00      1,133.00      M
0 1,850.00       S 970.41         986.08           998.85         1,011.62      1,024.40      1,037.17      1,049.94     1,062.71   1,075.40      1,086.87      S 1,850.00        
M 1,044.61      1,058.98        1,070.44      1,081.92      1,093.38      1,104.86      1,116.32     1,127.79   1,133.00      1,133.00      M
0 1,851.00       S 970.87         986.55           999.32         1,012.09      1,024.86      1,037.63      1,050.41     1,063.18   1,075.89      1,087.36      S 1,851.00        
M 1,045.10      1,059.47        1,070.94      1,082.41      1,093.87      1,105.34      1,116.81     1,128.28   1,133.00      1,133.00      M
0 1,852.00       S 971.34         987.01           999.78         1,012.55      1,025.33      1,038.10      1,050.87     1,063.64   1,076.37      1,087.85      S 1,852.00        
M 1,045.58      1,059.95        1,071.42      1,082.89      1,094.35      1,105.82      1,117.30     1,128.77   1,133.00      1,133.00      M
0 1,853.00       S 971.80         987.48           1,000.25      1,013.02      1,025.79      1,038.56      1,051.34     1,064.10   1,076.86      1,088.34      S 1,853.00        
M 1,046.06      1,060.44        1,071.90      1,083.38      1,094.85      1,106.32      1,117.78     1,129.26   1,133.00      1,133.00      M
0 1,854.00       S 972.26         987.94           1,000.71      1,013.48      1,026.26      1,039.02      1,051.80     1,064.57   1,077.34      1,088.82      S 1,854.00        
M 1,046.55      1,060.92        1,072.39      1,083.86      1,095.33      1,106.80      1,118.26     1,129.74   1,133.00      1,133.00      M
0 1,855.00       S 972.72         988.40           1,001.17      1,013.94      1,026.71      1,039.48      1,052.26     1,065.02   1,077.80      1,089.30      S 1,855.00        
M 1,047.03      1,061.41        1,072.87      1,084.34      1,095.81      1,107.28      1,118.74     1,130.22   1,133.00      1,133.00      M
0 1,856.00       S 973.19         988.86           1,001.64      1,014.41      1,027.18      1,039.95      1,052.73     1,065.50   1,078.26      1,089.79      S 1,856.00        
M 1,047.52      1,061.90        1,073.36      1,084.83      1,096.30      1,107.77      1,119.24     1,130.71   1,133.00      1,133.00      M
0 1,857.00       S 973.65         989.33           1,002.10      1,014.86      1,027.64      1,040.41      1,053.18     1,065.96   1,078.73      1,090.27      S 1,857.00        
M 1,048.00      1,062.38        1,073.84      1,085.31      1,096.78      1,108.26      1,119.72     1,131.19   1,133.00      1,133.00      M
0 1,858.00       S 974.11         989.79           1,002.56      1,015.33      1,028.10      1,040.87      1,053.65     1,066.42   1,079.18      1,090.75      S 1,858.00        
M 1,048.49      1,062.86        1,074.33      1,085.80      1,097.26      1,108.74      1,120.20     1,131.67   1,133.00      1,133.00      M
0 1,859.00       S 974.58         990.26           1,003.02      1,015.79      1,028.57      1,041.34      1,054.11     1,066.89   1,079.66      1,091.24      S 1,859.00        
M 1,048.98      1,063.35        1,074.82      1,086.29      1,097.75      1,109.22      1,120.69     1,132.17   1,133.00      1,133.00      M
0 1,860.00       S 975.04         990.72           1,003.49      1,016.26      1,029.03      1,041.80      1,054.58     1,067.34   1,080.11      1,091.73      S 1,860.00        
M 1,049.46      1,063.83        1,075.30      1,086.77      1,098.23      1,109.71      1,121.18     1,132.65   1,133.00      1,133.00      M
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0 1,861.00       S 975.50         991.18           1,003.94      1,016.71      1,029.49      1,042.26      1,055.04     1,067.81   1,080.58      1,092.21      S 1,861.00        
M 1,049.94      1,064.31        1,075.78      1,087.25      1,098.72      1,110.19      1,121.66     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,862.00       S 975.97         991.65           1,004.42      1,017.18      1,029.96      1,042.73      1,055.50     1,068.27   1,081.04      1,092.70      S 1,862.00        
M 1,050.43      1,064.80        1,076.27      1,087.74      1,099.21      1,110.68      1,122.14     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,863.00       S 976.43         992.10           1,004.87      1,017.64      1,030.42      1,043.19      1,055.97     1,068.74   1,081.50      1,093.18      S 1,863.00        
M 1,050.91      1,065.29        1,076.75      1,088.22      1,099.69      1,111.16      1,122.63     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,864.00       S 976.89         992.57           1,005.34      1,018.10      1,030.88      1,043.65      1,056.42     1,069.19   1,081.96      1,093.66      S 1,864.00        
M 1,051.39      1,065.77        1,077.23      1,088.70      1,100.17      1,111.65      1,123.11     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,865.00       S 977.36         993.03           1,005.80      1,018.58      1,031.35      1,044.12      1,056.90     1,069.66   1,082.43      1,094.15      S 1,865.00        
M 1,051.89      1,066.26        1,077.72      1,089.20      1,100.66      1,112.14      1,123.60     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,866.00       S 977.82         993.50           1,006.26      1,019.03      1,031.81      1,044.58      1,057.35     1,070.12   1,082.89      1,094.63      S 1,866.00        
M 1,052.37      1,066.74        1,078.21      1,089.68      1,101.14      1,112.62      1,124.08     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,867.00       S 978.28         993.95           1,006.72      1,019.50      1,032.27      1,045.04      1,057.82     1,070.58   1,083.35      1,095.12      S 1,867.00        
M 1,052.85      1,067.22        1,078.69      1,090.16      1,101.62      1,113.10      1,124.57     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,868.00       S 978.74         994.42           1,007.19      1,019.96      1,032.74      1,045.50      1,058.28     1,071.05   1,083.82      1,095.61      S 1,868.00        
M 1,053.34      1,067.71        1,079.18      1,090.65      1,102.12      1,113.59      1,125.06     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,869.00       S 979.21         994.88           1,007.66      1,020.42      1,033.20      1,045.97      1,058.74     1,071.51   1,084.28      1,096.09      S 1,869.00        
M 1,053.82      1,068.19        1,079.66      1,091.14      1,102.60      1,114.07      1,125.54     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,870.00       S 979.66         995.34           1,008.11      1,020.88      1,033.66      1,046.42      1,059.20     1,071.98   1,084.74      1,096.57      S 1,870.00        
M 1,054.30      1,068.68        1,080.14      1,091.62      1,103.08      1,114.55      1,126.02     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,871.00       S 980.14         995.81           1,008.58      1,021.35      1,034.13      1,046.90      1,059.67     1,072.44   1,085.21      1,097.06      S 1,871.00        
M 1,054.79      1,069.17        1,080.63      1,092.10      1,103.57      1,115.04      1,126.51     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,872.00       S 980.59         996.27           1,009.04      1,021.81      1,034.58      1,047.35      1,060.13     1,072.90   1,085.67      1,097.54      S 1,872.00        
M 1,055.27      1,069.65        1,081.11      1,092.58      1,104.06      1,115.53      1,126.99     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,873.00       S 981.06         996.74           1,009.51      1,022.28      1,035.06      1,047.82      1,060.60     1,073.37   1,086.14      1,098.03      S 1,873.00        
M 1,055.77      1,070.14        1,081.61      1,093.08      1,104.54      1,116.02      1,127.48     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,874.00       S 981.52         997.20           1,009.97      1,022.74      1,035.51      1,048.28      1,061.06     1,073.83   1,086.60      1,098.51      S 1,874.00        
M 1,056.25      1,070.62        1,082.09      1,093.56      1,105.02      1,116.50      1,127.96     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,875.00       S 981.98         997.66           1,010.43      1,023.20      1,035.98      1,048.74      1,061.52     1,074.29   1,087.06      1,099.00      S 1,875.00        
M 1,056.73      1,071.10        1,082.57      1,094.04      1,105.50      1,116.98      1,128.45     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,876.00       S 982.45         998.13           1,010.90      1,023.66      1,036.44      1,049.22      1,061.99     1,074.76   1,087.53      1,099.49      S 1,876.00        
M 1,057.22      1,071.59        1,083.06      1,094.53      1,106.00      1,117.47      1,128.94     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,877.00       S 982.91         998.59           1,011.36      1,024.13      1,036.90      1,049.67      1,062.45     1,075.22   1,087.98      1,099.97      S 1,877.00        
M 1,057.70      1,072.07        1,083.54      1,095.02      1,106.48      1,117.95      1,129.42     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,878.00       S 983.38         999.05           1,011.82      1,024.58      1,037.36      1,050.14      1,062.91     1,075.68   1,088.45      1,100.45      S 1,878.00        
M 1,058.18      1,072.56        1,084.02      1,095.50      1,106.96      1,118.43      1,129.90     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,879.00       S 983.84         999.52           1,012.29      1,025.06      1,037.83      1,050.60      1,063.38     1,076.14   1,088.91      1,100.94      S 1,879.00        
M 1,058.67      1,073.05        1,084.51      1,095.98      1,107.45      1,118.93      1,130.39     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,880.00       S 984.30         999.98           1,012.74      1,025.52      1,038.30      1,051.06      1,063.84     1,076.61   1,089.38      1,101.42      S 1,880.00        
M 1,059.15      1,073.53        1,084.99      1,096.47      1,107.94      1,119.41      1,130.87     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
1
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0 1,881.00       S 984.76         1,000.44        1,013.21      1,025.98      1,038.75      1,051.52      1,064.30     1,077.06   1,089.84      1,101.90      S 1,881.00        
M 1,059.64      1,074.01        1,085.48      1,096.95      1,108.42      1,119.89      1,131.35     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,882.00       S 985.23         1,000.90        1,013.67      1,026.45      1,039.22      1,051.99      1,064.77     1,077.54   1,090.30      1,102.40      S 1,882.00        
M 1,060.13      1,074.50        1,085.97      1,097.44      1,108.90      1,120.38      1,131.85     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,883.00       S 985.69         1,001.37        1,014.14      1,026.90      1,039.68      1,052.45      1,065.22     1,077.99   1,090.77      1,102.88      S 1,883.00        
M 1,060.61      1,074.98        1,086.45      1,097.92      1,109.39      1,120.86      1,132.33     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,884.00       S 986.15         1,001.82        1,014.60      1,027.37      1,040.14      1,052.91      1,065.69     1,078.46   1,091.22      1,103.36      S 1,884.00        
M 1,061.10      1,075.46        1,086.93      1,098.41      1,109.87      1,121.34      1,132.81     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,885.00       S 986.62         1,002.30        1,015.06      1,027.83      1,040.61      1,053.38      1,066.15     1,078.93   1,091.70      1,103.85      S 1,885.00        
M 1,061.58      1,075.96        1,087.42      1,098.90      1,110.36      1,121.83      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,886.00       S 987.08         1,002.75        1,015.53      1,028.30      1,041.07      1,053.84      1,066.62     1,079.38   1,092.15      1,104.34      S 1,886.00        
M 1,062.06      1,076.44        1,087.90      1,099.38      1,110.84      1,122.31      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,887.00       S 987.54         1,003.22        1,015.98      1,028.75      1,041.53      1,054.30      1,067.07     1,079.85   1,092.62      1,104.82      S 1,887.00        
M 1,062.54      1,076.92        1,088.38      1,099.86      1,111.33      1,122.80      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,888.00       S 988.01         1,003.69        1,016.46      1,029.22      1,042.00      1,054.77      1,067.54     1,080.31   1,093.08      1,105.30      S 1,888.00        
M 1,063.04      1,077.41        1,088.88      1,100.35      1,111.82      1,123.29      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,889.00       S 988.46         1,004.14        1,016.91      1,029.68      1,042.46      1,055.22      1,068.01     1,080.78   1,093.54      1,105.78      S 1,889.00        
M 1,063.52      1,077.90        1,089.36      1,100.83      1,112.30      1,123.77      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,890.00       S 988.93         1,004.61        1,017.38      1,030.14      1,042.92      1,055.69      1,068.46     1,081.23   1,094.00      1,106.27      S 1,890.00        
M 1,064.00      1,078.38        1,089.84      1,101.31      1,112.78      1,124.25      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,891.00       S 989.40         1,005.07        1,017.84      1,030.61      1,043.38      1,056.16      1,068.94     1,081.70   1,094.47      1,106.76      S 1,891.00        
M 1,064.49      1,078.86        1,090.33      1,101.80      1,113.27      1,124.74      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,892.00       S 989.86         1,005.54        1,018.30      1,031.07      1,043.85      1,056.62      1,069.39     1,082.16   1,094.93      1,107.24      S 1,892.00        
M 1,064.98      1,079.34        1,090.82      1,102.29      1,113.75      1,125.22      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,893.00       S 990.33         1,006.00        1,018.77      1,031.54      1,044.32      1,057.09      1,069.86     1,082.63   1,095.40      1,107.73      S 1,893.00        
M 1,065.46      1,079.84        1,091.30      1,102.78      1,114.24      1,125.71      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,894.00       S 990.78         1,006.46        1,019.23      1,032.00      1,044.78      1,057.54      1,070.32     1,083.09   1,095.86      1,108.22      S 1,894.00        
M 1,065.94      1,080.32        1,091.78      1,103.26      1,114.72      1,126.20      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,895.00       S 991.25         1,006.92        1,019.69      1,032.46      1,045.24      1,058.01      1,070.78     1,083.55   1,096.32      1,108.70      S 1,895.00        
M 1,066.42      1,080.80        1,092.26      1,103.74      1,115.21      1,126.68      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,896.00       S 991.71         1,007.39        1,020.16      1,032.93      1,045.70      1,058.47      1,071.25     1,084.02   1,096.79      1,109.18      S 1,896.00        
M 1,066.92      1,081.29        1,092.76      1,104.23      1,115.70      1,127.17      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,897.00       S 992.18         1,007.85        1,020.62      1,033.39      1,046.17      1,058.94      1,071.71     1,084.48   1,097.25      1,109.66      S 1,897.00        
M 1,067.40      1,081.78        1,093.24      1,104.71      1,116.18      1,127.65      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,898.00       S 992.63         1,008.31        1,021.08      1,033.85      1,046.62      1,059.39      1,072.17     1,084.94   1,097.71      1,110.15      S 1,898.00        
M 1,067.88      1,082.26        1,093.72      1,105.19      1,116.66      1,128.14      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,899.00       S 993.10         1,008.78        1,021.55      1,034.32      1,047.10      1,059.86      1,072.64     1,085.41   1,098.18      1,110.64      S 1,899.00        
M 1,068.38      1,082.74        1,094.21      1,105.69      1,117.15      1,128.62      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,900.00       S 993.56         1,009.24        1,022.01      1,034.78      1,047.55      1,060.32      1,073.10     1,085.87   1,098.64      1,111.12      S 1,900.00        
M 1,068.86      1,083.23        1,094.70      1,106.17      1,117.63      1,129.10      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
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0 1,901.00       S 994.02         1,009.70        1,022.47      1,035.24      1,048.02      1,060.78      1,073.56     1,086.33   1,099.10      1,111.61      S 1,901.00        
M 1,069.34      1,083.71        1,095.18      1,106.65      1,118.11      1,129.58      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,902.00       S 994.49         1,010.17        1,022.94      1,035.70      1,048.48      1,061.25      1,074.02     1,086.80   1,099.57      1,112.10      S 1,902.00        
M 1,069.82      1,084.20        1,095.66      1,107.14      1,118.61      1,130.08      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,903.00       S 994.95         1,010.63        1,023.40      1,036.17      1,048.94      1,061.71      1,074.49     1,087.26   1,100.02      1,112.58      S 1,903.00        
M 1,070.31      1,084.68        1,096.15      1,107.62      1,119.09      1,130.56      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,904.00       S 995.41         1,011.09        1,023.86      1,036.62      1,049.40      1,062.18      1,074.95     1,087.72   1,100.49      1,113.06      S 1,904.00        
M 1,070.79      1,085.17        1,096.63      1,108.10      1,119.57      1,131.04      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,905.00       S 995.88         1,011.56        1,024.33      1,037.10      1,049.87      1,062.64      1,075.42     1,088.18   1,100.95      1,113.55      S 1,905.00        
M 1,071.28      1,085.66        1,097.12      1,108.59      1,120.06      1,131.53      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,906.00       S 996.34         1,012.02        1,024.78      1,037.55      1,050.33      1,063.10      1,075.88     1,088.65   1,101.42      1,114.03      S 1,906.00        
M 1,071.76      1,086.14        1,097.60      1,109.07      1,120.54      1,132.02      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,907.00       S 996.80         1,012.48        1,025.25      1,038.02      1,050.79      1,063.56      1,076.34     1,089.10   1,101.87      1,114.51      S 1,907.00        
M 1,072.25      1,086.62        1,098.09      1,109.56      1,121.02      1,132.50      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,908.00       S 997.27         1,012.94        1,025.71      1,038.48      1,051.26      1,064.03      1,076.81     1,089.58   1,102.34      1,115.00      S 1,908.00        
M 1,072.74      1,087.11        1,098.58      1,110.05      1,121.51      1,132.98      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,909.00       S 997.73         1,013.41        1,026.18      1,038.94      1,051.72      1,064.49      1,077.26     1,090.03   1,102.80      1,115.49      S 1,909.00        
M 1,073.22      1,087.59        1,099.06      1,110.53      1,121.99      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,910.00       S 998.19         1,013.86        1,026.63      1,039.41      1,052.18      1,064.95      1,077.73     1,090.50   1,103.26      1,115.97      S 1,910.00        
M 1,073.70      1,088.07        1,099.54      1,111.01      1,122.48      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,911.00       S 998.66         1,014.34        1,027.10      1,039.87      1,052.65      1,065.42      1,078.19     1,090.96   1,103.74      1,116.46      S 1,911.00        
M 1,074.19      1,088.56        1,100.03      1,111.50      1,122.97      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,912.00       S 999.12         1,014.79        1,027.57      1,040.34      1,053.11      1,065.88      1,078.66     1,091.42   1,104.19      1,116.94      S 1,912.00        
M 1,074.67      1,089.05        1,100.51      1,111.98      1,123.45      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,913.00       S 999.58         1,015.26        1,028.03      1,040.80      1,053.58      1,066.34      1,079.12     1,091.89   1,104.66      1,117.43      S 1,913.00        
M 1,075.16      1,089.54        1,101.00      1,112.47      1,123.94      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,914.00       S 1,000.05      1,015.72        1,028.50      1,041.26      1,054.04      1,066.81      1,079.58     1,092.35   1,105.12      1,117.90      S 1,914.00        
M 1,075.65      1,090.02        1,101.48      1,112.96      1,124.42      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,915.00       S 1,000.50      1,016.18        1,028.95      1,041.72      1,054.50      1,067.26      1,080.04     1,092.82   1,105.58      1,118.36      S 1,915.00        
M 1,076.13      1,090.50        1,101.97      1,113.44      1,124.90      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,916.00       S 1,000.98      1,016.66        1,029.42      1,042.19      1,054.97      1,067.74      1,080.51     1,093.28   1,106.05      1,118.82      S 1,916.00        
M 1,076.62      1,090.99        1,102.46      1,113.93      1,125.39      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,917.00       S 1,001.43      1,017.11        1,029.88      1,042.65      1,055.42      1,068.19      1,080.97     1,093.74   1,106.51      1,119.29      S 1,917.00        
M 1,077.10      1,091.47        1,102.94      1,114.41      1,125.88      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,918.00       S 1,001.90      1,017.58        1,030.34      1,043.11      1,055.89      1,068.66      1,081.43     1,094.20   1,106.97      1,119.74      S 1,918.00        
M 1,077.58      1,091.95        1,103.42      1,114.90      1,126.36      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,919.00       S 1,002.36      1,018.04        1,030.81      1,043.58      1,056.35      1,069.13      1,081.90     1,094.67   1,107.44      1,120.22      S 1,919.00        
M 1,078.07      1,092.45        1,103.91      1,115.38      1,126.85      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,920.00       S 1,002.82      1,018.50        1,031.27      1,044.04      1,056.82      1,069.58      1,082.36     1,095.13   1,107.90      1,120.67      S 1,920.00        
M 1,078.55      1,092.93        1,104.39      1,115.86      1,127.33      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
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0 1,921.00       S 1,003.29      1,018.96        1,031.73      1,044.50      1,057.27      1,070.05      1,082.82     1,095.59   1,108.36      1,121.14      S 1,921.00        
M 1,079.03      1,093.41        1,104.87      1,116.34      1,127.82      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,922.00       S 1,003.75      1,019.43        1,032.20      1,044.97      1,057.74      1,070.51      1,083.29     1,096.06   1,108.82      1,121.60      S 1,922.00        
M 1,079.53      1,093.90        1,105.37      1,116.84      1,128.30      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,923.00       S 1,004.22      1,019.89        1,032.66      1,045.43      1,058.21      1,070.98      1,083.75     1,096.52   1,109.29      1,122.06      S 1,923.00        
M 1,080.01      1,094.38        1,105.85      1,117.32      1,128.78      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,924.00       S 1,004.67      1,020.35        1,033.12      1,045.89      1,058.66      1,071.43      1,084.21     1,096.98   1,109.74      1,122.53      S 1,924.00        
M 1,080.49      1,094.86        1,106.33      1,117.80      1,129.26      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,925.00       S 1,005.14      1,020.82        1,033.58      1,046.36      1,059.14      1,071.90      1,084.68     1,097.45   1,110.22      1,122.99      S 1,925.00        
M 1,080.98      1,095.35        1,106.82      1,118.29      1,129.76      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,926.00       S 1,005.60      1,021.28        1,034.05      1,046.82      1,059.59      1,072.36      1,085.14     1,097.90   1,110.68      1,123.46      S 1,926.00        
M 1,081.46      1,095.83        1,107.30      1,118.78      1,130.24      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,927.00       S 1,006.06      1,021.74        1,034.51      1,047.28      1,060.06      1,072.82      1,085.60     1,098.37   1,111.14      1,123.91      S 1,927.00        
M 1,081.94      1,096.32        1,107.78      1,119.26      1,130.72      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,928.00       S 1,006.53      1,022.21        1,034.98      1,047.74      1,060.52      1,073.29      1,086.06     1,098.83   1,111.61      1,124.38      S 1,928.00        
M 1,082.43      1,096.81        1,108.27      1,119.74      1,131.21      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,929.00       S 1,006.99      1,022.66        1,035.44      1,048.21      1,060.98      1,073.75      1,086.53     1,099.30   1,112.06      1,124.84      S 1,929.00        
M 1,082.91      1,097.29        1,108.75      1,120.23      1,131.70      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,930.00       S 1,007.45      1,023.13        1,035.90      1,048.66      1,061.44      1,074.21      1,086.98     1,099.76   1,112.53      1,125.30      S 1,930.00        
M 1,083.40      1,097.77        1,109.24      1,120.71      1,132.18      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,931.00       S 1,007.92      1,023.60        1,036.37      1,049.14      1,061.91      1,074.68      1,087.46     1,100.22   1,112.99      1,125.77      S 1,931.00        
M 1,083.89      1,098.26        1,109.73      1,121.20      1,132.66      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,932.00       S 1,008.38      1,024.06        1,036.82      1,049.59      1,062.37      1,075.14      1,087.92     1,100.69   1,113.46      1,126.23      S 1,932.00        
M 1,084.37      1,098.74        1,110.21      1,121.68      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,933.00       S 1,008.85      1,024.53        1,037.30      1,050.06      1,062.84      1,075.61      1,088.38     1,101.15   1,113.92      1,126.70      S 1,933.00        
M 1,084.86      1,099.23        1,110.70      1,122.18      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,934.00       S 1,009.30      1,024.98        1,037.75      1,050.52      1,063.30      1,076.07      1,088.85     1,101.62   1,114.38      1,127.16      S 1,934.00        
M 1,085.34      1,099.72        1,111.18      1,122.66      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,935.00       S 1,009.77      1,025.45        1,038.22      1,050.98      1,063.76      1,076.53      1,089.30     1,102.07   1,114.84      1,127.62      S 1,935.00        
M 1,085.82      1,100.20        1,111.66      1,123.14      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,936.00       S 1,010.24      1,025.91        1,038.68      1,051.45      1,064.22      1,077.00      1,089.78     1,102.54   1,115.31      1,128.09      S 1,936.00        
M 1,086.31      1,100.69        1,112.15      1,123.62      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,937.00       S 1,010.70      1,026.38        1,039.14      1,051.91      1,064.69      1,077.46      1,090.23     1,103.00   1,115.77      1,128.54      S 1,937.00        
M 1,086.80      1,101.17        1,112.64      1,124.11      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,938.00       S 1,011.16      1,026.83        1,039.60      1,052.38      1,065.15      1,077.92      1,090.70     1,103.46   1,116.23      1,129.01      S 1,938.00        
M 1,087.28      1,101.66        1,113.12      1,124.59      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,939.00       S 1,011.62      1,027.30        1,040.07      1,052.84      1,065.62      1,078.38      1,091.16     1,103.93   1,116.70      1,129.48      S 1,939.00        
M 1,087.77      1,102.14        1,113.61      1,125.08      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,940.00       S 1,012.09      1,027.76        1,040.53      1,053.30      1,066.08      1,078.85      1,091.62     1,104.39   1,117.16      1,129.94      S 1,940.00        
M 1,088.25      1,102.62        1,114.09      1,125.56      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
1
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0 1,941.00       S 1,012.54      1,028.22        1,040.99      1,053.76      1,066.54      1,079.30      1,092.08     1,104.85   1,117.62      1,130.40      S 1,941.00        
M 1,088.74      1,103.10        1,114.58      1,126.05      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,942.00       S 1,013.02      1,028.69        1,041.46      1,054.23      1,067.01      1,079.78      1,092.55     1,105.32   1,118.09      1,130.86      S 1,942.00        
M 1,089.22      1,103.60        1,115.06      1,126.54      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,943.00       S 1,013.47      1,029.15        1,041.92      1,054.69      1,067.46      1,080.23      1,093.01     1,105.78   1,118.55      1,131.33      S 1,943.00        
M 1,089.70      1,104.08        1,115.54      1,127.02      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,944.00       S 1,013.94      1,029.61        1,042.38      1,055.15      1,067.93      1,080.70      1,093.47     1,106.24   1,119.01      1,131.78      S 1,944.00        
M 1,090.18      1,104.56        1,116.02      1,127.50      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,945.00       S 1,014.40      1,030.08        1,042.85      1,055.62      1,068.39      1,081.16      1,093.94     1,106.71   1,119.48      1,132.26      S 1,945.00        
M 1,090.68      1,105.05        1,116.52      1,127.99      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,946.00       S 1,014.86      1,030.54        1,043.31      1,056.08      1,068.86      1,081.62      1,094.40     1,107.17   1,119.94      1,132.71      S 1,946.00        
M 1,091.16      1,105.54        1,117.00      1,128.47      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,947.00       S 1,015.32      1,031.00        1,043.77      1,056.54      1,069.31      1,082.08      1,094.86     1,107.63   1,120.40      1,133.00      S 1,947.00        
M 1,091.64      1,106.02        1,117.48      1,128.95      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,948.00       S 1,015.79      1,031.47        1,044.24      1,057.01      1,069.78      1,082.55      1,095.33     1,108.10   1,120.86      1,133.00      S 1,948.00        
M 1,092.14      1,106.50        1,117.97      1,129.45      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,949.00       S 1,016.26      1,031.93        1,044.70      1,057.46      1,070.24      1,083.02      1,095.79     1,108.56   1,121.33      1,133.00      S 1,949.00        
M 1,092.62      1,106.98        1,118.46      1,129.93      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,950.00       S 1,016.71      1,032.39        1,045.16      1,057.93      1,070.70      1,083.47      1,096.25     1,109.02   1,121.78      1,133.00      S 1,950.00        
M 1,093.10      1,107.47        1,118.94      1,130.41      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,951.00       S 1,017.18      1,032.86        1,045.62      1,058.39      1,071.18      1,083.94      1,096.72     1,109.49   1,122.26      1,133.00      S 1,951.00        
M 1,093.58      1,107.96        1,119.42      1,130.90      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,952.00       S 1,017.64      1,033.32        1,046.09      1,058.86      1,071.63      1,084.40      1,097.18     1,109.94   1,122.71      1,133.00      S 1,952.00        
M 1,094.07      1,108.44        1,119.90      1,131.38      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,953.00       S 1,018.11      1,033.78        1,046.55      1,059.33      1,072.10      1,084.87      1,097.65     1,110.42   1,123.18      1,133.00      S 1,953.00        
M 1,094.56      1,108.94        1,120.40      1,131.87      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,954.00       S 1,018.57      1,034.25        1,047.02      1,059.78      1,072.56      1,085.33      1,098.10     1,110.87   1,123.65      1,133.00      S 1,954.00        
M 1,095.04      1,109.42        1,120.88      1,132.35      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,955.00       S 1,019.03      1,034.70        1,047.47      1,060.25      1,073.02      1,085.79      1,098.57     1,111.34   1,124.10      1,133.00      S 1,955.00        
M 1,095.52      1,109.90        1,121.36      1,132.83      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,956.00       S 1,019.50      1,035.18        1,047.94      1,060.71      1,073.49      1,086.26      1,099.03     1,111.80   1,124.58      1,133.00      S 1,956.00        
M 1,096.02      1,110.38        1,121.86      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,957.00       S 1,019.96      1,035.63        1,048.41      1,061.18      1,073.95      1,086.72      1,099.50     1,112.26   1,125.03      1,133.00      S 1,957.00        
M 1,096.50      1,110.87        1,122.34      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,958.00       S 1,020.42      1,036.10        1,048.86      1,061.63      1,074.41      1,087.18      1,099.95     1,112.73   1,125.50      1,133.00      S 1,958.00        
M 1,096.98      1,111.35        1,122.82      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,959.00       S 1,020.89      1,036.56        1,049.34      1,062.10      1,074.88      1,087.65      1,100.42     1,113.19   1,125.96      1,133.00      S 1,959.00        
M 1,097.46      1,111.84        1,123.30      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,960.00       S 1,021.34      1,037.02        1,049.79      1,062.56      1,075.34      1,088.10      1,100.88     1,113.66   1,126.42      1,133.00      S 1,960.00        
M 1,097.95      1,112.32        1,123.79      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
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0 1,961.00       S 1,021.81      1,037.49        1,050.26      1,063.02      1,075.80      1,088.57      1,101.34     1,114.11   1,126.88      1,133.00      S 1,961.00        
M 1,098.43      1,112.81        1,124.27      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,962.00       S 1,022.27      1,037.95        1,050.72      1,063.49      1,076.26      1,089.04      1,101.82     1,114.58   1,127.35      1,133.00      S 1,962.00        
M 1,098.92      1,113.30        1,124.76      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,963.00       S 1,022.74      1,038.42        1,051.18      1,063.95      1,076.73      1,089.50      1,102.27     1,115.04   1,127.81      1,133.00      S 1,963.00        
M 1,099.40      1,113.78        1,125.24      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,964.00       S 1,023.20      1,038.87        1,051.64      1,064.41      1,077.18      1,089.96      1,102.74     1,115.50   1,128.27      1,133.00      S 1,964.00        
M 1,099.89      1,114.26        1,125.73      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,965.00       S 1,023.66      1,039.34        1,052.11      1,064.88      1,077.66      1,090.42      1,103.20     1,115.97   1,128.74      1,133.00      S 1,965.00        
M 1,100.38      1,114.75        1,126.22      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,966.00       S 1,024.13      1,039.80        1,052.57      1,065.34      1,078.12      1,090.89      1,103.66     1,116.43   1,129.20      1,133.00      S 1,966.00        
M 1,100.86      1,115.23        1,126.70      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,967.00       S 1,024.58      1,040.26        1,053.03      1,065.80      1,078.58      1,091.34      1,104.12     1,116.89   1,129.66      1,133.00      S 1,967.00        
M 1,101.34      1,115.71        1,127.18      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,968.00       S 1,025.06      1,040.73        1,053.50      1,066.27      1,079.05      1,091.82      1,104.59     1,117.36   1,130.13      1,133.00      S 1,968.00        
M 1,101.83      1,116.21        1,127.67      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,969.00       S 1,025.51      1,041.19        1,053.96      1,066.73      1,079.50      1,092.27      1,105.05     1,117.82   1,130.59      1,133.00      S 1,969.00        
M 1,102.31      1,116.69        1,128.15      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,970.00       S 1,025.98      1,041.65        1,054.42      1,067.19      1,079.97      1,092.74      1,105.51     1,118.28   1,131.05      1,133.00      S 1,970.00        
M 1,102.79      1,117.17        1,128.63      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,971.00       S 1,026.44      1,042.12        1,054.89      1,067.66      1,080.43      1,093.20      1,105.98     1,118.74   1,131.52      1,133.00      S 1,971.00        
M 1,103.29      1,117.66        1,129.13      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,972.00       S 1,026.90      1,042.58        1,055.35      1,068.12      1,080.90      1,093.66      1,106.44     1,119.21   1,131.98      1,133.00      S 1,972.00        
M 1,103.77      1,118.14        1,129.61      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,973.00       S 1,027.37      1,043.05        1,055.82      1,068.58      1,081.36      1,094.13      1,106.90     1,119.68   1,132.45      1,133.00      S 1,973.00        
M 1,104.26      1,118.63        1,130.10      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,974.00       S 1,027.83      1,043.51        1,056.28      1,069.05      1,081.82      1,094.59      1,107.37     1,120.14   1,132.90      1,133.00      S 1,974.00        
M 1,104.74      1,119.11        1,130.58      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,975.00       S 1,028.29      1,043.97        1,056.74      1,069.50      1,082.28      1,095.05      1,107.82     1,120.60   1,133.00      1,133.00      S 1,975.00        
M 1,105.22      1,119.59        1,131.06      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,976.00       S 1,028.76      1,044.44        1,057.21      1,069.98      1,082.75      1,095.52      1,108.30     1,121.06   1,133.00      1,133.00      S 1,976.00        
M 1,105.71      1,120.09        1,131.55      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,977.00       S 1,029.22      1,044.90        1,057.66      1,070.43      1,083.21      1,095.98      1,108.76     1,121.53   1,133.00      1,133.00      S 1,977.00        
M 1,106.19      1,120.57        1,132.03      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,978.00       S 1,029.68      1,045.36        1,058.13      1,070.90      1,083.67      1,096.44      1,109.22     1,121.98   1,133.00      1,133.00      S 1,978.00        
M 1,106.67      1,121.05        1,132.51      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,979.00       S 1,030.15      1,045.82        1,058.59      1,071.36      1,084.14      1,096.91      1,109.69     1,122.46   1,133.00      1,133.00      S 1,979.00        
M 1,107.17      1,121.54        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,980.00       S 1,030.61      1,046.29        1,059.06      1,071.82      1,084.60      1,097.37      1,110.14     1,122.91   1,133.00      1,133.00      S 1,980.00        
M 1,107.65      1,122.02        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
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0 1,981.00       S 1,031.07      1,046.74        1,059.51      1,072.29      1,085.06      1,097.83      1,110.61     1,123.38   1,133.00      1,133.00      S 1,981.00        
M 1,108.13      1,122.50        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,982.00       S 1,031.54      1,047.22        1,059.98      1,072.75      1,085.53      1,098.30      1,111.07     1,123.84   1,133.00      1,133.00      S 1,982.00        
M 1,108.62      1,122.99        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,983.00       S 1,032.00      1,047.67        1,060.44      1,073.22      1,085.99      1,098.76      1,111.54     1,124.30   1,133.00      1,133.00      S 1,983.00        
M 1,109.10      1,123.48        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,984.00       S 1,032.46      1,048.14        1,060.90      1,073.67      1,086.45      1,099.22      1,111.99     1,124.76   1,133.00      1,133.00      S 1,984.00        
M 1,109.58      1,123.96        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,985.00       S 1,032.93      1,048.60        1,061.38      1,074.14      1,086.92      1,099.69      1,112.46     1,125.23   1,133.00      1,133.00      S 1,985.00        
M 1,110.07      1,124.45        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,986.00       S 1,033.38      1,049.06        1,061.83      1,074.60      1,087.38      1,100.14      1,112.92     1,125.69   1,133.00      1,133.00      S 1,986.00        
M 1,110.56      1,124.93        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,987.00       S 1,033.85      1,049.52        1,062.30      1,075.06      1,087.84      1,100.61      1,113.38     1,126.15   1,133.00      1,133.00      S 1,987.00        
M 1,111.04      1,125.42        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,988.00       S 1,034.31      1,049.99        1,062.76      1,075.53      1,088.30      1,101.07      1,113.85     1,126.62   1,133.00      1,133.00      S 1,988.00        
M 1,111.53      1,125.90        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,989.00       S 1,034.78      1,050.46        1,063.22      1,075.99      1,088.77      1,101.54      1,114.31     1,127.08   1,133.00      1,133.00      S 1,989.00        
M 1,112.01      1,126.38        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,990.00       S 1,035.23      1,050.91        1,063.68      1,076.45      1,089.22      1,101.99      1,114.78     1,127.54   1,133.00      1,133.00      S 1,990.00        
M 1,112.50      1,126.86        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,991.00       S 1,035.70      1,051.38        1,064.15      1,076.92      1,089.70      1,102.46      1,115.24     1,128.01   1,133.00      1,133.00      S 1,991.00        
M 1,112.98      1,127.36        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,992.00       S 1,036.16      1,051.84        1,064.61      1,077.38      1,090.15      1,102.93      1,115.70     1,128.47   1,133.00      1,133.00      S 1,992.00        
M 1,113.46      1,127.84        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,993.00       S 1,036.63      1,052.31        1,065.08      1,077.85      1,090.62      1,103.39      1,116.17     1,128.94   1,133.00      1,133.00      S 1,993.00        
M 1,113.95      1,128.33        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,994.00       S 1,037.10      1,052.77        1,065.54      1,078.30      1,091.08      1,103.86      1,116.63     1,129.40   1,133.00      1,133.00      S 1,994.00        
M 1,114.44      1,128.81        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,995.00       S 1,037.55      1,053.23        1,066.00      1,078.77      1,091.54      1,104.31      1,117.09     1,129.86   1,133.00      1,133.00      S 1,995.00        
M 1,114.92      1,129.30        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,996.00       S 1,038.02      1,053.70        1,066.46      1,079.24      1,092.02      1,104.78      1,117.56     1,130.33   1,133.00      1,133.00      S 1,996.00        
M 1,115.41      1,129.78        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,997.00       S 1,038.48      1,054.16        1,066.93      1,079.70      1,092.47      1,105.24      1,118.02     1,130.78   1,133.00      1,133.00      S 1,997.00        
M 1,115.89      1,130.26        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,998.00       S 1,038.94      1,054.62        1,067.38      1,080.16      1,092.94      1,105.70      1,118.48     1,131.25   1,133.00      1,133.00      S 1,998.00        
M 1,116.38      1,130.74        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 1,999.00       S 1,039.41      1,055.09        1,067.86      1,080.62      1,093.40      1,106.17      1,118.94     1,131.71   1,133.00      1,133.00      S 1,999.00        
M 1,116.86      1,131.24        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,000.00       S 1,039.87      1,055.54        1,068.32      1,081.09      1,093.86      1,106.63      1,119.41     1,132.18   1,133.00      1,133.00      S 2,000.00        
M 1,117.34      1,131.72        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
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0 2,001.00       S 1,040.33      1,056.01        1,068.78      1,081.54      1,094.32      1,107.09      1,119.86     1,132.64   1,133.00      1,133.00      S 2,001.00        
M 1,117.83      1,132.20        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,002.00       S 1,040.80      1,056.47        1,069.25      1,082.02      1,094.79      1,107.56      1,120.34     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,002.00        
M 1,118.32      1,132.70        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,003.00       S 1,041.26      1,056.94        1,069.70      1,082.47      1,095.25      1,108.02      1,120.79     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,003.00        
M 1,118.80      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,004.00       S 1,041.72      1,057.40        1,070.17      1,082.94      1,095.71      1,108.48      1,121.26     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,004.00        
M 1,119.28      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,005.00       S 1,042.18      1,057.86        1,070.63      1,083.40      1,096.18      1,108.94      1,121.73     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,005.00        
M 1,119.78      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,006.00       S 1,042.65      1,058.33        1,071.10      1,083.86      1,096.64      1,109.41      1,122.18     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,006.00        
M 1,120.26      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,007.00       S 1,043.11      1,058.78        1,071.55      1,084.32      1,097.10      1,109.87      1,122.65     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,007.00        
M 1,120.74      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,008.00       S 1,043.58      1,059.26        1,072.02      1,084.79      1,097.57      1,110.34      1,123.11     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,008.00        
M 1,121.22      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,009.00       S 1,044.04      1,059.71        1,072.48      1,085.25      1,098.03      1,110.80      1,123.58     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,009.00        
M 1,121.71      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,010.00       S 1,044.50      1,060.18        1,072.94      1,085.71      1,098.49      1,111.26      1,124.03     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,010.00        
M 1,122.19      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,011.00       S 1,044.97      1,060.64        1,073.41      1,086.18      1,098.96      1,111.73      1,124.50     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,011.00        
M 1,122.68      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,012.00       S 1,045.42      1,061.10        1,073.87      1,086.64      1,099.42      1,112.18      1,124.96     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,012.00        
M 1,123.16      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,013.00       S 1,045.90      1,061.57        1,074.34      1,087.11      1,099.89      1,112.66      1,125.43     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,013.00        
M 1,123.66      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,014.00       S 1,046.35      1,062.03        1,074.80      1,087.57      1,100.34      1,113.11      1,125.89     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,014.00        
M 1,124.14      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,015.00       S 1,046.82      1,062.49        1,075.26      1,088.03      1,100.81      1,113.58      1,126.35     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,015.00        
M 1,124.62      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,016.00       S 1,047.28      1,062.96        1,075.73      1,088.50      1,101.27      1,114.04      1,126.82     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,016.00        
M 1,125.11      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,017.00       S 1,047.74      1,063.42        1,076.19      1,088.96      1,101.74      1,114.50      1,127.28     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,017.00        
M 1,125.59      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,018.00       S 1,048.20      1,063.88        1,076.65      1,089.42      1,102.19      1,114.96      1,127.74     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,018.00        
M 1,126.07      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,019.00       S 1,048.67      1,064.35        1,077.12      1,089.89      1,102.66      1,115.43      1,128.21     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,019.00        
M 1,126.56      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,020.00       S 1,049.13      1,064.81        1,077.58      1,090.34      1,103.12      1,115.90      1,128.67     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,020.00        
M 1,127.05      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
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0 2,021.00       S 1,049.59      1,065.27        1,078.04      1,090.81      1,103.58      1,116.35      1,129.13     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,021.00        
M 1,127.53      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,022.00       S 1,050.06      1,065.74        1,078.50      1,091.27      1,104.05      1,116.82      1,129.60     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,022.00        
M 1,128.02      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,023.00       S 1,050.52      1,066.20        1,078.97      1,091.74      1,104.51      1,117.28      1,130.06     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,023.00        
M 1,128.50      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,024.00       S 1,050.98      1,066.66        1,079.42      1,092.19      1,104.98      1,117.74      1,130.52     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,024.00        
M 1,128.98      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,025.00       S 1,051.45      1,067.13        1,079.90      1,092.66      1,105.44      1,118.21      1,130.98     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,025.00        
M 1,129.47      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,026.00       S 1,051.91      1,067.58        1,080.35      1,093.13      1,105.90      1,118.67      1,131.45     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,026.00        
M 1,129.95      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,027.00       S 1,052.37      1,068.05        1,080.82      1,093.58      1,106.36      1,119.13      1,131.90     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,027.00        
M 1,130.43      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,028.00       S 1,052.84      1,068.51        1,081.28      1,094.06      1,106.83      1,119.60      1,132.38     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,028.00        
M 1,130.93      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,029.00       S 1,053.30      1,068.98        1,081.74      1,094.51      1,107.29      1,120.06      1,132.83     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,029.00        
M 1,131.41      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,030.00       S 1,053.76      1,069.43        1,082.21      1,094.98      1,107.75      1,120.52      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,030.00        
M 1,131.89      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,031.00       S 1,054.22      1,069.90        1,082.67      1,095.44      1,108.22      1,120.98      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,031.00        
M 1,132.38      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,032.00       S 1,054.69      1,070.37        1,083.14      1,095.90      1,108.68      1,121.45      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,032.00        
M 1,132.86      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,033.00       S 1,055.15      1,070.83        1,083.60      1,096.37      1,109.14      1,121.91      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,033.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,034.00       S 1,055.62      1,071.30        1,084.06      1,096.83      1,109.61      1,122.38      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,034.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,035.00       S 1,056.07      1,071.75        1,084.52      1,097.29      1,110.06      1,122.84      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,035.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,036.00       S 1,056.54      1,072.22        1,084.99      1,097.76      1,110.54      1,123.30      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,036.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,037.00       S 1,057.01      1,072.68        1,085.45      1,098.22      1,110.99      1,123.77      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,037.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,038.00       S 1,057.46      1,073.14        1,085.91      1,098.68      1,111.46      1,124.22      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,038.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,039.00       S 1,057.94      1,073.61        1,086.38      1,099.14      1,111.93      1,124.70      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,039.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,040.00       S 1,058.39      1,074.07        1,086.84      1,099.61      1,112.38      1,125.15      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,040.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
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WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 2,041.00       S 1,058.86      1,074.53        1,087.30      1,100.07      1,112.85      1,125.62      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,041.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,042.00       S 1,059.32      1,075.00        1,087.77      1,100.54      1,113.31      1,126.08      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,042.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,043.00       S 1,059.78      1,075.46        1,088.23      1,101.00      1,113.78      1,126.54      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,043.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,044.00       S 1,060.24      1,075.92        1,088.69      1,101.46      1,114.23      1,127.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,044.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,045.00       S 1,060.71      1,076.38        1,089.16      1,101.93      1,114.70      1,127.47      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,045.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,046.00       S 1,061.17      1,076.85        1,089.62      1,102.38      1,115.16      1,127.93      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,046.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,047.00       S 1,061.63      1,077.31        1,090.08      1,102.85      1,115.62      1,128.39      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,047.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,048.00       S 1,062.10      1,077.78        1,090.54      1,103.31      1,116.09      1,128.86      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,048.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,049.00       S 1,062.56      1,078.24        1,091.01      1,103.78      1,116.55      1,129.32      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,049.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,050.00       S 1,063.02      1,078.70        1,091.46      1,104.23      1,117.01      1,129.78      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,050.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,051.00       S 1,063.49      1,079.17        1,091.94      1,104.70      1,117.48      1,130.25      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,051.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,052.00       S 1,063.95      1,079.62        1,092.39      1,105.16      1,117.94      1,130.71      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,052.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,053.00       S 1,064.42      1,080.10        1,092.86      1,105.63      1,118.41      1,131.18      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,053.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,054.00       S 1,064.88      1,080.55        1,093.32      1,106.10      1,118.87      1,131.64      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,054.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,055.00       S 1,065.34      1,081.02        1,093.78      1,106.55      1,119.33      1,132.10      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,055.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,056.00       S 1,065.81      1,081.48        1,094.25      1,107.02      1,119.80      1,132.57      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,056.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,057.00       S 1,066.26      1,081.94        1,094.71      1,107.48      1,120.26      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,057.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,058.00       S 1,066.73      1,082.40        1,095.18      1,107.94      1,120.72      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,058.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,059.00       S 1,067.19      1,082.87        1,095.64      1,108.41      1,121.18      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,059.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,060.00       S 1,067.66      1,083.33        1,096.10      1,108.87      1,121.65      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,060.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 2,061.00       S 1,068.11      1,083.79        1,096.56      1,109.33      1,122.10      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,061.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,062.00       S 1,068.58      1,084.26        1,097.03      1,109.80      1,122.58      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,062.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,063.00       S 1,069.04      1,084.72        1,097.49      1,110.26      1,123.03      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,063.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,064.00       S 1,069.50      1,085.18        1,097.95      1,110.72      1,123.50      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,064.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,065.00       S 1,069.97      1,085.65        1,098.42      1,111.18      1,123.96      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,065.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,066.00       S 1,070.43      1,086.11        1,098.88      1,111.65      1,124.42      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,066.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,067.00       S 1,070.90      1,086.57        1,099.34      1,112.10      1,124.88      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,067.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,068.00       S 1,071.36      1,087.04        1,099.81      1,112.58      1,125.35      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,068.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,069.00       S 1,071.82      1,087.50        1,100.26      1,113.04      1,125.82      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,069.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,070.00       S 1,072.28      1,087.96        1,100.73      1,113.50      1,126.27      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,070.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,071.00       S 1,072.75      1,088.42        1,101.19      1,113.97      1,126.74      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,071.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,072.00       S 1,073.21      1,088.89        1,101.66      1,114.42      1,127.20      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,072.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,073.00       S 1,073.68      1,089.35        1,102.13      1,114.90      1,127.67      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,073.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,074.00       S 1,074.14      1,089.82        1,102.58      1,115.35      1,128.13      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,074.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,075.00       S 1,074.60      1,090.27        1,103.05      1,115.82      1,128.59      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,075.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,076.00       S 1,075.06      1,090.74        1,103.51      1,116.28      1,129.06      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,076.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,077.00       S 1,075.53      1,091.21        1,103.98      1,116.74      1,129.52      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,077.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,078.00       S 1,075.98      1,091.66        1,104.43      1,117.20      1,129.98      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,078.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,079.00       S 1,076.46      1,092.14        1,104.90      1,117.67      1,130.45      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,079.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,080.00       S 1,076.92      1,092.59        1,105.36      1,118.13      1,130.90      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,080.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 2,081.00       S 1,077.38      1,093.06        1,105.82      1,118.59      1,131.37      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,081.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,082.00       S 1,077.85      1,093.52        1,106.29      1,119.06      1,131.84      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,082.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,083.00       S 1,078.30      1,093.98        1,106.75      1,119.52      1,132.30      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,083.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,084.00       S 1,078.77      1,094.44        1,107.21      1,119.98      1,132.76      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,084.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,085.00       S 1,079.23      1,094.91        1,107.68      1,120.45      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,085.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,086.00       S 1,079.70      1,095.37        1,108.14      1,120.91      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,086.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,087.00       S 1,080.15      1,095.83        1,108.60      1,121.37      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,087.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,088.00       S 1,080.62      1,096.30        1,109.07      1,121.84      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,088.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,089.00       S 1,081.08      1,096.76        1,109.53      1,122.30      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,089.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,090.00       S 1,081.54      1,097.22        1,109.99      1,122.76      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,090.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,091.00       S 1,082.01      1,097.69        1,110.46      1,123.22      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,091.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,092.00       S 1,082.47      1,098.15        1,110.92      1,123.69      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,092.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,093.00       S 1,082.94      1,098.62        1,111.38      1,124.15      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,093.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,094.00       S 1,083.40      1,099.08        1,111.85      1,124.62      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,094.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,095.00       S 1,083.86      1,099.54        1,112.30      1,125.07      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,095.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,096.00       S 1,084.33      1,100.01        1,112.78      1,125.54      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,096.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,097.00       S 1,084.79      1,100.46        1,113.23      1,126.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,097.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,098.00       S 1,085.25      1,100.93        1,113.70      1,126.46      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,098.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,099.00       S 1,085.72      1,101.39        1,114.16      1,126.94      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,099.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,100.00       S 1,086.18      1,101.86        1,114.62      1,127.39      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,100.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 2,101.00       S 1,086.64      1,102.31        1,115.09      1,127.86      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,101.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,102.00       S 1,087.10      1,102.78        1,115.55      1,128.32      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,102.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,103.00       S 1,087.57      1,103.24        1,116.02      1,128.78      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,103.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,104.00       S 1,088.02      1,103.70        1,116.47      1,129.24      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,104.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,105.00       S 1,088.50      1,104.18        1,116.94      1,129.71      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,105.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,106.00       S 1,088.95      1,104.63        1,117.40      1,130.17      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,106.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,107.00       S 1,089.42      1,105.10        1,117.86      1,130.63      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,107.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,108.00       S 1,089.88      1,105.56        1,118.33      1,131.10      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,108.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,109.00       S 1,090.34      1,106.02        1,118.79      1,131.56      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,109.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,110.00       S 1,090.81      1,106.48        1,119.25      1,132.02      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,110.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,111.00       S 1,091.27      1,106.95        1,119.72      1,132.49      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,111.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,112.00       S 1,091.74      1,107.41        1,120.18      1,132.95      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,112.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,113.00       S 1,092.20      1,107.88        1,120.65      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,113.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,114.00       S 1,092.66      1,108.34        1,121.10      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,114.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,115.00       S 1,093.12      1,108.80        1,121.57      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,115.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,116.00       S 1,093.59      1,109.26        1,122.04      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,116.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,117.00       S 1,094.05      1,109.73        1,122.50      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,117.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,118.00       S 1,094.51      1,110.18        1,122.96      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,118.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,119.00       S 1,094.98      1,110.66        1,123.42      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,119.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,120.00       S 1,095.44      1,111.12        1,123.89      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,120.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - - NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 2,121.00       S 1,095.90      1,111.58        1,124.34      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,121.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,122.00       S 1,096.37      1,112.05        1,124.82      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,122.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,123.00       S 1,096.82      1,112.50        1,125.27      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,123.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,124.00       S 1,097.29      1,112.97        1,125.74      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,124.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,125.00       S 1,097.76      1,113.43        1,126.20      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,125.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,126.00       S 1,098.22      1,113.90        1,126.66      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,126.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,127.00       S 1,098.68      1,114.35        1,127.12      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,127.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,128.00       S 1,099.14      1,114.82        1,127.59      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,128.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,129.00       S 1,099.61      1,115.28        1,128.05      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,129.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,130.00       S 1,100.06      1,115.74        1,128.51      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,130.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,131.00       S 1,100.54      1,116.21        1,128.98      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,131.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,132.00       S 1,100.99      1,116.67        1,129.44      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,132.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,133.00       S 1,101.46      1,117.14        1,129.91      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,133.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,134.00       S 1,101.92      1,117.60        1,130.37      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,134.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,135.00       S 1,102.38      1,118.06        1,130.83      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,135.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,136.00       S 1,102.85      1,118.53        1,131.30      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,136.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,137.00       S 1,103.31      1,118.99        1,131.76      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,137.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,138.00       S 1,103.78      1,119.45        1,132.22      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,138.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,139.00       S 1,104.24      1,119.92        1,132.69      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,139.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,140.00       S 1,104.70      1,120.38        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,140.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
1
0 GROSS - - -  NUMBER OF EXEMP TIONS - - - - - - - - - -  NUMBER OF EXE MPTIONS - - - - - - - GROSS
WEEKLY WEEKLY
WAGES ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN UP WAGES
0 2,141.00       S 1,105.16      1,120.84        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,141.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,142.00       S 1,105.63      1,121.30        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,142.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,143.00       S 1,106.09      1,121.77        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,143.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,144.00       S 1,106.55      1,122.22        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,144.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,145.00       S 1,107.02      1,122.70        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,145.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,146.00       S 1,107.48      1,123.15        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,146.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,147.00       S 1,107.94      1,123.62        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,147.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,148.00       S 1,108.41      1,124.09        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,148.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,149.00       S 1,108.86      1,124.54        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,149.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,150.00       S 1,109.33      1,125.01        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,150.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,151.00       S 1,109.79      1,125.47        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,151.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,152.00       S 1,110.26      1,125.94        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,152.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,153.00       S 1,110.73      1,126.40        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,153.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,154.00       S 1,111.18      1,126.86        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,154.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,155.00       S 1,111.65      1,127.32        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,155.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,156.00       S 1,112.11      1,127.79        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,156.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,157.00       S 1,112.58      1,128.25        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,157.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,158.00       S 1,113.03      1,128.71        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,158.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,159.00       S 1,113.50      1,129.18        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,159.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,160.00       S 1,113.96      1,129.64        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,160.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
1
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0 2,161.00       S 1,114.42      1,130.10        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,161.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,162.00       S 1,114.89      1,130.57        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,162.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,163.00       S 1,115.35      1,131.03        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,163.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,164.00       S 1,115.81      1,131.49        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,164.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,165.00       S 1,116.28      1,131.96        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,165.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,166.00       S 1,116.74      1,132.42        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,166.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,167.00       S 1,117.20      1,132.88        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,167.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,168.00       S 1,117.67      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,168.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,169.00       S 1,118.13      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,169.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,170.00       S 1,118.59      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,170.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,171.00       S 1,119.06      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,171.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,172.00       S 1,119.52      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,172.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,173.00       S 1,119.98      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,173.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,174.00       S 1,120.45      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,174.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,175.00       S 1,120.90      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,175.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,176.00       S 1,121.38      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,176.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,177.00       S 1,121.83      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,177.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,178.00       S 1,122.30      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,178.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,179.00       S 1,122.76      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,179.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,180.00       S 1,123.22      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,180.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
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0 2,181.00       S 1,123.68      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,181.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,182.00       S 1,124.15      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,182.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,183.00       S 1,124.62      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,183.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,184.00       S 1,125.07      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,184.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,185.00       S 1,125.54      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,185.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,186.00       S 1,126.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,186.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,187.00       S 1,126.46      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,187.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,188.00       S 1,126.93      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,188.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,189.00       S 1,127.39      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,189.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,190.00       S 1,127.85      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,190.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,191.00       S 1,128.32      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,191.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,192.00       S 1,128.78      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,192.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,193.00       S 1,129.25      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,193.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,194.00       S 1,129.70      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,194.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,195.00       S 1,130.17      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,195.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,196.00       S 1,130.64      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,196.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,197.00       S 1,131.10      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,197.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,198.00       S 1,131.56      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,198.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,199.00       S 1,132.02      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,199.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,200.00       S 1,132.49      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,200.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
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0 2,201.00       S 1,132.94      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,201.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,202.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,202.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,203.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,203.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,204.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,204.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,205.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,205.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,206.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,206.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,207.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,207.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,208.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,208.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,209.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,209.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,210.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,210.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,211.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,211.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,212.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,212.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,213.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,213.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,214.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,214.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,215.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,215.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,216.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,216.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,217.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,217.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,218.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,218.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,219.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,219.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,220.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,220.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
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0 2,221.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,221.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,222.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,222.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,223.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,223.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,224.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,224.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,225.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,225.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,226.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,226.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,227.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,227.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,228.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,228.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,229.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,229.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,230.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,230.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,231.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,231.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,232.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,232.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,233.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,233.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,234.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,234.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,235.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,235.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,236.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,236.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,237.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,237.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,238.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,238.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,239.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,239.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,240.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,240.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
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0 2,241.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,241.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,242.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,242.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,243.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,243.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,244.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,244.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,245.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,245.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,246.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,246.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,247.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,247.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,248.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,248.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,249.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,249.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,250.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,250.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,251.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,251.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,252.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,252.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,253.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,253.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,254.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,254.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,255.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,255.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,256.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,256.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,257.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,257.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,258.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,258.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,259.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,259.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
0 2,260.00       S 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      S 2,260.00        
M 1,133.00      1,133.00        1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00      1,133.00     1,133.00   1,133.00      1,133.00      M
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